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A M agyar Botanikai Lapok szerkesztősége és munkatársai
mélysége® fájdalom m al je len tik , hogy a fo ly ó ira t m egalap ító ja  
s 33 éven á t szerkesztője é® kiadója,
m. k. udv. tanácsos, mezőg. kíséri, fő igazgató , egyet, c. ny. t a ­
nár, a Magy. Tudom . A kadém ia r. ta g ja , stb.,
1934 m árc iu s hó 30.-án p á ra tla n  széleskörű tudom ányos te ­
vékenység u tán  68 éves ko rában  elkö ltözö tt az élők sorából.
T udom ányos m unkásságának  tek in té lyes része a M agyar 
B o tan ik a i Lapok hasáb ja in  lá to tt  napv ilágo t ® lapunk  szerkesz­
tőségének, m elynek D egen Á rpád  .személyisége annyi éven át 
szolgált díszéül, m indenkor szen t kötelessége lesz, hogy a M eg­
boldogult szellemi örökségét kegyele tte l megőrizze.
É le tp á ly á já t s tudom ányos m unkásságát lapunk  következő 
évfolyam ában fog juk  jelentőségének m egfelelő alakban m élta tn i.
kgl. ung. TI of ra t, landw . V ersuchsstations-O ber d irek to r, t i t ,  
öff. ord. U niw eraitäts-Proif'essor, ord. M itg lied  der un g ar. A ka­
dem ie der W iss., etc., B eg rü n d e r und  33 J a h re  h indu rch  H e r­
ausgeber und R ed ak teu r der U ngarischen  B otan ischen  B lä tte r , 
lm  68. L ebensjahre m itten  aus e iner noch im m er unver­
g le ich lich  reichen  T ä tig k e it abgerufen  worden.
E in  grosser Teil seines Lebensw erks is t in den Bänden der 
Ung. B otan, B lä tte r  n iedergeleg t und es w ird  im m er das B e­
streben der R edaktion  sein, das E rbe des. grossen. V erew ig ten  
in  unserer Z e itsch rift, d ie  so lange  das G epräge seines W esens 
tru g , nach K rä fte n  zu w ahren.
D ie ausfüh rliche W ü rd igung  se iner Lebensbahn und se i­
ner T ä tig k e it w ird im nächsten  B ande unserer Z eitsch rift e r ­
scheinen.
W ie die W issenschaft b e tra u e r t au f das T ie fste  diesen 
schw eren  V erlu st
die Redaktion u. die M itarbeiter der Ungar. Botan. Blätter.
íelsőhegyi D r .  D e g e n  Á r p á d
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Neue Materialien zur Kenntnis der Flora von
Bulgarien.
Von : B. Stefanoff.
(Mit 2 Figuren im Text.)
Astragalus Haarbachii S p r u n . — Auf feuchtem Sand an 
den Ufern des Tundza-Ulusses beim Dorfe Vakuv südöstlich von 
Kavakli (leg. A. C l e m e n t - M a r o t ). Bis jetzt nur aus Nordostbul­
garien und vom Meerestrande bei Burgas bekannt.
Heracleum Sphondylium L. var. Yerbossianum K. M a l y . —  
An schattigen und feuchten Orten des subalpineun Gürtels des 
Piringebirges in der Schlucht Mechomiiski Suchodol. Neu für 
Bulgarien.
Gentiana engaclinensis B r . - B l a n q u e t  et S a m m u e l s s o n . — Auf 
trockenen AViesen und AValdlichtungen des Piringebirges. Ziemlich 
häufig im ganzen Kalkgebiete und genau übereinstimmend mit 
den Exemplaren dieser Art die vor kurzem bei Tas-boas in den 
West-Rhodopen gesammelt worden sind}) Die Pflanzen von diesen 
beiden bulgarischen Standorten stimmen wahrscheinlich nicht 
ganz genau überein mit den typischen der auf die Ostalpen be­
schränkten Art und könnten als ein Kalkvikariat der im östlichen 
Teile der Balkanhalbinsel stark verbreiteten Gentiana bidgarica 
V e l . angesehen werden.
Odontites glutinosa B e n t h . — An trockenen und lichten 
Stellen des Nadelholzgürtels des Piringebirges in der Schlucht 
Banski Suchodol. Die Pflanze die in ihrem Areale überhaupt sehr 
selten ist, wurde bis jetzt nur an wenigen Standorten in Siid- 
west-Bulgarien gefunden. 1
1) B. S tefa no ff  und D. J ordanoff, Beitrag zur K enntnis der Flora des 
Dospagebirges. — Bull, de la Soc. Bot. de Bulgarie, vol. IV. (1931), p. 32.
Galium peduncidatum S io j. 
et S tef. (Magy. Bot. Lapok 
XXII., 1933. p. 3—5). — Liese 
neuentdeckte, zuerst nur an zwei 
Stellen im Piringebirge gesam­
melte Art wurde im letzten 
Jahre fast überall, im Kalkgebiete 
dieses Gebirges, gefunden. An 
trockenen und steinigen ()rten 
so wie in Felsrissen trifft man 
häufiger die var. abbreviation an. 
— A tjcpo differt caulibus et 
pedicellis crassiusculis, abbreviatis 
et floribus intense luteis.
Campanula rotundifolia L. 
(senso ampl.) rar. velutina DC. — 
Planta caulibus ad medium us­
que et foliis cardinis inferioribus 
densissime setoso-pubescentibus. 
— In den Felsritzen auf den 
östlichen Kalkhängen des Pirin- 
gebirges zwischen Banderiza und 
Bela-raka. Ziemlich selten und 
stellenweise zusammen mit an­
deren Formen dieser stark poly­
morphen Art, welche allmähliche 
Übergänge zu dem Kreise mit 
ganz kahlen Stengeln und 
Blättern zeigen.
A syneum a1) (Podanthum) 
anthericoides (Jkai B ornm. — Auf 
trockenen Kalkfelsen beim Klos­
ter ,.Sveta Troiza‘: in der Sakar 
planina südöstlich von Kavakli 
(leg. A. Clement-Marot).
Asyneum a (Podanthum)' 
Asyneuma Kellererianum Stef. Kellcrerianum n. spec. — Perenne,
rhizomate crasso, pluricipiti, caidi- 
bas fere glabris, virgatis ad 
20 cm longis, rigidulis, ima basi foliosis ceterum nudis simplici­
bus ; folia ±  scabrido-pubescentia, lanceolato-spathulata, apice 
subrotundata, basi in petiolum attenuata, margine undulata et 
repando-denticulata: floribus in axillis bracteatum minutarum lán­
yi Conf. J. Bornmüller. Ein Beitrag zur K enntnis der G attung Asy­
neuma Grsb., — Beih. zum bot. Centralbl. Bd. XXXYIII. 1921, Abt. II. p. 344.
3ceolato-triangularium distincte pedicellatis, 2—3 fasciculatis vel 
solitariis; pedicellis et tubo calycis densiuscule scabridis; calycis 
laciniis lanceolatis, margine denticulatis, tubo obconico-oblongo
3—4 pio brevioribus, corolla glabra ±  duplo brevioribus; capsula 
oblonga, 7 mm longa, poris subapicalibus dehiscente. Floret Julio, 
Augusto. — Auf trockenen und steilen Kalkfelsen des subalpinen 
Gürtels (ca 1400 in. li.) des Piringebirges in der Schlucht Banski 
Suchodol.
Die hier beschriebene neue Art gehört zu der Sektion 
Eupoclanthum Boiss. (Fl. Orient. III. 1875, p. 945) und unter­
scheidet sich von A. (Podanthum) limonifolium (L.) J. B o r n m . 
durch den kürzeren und dickeren unverzweigten Blütenstengel, 
an dem die Blütengruppen dicht genähert stehen, besonders aber 
durch die Grösse der Blüten und der Fruchtkapseln, welche bei 
A . limonifolium (L.) B o r n m . übrigens fast sitzend sind. Bei der 
letzten Art erreicht der Kelch zusammen mit den Kelchzipfeln 
eine Länge von höchstens 3 mm, eine Länge die auch die reifen 
und eiförmigen Fruchtkapseln zeigen die am Grunde am breites­
ten sind. Dagegen sind bei A. Kellererianum die Blüten bedeu­
tend grösser und stehen immer auf deutlich entwickelten 2—3 
mm langen Stielehen. Bei dieser Art erreicht der Kelch zusammen 
mit den Kelchzipfeln eine Länge von 9—10 mm; die reifen 
Kapseln, welche ausserdem an der Spitze am breitesten sind, 
eine solche von 7—8 mm. Die Kelchzipfel sind hier auch länger, 
nur etwa zweimal kürzer als die Krone und 3—4-mal kürzer als 
die Kelchröhre. Bei A. limonifolium (L.) B o r n m . sind die Kelch­
zipfel 3—4-mal kürzer als die Krone und fast so lang wie die 
Kelchröhre.
Crepis Schachtii B a bc o c k  (u. spec.) — Perennial, ca. 9  cm 
high ; caudex woody, slender, tapering downward into a vertical 
taproot bearing fleshy fibers, covered with black bases of old 
leaves ; all radical, ascending, up to 9 cm long and 2 cm wide, 
obki' ceolate, obtuse or acute, unequally pinnately sliallow-lobed 
or coarsely toothed, lateral segments 4 -  salient, reduced into a 
narrowly winged petiole with broader base, puberulent on both 
sides with fine pale glandulose hairs, glands brown : stem scapi- 
form, bracteate, slender, terete, not fistulose, striate, ±  gland- 
puberulent, not much thickened near head, exceeding the leaves; 
head medium, erect, ca■ 30-fiowered; involucre campanulate, 
12—14 mm high, 6 mm wide near base in fruiting head, densely 
pubescent with long pale glandulose setaceous hairs; outer invo- 
lucral bracts ca. 10. unequal, the longest 2/3 as long as inner 
bracts, lanceolate, acute, whiteciliate at tip: inner bracts ca. 15, 
in 2 series, nearly equal, lanceolate, acute or acuminate, white­
ciliate at tip. glabrous within, slightly thickened at base in 
immature fruiting head ; corolla ca. 14 mm long; ligule 2.5 mm
4wide, teeth 0.25—0.35 mm long, trianguler-obtnse, incon­
spicuously glanduliferous-crested and hooded; corolla-tube ca. 4 
mm long, bearing very few short (0.1—0.2 mm long) stout
2-celled simple or furcate trichomes ; anther-tube 3.75X1.3 mm 
when opened ou t; filaments long, extending 1 mm beyond appen­
dages : appendages 0.6 mm long, rather broad, sagittate-acute,
Crepis Schachtii Babcock
united; style-branches 1.25—1.75 mm long, 0.15 mm wide, 
gradually attenuate toward tip, yellow; achenes grayishbrown,
7.5 mm long, 0.75 mm wide, straight or slightly curved, subte- 
rete, gradually and rather strongly attenuate to the pale ex­
panded pappus-disk, equally constricted above the hollow 
calloused base, ca. 15-ribbed, ribs narrow, rounded, finely 
barbellulate; pappus white, 6—7 mm long, conspicuously exce­
eding the involucre, of one series of rather stiff barbellulate
sbristles, persistent2). Flowering Ju ly ; flowers yellow.
Known only from the type locality.
BULGARIA (E. Macedonia): Mt. Ali-Botuscli, dry places 
on calcareous rocks, 1300 m, Schacht in 1932.
The type is in the herbarium of the University of Sofia.
Relationship.
This Eucrepis species finds its nearest relative in C. hithy- 
nica from which it is easily distinguished b}r tlie densely pubes­
cent involucre with long, setaceous gland-hairs, the larger, more 
attenuate, barbellulate achenes and longer, coarser pappus, the 
somewhat larger corolla, glabrate corolla-tube and absence of a 
conspicuous crest on the ligule-teeth. Less close to C. armena 
and C. Raulini. (E. B .  B a b c o c k ).
Ein neuer Rumex aus den Nordalbanischen Alpen
von
K. H. Rechinger fil. (Wien).
(Mit der Tafel No. 1.)
Rumex balcanicus R ech. fil. nova species — Abbildung: 
Taf. I. (Vr d. nat. Grösse)
Subgeii. Lapathum. — R a d i x  perennis, crassa, atra. 
C a u l i s  00—120 cm. altus, subflstulosus, basi 1—2 cm crassus, 
in parte inferiore stricte erectus, internodiis paucis elongatis, in­
fra inflorescendam non ramosus, in regione florifera flexuosus, 
bruneo-rufescens, tenuiter sulcato-striatus. O c h r e a e  albidae, 
evanescentes. F o l i a  omnia in vivo carnosa, pallide viridia, in 
sicco tenuiter papyracea, plana vel levissime undata, utrinque 
glaberrima et levia, etiam ad nervos subtus minime quidem pa- 
pillosa. F o l i a  b a s a l i a  latitudine ad summum 2 pio longiora, 
basi plerumque longe et anguste cuneata, ambitu obovato-lanceo- 
lata vel fere elliptica, infra, in vel supra medium latissima, apice 
acuta ; nervi secundarii a primario prope basin folii angulo ca. 45°,
2) Planta perennis, rhizomate simplice verticali collo incrassato ; 
foliis omnibus radicalibus pilis crispulis ex parte glanduliferis sparse 
obsitis, oblongis, ad 9 cm longis, obtusis vel breviter mucronatis in 
petiolum attenuatis, runcinato-pinnatisectis ; cattle scapiforme monocephalo, 
1—2 squamulas lineares gerente, sparse glanduloso, foliis parum longiore: 
capitulis mediocribus; involucri campanulati 12—14 mm longi et 6 mm lati 
phvllis lanceolatis acutis, dorso densiuscule glanduloso-setulosis, exteriori­
bus inaequalibus dimidio brevioribus; receptaculo nudo; corolla lu tea; 
acheniis 9—9.5 mm longis tenuiter 15-striatis apice setulosis et vix a tte ­
n u a tis ; pappo persistenti 6—7 mm longo. Floret m. Julio.
in medio folio angulo ca. 60—80° abeuntes, omnes sursum cur­
vati, marginem folii versus arcuato- et reticulato-anastomosantes. 
P e t i o l i  foliorum basalium crasse carnosi, quam lamina J/h vel 
V3 breviores vel eam subaequantes. F o l i a  c a u l i  n a  pauca, 
basi anguste cuneata, ambitu ±  anguste oblongo- vel ovato- 
lanceolata, apice acuta, sursum sensim minora et brevius petio- 
lata. I n f l o r e s c e n t i a  pallide viridis, roseo-suffusa, omnino 
aphylla, ampla, zh contracta: rami inferiores terni vel quini, e 
basi arcuata i  stricte erecti vel leviter divergentes, saepe elon- 
gati et iterum ramosi: rami superiores terni, summi singuli. 
F l o r  u m g 1 o m e r u 1 i multiflori, infimi remoti, superiores 
approvimati, omnes foliis s flulcrantibus carentes. P e d i c e 11 i 
floriferi tenuiter filiformes, prope basin insensibiliter articulati, 
apicem versus sensim paulo incrassati, floribus dt aequilongi vel 
2 (—3) pio longiores. Perigonii foliola exteriora 1.5 mm longa, 
ovato-lanceolata, dorso carinata, apice obtusiuscula. P e r i g o n i i  
folia interiora 2—2,5 mm longa, ±  1,5 mm lata, consistentia te­
nuiter membranaceo-herbacea, ambitu ellijttica, basi subcordata 
apice rotundata, margine integerrima, facie tenuiter et subae- 
qualiter reticulato-nervosa, nervo mediano ceteris validiore. Flores 
saepe reductione vel abortu unius sexus polygami, feminei mas­
culis minora. A n t h e r a e  i  2,5 mm longae, carneo-flavescentes: 
stigmata pallide rosea. F r u c t u s  adhuc ignotus.
Ich entdeckte diese Pflanze am 18. Juli 1933 im östlichen 
B e r t i  s e n s  (Nordalbanische Alpen) auf jugoslawischem Boden, 
im Quellgebiet der Docanska Bistrica in etwa 1900 bis 2000 m 
Seehöhe über Silikatgestein (Quarzit?). -—- Zuerst erweckten Bo- 
setten von blassgrünen saftig-fleischigen Grundblättern von breit 
eiförmig-lanzettlichem Umriss, die in einem Quellsumpf zum Teil 
in Gesellschaft von Narthecium scarclicum K osanin vorkamen, 
meine Aufmerksamkeit; bald entdeckte ich einen noch wenig 
entwickelten rhabarberartigen Blütenstengel. Basch entschloss ich 
mich, den Wasserlauf abwärts zu verfolgen, in der Hoffnung in 
niedrigen, mehr geschützten Lagen besser entwickelte Individuen 
zu finden. Ich war denn auch so glücklich, etwa 100 m tiefer 
zwischen Felsblöcken im Bachbett selbst eine Gruppe von, voll­
erblühten Individuen anzutreffen. Meine Suche nach Frucht­
exemplaren blieb aber vergeblich; so kann ich noch keine be­
stimmten Angeben über die Verwandtschaftsverhältnisse machen. 
Der Mittelnerv der inneren Perigonzipfel ist zwar an einigen 
Blüten recht kräftig entwickelt, zeigt aber keinen Ansatz zur 
Schwielenbildung. Zwei Individuen habe ich a sgegraben und 
Herrn Kustos K. Maly in Sarajevo zur Kultur übergeben ; falls 
sie am Leben bleiben und Früchte bringen sollten, hoffe ich 
meine Beschreibung in diesem Punkt ergänzen zu können.
Dass hier eine bisher unbekannte Art vorliegt, wird schon
7bei Betrachtung des eigenartigen Habitus, des sehr reichblütigen, 
stark verzweigten, gänzlich blattlosen Blütenstandes und beson­
ders der Form und Nervatur der Blätter klar. R. balcanicus 
kommt in vielen Beziehungen gewissen nordamerikanischem Ar­
ten, nämlich R. clensißorus Osterh. in Erythea VI. 13 und R. 
subalpinus J ones in Proc. Calif. Acad., Ser. 2, A", 720 [non R. 
obtusifolius ssp. subalpinus (Schur) S imk.] nahe; diese Arten sind 
Gebirgsbewohner von ähnlichen ökologischen Ansprüchen wie
R. balcanicus: sie haben schwielenlose Yalven. Von den europä­
ischen Arten lässt sich habituell noch am ehesten der nordeuropä­
ische R. domesticus H artm. Skand. Fl. Ed. I. 14S in Vergleich 
ziehen, der übrigens ein isoliertes Teilareal in den Ostpyreäen 
besitzt und von dort als R. longifolius DC. Fl. Fr. Suppl. .368 
besehri ben wurde, sowie der mit diesem nah verwandte west- 
pyrenäische R. aijuitaniciLS B ech. fil. in F edde Bep. XXYI, 177. 
Anscheinend ist R. balcanicus eine isoliert stehende Art von re­
liktartigem Charakter. Die Gebirge der Balkanhalbinsel sind ja 
reich an solchen Typen.
Im Herbarium meines Vaters befindet sich ein aus einem 
schwachen Blütenstand und einem kleinem Blatt bestehendes 
Exemplar mit folgender Etikette: „ Sc a r d u s :  in irriguis alpinis 
montis Koza versus Dufci (Gostivar), 12. VI. 1925, leg. S ó s k a ” ; 
es war vom Sammler mit Vorbehalt als R. Patientia L. bezeich­
net worden. Ich hatte das Exemplar gelegentlich der Bearbeitung 
der Patientiae (vgl. F edde Bep. XXXI, 225—283) untersucht 
und von den bisher bekannten Arten als verschieden erkannt, 
konnte mich aber auf Grund der sehr spärlichen Probe zu keiner 
Neubeschreibung entschliessen. Bei der Entdeckung des R. balca­
nicus erinnerte ich mich an dieses Exemplar, suchte es, in Wien 
angekommen, hervor und es ergab sich völlige Uebereinstimmung 
mit meiner neuen Art. Rumex balcanicus kommt also nicht nur 
in den Nordalbanischen Alpen, sondern auch im Schardagli vor.
Bei der Lektüre von G risebach, Beise durch Bumelien und 
nach Brussa II, 170 stiess ich auf die Angabe von R. domesticus 
am Peristeri bei Monastir ÍBitolj), an Bächen der subalpinem 
Begion; in Spicii. II, 317 ändert G risebach die Bestimmung in
R. Patientia L. ab. Ich glaubte schon einem dritten Vorkommen 
des R. balcanicus auf der Spur z i sein. Durch freundliche Aer- 
mittlung von Herrn Prof. Schellenberg erhielt ich das betreffende 
Exemplar aus dem Herbar G risebach in Göttingen zur Ansicht. 
Es erwies sich als zu R. Kerneri B orb. emend. B ech. fil. in 
F edde Bep. 240 gehörig, wie ich schon damals, ohne das Exem­
plar gesehen zu haben, vermutet hatte. Auf Seite 241 meiner 
Arbeit wäre also das Fragezeichen hinter dem Zitat G riseb. 
Spicil. zu tilgen und als weiteres Synonym R. domesticus G riseb., 
Beise durch Bumelien II, 170 non H artmann hinzuzufügen.
8Dreizehn neue Pllanzenarten aus Griechenland
Von: K. H. Rechinger fil. (Wien).
(Mit den Tafeln No. II—VII.)
Zehn von den hier neu beschriebenen Arten stammen aus 
der Ausbeute meiner zweiten griechischen Reise, die ich von Juni 
bis August 1982 unternommen habe. Ich besuchte die Inseln 
Samos, Ikaria, Naxos, Amorgos und Euboea. Am griechischen 
Festland bereiste ich die Landschaften Attika, Boeotien, Phtiotis, 
Eurytanien und Griechisch-Mazedonien. Die Publikation der Ge­
samtausbeute und der pflanzengeographischen Beobachtungen er­
folgt demnächst an anderer Stelle.
Ferner habe ich zwei neue Arten aus Dörflers Ausbeute 
von Kreta (1904), deren Bearbeitung nach Professor Yierhappers 
Tod mir vom Botanischen Institut der Universität Wien über­
tragen wurde, mit anfgenommen. Eine Art wurde von K otschy 
vor achtzig Jahren auf der Insel Syra gesammelt und schon von 
B oissibr als neu erkannt, aber nicht veröffentlicht. ■— Belege für 
die von mir gesammelten neuen Arten befinden sich im Natur- 
liistorischen Museum, Wien.
Die Abbildungen wurden von meiner Frau Dr. F rida 
R echinger angefertigt.
1. Polygonum icaricum P ech. fil. n. sp. — Taf. III. Fig. 3.
Sect. Avicularia M eisn. § Fruticulosa Boiss. — E rhizomate crasso 
lignoso dense suffruticoso-caespitosum, omnino glaberrimum. Caules 
numerosissimi, tenues, simplices, stricti vel ascendentes, tenuiter 
sed profunde sulcati, pallide virides, in vivo subglaucescentes, 
10—20 cm alti. Internodia ca. 1—1.5 cm longa. Oehreae mem­
branaceae, basi fusco-bruneae, apicem versus candidae, hyalinae, 
A 0 nerviae, 4—0 mm longae, deinde apice setoso-laceratae. 
Folia anguste lanceolata, integerrima, media 12—14 mm longa, 
2—3 mm lata, utrinque aequaliter angustata, acuta, plana, mar­
gine vix revoluta, nervo mediano subtus prominente, nervis la­
teralibus pennatis, paucis, manifeste prominulis, angulo ca 60—80° 
a mediano abeuntibus; folia inferiora et media in petiolum brevem 
latitudinem folii A aequantem angustata; folia superiora sensim 
angustiora, in formam lanceolatam transeuntia, basi angustata, 
subsessilia, floralia valde diminuta sed flores superantia. Flores 
albi, basi virescentes, minuti, ca P /2  mm longi, in axillis foliorum 
singuli, laxe dispositi. Pedicelli flores vix aequantes. Nux ignota.
9Insel I k a r  i a (Nikaria): In den Kitzen südlich exponier­
ter Felsen (kristalliner Schiefer; auf dem Kamm über Hagios 
Kirykos, ca. 950 m. s. m. Blühend am 25. Juni. (Nr. 2220).
Die hier neu beschriebene Art steht zweifellos dem klein- 
asiatischen P. setosum J aco. Obs. III. 8. Tab. 57 zunächst, unterscheidet 
sich aber von dieser Art durch dichter rasigen Wuchs, viel zahl­
reichere, zartere, niedrigere, -immer unverzweigte Stengel, doppelt 
so kleine, viel weniger zerfaserte Ochreen, breitere, kürzere 
Blätter mit zarten aber deutlich vorspringenden, in einem Winkel 
60—801 von der Mittelrippe abzweigenden Fiedernerven, sowie 
durch kleinere Blüten. — Meines Wissens war keine Art aus 
diesem Formenkreis von den ägäischen Inseln bekannt.
2. Eryngium amorginum K ech. eil. n. sp. — Taf. II.
Sect. Campestria W olff Subsect. Eucampestria W olff. -— 
Tota planta pallide virens, glaberrima. Khizoma crassum, rugosum, 
pluriceps, vaginis foliorum emortuorum comosum. Caulis erectus, 
60—-100 cm altus, strictus, teres, tenuissime striato-sulcatus, 
inferne simplex, superne breviter vel diffuse corymboso-ramosus, 
foliis subito valde diminutis subscapiformis. Folia omnia rigide 
coriacea, tenuiter sed prominenter reticulato-nervosa, ambitu late 
rhombico-rotundata, inferiora petiolata, petiolo nudo, foliorum 
longitudinem subaequante, basi in vaginam amplexicaulem dila­
tato. Folia basalia 20—35 cm longa et lata, longitudine saepe 
latiora, pinnatifida vel subternata, segmentis latissimis 2—3 cm 
latis, plerumque antice trisectis, sese partim tegentibus, tota lati­
tudine ad sequentem decurrentibus, margine dentatis, dentibus 
subito in setam tenuem molliusculam 1—3 mm longam contrac­
tis. Folium caulinum inferius basalibus simile sed minus, folia 
caulina media et superiora valde diminuta et minus composita, 
trisecta, segmentis bi- vel trifidis, acutis, basi vaginiformi- 
dilatata subsessilia vel sessilia. Inflorescentia i  diffuse corymbosa. 
Capitula globosa, multiflora, IV2—2 cm diametro, foliis anguste 
lanceolatis integerrimis, raro basi spinulam gerentibus, setaceo- 
acuminatis capitulum vix superantibus suffulta. Bracteae florales 
integrae, anguste subulatae, spinescentes, flores paulo superantes. 
Sepala elliptico-oblonga, obtusa, nervo mediano crasso, albido, in 
mucronem brevem pungentem excurrente percursa, mucrone in­
cluso 2 V2—3 mm longa. Flores 6 mm longi, ovarium 3—31/s mm 
longum, squamis candidis hyalinis dense imbricatis obtectum. 
Petala oblonga, albida, ca. 2 mm longa. Fructus ignotus.
Kykladen : Insel A m o r g o s ;  in Kitzen senkrechter Kalk­
felswände des Berges Krikelas oberhalb Langada; ca. 300—400 
m s. m. Blühend am 4. Juli (Kr. 2358).
Eryngium amorginum ist durch seine bleichgrüne Fär­
bung, seine hohen, kräftigen Stengel, die von Ferne gesehen 
durch die nach oben hin sehr rasch abnehmende Grösse der
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Sténgelblätter fast schaftartig wirken, durch den eigenartigen, 
schwer zu beschreibenden Zuschnitt und die Nervatur der Blätter, 
durch die grossen, kugeligen, von den Bracteen kaum überragten 
Köpfchen eine sehr auffallende Erscheinung. Es gehört zu den 
isoliertesten Endemiten des ägäischen Archipels. Habituell ist 
E. amorginum am ehesten mit E. Biliardieri D el . zu vergleichen ; die 
grosse Breite der Blattabschnitte könnte fast als Anklang an die 
Sektion Gigantophylla W olff aufgefasst werden; in den Merk­
malen der Blüten und Kelche kommt E. amorginum dem E. campestre
L. ziemlich nahe, doch sind bei E. amorginum alle Teile bedeutend 
grösser und die Sepalen abgerundet mit plötzlich aufgesetzter 
Stachelspitze, nicht verschmälert, wie bei E. ca'mpestre.
3. Scutellaria euboea R ech. fil. n. sp. —  Taf. III. Fig. 1.
Sect. Vulgares B enth . — Suff rufescens, caudiculos repentes, 
tenues, 1 ignescentes et caules floriferos e basi adscendente stricte 
erectos emittens. Tota planta laete viridis, pilis brevissimis, albidis, 
crispulis laxe obducta, basin versus insitper pilis longis albis, acutis, 
ad axin infloreseentiae praeterea glandulis flavescentibus longe et 
rigide stipitatiis, indumentum crispulum longe superantibus immix­
tis. Caules floriferi 10—20 cm alti, aentiuscule quadranguli, graci­
les, fragiles, simplices vel prope basin ramosi; internodia infe­
riora saepe elongata, superiora breviora sed ne summa quidem di­
midio centimetro breviora. Folia infima deficientia; folia caulina 
media parva, 10— 18 mim longa, 8— 11 mm lata, triangulari-ovata, 
acutiuscula, margine subregulariter + grosse crenata, utrinque 
laete viridia, subtus paulo tantum pallidiora, penninervia, nervorum 
secundarium paribus 2—3, angulo acuto a primario abeuntibus, 
superioribus evanescentibus, omnibus anastomosantibus, nerv itura 
supra plerumque tenuiter immersa, subtus prominula. Folia petio- 
lata: petiolus foliorum mediorum dimidiam circiter longitudinem 
laminae attingens, petiolus superiorum circiter quartam partem. 
Folia caulina in floralia ±  sensim transeuntia; floralia inferiora late 
ovato-lanceolata, leviter crenata. superiora sensim minora integerrima, 
angustius ovato-lanceolata, omnia breviter petiolata, acuta, viridia. 
Inflorescentia jam ante anthesim valde elongata et laxissima. 3—15 em 
(!) longa, internodia foliis floralibus longiora; flores Oppositi, laxe 
racemosi, secundi. Calix breviter pedicellatus, pedicellus florifer 
ca. 2 mm longus, fructifer paulo elongatus. Calyx időrendi tem­
pore 2—3 mm longus, herbaceus, atro-violaceo suffusus, fructifer 
valde auctus, membranaceus, brunescens, horizontaliter patens. 
Corolla ±  10 mm longa, in vivo atrocaeruleo-violacea, in sicco 
nigrescenti-caerulea, purpurascens, calyce ca. 4 pio longior, tubo 
basi sursum curvato ceterum fere recto, antice sensim dilatato. 
Nuculae nigrae, scabrae, ca. 1, 2 mm longae.
E u b o e a :  Im Kalkgeröll des Berges Xerowuni bei Steni, 
ca. 1300 m s. m. Blühend und fruchtend am 16. Juli (Nr. 2598).
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Die Behaarung der Blütenstengel besteht aus kurzen, zarten, 
fast anliegenden Kraushaaren; dazu treten besonders gegen die 
Basis zu vereinzelte Borsten und in der Blütenstandsregion 
kräftige, lange, gelbe Stieldrüsen. Jedoch ist die Behaarung im 
allgemeinem so spärlich, dass sie die lebhaft grüne Färbung der 
ganzen Pflanze nicht beeinträchtigt. Diese Eigentümlichkeit, 
sowie die von Jugend an gestreckten, lockeren, reichblütigen, 
straff aufrechten Infloreszenzen, der lockere Wuchs und die zar­
ten aber zähen, im scharfkantigen Kalkgeröll kriechenden, ver­
holzten Sprosse machen diese Art innerhalb des noch wenig ge­
klärten Formenkreises der S. peregrina E. zu einer eigenartigen 
und bemerkenswerten Erscheinung.
4. Scutellaria icarica R ec h . eil. n. sp. — Taf. III. Fig. 2.
Sect. Vulgares B enth. — Suffrutescens, caudicolos nudos 
subterraneos et caules procumbentes vel adscendentes, graciles, 
tenues, acute quadrangulos, 5—1 5  cm longos emittens. Caules 
simplices vel basi ramosi, internodia inferiora partim elongata, 2 
cm longa, superiora omnia sensim valde abbreviata. Tota planta 
breviter canescenti-pubescens, pilis glanduliferis stipitatis, impri­
mis ad caules in regione florifera ±  copiose immixtis. Folia in­
feriora deficientia; superiora supra virescentia, subtus canescen­
tia, ovato-, rarius fere rliombico-triangularia, 10—15 mm longa,
5—10 mm lata, basi truncata, truncato-cuneata vel rarius sub- 
cordata, apice rotundata, margine _L grosse regulariter cremata, 
penninervia, nervorum secundarium paribus 3—5 angulo acuto a 
primario abeuntibus, basalibus 2 saepe approximatis, apicalibus 
evanesventibus, omnibus crebre anastomosantibus ; nervatura supra 
immersa, subtus prominula. Folia petiolata; petiolus foliorum 
mediorum laminam zk aequans, superiorum lamina multo brevior. 
Folia floralia inferioribus valde dissimilia: minuta, anguste ovata 
vel anguste obovato-lanceolata, petiolo incluso ca. 2—4 mm longa, 
apice obtusiuscula vel acutiuscula, in vivo saepius violaceo-suffusa, 
herbacea, breviter petiolata. Inflorescentia valde congesta et ab­
breviata, ca. 1—2 cm longa, pauciflora; flores oppositi, racemosi, 
secundi, breviter pedicellati, cum calycibus praeter pubem brevem 
canescentem pilis longis, candidis ciliati, insuper glandulis stipi­
tatis vestiti. Calyx brevissime pedicellatus, breviter campanulatus,
2— 3 mm longus, bilabiatus, labiis latis, integris. Corolla in vivo 
atro violacea, in sicco bmneo-purpurascens, 10 mm longa, calyce
3— 4 pio longior, Orbo basi sursum curvato, ceterum fere recto, 
antice sensim dilatato. Nuculae ignotae.
Insel I ka r i  a (Nikaria): Im Schiefergeröll auf dem Kamm 
über Hagios Kirykos, ca. 950 m a. m .; blühend am 25. Juni. 
(Nr. 2212).
S. icarica ist innerhalb des stark zur Bildung von Lokal­
rassen neigenden Verwandtschaftskreises der S. peregrina L.
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zweifellos mit der hier neu beschriebenen S. euboea nahe ver­
wandt, 7 on dieser unterscheidet sich Scutellaria icarica durch 
gedrungeneren Wuchs, dickere, derbere Stengel, armblütigen. 
sehr gedrängten Blutenstand und die dichte, weisslich-graue 
Behaarung aller Teile, zu der im Blutenstand neben ziemlich 
zahlreichen, viel längeren Borsten noch Stieldrüsen von gleicher 
Länge wie die übrigen Haare treten.
5. Scabiosa Polykratis R ech. fil. n. sp. — Taf. IV. Fig. 1.
Sect. Asterocephalus C oult. •—- Perennis, caudiculis brevibus 
lignescentibus caespites parvos semiglobosos formans. Folia omnia 
pilis appressis sericeo-canescentia ; folia rosularia 2—3 cm longa,
11/-2—1 cm lata, partim oblongo-spathulata, antice cremata vel 
crenato-incisa, basi sensim in petiolum brevem attenuata, partim 
lyrato-pinnatifida, segmentis ovatis vel lanceolatis indivisis vel 
incisis apice saepe brevissime calloso-mucronatis. Folia caulina 
plerumque segmento supremo valde elongato, lateralibus diminu­
tis, rarius deficientibus. Caules subscapiformes, arcuato-adscenden- 
tes, straminei, 10—20 cm longi, internodiis inferioribus valde 
abbreviatis, simplices vel supra basin ramos angulo recto patentes 
vel recurvos valde elongatos, simplices vel iterum ramosos emit­
tentes Caules inferne breviter crispule pilosi, superne glabrescen­
tes, prope basin pilis albis longissimis, ad 4 mm longis patentibus 
praediti. Capitula gracilia, ad summum 2 cm lata, applanata. 
Folia involucri anguste lanceolata, capitulum ± superantia, apice 
distincte calloso-mucronata, appresse pilosa, basin versus insuper 
pilis longis albis patentibus obducta. Corollae ochroleucae, extus 
pubescentes, marginales radiantes, 8—10 mm longae, stjdo longi­
uscule exserto, centrales ±  5 mm longae. Epicalyx On statu 
florendi) inferne dense longeque albo-barbatus, superne 8 costatus, 
foveolis 8 profundis ovato-elongatis praeditus. Calycis aristae 5, 
in statu florendi 5—6 mm longae, setulis minimis scabridulae, 
atro-fuscae.
Synonym: S. crenata Cvr. ß. breviscapa Stefani, F orsyth 
M ajor, Barbey, Samos, 45 (Lausanne 1891) — non B oissier.
S a m o s  : Häufig an offenen, felsigen Stellen (Schiefer) in 
700—800 m Höh' am Abhang der Berge Ambelos (Kr. 2177) 
und Kierki (Nr. 1935); blühend am 17. und 21. Juni.
Die Pflanze von Samos, die von den oben genannten Au­
toren als S. crenata Cyr. ß breviscapa Boiss. bezeichnet wurde, 
hat, wie ich mich bei der Durchsicht eines grossen Yergleichs- 
materials überzeugen konnte, mit dieser Art nichts zu tun, son­
dern gehört in den Formenkreis der S. vcranica L., der einer 
eingehenden Untersuchung dringend bedürftig wäre. Schon 
B oissier in Fl. Or. Ill, 139 weist auf den Formenreichtum dieser 
Art mit folgenden Worten hin : ,.Planta indumento et
laciniarum foliorum forma valde variabilis, formae indumento
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cano vel argenteo in ditione copiosiores sunt.” Dazu kommt noch, 
dass nach meiner Beobachtung die Formen aus dem Süden und 
Südosten, besonders aus Kleinasien und Syrien, von denen aus 
nördlicheren Gebieten durch kaum halb so grosse Köpfchen und 
viel zartere Stengel ab weichen. Eine solche kleinköpfige, zart- 
stengelige Form von dichtrasigem Wuchs mit stark verkürzten, 
schaftartigen Stengeln und dicht seidiger Behaarung der Blätter 
stellt S. Polybratis dar. Sie ist auf den Bergen von Samos in 
mittleren Höhenlagen besonders auf Schiefer weit verbreitet und 
tritt oft in grosser Individuenzahl bei völliger Konstanz der an­
gegebenen Merkmale auf.
6. Centaurea eriopotla R ecu, fil. n. sp. — Taf. Y. Fig. 3.
Sect. Acrocentron (C a s s .) DC. — Planta perennis, basi 
crassissime nodoso-lignosa, folia numerosa et caules floriferos sin­
gulos vel complures valde.abbreviates, 2—4 cm longos, graciles, 
basi longe gossypino-lanatos, ceterum glabros emittens. Folia om­
nia fers basalia, in sicco crasse coriacea, glaberrima, levia, peti- 
olata; petiolus laminam ±  aequans. Lamina in extremo margine 
anguste cartilagineo-papillosa, ambitu lanceolata, integra, utrinque 
angustata, 3—4 cm longa, 1—IV2 cm lata, aut (in una eademque 
planta) lyrato-pinnatisecta, nervis lateralibus vix conspicuis, seg­
mento terminali ovato, acuto F /2—2 cm longo, 1— V l2 cm lato, 
basi subito angustato, segmentorum paribus lateralibus plerumque
3 oblique ovatis, subintegris; rhachis inter segmenta interdum 
minute lobulata. Capitula ovata, basi angustata, 1—1V2 cm lata, 
supra basin latissima, apicem versus sensim angustata, in ramis 
2—4 cm longis e foliorum rosula orientibus singula. Squamae in­
volucri in sicco pallide fusco-bruneae, obsolete nervosae, mediae
4—6 mm latae, apice rotundatae, glabrae. Appendices squamarum 
intimarum hyalinae, albidae vel fuscescentes, ovatae, convexae, ca.
4 mm longae, ca. 3 mm latae, margine subintegrae vel erosulae. 
Appendices squamarum mediarum in spinam pallide fuscam 
tenuem, 4—5 mm longam, erectam vel subpatulam excurrentes, 
in utroque latere squamae angustissime sed longe decurrentes, 
crebre ciliato-fimbriatae; ciliae hyalinae, molles, ad summum 2 
mm longae; squamae externae sensim minores appendicibus eva­
nescentibus. Flores ignoti. Achaenia matura 3—4 mm longa, ap­
presse sericeo-pilosa. Pappus sordide albus, pluriserialis; setae ex­
ternae breviter squamaeformes, mediae 3—4 mm longae, intimae 
±  1 mm longae.
,,In insula S y r a  Graeciae, 8. Juli 1853 — Th. K otschy” 
(Herbarium des Naturhistorischen Museums in Wien).
C. eriopoda wurde schon von B oissier (in schedula) als 
,,Centaurea sp. nova” bezeichnet, aber nicht benannt und nicht 
publiziert. H ayek versah den Herbarbogen im Jahr 1928 mit dem 
Namen C. eriopoda, wurde aber offenbar durch sein im selben
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Jahr erfolgtes Ableben an der Veröffentlichung verhindert. 
Centaurea eriopoda scheint mit keiner bekannten Art besonders 
nahe verwandt zn sein, ist aber am ehesten mit Cb mixta DC. 
Prodromus VI, 594 p. p. (=  C. hellenica Boiss. & Spruner, Diagn. 
PI. Or. I. 181) und mit Cb raphanina Sibih. & Sm. Prodr. 
II. 205 zu vergleichen. Im Habitus kommt sie diesen Arten nahe, 
ist aber von ihnen sehr auffällig durch die auf der Fläche voll­
kommen kahlen und glatten, dick lederigen, ungeteilten oder 
schwach geteilten Blätter mit kaum hervortretenden Seitenner- 
ven verschieden ; von Cb mixta weicht sie überdies durch 
kleinere, eiförmige (nicht kugelige) Köpfchen, durch viel kleinere, 
furz und schwach bewehrte, kürzer und weicher gefranste An­
hängsel der Hüllschuppen ab. In letzterer Hinsicht hält sie 
übrigens zwischen C. mixta und C. raphanina ungefähr die Mitte. 
In der Ausbildung der Achänen und des Pappus scheinen 
zwischen den drei genannten Arten keine wesentlichen AVrsehie- 
denheiten zu bestehen.
7. Centaurea nigrotriangulata R ech. fil. n. sp. — Taf.
V. Fig. 2.
Sect. Acrocentron (Cass, ) DC. — Planta perennis, basi crasse 
lignosa, rosulas foliorum et caules complures edens. Caules flexu-, 
osi, humiles, deflexi vel adscendentes, ad summum 12 cm longi 
■simplices vel ramosi, sulcato-striati, lanati : lana ad basin caulis, 
in ramihcationibus et ad axillas foliorum floccoso- vel gossypino- 
congoblata. Rami 2—6 cm longi, flexuosi. Folia plurima in ro­
sulas basales congesta, in sicco crassiuscule coriacea, utrinque 
glaberrima et levia, margine angustissimo levi scarioso cincta, 
integra vel obsolete et remote calloso-denticulata: nervi laterales 
foliorum conspicui, leviter arcuati, angulo ca. 45° a primario abe­
untes. Lamina lyrata vel lyrato-pinnatifida, segmentum terminale 
ovato-ellipticum, acutum, 3—4 cm longum. 2—3 cm latum, basi 
angustatum vel utrinque lobulo provisum; lamina ad segmen­
torum paria 1—2 inferiora latiuscule decurrens. Petioli foliorum 
basalium laminis plerumque subbreviores. Folia caulina 2—3, 
oblongo-lanceolata, integra, subsessilia vel breviter petiolata, basa­
libus minora. Capitula solitaria, globosa, basi inpressa, apice con- 
-stricta. 2—21/ 2 cm lata et longa. Squamae involucri zt 8 mm 
latae in sicco pallide aureo-bruneae apice late rotundatae vel fere 
truncatae, omnino enerviae. Appendices squamarum intimarum 
2—3 mm longae, 2 mm latae, ovatae, antice irregulariter et bre­
viter fissae; appendices squamarum mediarum triangulares, nig­
rescentes vel atrofuscae, in aculeum terminalem vix spinescentem, 
•ciliis lateralibus vix longiorem sed paulo validiorem excurrentes, 
in utroque latere squamae angustissime sed longiuscule decurrentes, 
•crebre minutissime albido-ciliatae; eiliae ad summum lVs mm 
longae. Flores purpurascentes, non radiantes: antlierae concolores,
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apicem versus flavescentes. Achaenia ±  4 mm longa, laxe 
appresse sericeo-pilosa. Pappus sordide albus (imprimis setae lon­
giores apicem versus) rufescens, ±  (3 mm longus.
Kykladen: A m o r g o s ;  in Kitzen der Kalkfelswände beim 
Kloster Panagia Cliozoviotissa, fruchtend am 2. Juli (Kr. 2325).
C. nigrotriangulata ist von C. eriopoda verschieden durch 
weniger dicken Wurzelstock, längere, stärker wollige Stengel, 
grössere, durchaus — wenn auch schwach — geteilte, weniger 
dicke Blätter mit deutlich sichtbaren Seitennerven, grössere-, 
dickere, am Grunde eingedrückte (nicht verschmälerte) Köpfchen, 
viel breitere Hüllschuppen mit dunkelbraunem bis schwarzem, 
dreieckigem, in eine viel kürzere Spitze auslaufendem Anhängsel 
mit kürzeren, weniger zahlreichen Fransen, sowie durch Pappus 
von grösserer Länge als die Achänen. Auch Centaurea nigrotrian­
gulata scheint eine ziemlich isolierteStelluu g einzunehmen.
S. Helichrysum Dörfleri K ech. fil. n. sp. —Taf. VII. Fig. 3.
§ Virginea DO. —■ Suffruticosum, humile, pulvinato-caespi- 
tosum. Caules floriferi 5—8 cm alti, sed interdum valde abbre­
viate ut folia appresse lanato-tomentosi, leviter arcuato-ad seen den­
tes, basi squamis parvis bruneis dense imbricato-tunicati, foliati 
1—) 2—4 cephali. Folia rosularia parva, 5—10 (—15) mm longa, 
vix petiolata, lineari-spathulata, basi sensim attenuata, apice acu- 
tiuscula, in quarta circiter parte superiore latissima (2—3 mm) 
utrinque dense molliterque lanato-tomentosa, lana in mediis 
rosulis saepe gossypino-conglobata. Folia caulina plerumque nu­
merosa, valde elongata, interiora 2—3 cm longa, 2—4 mm lata, 
anguste obverse lanceolato-spathulata, acuta, superiora anguste 
linearia ±  1 mm lata. Capitula depresso-globosa, i  1,5 cm lata, 
±  1 cm longa, breviter pedunculata vel subsessilia, dense con­
gesta. Involucri pliylla valde nitentia regulariter sed laxe imbri­
cata, subpatula, in seriebus 4—5 disposita, candida, demum radi­
antia, primum integra, deinde apicem versus erosula vel paulo 
lacerata, ca. I 1/, mm lata, exteriora ovata, obtusiuscula, inter­
media lanceolata, disco longiora, acuta, intima intermediis sub­
breviora, discum ±  aequantia. Flores pallide flavescentes, filifor­
mes. 5 mm longi (femineos tantum vidij. lobi corollae 0,5 mm 
longi, acuti. Achaenia ca. 1 mm longa, fusco-brunea, minutissime, 
albo-punctulata: pappus albus, basi in annulum concretus, ca. fi 
mm longus, non plumosus, minutissime asperulus.
K r e t a :  Distrikt Hierapetra, Gipfel des Aphendi Kavusi;
2. August H. D örfler, Iter cretium 1904, Kr. 1056j.
Von den drei bisher bekannten Arten der Sekt. Virginea 
nämlich H. virgineum (S. & S.) Boiss. vom Athos, H. amorginum 
Boiss. & Orph. von Amorgos und H. Billardieri Boiss. & B l. vom 
Libanon steht H. Dürften offenbar dem auch geographisch zu- 
aiächst vorkommenden H. amorginum am nächsten. Mit diesem
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gemeinsam hat es den Glanz und den schwach grünlichen Farb­
ton der Hüllblättchen und die langen, schmallinealen Stengel­
blätter; es unterscheidet sich aber von ihm durch die knorrig 
verholzten, dicht rasigen, mit kleineren, braunen Schuppen dich­
ter bekleideten Stengelbasen, viel kleinere Grundblätter von an­
derem Umriss, viel niedrigere und zartere Stengel, weniger zahl­
reiche und kürzer gestielte Köpfchen, sowie geringere Rauheit 
der Pappusstrahlen. Sucht man sich eine Hochgebirgsform von 
H. amorginum vorzustellen, so müsste sie die Merkmale des H. 
Dörfleri tragen. Trotzdem es sich bei den beiden letztge­
nannten Arten, wie ersichtlich, nur um graduelle Verschieden­
heiten handelt, muss ihnen doch unbedingt spezifische Bedeutung 
zuerkannt werden, da es sich bei allen vier Repräsentanten der 
Sektion Virginea um streng lokalisierte Typen von offenbar 
hohem Alter handelt, die ihre Plastizität schon längst eingebüsst 
haben. —■ H. Billarclieri kommt im Wuchs vollkommen mit 
H. Dörfleri überein, unterscheidet sich aber scharf durch die viel 
kürzeren und breiteren, eiförmig-spateligen Stengelblätter und die 
rein weissen, mehr stumpfen, breiteren, matten und nicht so 
regelmässig clachziegelig angeordneten Hüllblätter. Am stärksten 
verschieden von R. Dörfleri ist H. virgineum, vor allem durch 
seine in dichte Mäntel aus grossen und langen braunen Schuppen 
gekleideten, nicht verholzten Stengelbasen und die grossen, 
breiten, lanzettlich-spateligen Grundblätter; in der Farbe und 
Form der Hüllen besteht hingegen eine gewisse Aehnlichkeit 
zwischen H. virgineum und H. Dörfleri.
9. Anthemis samia R ech. fil. n. sp. — Taf. IV. Fig. 2.
Laxe vel densiuscule pulvinato-sufffutescens, multicaulis. 
Folia rosularia 1—-IV2 cm longa, appresse sericeo-villosa, ambitu 
late ovata, pinnatisecta. Laciniae cuneatae, latiusculae, basi 1—2 
mm latae, acutae, trifidae vel trisectae, planae, angulo acuto di­
vergentes. Petioli foliorum basalium laminam aequantes vel paulo 
superantes. Folia cardina basalibus similia sed multo minora et 
laciniae angustiores. Caules semper simplices, gracillimi, tenuiter 
sulcati, glabrescentes, monocepliali, inferne foliis parvis remotis 
praediti, superne longe nudi. Capitula perparva gracillima, ro­
tundata, ligulis exceptis 6—9 mm diametro. Involucri phylla 
arcte imbricata, virescentia, araneoso-puberula, distincte sed an­
guste fusco-marginata vel rarius margine carentes, plerumque stria 
mediana angusta fusca percursa, externa minuta, anguste trian- 
gulari-lanceolata, media ovato-lanceolata, intima oblongo-lanceolata, 
omnia acuta, margine minutissime erosulo-ciliata. Receptaculum 
anguste conicum, acutum. Paleae candidae, hyalinae, in acumen 
brunescentem ±  subito contractae. Ligulae albae, 6—8 mm longae 
interd im deficientes. Achaenia albida, ca. 1,5 mm longa, obliqua, 
basin versus angustata, obscure angulata, breviter membranaceo-
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coronata, coronula plerumque latere interiore auriculato-dilatata.
S a m o s :  Häufig an offenen, felsigen Stellen (Schiefer) in 
700—800 m Höhe am Abhang der Berge Ambelos (Nr. 2178„ 
2112) und Kierki (Nr. 2047).
Insel 1 k a r i a (Nikaria): In Schiefergeröll auf dem Kamm 
über Hagios Kirykos, ca. 900 m s. m. (Nr. 2230). — Abgeblüht 
und fruchtend Ende Juni.
A. samia erinnert im Wuchs am meisten an zarte Formen 
aus der Verwandtschaft von A. orientalis (L.) D eg. (=  A. montana), 
ist aber von diesen weit verschieden durch die schmal-konische 
Form des Rezeptakulums. Zunächst verwandt ist A. samia offen­
bar mit A. anatolica Boiss. Diagn., Ser. I, 11, 10; Fl. Or. Ill, 
294; von dieser weicht aber meine Pflanze durch viel niedrigeren, 
mehr locker-rasigen Wuchs, aufsteigende, zartere Stengel, viel 
kleinere Köpfchen, ferner durch die breiter heiligen, spitzen, am 
Grund zusammenfliessenden, an den Grundblättern oft fast fächer­
förmig angeordneten Blattabschnitte und deren weisslich glän­
zende, seidig-wollige, nicht streng anliegende Behaarung ab. In­
wieweit sich die Angaben über Anthemis bei Stefani, F orsyth- 
M ajor und Barbey, Samos 46 etwa auf meine neue Art beziehen, 
vermag ich, ohne Belege gesehen zu haben, nicht anzugeben.
10. Seorzonera eximia R ech. fil. n. sp. — Taf. V. Fig. 1.
Sect. Lasiospora L ess. — Rhizoma ignotum, caules com­
plures 25—40 cm longos, basi ca. 5 mm crassos, ibique longe 
albido-araneoso-lanatos, ceterum parce lanuginoso-hirsutos, arcua­
tos, dependentes, crebre foliosos, in parte superiore furcatos, ra­
rius simplices vel trifurcos emittens. Caulis teres, tenuiter sed 
distincte sulcato-striatus, saepe ±  torquatus; caulis et rami capi­
tulo singulo terminati, rami 4—8 cm longi, erecti vel leviter ar­
cuati, sub capitulis non incrassati, nudi vel folio uno alterove 
brevi angusto praediti. Folia graminea, flaccida, basalia 10—20' 
cm longa, basin versus 3—4 mm lata, basi vaginato-dilatata, ±  
distincte (5—) 6—8 nervia, apicem versus sensim angustata; folia 
caulina sensim breviora et angustiora, basi dilatata, ibique longe 
molliterque albo-barbata, ceterum glabra, levia. Capitula in statu 
deflorato 4—5 cm lata, involucri pliylla laxe imbricata, ±  flaccide 
patentia ; exteriora basi late truncata vel subcordata, 5—7 mm 
lata, ±  subito in acumen saepe cornuto-reflexum, 3—7 mm lon­
gum attenuata, partim anguste et obsoletissime scarioso-margimata, 
media ovato-lanceolata, 6—8 mm lata, +  20 mm longa, brevius 
acuminata, interiora oblongo-lanceolata, pappi setas superantia; 
involucri phylla omnia initio extus araneoso-lanata, dein glabres­
centia, intus glaberrima, omnia nervo mediano prominente per­
cursa, ceterum enervia intus tenuiter et obsolete longitudinaliter 
striata, omnia subfoliacea. Corollae marginales ca. 25 mm longae, 
ligulae flavae, 2,5—3,5 mm latae, 5—7 nerviae, antice argute
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Aenatae, corollae disci 1,5—2 cm longae, ligulae 1,5—2 mm latae, 
tdchaenia juvenilia ca. 5 mm longa, ca. 1 mm lata, longe et den­
sissime candido-sericeo-villosa, pappi setae rigidae, stramineae 
vel brunescentes, exteriores tenuiores et breviores, interiores 
10—14 mm longae, omnes tota longitudine papillis albidis bre­
vissimis scaberrimae, minime quidem plumosae.
Kykladen : A m o r g o s ; in Ritzen senkrechter Kalkfels­
wände des Berges Krikelas ober Langada, etwa 300—400 m s. m .; 
abgeblüht am 5. Juli (Nr. 2367).
Diese hochinteressante, neue Art ist wegen der nicht fede- 
rigen, sondern papillös-rauhen Pappusborsten unter allen Arten 
der Sektion Lasiospora einzig und allein mit der seit mehr als 
hundert Jahren verschollenen S. araneosa S. & S. Fl. Graec. 
VIII, 62 (1833) aus Cypern zu vergleichen, mit der sie die ge­
nannte Eigentümlichkeit gemeinsam hat. S. eximia unterscheidet 
sich aber von S. araneosa (nach Abbildung und Beschreibung) in 
vieler Hinsicht in auffälliger AVeise; so besonders durch das 
starke ATerkahlen aller Teile, die meist zweiköpfigen Stengel, 
durch das lockere, aus viel breiteren, einnervigen, laubblatt­
artigen Hüllblättern bestehende Involucrum, von denen die 
äusseren in eine lange, zurückgebogene Spitze anslaufen. AVie die 
unterirdischen Teile der Scorzonera eximia beschaffen sind, kann 
ich leider nicht berichten, da die Pflanze nur an den unzugäng­
lichsten Stelle senkrechter Kalkfelswände in engen Ritzen vor­
kommt und selbst die oberirdischen Teile nur unter ausserordent­
lichen Schwierigkeiten erreichbar waren. — Die angedeuteten 
Eigentümlichkeiten in der Ausbildung des Involucrums und des 
Pappus lassen S. eximia als einen Relikttypus mit primitiven 
Zügen erscheinen.
11. Scorzonera dependens R ech. fil. n. sp. — Taf. VI.
Sect. Lasiospora L ess. — Rhizoma ignotum, caules ut vide­
tur complures ad 60 cm longos, basi ca. 8 mm crassos ibique la­
nam albam floccosam gerentes emittens. Caulis validus, crebre 
foliosus, arcuato-dependens, per totam longitudinem tenuiter sul­
catus et laxe floccoso-lanatus, a medio circiter in ramos complu­
res (p. e. quinque) arcuatos laxe foliosos abiens; rami ut caulis 
saepe paulo torquati, sub capitulis densius lanato-floccosi ibique 
non incrassati. Folia inferiora graminea, flaccida, infima basin 
versus 8—9 mm lata, ad 45 cm longa, multinervia (plusquam 20) 
basi paulo vaginato-dilatata, apicem versus sensim angustata, laxe 
floccosa-lanata, glabrescentia. Folia caulina media sensim angus­
tiora et breviora, basi paulo dilatata, ibique densius, ceterum 
laxissime araneosa, glabrescentia. Capitula floribus marginalibus 
inclusis 6 cm diametro. Involucri phjdla resinam in sicco bruneam 
nitentem secernentes, db arcte appressa, exteriora e basi ovata ca.
4,5 mm lata, 8—10 mm longa breviter acuminata, consistentia in
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sicco tenuiter membranacea, colore pallide bruneo-virescentia, in­
distincte anguste hyaline marginata, apice. floccoso-lanata; invo­
lucri phylla interiora late lanceolata, 6—7 mm lata, 25—30 mm 
longa, consistentia in sicco tenuiter membranacea, colore ochraceo- 
ferrugineo, extus et intus apice paulo barbata ceterum glaberrima, 
margine anguste subdistincte hyaline marginata, apice acuta vel 
brevissime acuminata, nervis numerosis tenuibus indistinctis per­
cursa mediano tantum paulo prominente. Corollae flavae, in sicco 
valde expallescentes, marginales plusquam 30 mm longi, ligulae 
A 5 mm latae, 7—9 nerviae, apicem versus paulo angustatae, 
antice acute 5 dentatae; flores disci 17—20 mm longae, ligulae 
1—2 mm latae. Ovarium longe sericeo-pilosum; pappi setae ri­
gidae, stramineae, omnes tota longitudine papillis brevibus albidis 
scabrae (nec plumosae). Fructus ignotus.
K r e t a :  Distr. Sphakia; Schlucht von Samaria, von einer 
Felswand herabhängend. Blühend am 7. April. (I. D örfler, Iter 
creticum 1904, Nr. 759).
S. dependens gehört ebenso wie S. eximia zu den Arten der 
Sektion Lasiospora mit rauhen, nicht federigen Pappusstrahlen — 
einem Typus, der bisher nur durch die verschollene S. araneosa 
S. & S . aus Cypern repräsentiert war. (Vergleiche die Be­
sprechung von S. eximia!). Die Entdeckung einer dritten Art 
aus dieser phylogenetisch offenbar sehr alten Gruppe auf Kreta 
ist von grösstem Interesse. — Von S. araneosa ist S. dependens 
weit verschieden durch längere, verzweigte Stengel, breitere, 
längere, mehrnervige Blätter, grössere Köpfchen, viel breitere, 
fast kahle, nur an der Spitze ganz schwach wollige Hüllschuppen 
etc. Viel -näher steht Scorzonera dependens der oben beschriebe­
nen S. eximia; auch von dieser unterscheidet sie sich durch 
hräftigere, dickere Stengel mit zahlreicheren und längeren, immer 
mit mehreren Blättern versehenen Seitenästen, durch viel längere 
und mehr als doppelt so breite Stengelblätter mit mehr als dop­
pelt so viel Nerven, ganz besonders aber durch die Ausbildung 
der Hülle. Diese schliesst bei Scorzonera dependens fest zusammen 
und besteht aus zwei Reihen kurzer, kurz zugespitzer äusserer 
Hüllblätter und aus einer nur aus 7 bis 8 Hüllblättern bestehen­
den inneren Reihe, die die äusseren um das doppelte bis drei­
fache überragen, während die Hülle von S. eximia aus zahlreichen, 
locker angeordneten Blättchen besteht, von denen besonders die 
äusseren stark verlängert, zurückgebogen und von fast laubblatt­
artigem Aussehen sind; weitere Verschiedenheiten ergeben sich 
ohne weiteres aus den Beschreibungen und Abbildungen.
12. Taraxacum balcanlcüm R ech. fil. n. sp. — Taf. VII. 
Fig. 2.
Planta magnitudine sat variabilis, ±  robusta, 4—10 cm alta. 
Radix tenuis vel crassiuscula, simplex vel oligocephala, collo ±
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tunicato-squamato, rarius subnudo. Folia plerumque numerosa, 
solo accumbentia, herbacea, viridia, glabra vel imprimis subtus ad 
nervum medianum sparse pilosula, vario modo runcinata vel (in 
individuis minoribus; subintegra vel (rarissime) integerrima, an­
guste vel latiuscule obovata vel obovato-lanceolata, basin versus 
sensim longe attenuata. Scapi 1—3 (—5) ni, adscendentes vel 
erecti, ca. 1—3 mm crassi, florendi tempore folia rt aequantes,, 
glabri vel juveniles sparsissime pilosuli. Capitula saepius majus­
cula (12—) 15 (—20) mm longa, aperta (15—) 23 (—30) mm lata. 
Involucrum viride, saepe pallescens, interdum autem nigrescens, 
vix pruinosum. Involucri foliola numerosa, non corniculata; foliola 
seriei exterioris appressa vel subpatula, dimidiam longitudinem 
interiorum saepe vix aequantia, rarissime superantia, iisque paulo 
latiora, omnia ovata vel ovato-acuminata vel ovato-lanceolata, la­
titudine 2—4 (—5) pio longiora, anguste vel angustissime sat 
distincte membranaceo-marginata. Flores numerosi, magni,, 
aurei, extus plerumque rubrostriati. Achaenia 3,5—4,5 mm longa, 
parte superiore (ca. Vi) tuberculis largis, acutis obsita, longiuscule 
cuneato-acuminata, cuspide quartam circiter partem totius fructus 
aequante. Rostrum tenue, achaenio ca. IV2—2 pio longius. Pap­
pus albus, rostro paulo brevior.
Griechisch-M a z e d o n i e n  : Distr. Edessa (Vodena); Alpen- 
weiden am Kaimakcalan, ca. 2200 m s. m .; blühend und fruch­
tend am 1. August (R echinger eil. Iter graecum II, Nr. 3095).
T h e s s a l i e n :  In monte Olympo Thessaliae; 1. in caes­
pite ad nivem alvei Issoma Ilias, substr. calc., alt. 2620 m^
2. in rupestribus declivitatis australis tergi Stavrotia, substr. calc,, 
alt 2250 m ; 3. in rimis rupium ad septentr. alvei Pleia, substr. 
calc., alt. 2570 m (alle: H andel-M azzettt, 15. — 19. Juli 1927)
T. balcanicum steht dem T. alpinum (H oppe) H egetsch, am 
nächsten, unterscheidet sich von diesem vor allem durch die längere 
Spitze (cuspis) der Achänen, ferner durch im allgemeinen hellere, 
grüne Hüllen, durch Vorhandensein eines schmalen, aber meist 
deutlichen Hautrandes an den äusseren Hüllblättern, schliesslich 
dadurch, dass die scheidenartigen Blattbasen am AVurzelhals durch 
mehrere Vegetationsperioden erhalten bleiben („Strohtunika” ; 
vergl. H andel-AIazzetti, Monogr. Tarax. 3,1907). — Herr D r. H andel- 
M azzetti, der die Freundlichkeit hatte, meine griechischen 
Taraxaca zu bestimmen, machte mich auf diesen Typus, seine 
Eigentümlichkeiten und die Abweichungen von T. alpinum auf­
merksam und empfahl mir, ihn als neu zu beschreiben. Die Ver­
breitung der neuen Art bleibt noch genauer festzustellen, wahr­
scheinlich bezieht sich wenigstens ein Teil der Angeben von T_ 
alpinum aus den südlichen Teilen der Balkanhalbinsel auf diese Art-
13. Avenastrum Cycladum R ech. fil. et S cheefer n. sp. — 
Taf. VII. Fig. 1.
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Dense et compacte caespitosum; surculi basi squamis et 
vaginis foliorum tunicati; squamae hyalinas, albidae, membrana- 
•ceae, obtusiusculae, antice anguste scarioso-marginatae, sensim in 
vaginas transientes. Vaginae foliorum basalium et surculorum ste­
rilium apertae, carinatae, glabrae, leves. Ligulae candidae, hyali­
nae, magnae, acutae, integrae, 2—3 mm longae, in marginem 
vaginae decurrentes. Laminae foliorum basalium convolutae, e 
basi subito breviter explanata in vaginam transientes ibique paulo 
nalloso-incrassatae, breves, 2—5 cm longae, filiformes, rigidae, 
convolutae, recurvae, pruinosae, leves, margine tantum scabrae. 
Culmi basi geniculati, stricte erecti, 20—30 (—50) cm alti, leves, 
filiformes, binodi. Folia caulina tria ; vaginae foliorum caulinorum 
inferiorum iis surculorum sterilium similia, superiores subinflatae, 
lamina brevissima, ligula magna, acuta, ca. 4 mm longa, in mar­
ginem vaginae decurrens. Panicula angusta, contracta, 5—7 cm 
longa, spiculis (2—) 5—7, pedunculis brevibus erectis, rigidis vel 
spiculae subsessiles, singuli vel in individuis validis infimae binae, 
pedunculis inaequilongis. Axis inflorescentiae glabra, levis ; pedun­
culi scabri. Spiculae 3—5 flores, 15—22 mm longae (aristis ex­
ceptis), flores basi callosi, barbati, pilis barbae in axin spiculae 
decurrentibus, tertia parte inferiore tantum glabra. Glumae valde 
inaequales, inferior ca. 12 mm longa, superior ca. 17 mm longa, 
superior subquinquenervis (nervi in parte inferiore glumae quin­
que, in parte superiore tres), gluma inferior trinervis, in sicco 
pallide straminea, margine late hyalina, dorso scabriuscula. Palea 
inferior straminea, hyaline marginata, quinquenervis, scabriuscula, 
supra medium aristata. Arista 15—20 mm longa, geniculata, parte 
inferiore plana et torta, scabra.
Kykladen: Insel N a x o s ;  an steilen, felsigen Abhängen 
(Kalk) des Berges Phanariotissa gegen Apiranthos, 600—800 m 
s. m .; 28. Juni (Nr. 2240).
Kykladen: Insel A m o r g o s  ; in Ritzen der Kalkfelswände 
des Berges Krikelas ober Langada, ca. 300—400 m s. m.; 5. Juli 
(Nr. 2355).
A. Cycladum nimmt eine ziemlich isolierte Stellung ein ; es 
lässt sich am ehesten der Gesamtart Avena compacta (nach 
A s c h e r so n  &  G r a e b n e r , Synopsis II, 256) anreihen und mit Avena 
Neumayeriana Vis. Fl. Dalm. III, 339 (1852) und A. Blavii 
A s c h . &  J a n k a , Természt. füzet. I, 9 9  (1877) vergleichen. Von 
A. Neumayerinum ist es durch grössere und zahlreichere Aehr- 
chen, sowie durch den Habitus verschieden; mit A. Blavii stimmt 
es in der Grösse der Aehrchen überein, unterscheidet sich jedoch 
durch niedrigeren Wuchs, dicht knollige Rasen, sowie durch 
kurze, starre, glauke, zurückgekrümmte Blätter. — Von den 
Kykladen war bis auf A. caryophyllea S. & S. Prodr. I, 67 von 
der Insel Kimolos, die nunmehr zu A. compressum ( H e u f f .)  ge­
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zogen wird, kein Avenastrum bekannt. Die Abbildung bei S. & S.. 
zeigt eine hochwüchsige Pflanze mit breiten, flachen Blättern 
und reichblütigen, voneinander entfernten Aehrchen, die keinerlei 
Aehnlichkeit mit A. Cycladum aufweist. — Bei weiterer Fassung 
der Gattung Avena mit Einbeziehung von Avenastrum hat die 
neue Art Avena Cycladum R ech. fil. et S cheffer zu heissen.
T af elerklärung.
Tai. II.
Eryngium  amorginum  r ec h . f il . a) Habitus (*/4 nat. Gr.) b) G rund­
ständiges B latt (t/s nat. Gr.)
Taf. III.
Fig. 1. Scutellaria eubnea r e c h . f il . a) H abitus Va nat. Gr.) b) Behaarung 
der Bliit nstandsachse (ca 3X nat. Gr.)
Fig. 2. Scutellaria icarica r e c h . f il . a) H abitus (V2 nat. Gr.) b) Behaarung der 
Blütenstand^achse (ca 3X nat. Gr.
Fig. 3. Polygonum icaricum r e c h . f il . a) H abitus eines breitblättrigen Indi­
viduums (V2 nat. Gr.) b) Habitus eines schm alblättrigen Individuums 
(V2 nat. Gr.) c) Blüte (ca. nat. Gr.) d) Blatt und Ochrea (ca. 
IV2 X nat. Gr.)
Taf. IV.
Fig. 1. Scabiosa Polycratis r e c h . f il . a) Habitus (V2 nat. Gr.) b )  Randblute 
(2 X nat. Gr.)
Fig. 2. Antliemis samia r e c h . f il . a) Habitus (V2 nat. Gr.) b) G rundblatt (ca. 
2X nat. Gr.)
Taf. V.
Fig. 1. Scorzonera eximia  r e c h . f il . a) H abitus (V2 nat. Gr.) b) R andblüte 
(41< nat. Gr.) c) B lattstück m it N ervatur (4/7 nat. Gr.)
Fig. 2. Centaurea nigrotriangulata r e c h . f il . a) Habitus (V2 nat. Gr.) b) G rund­
b latt (2/3 nat. Gr.) c) Achäne (IV3X nat. Gr.) d) eine m ittlere Hüll 
schuppe (IV3 nat. Gr. e) eine innere Hüllschuppe (H/s nat. Gr.)
Fig. 3 .  Centaurea eriopoda r e c h . f il . a) H abitus (V2 nat. Gr.) b) Achäne 
(2X nat. Gr.) c) eine m ittlere Hüllschuppe (2X nat. G r ) d) eine 
innere Hüllschuppe (2X nat. Gr.)
Taf. VI.
Scorzonera dependens rech . f il . a) H abitus (V3 nat. Gr.) b) Blüte (4/io nat. Gr.> 
c) Blattstück m it N ervatur (2/3 nat. Gr.)
Taf. VII.
Fig. 1. Avenastrum cycladum r ec h . f il . et S c h e ff . (V2 nat. Gr.)
Fig. 2. Taraxacum balcanicum rech . f il . (V2 nat. Gr.)
Fig. 3. Helichrysum Dörfleri e e c h . f il . (2/3 nat. Gr.)
Bromi novi.
Auctore : Dr. A. Pénzes (Budapest)
(Cum tabulis No. Vili. —X.)
Bromus Jávorkae n. sp. (S ct. Zeobromus). Tab. No. VIII..
Plan anniü . R a d i x  fibrisa, c u I m i erecti vei adscenden- 
Jes, tota ongi udine lobon. 10—16 cm alti. V a g i n a e
dense retrorso-pi osae (pilis 0.5 mm longis tectae).
L i g n i  a e abbreviatae. 1—1.5 m m  longae, apice ciliatae. 
L tin i ii a e lineari-lanceolatae, p lana , u tr in q u e  pilla (cci 0.8 
min lo n g s) tectae, 5—12 cm Ion ae 2.5—4.5 mm Jatac.
P a n i c n 1 a erecta ovato-contracta 5.5—6.5 cm longa ; 
ramis unispiculatis, 4—11 mm longis, scabris. S p i c n l a e  ovato- 
anceo atae apice contractae, scab ae (sine arista) 16—18 mm 
ongae. G l u m a e  inaequales, oblongo-lanceo at e, acuminatae;
I. 5-nervata, 7—7.5 mm longa. 2.5 mm ata; II. 7—9-nervata,
8.5 m 'i longa, 3 mm lata.
P a i e a e  i n f e r i o r e s  ovato-rhomboideae, 9-nervatae, 
11—12 mm longae, 4.5 mm latae, apic breviter bifida , aristata -. 
A r i s t a  7—10 mm longa, recta vel leviter curvata. P a i  e a  
s u p e r i o r  ovato-lanceolata, apice bifida, ciliata. A n t li e i a e 
1.2 mm ongae, 5 mm latae.
Habitat in Aegj^pti. Ad Cahiram leg E. S ickenberger 1891. 
No. 2. Typus in Herbario Barbey—Boissier Genevae.
Proximum est Br. macrostachyo D esf., differt spicu is brev - 
oribus, aristis brevioribus rectisque.
Bromus Degenii n. sp. (Sect. Zeobromus). Tab. No. IX.
P l a n t a  annua. R a d i x  fibrosa. C u l m i  erecti, 10—14 
cm alti. V a g i n a e  sparse pilosae (piii 1.8 mm longi). L i g u 1 a e 
abbreviatae, 0.7—1 mm longae. L a m i n a e  lineari-lanceolatae. 
planae, supra sparse pilis 1.8 mm longis obsitae, subtus glabrae, 
4.5—5.5 cm longae, 1.5—2 mm latae.
P a n i c u l a  erecta, contracta, 3—3.5 cm longa, rachidis glab­
rae ramis unispiculatis 1—3 mm longis, glabris. S p i c n l a e  li­
neari-lanceolatae, superne attenuatae, 4—6-florae, sine aristis ca. 
10—12 mm longae, leviter scabrae. G l u m a e  inaequales, ovato- 
lanceolatae, apice acuminatae; I. 4-nervata, 3.5 mm longa, 1.2 
mm lata; II. 5-nervata, 3.5 mm longa, 1.8 mm lata.
P a l e a e  i n f e r i o r e s  lanceolatae, margine membrana­
ceae, apice breviter bifidae, aristatae, dorso leviter scabrae, cca
6—7 mm longae, 2 mm latae, 7-nervatae. A r i s t a  6—7 mm 
longa; p a l e a  s u p e r i o r  lanceolata, ciliata, apice bifida; 
a n t h e r a e  0.4—5 mm longae.
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Habitat prope Rum Kaláa Kalfati, Mesopotamiae. Legit 
P. S intenis s. No. 3 6 0 ; 1 8 8 9 .  1 0 . IV. Typus in Herbario B a r b e y  
— B oissier Genevae.
Proximum est Br. scopario L., differt culmis, spiculis, aris­
tisque brevioribus, paniculaque laxiore.
Bromus Moeszii n. sp. (Sect. Stenobromus) Tab. No. X.
P l a n t a  annua. R a d i x  fibrosa, culmi erecti 10—12 cm 
alti. V a g i n a e  pilosae, pilis 05  mm longis tectae. L i g u l a e
3.5 mm longae, lacerae. Foliorum l a m i n a e  lineari-lanceolatae, 
planae, utrinque dense pilosae (pilis 0.5 mm 1.), 4—5 cm longae, 
3—4 mm latae. P a n i c u l a  nutans, 5—7 cm longa; rachidis 
'inferne et superne pilosae ramis 1—2-spiculatis, 0.5—1 cm. 
longis, pilosis (pilis 0.5 mm 1.). S p i c u l a e  lineari-lanceolatae, 
superne dilatatae 6—8-florae, cum arista 4—4.5 cm longae, scab­
rae (pilis 0.2 mm 1.); g l u ma e  inaequales, margine membranaceae;
I. lanceolata, apice acuminata, 3-nervata, cca 9 mm longa 1.3 
mm lata; II. 5-nervata, apice leviter bifida, 11 mm longa, 2 mm 
lata. P a l e a e  i n f e r i o r e s  lanceolatae, apice longe-acuminatae, 
margine membranaceae, apice breviter bifidae, axdstatae, dorso 
breviter adpresse pilosae (pilis 0 2—0.3 mm longis), cca 18 mm 
longae, 2—2.3 mm latae, 7-nervatae. A r i s t a  20—22 mm 
longa, recta. P a l e a e  s u p e r i o r e s  lanceolatae, apice bifidae, 
carinis ciliatis. A n t li e r a e 1 mm longae.
Habitat in agris, ad fossas viarum, prope Dolitabad in 
Persia. Legit: T h. P ichler 1882. Typus in Herb. B arbey— B oissier 
Genevae.
Proximum est Bromo tectonun L., differt culmis br vioribus, 
spiculis, glumisque longioribus.
V
Zur Kenntnis der Flora der Halbinsel P e l jesae  
(Sabbioncello) und einiger Inseln des jugoslawi­
schen Adriagebietes (Dalmatien).
Von : Dr. K. H. Rechinger fil. (Wien).
Die folgende Aufzählung umfasst die von mir gelegentlich 
.einer unter Führung von Professor Du. A ugust G ixzberger im 
April 1930 unternommenen Studienreise auf der Halbinsel 
P e l j e s a c  und der Insel K o r c u l a  (Curzcla) gesammelten 
Pflanzen, sowie eine von Hofrat J ulius B aumgartner (Wien) 
während seines Aufenthaltes auf P e l j e s a c  und den Inseln 
H v a r  (Losina) und B r a e  (Brazza) im Mai und Juni 1931 an­
gelegte Sammlung, die er mir zur Bearbeitung übergeben hat. Meine 
eigenen Aufsammlungen sind un bezeichnet, die B aumgartner’s
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durch (B.) gekennzeichnet; für Angaben von B aumgartner, für die 
keine Belege vorliegen, steht das Zeichen (Not. B.). Während ich 
auf Peljesac nur in der weiteren Umgebung von O r e b i c  und im 
Gebiet des Mo n t e  Y i p e r a (jetzt Sveti Hja) sammeln konnte, 
hat B aumgartner die Halbinsel auf weite Strecken begangen und 
der Flora der Höhen besondere Aufmerksamkeit gewidmet, wobei 
er manche interressante Entdeckungen machte. Ueber die Verbrei­
tung der Gehölze im Adriagebiete wird B aumgartner in einer in 
Vorbereitung befindlichen grösseren Arbeit nähere Angaben brin­
gen. — Das Substrat ist wohl durchaus Kalk, resp. dessen Ver- 
witterungsp rodukte.
Meine Aufzählung verdient insofern besonderes Interesse, als 
Peljesac zu den floristiseh am wenigsten bekannten Teilen von Dal­
matien gehört. In Zusammenhang mit den relativ bedeutenden 
Höhen der Halbinsel (M o n t e  V i p e r a  961 m, Mo k a l o  689 m, 
Cu e i n  616 m, E o t a  713 m, C a r o v i c  631 m) findet sich auf 
P e l j e s a c  eine ziemlich reiche Bergflora, die manche Züge mit 
der des B i o k o v o  und auch der hercegovinischen Gebirge gemein­
sam hat. Aber auch die nur geringere Höhen erreichenden Inseln 
beherbergen einige montane Elemente, wie aus B aumgartner's 
Fundien hervorgeht.
Belege für die wichtigeren Funde befinden sich im Herbar 
des Naturhistorisehen Museums in W ien.
Abkürzungen: B. =  Brae, H. =  Hvar, Iv. — Korcula; alle 
übrigen Angaben beziehen sich auf die Halbinsel Peljesac.
R a n u n c u l a c a e .  Thalictrwn aquilegifolmm L. var. 
australe B ornm. ap. F ritsch — Nordseite des Mokalo über Orebic; 
felsig-buschiger Hang, ca, 600 m (B.).
Adonis autumnalis L. — Iv.: Ivorcula—Lumbarda.
Ficaria verna Huds. ssp. calthaefolia (Rciib.) Vel. — Monte 
Vipera: Felsige Stellen auf dem Sattel über Stankovic, ca. 350 m.
Ranunmlus chius De. — K. : Korcula—Lumbarda. — R. 
flabellatus D e s f . —  K .: Korcula— Lumbarda, —  R. millef'otiatus 
Yahl — Iv.: Ivorcula—Lumbarda. — R. muricatus L. f. graecus 
(G r is .) H eld r . et Sa r t . —  Orebic, am Strandweg; Stankovic, an 
Wegen. — /?. velutinus T en . — Orebic, Oelgärten gegen Kuöiste 
(aber Stengel und Blattstiele anliegend behart!); K .: Ivorcula— 
Lumbarda,
Delphinium Staphisagria L. — Trpanj, häufig auf wüsten 
Plätzen im Orte (B.); Yeli Stom, auf wüsten Plätzen (Not. B.); an 
W egen bei Carmine nachts Orebic. — Consolida brevicornu (Vis.) 
Soó — Häufiges Ackerunkraut bei Yeli Ston (Achse und Carpelle 
dicht drüsig, B.)
P a p a v e r a c e a e .  Papaver apulum T en. — Iv.: Korcula—
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Lumbarda. — Glaacium flavum Ce. — Orebic: Steinige Stellen 
am Strand.
Fumaria capreolata L. — Monte Vipera: Schlucht über Gla- 
balovo Selo, ca. 250 an. In H ayek , Prodr. Fl. Bale. I, 369 für 
Dalmatien nicht angegeben. — F. flabellato, Gasp. — Scoglio 
Stupa bei Orebic; K .: Korcula—Lumbarda; B.: bei Supetar, gra­
sige Orte an Wegen, Meeresuähe (B.) —- F. Gaillardotii Boiss. — 
Scoglio Stupa bei Orebic. -—■ F. officinalis L. — Weingärten bei 
Podgorje nachts Orebic; Orebic, an Gartenmauern; Oelgärten 
geg. Kuciste; Kleefeld bei Trpanj (B.); B.: bei Supetar an Wegen, 
Meeresnähe (B.) — F. parvi flora Lam. — Orebic, Weingärten;
K . : Korcula—Lumbarda; bei Supetar an Wegen, Meeresmäbe (B.).
C r u c i  f e r a e .  Brassica oleracea L. var. ramosa De. (=  
var. frutescens Vis.) — Orebic, häufig cult.
Baphanus Landra Moe. — Orebic, Strandgeröll. — B. sativus
L. — Orebic, cult, und verwildert; Blüten kräftig rosa-violett. — 
Matthiola tristis (L.) R, Br. var. italiea Coxti. —  Monte Vipera: 
Aufstieg von Kloster Podgorje, ca. 300—400 m, nicht häufig (B.); 
Monte Vipera: Felsen beim Sattel über Stankovic, ca. 350 m.
Arabis hirsuta (L.) Scop. —  Felsige Stellen auf dem Sattel 
über Stankovic, ca. 350 m. — A. muralis Bert. — Monte Vipera: 
Felsen auf dem Sattel über Stankovic, ca. 350 m; B.: an der Strasse 
von Bol nach Humac, ca. 300—400 m (B.). — A. verna (L.) R. 
Be. — Monte Vipera: Schattige, felsige 'Stellen ca. 800 m,
B.: an Wegen bei Supetar, häufig, ca. 20 m (B.) — Arabidopsis 
Thaliana (L.) Schur — K.: Korcula—Lumbarda.
Boripa lippi sensis W ulf. —  Monte Vipera: Föhrenwald, ca. 
800 m (B.)
Nasturtium officinale R. Be. — Quellige Stellen bei Orebic 
(Badestelle) (B.); Sumpfgräben bei Veli Stou (Meeresnähe) (B.); 
Orebic, Bachbett gog. Stankovic.
Cardamine glauca Sp e . — Monte Vipera: Geröll auf dem 
Sattel über Stankovic, ca. 350 m; Gipfel des Cucin bei Trstenik, 
im Felsegeklüft, ca. 600 m (B.); Meute Vipern, Aufstieg von Pod- 
goirje, Geklüft, ca. 650—700 m (Not. B.); Rota bei Kuna (Not. B.); 
Monte Vipera: Gipfelrogion. Felsgeklüft, ca. 900 m (B.); B.: an 
der Strasse von Bol nach Humac, 300—400 m (B.) — C. hirsuta 
L. — Orebic; Steinige Stellen zwischen Weingärten (124).
Hesperis glutinosa Vis. var. Visianii (Fouex.) Hay. — Monte 
Vipera: Schlucht ober Glabalovo Selo, ca. 250 m; Trpanj, Schlucht 
der Lcsica (leg. Zerxy).
Erysimum erysimoides (L.) Fbitsch var. pannonicum (Ce.) 
Beck —- Orebic, Aufstieg zum Monte Vipera, ca. 100 m (B.).
Fibigia triquetra (De.) Boiss. — Felsgeklüft des Carovic-
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Gipfels über Zuljana, 600 m spärlich (B.); H.: Südabstürze des 
Sveti Niikola, ca. 600 m (ß.).
Draba stenocarpa (Jobd.) Hay. et AVibir. — Monte Vipera. 
Trockene Abhänge, ca. 700—800 m.
Alyssoides utriculatum (L.) Med. — Monte Vipera: Steinige 
Stellen auf dem Sattel über Stankovic, oa. 350 m und über Glaba- 
lo'vo Selo, ca. 300 m; Carmine bei Orebic, steinige Stellen zwischen 
den Weingärten, ca. 170 m; var. graecum (R eut.) Hay. — Ore­
bic, am AVege geg. Trpanj, ca. 50 m. (B.). — Alyssum campestre 
L. —  Orebic, steinige Stellen. —  A. medium H ost. —  Alante Vi­
pera, Felsen geg. den Sattel über Stamkovic, ca. 350 m; Fel­
sen bei Podgorje nächts Orebic. — A. (Gr. montanum L., unent­
wickelt, daher nicht näher bestimmbar) — Gipfel des Carovic über 
Zuljana, ca. 600 m (B.). — A. murale AV. K. — Bei Kracinici 
oberhalb Trpanj, selten, ca. 200 m (B.).
Biscutella didyma L. ssp. apula (L.) Murb. f. leiocarpa d Jc .)  
Hal. — H. : Hum bei AT’bosca 100 m (B.)
Clypeola Jonthlaspi L. —- Steinige Stellen zwischen Wein­
gärten bei Sankovic.
Iberis umbellata L. var. tenuifolia Abs. — Schlucht von 
AVucica dja. znm Casnjik hinauf, ca. 300—500 m (B.).
Thlaspi praecox W ulf. —  Monte Vipera, Fellsen bei ca. 
800—950 m.
Aethionema saxatile (L.) R. Br. — Orebic, steinige Stellen; 
Orebic, Strandgeröll (Blätter dicklich).
Capsella rubella R eu t . — Orebic, wüste Plätze.
Hornungia petraea (L.) R chb. — Orebic, steinige Stellen 
zwischen Weingärten. -—- II. procumbens (L.) f. integri folia (Abs.) 
H ay . — Sooglio Stupa bei Orebic.
Bunias Eruca go L. —■ Steinige Stellen zwischen Weingärten 
bei Garmine nächts Orebic.
R e s e d a e  e a e. Reseda lutea L. — Orebic, Abhänge in 
Meeresnähe.
C i s t a c e a e .  Cistus salviaefolius L. — Orebic, immergrüne 
Gebüsche. —  C. villosus L. var. villosus (L.) J anch. —  Orebic, 
immergrüne Gebüsche.
Helianthemum italicum (L.) P ers. — Monte Vipern: Felsen 
auf dem Sattel über Stankovic, ca 300 m; Monte Abpera. ca. 700 m 
(B.); H. Karstterrain des Om bei Jelsa, ca. 500 m (B.). — II.
nummularium (L.) M ill . var. discolor (R chb.) J auch, f. virescens 
B eck. —  Monte Vipera, ca. 700 m (B.); H.: Visternioa brdo b. d. 
Stadt Hvar, 300 m (B.). —  Fumaria thymi folia (L.) Ater l . f. laevis 
(Cav .) Grosser — Orebic, immergrüne Gebüsche.
V i o l a c e a e .  Viola arvensis L. — K.: Korcula—Lura- 
barda. — V. Kitaibeliana R. et Sch. — Orebic, Oelgärten. In H ayek .
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Prodr. FI. Bale. I, 517 ist weder V. arvensis noch V. Kitaibeliana 
für Dalmatien angegeben.
P o 1 y g a 1 a e e a e. Polygala nicaensis Risso ssp. mediterra­
nea Ciiod . var. subpubescens B oeb. (=  var. adriatica Ciiod.) —  
Orebic, steinige Stellen; Orebic, Oelgärten (Bl. blau =  f. coerulea 
F eey n ).
C a r y o p h y l l a c e a  e. Silene vulgaris (Mnch.) Gaeckk ssp. 
angusti folia (Guss.) H ay . — Grasplätze bei Stankovic. — var. 
Beiseri K. Maly. — Scoglio Sestrice bei Orebic, Strandfelsen.
Tunica Saxifraga (L.) Scop. — Trstenik, Meereshähe (B.).
Cerastium trichogynum M öschl Öst. Bot. Zeitschr. 1933 (Syn.
C. campanulatum auct. daim., non Yiv.) — Öde Kulturen beiPijavi- 
cino über Trstenik, ca. 400 an (B.); Gipfel des Carovic über Zul- 
jana, ca. 600 m (B.); Monte Yipera, ca. 800 m (B.); Monte Yipera: 
Ostryabe stände, ca. 700 m; Orebic, Oelgärten (106); Orebic, Oel­
gärten geg. Kuciste; H.: Schluckt üb. Dubovica östl. der Staidt. -  
C. glomeratum T huill . -— Orebic, sandige Stellen an Wegen: 
Orebic, Kräuterfluren; Orebic, sandige Stellen an der Küste geg. 
Kuciste. — C. pumilum Curt . — Scoglio Sestrice bei Orebic; 
Scoglio Stupa bei Orebic.
Arenaria leptoclados Guss. — Orebic, sandige Stellen am We­
gen. In H ayek , Prodr. Fl. Bale. 1, 197 für Dalmatien nicht an 
gegeben. — var. crassifolia F eey k . — Scoglio Stupa bei Orebic. — 
A. serpyllifolia L. -—- K .: Ivorcula—Lumbarda.
Sagina maritima G. D ok. —  Scoglio Sestrice bei Orebic.
L i n a c e a e .  Linum elegans Speuk . — Monte Yipera: Ge­
röll geg. den Sattel über Stankovic. ca. 300 m; Talfurche 
unter der Xordseite des Mokalo über Orebic, ca. 300 m (B.); am 
Weg von Trstenik nach Pijavicino, ca. 300 m (B.); Monte 
Yipera: „Tcuristensteig“, ca. 700 m (Kot. B.); Zngruda über 
Trpanj, ca. 300—400 m (Kot. B.); oberes Tal des Losioa-Baches 
über Trpanj, ca. 300 m (Kot. B.); über Yrucica dja. bei Trpanj, 
Rinne zum Casnjik hinauf, ca. 300—400 m (Kot, B.); über Zuljana, 
ca. 150—'250 m (Kot. B.); Rota über Kunu, ca. 500—600 m 
{Kot. B.); am Y eg geg. Janjina, ca, 500 m (Kot. B.)
Ma l v a c e a e .  Lavatera arboreo L. — Scoglio Stampedar 
südwestl. Hvar, ca. 20 m (B.)
G e r a n i a c e a e .  Geranium dalmaticum (Beck) R ech . fiu . 
-— Synonyme: G. macrarrliizum L. var. G. dalmaticum B eck in 
Yerh. Zock—Bot. Ges, Wien 46:266 (1896); G. microrrhizon nov. 
ssp. G eranii  maerorrhizon L. F reyx in Mém. de l’herb. Boiss. 
Ko. 13:4 (1900); H ayek , Prodr. Fl. Penins. Bale. I, 575. — 
Mente Yipera: in Felsklüften sehr häufig, ca, 800 m (B.); Monte 
Yipera: Kcrdeite, Schlucht unter dem Casnjik. ca. 350 m (B); 
Fuss des Monte Yipera, hinter Orebic. sehr häufig im Kalkschutt,
ca. 300 m (B.); Monte Vipera: Felsen und Geröll, ca. 300—900 m, 
— Die Unterschiede dieses Typus gegenüber G. macrorrhizum D. 
wurden von B eck 1. c. und F reyn 1. c. genau festgestellt und ein­
gehend besprochen. Durch Studium des G. macrorrhizum in der 
Natur in den verschiedensten Teilen seines Verbreitungsgebietes- 
(Südkämten, Istrien, Bulgarien, Griechenland), sowie durch Ver­
gleich des umfangreichen Herbarmaterials im Naturhistorischen 
Museum Wien, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die Unter­
ordnung der var. dahnaticum resp. ssp. microrrliizum nicht gerecht­
fertigt ist. Vielmehr handelt es sieh bei G. dalmaticum um einen 
wohl abgegrenzten, durch die von B eck und F reyn angeführten 
Merkmale von G. macrorrhizum scharf untersohieldenen Typus, der 
unbedingt als selbständige Art zu bewerten ist und einen Bndemis- 
mus von ähnlicher geographischer Verbreitung darstellt, wie etwa 
Salvia hrachyodon Vand. — Diese meine Auffassung wird auch 
besonders durch die verschwindend geringe Variabilität des G. dal­
maticum in den verschiedensten Höhenlagen (siche oben!) und 
unter den verschiedensten Standortsverhältnissen (anstehender Fels- 
Geröll; Nord-Südexposition) am klassischen Fundort (Monte Vipera) 
gestützt. — G. dissectum L. — K.: Korcula—Lumbarda. — G. lu­
cidum L. — Gipfelregion des Monte Vipera, ca 900 m (B.) — G. 
molle L. —  Orebic, Gekräut an Wegen. —■ f. grandiflorum L ge . —  
Sooglio Sestrice bei Orebic. —  G. purpureum V i l l . — - Steinige 
Stellen zwischen Weingärten bei Stankovic; Scoglio Stupa bei 
Orebic.
Erodium malacoides (L.) Wield. (=  var. malvaceum (Jord.) 
Graeb .) — Orebic, Gekräut an Wegen.
R u t a c e a e .  Ruta chalepensis L. var. bracteosa DC. — 
Felsen bei Podgorje über Orbic; Sooglio Sestrice bei Orebic.
R h a m n a c e a e .  Rhamnus intermedia Steud. et Höchst. — 
Übergang von Kuna nach Janjina, ca. 400 m (B.); Südseite des 
Monte Vipera, oa. 500—600 m (B.) — R. rupestris Scop. — Monte 
Vipera: Felsen geg. den Sattel über Stankovic, ca. 350 m; am Weg 
von Orebic nach Trpanj, ca. 200—300 m (B.); am AVeg von Trste- 
nik nach Pijavicino, ca. 300—400 m (B.)
T e r e b i n t h a c e a e .  Pistacia terebinthus L. — Monte 
Vipera: Gebüsche geg. den Sattel über Stankovic, ca. 250 m.
Mel r i aceae .  Melia azederach L. — Trpanj (B.), Orebic,. 
häufig kultiviert.
C a e s ä l p i n i a c e a e .  Ceratonia siliqua L. — K.: Korcula— 
Dum barda.
P a p i l i o  n a ce a e .  Genista sericea Wulf. -— Am AVeg von 
Orebic nach Trpanj im Felsgelände dichte Büsche bildend, ca. 
200—400 m (B.) — AVeicht von der Mehrzahl der sericea-Exem-
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piare ata durch etwas kleinere Blüten (oder nur unentwickelt?), 
sowie durch kürzere, vorne mehr abgerundete Blätter und durch 
etwas strafferen höheren Wuchs. Vielleicht durch den (pro specie!) 
niederen Standort bedingt.
Cytisus diffusus (W illd .) V is . var. adpresse-pilosus Lixnn. 
f. — Monte Vipera, in Föhrenbeständen, ca. 700 m (B.) — C.
spinescens P resl f. candicans (P resl) A sch, et G raebx . — Monte 
Vipera, in Föhrenbeständen, ca. 700 m (B.).
Petteria ramentacea (S ieb .) P resl ( — Cytisus We/deni
Vis.) — Am Übergang von Kuna nach Janjina, ca. 400 m; nur 
e in  Strauch beobachtet! (B.)
Calycotome infesta (P resl) G uss. —  Orebic, immergrüne 
Gebüsche geg. Podgorje.
Anthyllis Barba Jovis L. — Seoglio Stumbedar südwestl. 
Hvar, ea. 20 m (B.) — A. illyrica B eck — Oelgärten bei Stauko- 
vic. — var. praepropera (Kerf.) — Orebic, Oelgärten geg. Ku- 
ciste. —  A . Weldenii R ciib . —  Monte Vipera, ca. 700 m (B.,‘;
K .: Korcula—Lumbarda.
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi. — Orebic, Gekraut in 
der Strandregion an W egen.
Medicago disciformis DC. •— K.: Korcula—Lumbarda. — M. 
litoralis R ohde var. longiseta DC. — K.: Korcula—Lumbarda. —- 
M. hispida G ärth . var. lappacea (D esr.) H al. — Orebic, Gekräut 
an W egon.
Trifolium angusti folium L. — An Wegen bei Trstenik, 
Meeresnähe (B.). — T. tornentosum L. — Orebic, Sandige Stellen der 
Strandregion; K.: Korcula—Lumbarda.
Lotus corniculatus L. var. hirsutus K och. — Podgorje bei 
Orebic, Gekräut. — var. vulgaris K och. — Orebic, steinige Stellen am 
Strandweg geg. Westen. — L. creticus L. ssp. cytisoides (L.) 
B riqe . (= L. Allioni D esv.) — Orebic, Strandfelsen; Seoglio 
Sestriee bei Orebic, Strandfelsen. — L. edulis L. — B.: in Strand­
nähe bei Supetar (B.). — L. ornithopdioides L. — Orebic, Kräuter­
fluren.
Coronilla cretica L. — Oelgärten bei Stankovic. — C. eme- 
roides Boiss. et Sp r . — Orebic, immergrüne Gebüsche. — C. 
juncea L. — Orebic, immergrüne Gebüsche geg. Podgorje. — C. 
scorpioides (L.) K och. — Orebic, immergrüne Gebüsche geg. Pod­
gorje.
Hippocrepis comosa L. — Orebic, steinige Oelgärten.
Colutea arborescens L. — Seoglio Stupa bei Orebic.
Galega officinalis L. — Sumpfige Stellen bei Veli Ston in 
Menge. Meeresnähe (B.)
Astragalus illyricus B e r fh . var. Wulfenii (K och) B eck. —  
Orebic, steinige Stellen geg. Kuciste.
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Onobrycliis Qequidentata (S. S.) Urv. — Orebié, Oelgärten 
geg. Kuciste.
Lathy rus ochrus (L.) DC. — Orebie, Oelgärten. — L. seti- 
folius L. — Orebie, Oelgärten. — L. sphaericus Retz. — Orebie, 
Oelgärten.
Vicia dasycarpa L. — K.: Koréul a—Lumbarda. — V. 
hybrida L. — Oelgärten bei Stankovié. — V. sativa L. ssp. an- 
gustifolia (Reichard) Ascit, et Gr. — Orebie, Oelgärten gieg. Ku­
ciste. — ssp. notata (Gilib.) Asch, et Gr. — Orebié, in Oelgärten 
geg. Kuciste; Fabne rotviolett, Flügel purpurn.
Ervum nigricans M. B. — Orebié, Oelgärten geg. Kuciste; 
Stankovic, Oelgärten.
R o s a c e a e .  Prunus Cerasus L. — Orebié, Gebüsche. — 
P. communis (L.) Fritsch (=  Amygdalus communis L.) — Orebié, 
Oelgärten geig. Kuciste. — V. Mahaleb L. — Monte Vipera: Ostrya- 
bestände, ca. 500 m.
Rubus ulmifolius Schott ssp. dalmaticus (Tratt.) Focke 
(= R. amoenus Port.) — K.: Koréul a—Lumbarda.
Potentilla australis Kras. -— Monte Vipera: Felisgipfel, ca. 
950 m; Kosami do (leg. D r. H. Zer a y ) .
Sanguisorba minor Scop vel affinis. — Gipfel des Monte 
Vipera, ca. 950 m (Kot. B.); Tal des Losioa-Backes über Trpanj. 
ca. 300 m (Kot. B.).
Pirus amygdaliformis Vill. -— Orebié.
Sorbus domestica L. — Stankovié, kultiviert an Rändern 
von Weingärten.
Crataegus monogyna J acqu. var. brevispina (Kuaze) DirPEE 
•— Gebüsche bei Carmine nächst Orebié.
M y r t a e  eae.  Myrtus communis L. — Immergrüne Ge­
büsche bei Podgorje nächst Orebié.
C u c u r b i f a c e a e .  Ecballium Elaterium L. — Strand v. 
Orebié (Kot. Rech.)
T a m a r i c a c e a e .  Tamarix africana Poir. — K.: Strand 
von Lumbarda. — T. gallica L. — Orebié, am Strand.
P a r o n y c h i a c e a e ,  Paronychia Kapela (Hacqu.) Kera. 
-— Monte Vipera: Felsen jenseits des Sattels über Stankovié, ca. 
300 m; am Weg von Trstenik nach Pijavicino, ca. 300—400 m (B.).
C r a s s u l a c e a e .  Cotyledon horizontalis Guss. — An 
Mauern bei Trpanj, ca. 20 m (B.)
S a x i f r a g a c e a e .  Saxifraga tridaetylites L. — Orebié, 
steinige Stellen zwischen Weingärten.
U m b e l l i f e r a e .  Caucalis daucoides L. — Podgorje bei 
Orebié, steinige Stellen zwischen Weingärten.
Ferula communis L. — K.: Korcula—Lumbarda.
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Opopanax chironium (L.) K och. — Monte Vipera: Felsen 
über dem 'Sattel bei Stank ovié, ca. 350 m.
Tordylium apulum L. — Orebié, Gekraut an Wegen. — T. 
officinale L. — An Wegen bei Zuljana, Meeresnähe, (B).
Cnidium silaifolium ( J acqu.) S im k . — Tal des Losica-Baches 
über Trpanj, ca. 300—350 m (B.); buschige Stellen bei der Mühle 
in der Schlucht hinter Trpanj, ca. 100—150 in (B.).
Portenschlagia ramosissima (P ort.) V is . — Monte Vipera: 
Felsen auf dem Sattel bei Stankovié, ca. 350 m.
Chaerophyllum coloratum L. — Bei ATeli Ston an Feldrai­
nen (B.).
Scandix pecten Veneris L. — Orebic, Kräuterflurem.
Bunium alpinum W. K. — Gipfel des Carovic über Zuljana, 
ca. 600 m (B.) — B. montanum K och (= B. divaricatum B ert , non 
Ces .) — Monte Vipera. Felsen geg. den Sattel über Stankovié, ca. 
350 m; am Weg von Trstenik nach Pijarvicino, ca. 200 m (B.)
Apium nodi florum (L.) L ag. — AV asser gr üben bei Areli Ston, 
M eeresnähe (B.).
C a p r i f o 1 i a c e a e. Viburnum Tinus L. — Stankovié bei 
Orebié, immergrüne Gebüsche.
Lonicera etrusca Sa rti. — Monte ATipera: Ostryabestände,
ca. 600 m.
R u b i a c e a e .  Rubia peregrina L. — Steinige Stellen zwi­
schen AVeingärten bei Stankovié.
Galium debile L esv . (=  G. constrictum Chaub.) ex F reyn 
Fl. Südistrien 350. — Sumpfgräben bei Veli Ston, Aleeresnähe (B.).
G. firmum T ausch, var. hercegovinicum Sag. —  A n  K áinén 
bei V eli Ston, ca. 5 m  (B.).
Volantia muralis L. — Orebié, steinige Stellen zwischen 
Weingärten; Scoglio Stupa bei Orebié.
Asper ul a arvensis L. — Podgorje bei Orebié, steinige Stellen 
zwischen Weingärten.
Crucianella latifolia L. — Trstenik, Meeresnähe (B.).
Shero.rdia arvensis L. — Podgorje bei Orebié, steinige Stellen; 
Orebié, Oelgärten; Stankovié, Oelgärten.
ATa l e r i a n a c e a e .  Valeriana tuberosa L. — .Gipfel des 
Carovic über Zuljana, ca. 600 m (B.); Alonte Vipera: Gipfelfelsen, 
ca. 950 m (B.); Gipfel des AI okai o. ca. 690 m (Not. B.); Alonte 
Alpera: Schwarzföhrenbestände, ca. 650 m (Not. B.); Rota bei 
Kuna, ca. 670—710 m, häufig (Not. B.); H.: Auf Sveti Nikola, ca. 
500—'600 m (B.); B.: ATdova gora an steinigen, lichtbewaldeten 
Orten, 600 m (B.).
C o m p o s i t a e .  Senecio vulgaris L. — Orebié, Gekräut an 
AVegen; Scoglio Stupa bei Orebié; Scoglio Sestrice bei Orebié.
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Anthemis chia L. — Orebic, Gekraut an Wegen; K.: Korcula— 
Luimbarda.
Helichrysum italicum (R oth) D on — Orebic, trockene Ab­
hänge.
Bellis perennis L. —■ Orebic, Weideplätze. — IS. silvestris 
Cyk. — H.: Aufstieg v. Stirce zium Sv. Nikola, ca. 300 m (B.).
Palienis spinosa (L.) Cass. — Scoglio Sestrice bei Orebic.
Inula candida (L.) Cass. ssp. verbascifolia (W illd .) H ay. — 
Felsen bei Podgorje nächst Orebic.
Evax pygmaea (L.) Pers. —- Orebic, sandige Stellen am 
Strand.
Calendula arvensis L. —■ Orebic, Gekraut am Wegen.
Carduus pycnocephalus L. — Orebic, Kräuterfluren der 
Strand region.
■J urine a mollis ÍL.) R chb. — Monte Vipera: Felsen geg. den 
Sattel über Stamkovic, ca. 350 m; Monte Vipera: Südseite, ca. 
750 m und „Turistenisteig“, von 180 bis 600 m (Not. B.); über 
Podgorje zum Monte Vipera, von ca. 300 bis 550 m (Not. B.); 
Rinne vom Mokalo herab westwärts geg. die Strasse nach Orebic,. 
ca. 200 m (Not. B.); über Vrucica dja. bei Trpanj zum Casnjik 
hinauf, ca. 270—400 m (Not. B.).
Centaurea glaberrima T ausch (=  C. punctata Vis.) — Monte 
Vipera, Felsen auf dem Sattel über Stamkovic, ca. 350 m. —- C. 
ragusina L. — Scoglio Standjedar südwestl., Hvar, ca. 20 m (B.). — 
C. tuberosa Vis. — Mokalo über Orebic, ca. 500—500 m (B.).
Sonchus glaucescens J ord. — Orebic, Gekraut an Wegen. — 
S. oleraceus (L.-) Gou. — Scoglio Stupa bei Orebic.
Taraxacum laevi gotum (Wiixp.) DC. — Stamkovic, Oelgär- 
ten (det. H andel—Mazetti).
Hieracium aridum F reyn ssp. venetianum N. P. 1. verum 
Z ahn. — K.: K eren]a—Lonnbarda. — II. stupposum R chb. ssp. 
eu-stupposum Zahn a. genuinum N. P. 1. normale N. P. —  K.: 
Korcula—Lumbarda (det. Z ahn).
Crepis bulbosa L. — Orebic, sandige Stellen aim Strand.
Lagoseris sancta (L.) K. Maly [ssp. bifida (Vis.) T hell .] —  
Carmine bei Orebic, steinige Stellen zwischen Weingärten; B.: bei 
Supetar in Strandmähe (B.) .
Beicliardia picroides (L .) R oth f. Cupaniana (N icotra) 
F iori. — Scoglio Seistrice bei Orebic, Strandifel sen. — f. hypo- 
choeriformis G inzb. — Orebic, auf Mauern. — f. leontodontiformis 
G inzb. —  Scoglio Sestrice bei Orebic, Strand fei sen. (Sämmtliche: 
det. G inzberger.)
Scor2onera austriaca W ield . — Monte Vipera, ca. 700 m (B.).
Urospermum picroides (L.) D esf . —  Scoglio Sestrice bei 
Orebic; Monte Vipera; B.: bei Supetar, Strandnähe (B.).
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Picris hieracioides L. — Orebic, an steinigen Abhängen.
Leontodon crispus Yill. — Monte Vipera: Felsen geg. den 
Sattel über Stankovic, ea. 350 m. — L. tuberosus L. — Carmine 
bei Orebic, zwischen Weingärten; K .: Korcula—Lnmbarda.
Hedypnois cretica (L.) Willi>. —- Orebic, an Wegen.
Hyoseris scabra L. — Stankovic, an Wegen; Orebic, Strand­
weg; B.: bei Supetar an Wegen (B.); K.: Korcula—Búmban!a.
Rha.gadiolus stellatus (L.) Willd. f. edulis (Gartx.) DC. — 
Orebic, Ivrauterfluren.
C a m p a n u l a c e a e .  Campanula Erinus L. — K.: Kor­
cula—Lumbarda. — C. lingulata W. Iv. — Am Weg von Trsteuik 
nach Pijavioino, ca. 100—200 m (B.); über Zuljama, ca. 100—200 m 
(B.); Monte Vipera; Felsen über Glabalovo Selo, ca. 300 m.
'C. Portenschlagiana R. et Sch. (ohne Blüten, daher fraglich). — 
Monte Vipera: Gipfelfelsen, ca. 950 m. — C. pyramidalis L. — 
Monte Vipera: Schlucht über Glabalovo Selo, ca. 250 m.
Legousia hybrida (L.) Gerard [=  Specularia hybrida (L.) 
DC.] — Orebic. Oelgärten.
Hedraianthus tenuifolius (W. K.) DC. — Über Zuljana, ca. 
100—200 m (B.); Weg von Orebic nach Trpanj, ca. .100 m. — Von 
Viga.nj geg. Xakován hinauf, ca. 250 m. —- Giessbachsch 1 ueht 
über Trpanj. ca. 100 m. — Zagruda über Trpanj. ca. 250 m. — Tal 
des Lcsica-Baches über Trpanj, 200—300 m. — Bei Vrucica donja 
über Trpanj, ca. 250 an. — Bei Ivuna, ca. 300 m. — Ivuna, am 
Weg nach Janjina, Cesvinica, 200 m, bis 470 m (sämtliche Xot. B.).
-— Hedraianthus sp. (unbestimmbar, da nicht blühend). — Monte 
Vipera; Gipf elf eisen, ca. 950 m.
E r i c a c e a e .  Erica arborea L. — Immergrüne Gebüsche 
über Stankovic, ca. 180 m. — E. multiflora L. — Insel Sv. Klement 
westl. d. Stadt Hvar (B.); Scoglio Dobnotok bei Hvar (B.). — E. 
•verticil! at a Forsk. — Orebic, immergrüne Gebüsche.
S t y r a c a c e a e .  Styrax officinale L. — Über Luka bei 
Ston. ein paar Sträucher am W ege, ca. 50 m (B.); B.: Dorf Mirce 
bei Supetar, Giessbaclirinne an deren Ausmündung inis Meer (B.).
Ol e a c e a e .  Ligustrum vulgare L. — An Bächen, l>ezw. 
Trockenrinnen über Trpanj ltfg., durchaus mit immergrünem Ge­
sträuch (Myrte etc.), ca. 50—200 m (B.).
A s c 1 e p i a d a c ,e a e. Cynanch um adriaticum (Beck) 
F ritsch. — Scoglio Stupa bei Orebic, Felsen; Scoglio Sestrice bei 
Orebic, Strandfelsen; Monte Vipera: Felsen auf dem Sattel ül>er 
Stankovic, ca. 350 rn.
A p o c y n a c e a e. Nerium Oleander L. — Orebic. Bachbett.
B o r a g i a c e a e .  Borago officinalis L. — Orebic, an We­
gen.
Symphytum hulbosum Sen imp. — X óráséi te des Cucin über 
Trstenik, im Kalkfelssehutt, häufig, ca. 500—000 m. (B.); Mokalo 
über Orebic, ca. 500—600 m (B.); Orebic, Gebüsche geg. Ruciste; 
Gipfelregion des Monte Vipera in Felsklüften, ca. 900 m (B.); 
Monte Vipera, ,,Turistensteig“, im schattigen Oshrytagehölz, ca. 
700 m (Not. B.).
Anchusa variegata (L.) Lehm. -—- Orebic, steinige Stellen.
Alkanna tinctona (L.) Tscn. — H.: an Wegen u. wüsten 
.Plätzen bei Jelsa (B.).
Cerinthe minor L. f. indigotisans (Bokb.) Hay. ( =  C. macu­
lata M. B., noai AV. K) —■ Monte Vipera: Felsen geg. den Sattel 
über Stank ovié, ca. 200—300 bri.
Echium parviflorum Mach. — B.: bei Supetar in Strand­
nähe (B.).
Onosma Javorkae Simk. —- Bei AAucica donja nächst Trpanj, 
<ca. 200 m (B.).
Moltkea petraea (Tratt.) Gris. — Monte Ahpera: Felsen auf 
dem Sattel über Stankovic, ca. 200—300 m (B.); Schlucht hinter 
Trpanj, ca, 50—■100 m (B.); Höhen über Sparagovici bei ATeli Ston, 
ca. 400 m (B.); von Podgorje den Mte Vipera hinauf, ca. 400 m
— 550 m — südwärts des Gipfels, ca. 800 im — Schlucht am 
„Turistenisteig“, ca, 250 m — vom Vruéica dja, über Trpanj zum 
Casnjik hinauf, ca, 250—400 m — Veglia bei Ston, ca. 300 m spär­
lich -—■ Boljenoviói bei Ston, ca. 300 im (sämtliche Not. B.).
Lithospermum arvense L. — Orebic, an Wegen.
Myosotis collina Hoffm. — K.: Korcula—Lumbarda.
Cynoglossum Columnae Tex. — Orebic, an Wegen. — C. 
creticum Mill. — Orebic, Wieg geg. Kuciste,
S o Fa n a c e a e. Hyoscyamus alhtis L. — Seoglio Stupa bei 
Orebic.
• Sc r o p h u l a i r i a c e a e .  Verhascum niveum Tex. ssp. Vi- 
sianianum (Rchb.) Murb. — A7eli Ston, Terassen unter der 
Römer-Mauer, ca, 50 m (B.); Talfurche unterm Mokalo bei Orebic. 
felsig-buschiges Gelände, ca. 300 m (B.); hinter Orebic, am Auf­
stieg zum Mte. Ahpera, ca. 100 m (B.); Carmine bei Orebic, trockene 
Abhänge, det. Murbeck; Rinne unter dem Mokalo, ca. 300—400 m
— unter dem Gipfel des Mokalo, ca, 680 m —• von Podgorje den 
Mte. Vipera hinauf, ca. 150—300 m (bis 1 m hohe Stöcke) — am 
Turistensteig, ca. 180—220 m (bis 1 m hoch) — zwischen ATrucica 
dja. bei Trpanj und dem Casnjik. ca, 250 m — AVglia bei Ston, 
ca. 300 m — vom Stein zum Pto. Prapatua, ca. 60 m, Boljenocici bei 
Ston, ca. 250—350 m (sämtliche Not. B.) — V. niveum Ssp. Vi- 
sianianum X sinuatum Rkcii. fil. nov. hybr.(V.Baumgartneria 
num jimi). — Omnino inter parentes intermedium, habitu autem 
magis ad F. sinuatum accedens. — A F. niveo ssp. Visianiano
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differt: inflorescentia crebre ramosa, ramis arcuato-divergentibus 
paniculam laxam apertam formantibus, indumento totius plantae 
laxiore canescente vel virescente e pilis brevioribus composito, foliis 
inferioribus (basalia non vidi) obsolete et irregulariter lob ito- 
erenulatis, florum fasciculis remotis, bracteis calveibusque minori­
bus, calycis laciniis brevioribus, corollis minoribus imagis expla­
natis, filamentis omnibus barbatis filamentorum anticorum lana 
purpureo-suffusa eorumque antheris oblique insertis vel breviter 
tantum decurrentibus, — A V. sinuato differt: ramis crassioribus, 
indumento tetius plantae densiore et longiore, foliis omnibus lon­
gius decurrentibus, foliis inferioribus 1 Ovi ter et irregulariter tantum 
labatis, bracteis calycibusque maioribus densius lanato-tonientosis, 
corollis extus densius pubescentibus, filamentis anticis minus dense 
pallidiusque barbatis eorumque antheris oblique insertis vel breviter 
decurrentibus. — Grana pollinis fere oimnia tabescentia. — ATeli 
Ston, Terasse unter der Römer-Mauer, oa. 50 m (B.) — V. sinuatum
L. — Bei Trpanj, ea. 20 m (B.).
Scrophularia canina L. — Orebic, zwischen Weingärten geg. 
Kuciste. — S. hetercphylla W illd . ssp. laciniata (W. K.) Maire  
et P etitu , var. álpina (H e u ff .) H ay . — Monte Vipera: Felsen 
über Stanlvovic, ca, 300 m. — S. peregrina L. — Orebic, an Wegen.
Linario, microsepala A. K ern . — In der Gradina (Ruine) 
von Trpanj in Menge, ca, 20 m (B.). — L. chalepensis (L.) Mill. 
— K .: Korcular—Lumbarda.
Veronica arvensis L. — Orebic. — V. austriaca L. ssp. orbi­
culata (K erx .) Maly (det. W atzl). — Am Weg von Trstenik nach 
Pijavicino, ca. 200 m (B.); Mte. Vipera, ca. 700 m (B.); Monte 
Vipera, Felsen in den Schwarzföhrenbeständen, ca. 600 m, unter 
dem Gipfel ca. 950 m (Not. B.); Rota bei Kuna, ca. 600 m (Not.
B.); H .: Vistarniea brdo östl. der Stadt Hvar, ca, 300—400 m 
(B.) — V. cymbalarici B odard. f. panormitana Tix. — Orebic, an 
Gartenmauern; K .: Sv. Antun bei Korcula; B.: an Wegen bei 
Supetar. sehr häufig (B.).
O r o b a n c h a c e a e .  Orobanche lavandulacea R chb. — 
Am Südfusise des Mte. Vipera über Kloster Podgorje, warscheinlicli 
auf Psoralea bituminosa, ca. 200-— 2^50 m (B.). — O. crenata
F orsk. —  Bei Veli Ston in den Kohlgärten häufig, ca. 5— 20 
m (B.).
L a b i a t a e .  Prasium maius L. — Scoglio Sestrice bei 
Orebic.
Teucrium flavum L. — Monte Vipera: Felsen geg. den Sat­
tel über Stankovic, ca. 300 m. — T. polium L. — Bei Trpanj. 
Meeresnähe (B.), Orebic (Not. R ech .).
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. — Orebic, Oelgärten.
Salvia brachyodon V a x d . — Monte Vipera, Felsen, ca. 700 nt
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(nur Blätter). — S. officinalis L. — Momte Vipera, Felsen, 
ca. 400—800 m; Podgorje bei Orebic, Felsen. — S. Verbenaca L. 
ssp. clandestina (L.) Briqu. — Orebic, steinige Stellen. — ssp. Ver­
benaca Briqu. —- Orebic, steinige Stellen; H.: Grasplätze b. d. 
Stadt Hvar (B.).
Stachys spinulosa S. S. — Zuljana, Meeresnähe, in Hecken 
als Spreizkliinmer (B.).
Sideritis romana L. — Orebic, an Wegen, Meeresnähe (B.). 
Calamintha acinos (L.) Clairv. — Orebic, steinige Stellen 
zw. Weingärten.
Satureia montana L. — Podgorje bei Orebic, Felsen. 
Micromerici graeca (L.) B enth. — K.: Korcula—Lumbar da. 
Thymus*) longicaulis Presl var. Freynii R onniger. -— Stan­
kovic, Weingärten; Orebic, Oelgärten geg. Kuciste ; Orebic, Oelgärten. 
— var. FreyniiX moesiacus var. microcalyx. — Orebic, Oelgärten geg. 
Kuciste. —  T. moesiacus V él. var. microcalyx (D eg. et U rum.) 
R onn. — Orebic, Grasplätze geg. Stankovic; Orebic, Oelgärten;
K. : Korcula — Lumbarda. — T. striatus V ahl var. acicularis 
(W. K.) Borb. — Monte Vipera, Gipfelfelsen, ca. 900 m.
P r i m u l a c e a e .  Asterolinum linum stellatum (L.) D uby — 
Orebic, trockene, steinige Stellen. In H ayek, Prodr. fl. Bale, fü r  
Dalmatien nicht angegeben.
Samolus Valérandi L. — Sumpfige Stellen bei Veli Ston, 
Meeresnähe (B.)
Anagallis arvensis L. — Orebic, Kräuterfluren.
A. femina M ill. — Orebic, Quellen weg geg. Podgorje, 
Orebic, steinige Stellen geg. Kuciste.
Cyclamen repandum S. S. — Orebic, steinige Stellen, im 
Schatten; Stankovic, steinige Stellen, im Gebüsch. — Für Dal­
matien in H ayek, Prodr. fl. Bale. II. 30 nicht angegeben.
G l o b u l a r i a c e a e .  Globularia bellidifolia T en. — cordifolia
L. (Uebergangsform; — Monte Vipera! Felsen auf dem Sattel 
über Stankovic, ca. 350 m ; Monte Vipera, ca. 700 m (B.); 
Gipfel des Monte Vipera, ca. 900 m (B.); Weg von Orebic nach 
Trpanj, ca 150 m — von Podgorje den Mte. Vipera hinauf, ca. 
550 m — Vrucica dja. über Trpanj, ca 250 m — Pass unter 
dem Casnjik, ca 400 m ; Trstenik, an der Küste im Buschholz 
(B.); Weg von Trstenik nach Pijavicino, ca. 200 m (B.) — Über 
Zuljana, ca. 100—250 m — Rota bei Kuna, ca. 600 m — Bol- 
jenovici bei Ston, ca. 300—600 m (sämtliche Not. B.) — Die 
Pflanzen von Peljesac schwanken in ihren Merkmalen zw. cordifolia 
L. u. bellidifolia Ten., und zwar steht sie der ersteren z. T. so nahe, 
dass sie von ihr nicht getrennt werden können.
P l u m b a g i n a c e a e .  Statice anfracta S almon — Scoglio
*) G attung Thymus bestimm t von R egierungsrat K ahl R onniger , Wien.
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Sestrice bú Orebic, Strandfelsen. — S. cancellata Bernh. — 
Orebic, Strandfelsen; Scoglio Stupa bei Orebic, Strandfelsen.
P o l y g o n a c e a e .  Polygonum maritimum L. — K. : 
Strand bei Lumbarda.
Pumex conglomeratus Murr. — Sumpfgräben bei Yeli Ston 
(ß .); Orebic, an quelligen Stellen beim Badestrand (B.)
R. pulcher I j. — Am Strand bei Orebic (B.); ssp. divaricatus (L.) 
Murb. — Orebic, immergrüne Gebüsche.
ß a f f l e s i a c e a e ,  Cytinus ruber (Fourr.) Fritsch — auf' 
Cistus villosus, K .: Sveti Antun b. K.
E u p h o r b i a c e a e .  Mercurialis annua L. — Orebic, am 
Wegen.
Euphorbia dendroides L. —- Felsen bei Podgorje nächst 
Orebic. — E. helioscopia L. — Orebic, Gekräut an Wegen. — 
E. Paralias L. — K .: Strand bei Lumbarda. — E. Peplus L„ 
Orebic, Oelgärten; Monte Vipera (ohne Nr.) — E. pinea L.
— Scoglio Stupa bei Orebic. — E. pubescens V ahl — Sumpf­
wiesen bei Yeli Ston (B.) — E. spinosa L. — Felsen bei Pod­
gorje nächst Orebic; B .: niedrige Macchie bei Mirce nächst 
Supetar (B.) — E. trifiora S ch. N. K. — Bei Pijavicino über 
Trstenik, ca, 400 m (B.); Felsen auf dem Sattel über Stankovic, 
ca. 380 m. — E. veneta Willd. — Golobinica (leg. H. Zerny)
U„r t i c a c e a e . Urtica pilulifera L. — Orebic, an Wegen. 
Parietaria vulgaris H ill. f. satureifolia (H eldr.) H ay. — 
Scoglio Stupa bei Orebic.
T h e l i g o  n a c e a e .  Theligonum cynocrambe L. — Orebic,. 
steinige Stellen zwischen Weingärten.
F a g a c e a e .  Quercus coccifera L. — Am Uebergang von 
Kuna nach Janjina, vereinzelt, ca. 400 m (B.); Orebic, in immer­
grünen Gebüschen häufig. — Qu. Ilex L. — K .: Korcula,. 
Macchien; zwischen Orebic u. Stankovic (Not. P ech.)
B e t u l a c e a e .  Ostrya carpinifolia Scop. — Monte Vipera : 
Südabhang zw. 500 und 800 m, Bestände bildend.
S a l i c a c e a e .  Salix alb a X fragilis — Flussbett unter­
halb Stankovic.
C o n i f e r a e .  Pinus halepensis M ill. — Orebic, ca. 0—300 m..
— P. nigra Arn. f. dalmatica (Vis.) B onn. — Monte Vipera:: 
Sattel über Stankovic, ca. 350 m ; H. ; auf den Höhen zw. Sv  ^
Nikola und Om, bestandbildend, ca. 500—600 m (B.)
Cupressus sempervires L. var. pyramidalis (Targ. Tozz.) Nym.
— Orebic, immergrüne Gebüsche. — J. oxycedrus L. — Orebic,. 
immergrüne Gebüsche. — J. phoenicea L. — Stankovic, immer­
grüne Gebüsche.
E p h e d r a c e a e .  Ephedra campylopoda C. A. M ey. — 
Scoglio Stupa bei Orebic, Felsen; H.: Felsen über Prapatna b.
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Jelsa ca. 75 m (B.) — E. maior Host var. nebrodensis (Ten.) 
Hay. — B.: Südufer b. Murvica nächst Bol, ca 100 m. (B).
P o t a m  o g e t o n a c e a e .  Posidonia oceanica (L.) Dkl. — 
Orebic, im Meere.
O r c h i d a c e a e .  Serapias laxifiora C haub. — Orebic, Oel- 
gärten; K : Korcula—Lumbarda. — S. laxifiora X lingua — K.; 
Korcula—Lumbarda. — S. lingua L. — K.: Korcula—Lumbarda.
— Orchis laxifiora Lam. — Sumpfwiesen bei Yeli Ston. ca. 5 m, 
in Menge (B.) — 0. longicruris Link —- Orebic, Oelgärten ; Monte 
Vipera: immergrüne Gebüsche zw. Stankovic und dem Sattel, 
ca. 250 m .; H.: am Ostende bei Sucuraj (B.) — 0. picta Lois.
— H .: Blaze a. d. Südküste, ca. 20 m (B.) — 0. provincialis 
B alb. — Orebic, Oelgärten ; Monte Vipera, immergrüne Gebüsche 
zw. Stankovic und dem Sattel, ca. 250 m; Monte Vipera, ca. 
800 m (B.) — 0. provincialis X quadri punctata (O . pseudoana- 
tolica H, F leischm.) — Orebic, Oelgärten (leg. F. M osel) — 
Zwischen den Eiternarten, ein einziges Exemplar. Blütenfarbe 
hellrosa bis dunkelrosa. Unterlippe mit hellgelbem, nicht abge­
grenztem Felde in der Mitte, auf diesem 4—8 dunkelrote Punkte, 
Sporn dicklich, gerade. — O. purpurea H uds. — Kuciste. — 
O . quaclripunctata C yr. —  Orebic, Oelgärten. — 0 . romana S eb. 
et M aur. — K.: Korcula—Lumbarda. -— O. Spitzelii Sauter. — 
Monte Vipera: Pinus nigra-Bestand über Stankovic, ca. 300 m. ; 
K.: Macchien bei Sv. Antun. — O. tridentata S cop. — Am Weg 
von Trstenik nach Pijavicino, im Buschholz, ca. 200 m (B.) — 
Cucin über Trstenik, ca. 550 m, mit O. provincialis (Not. B.) — 
Anacamptis pyramidalis (L) B ich. var. brachystachys (d’U rv.) 
Boiss. — Insel Sv. Klement bei Hvar, 50 m (B.)
Neotinea intacta (Lk.) B chb. — Orebic, Oelgärten; K.: Kor­
cula—Lumbarda. — A ceras anthropophora (L.) B. B r. — H.: 
Ostende bei Sucuraj (B.); H.: Schwarzföhrenwald unterm Om bei 
Jelsa, ca. 500 m (B.); K.: Korcula—Lumbarda.— Ophrys atrata 
L dl. — Orebic, Oelgärten geg. Kuciste. — O. Bertolonii 
Mor. — Orebic, Oelgärten; K.: Korcula —Lumbarda. — O. bom- 
byliflora L ink. — K.: Korcula—Lumbarda. — O. lutea Cav. — 
Orebic, Oelgärten. — O. cornuta Stev. — K : Korcula, Königin 
Alexandrapark. — O. mammosa D esk. — K.: Korcula—Lumbarda.
— O. Tommasinii Vis. — Orebic (Höcker flach, ältere Blüten 
werden gelblich); Orebic, Oelgärten geg. Kuciste; Monte Vipera: 
Gebüsche über Stankovic; K.: Korcula—Lombarda.
I r i d a c e a e .  Iris illyrica Tomm. — Carmine bei Orebic, 
zwischen Weingärten. — Gladiolus segetum K ér. — An steinigen, 
buschigen Orten, bei Trstenik, ca. 20 m (B.); Kuciste (Antheren 
länger als die Filamente, Blütenfarbe zart blaurot, die äusseren 
Perigonblätter heller rötlich.)
A m a r y l l i d a c e a e .  Narcissus angustifolius Curt. —
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Monte Vipera, Südseite ca. 700—900 m (B.); Monte Vipera: 
Felsen geg. den Sattel über Stankovic, ca. 300 m ; Felsen, ca. 
800 m. — Mokalo Nordseite, ca. 600 m — westlich des Mo- 
kalo—Gipfels, seeseitig in Menge, ca. 600 m — Südseite des 
Monte Vipera, ca. 700—900 m (sämtliche Not. B.); B.: Südküste 
an d. Strasse von Bol nach Humac, Ostryabestand in der Nähe, ca. 
300—400 m (B.) — N. Tazetta L. — Scoglio Stupa bei Orebic, Felsen.
L i l i a c e a e .  Smilax aspera L. — Orebic, in immergrünen 
Gebüschen rankend.
Ruscus aculeatus L. — Monte Vipera: Schlucht über Gla- 
balovo Selo, ca. 250 m.
Asparagus acutifolius L. — Scoglio Stupa bei Orebic. 
Tamus communis L. -—- Orebic, geg. Kuciste in immer­
grünen Gebüschen schlingend.
Anthericum liliago L. — Tal des Losica—Baches über Trpanj, 
ca. 300—350 m (B.); am Uebergang von Kuna nach Janjina, ca. 
400 m (B.); Kinne vom Mokalo westwärts geg. die Strasse nach 
Orebic, ca 300—400 m (Not. B.); bei Vrucica dja zum Casnjik 
hinauf in der Kinne, ca. 250 m (Not B.)
Asphodelus fistidosus L. — Orebic, Oelgärten geg. Kuciste.
— A. microcarpus S alzm. et Viv. — Scoglio Sestrice bei Orebic.
— Asphodeline liburnica (Scop.) K chb. — Bei Vrucica dja. über 
Trpanj, ca. 200 m (B.) H.: Viternica brdo östl. der Stadt Hvar, 
.300-400 m (B.)
Lilium Martagon L. — Felsspalten unter dem Gipfel des 
Monte Vipera, ca. 900 m — Mokalo, Nordseite ca. 600 m — 
Mokalo Norwest, geg. die Kinne herab, ca. 500 m, überall nur 
in Blättern beobachtet (sämtliche Not. B.)
Fritillaria tenella M. B. — Monte Vipera, ca. 900 m (B.); 
Föhrenwald auf dem Monte Vipera, ca. 800 m (B.); H. : airf Sv. 
Nikola vereinzelt, 500—600 m (B.)
Tulipa Grisebacliiana P ant. — Nordseite des Cucin über 
Trstenik, Kalkgeröll, ca. 500—600 m (B.); Gipfel der Kota bei 
Kuna, ca. 700 m (B.); Mokalo, Nordseite bis zum Gipfel, ca. 
600—700 m (Not. B.); Monte Vipera, ca. 800—850 m (Not. B. 
H.: Gipfel des Om bei Jelsa, felsige Stellen, 600 m (B.)
Ornithogalum exscapum T en. — Orebic, trockene Rasenplätze.
— O. pyramidale L. — Bei Vrucica dja. über Trpanj, ca. 200 
m (B.) — 0. refractum W. K. — K : Korcula—Lumbarda. — 
Hyazinthus dalmaticus B aker. — Monte Vipera: Felsen, ca. 
7Ó0—900 m.
Muscari Holzmannii (H eldr.) F reyn — Orebic. Oelgärten ; 
K.: Korcula—Lumbarda; B.: Felsen bei Murvica nächst Bol, 100 
m B.) B.: Hum bei Vrboska, ca. 100 m (B.) — M. Kerneri
M arches — Monte Vipera. Felsen, ca. 600—900 m; — M. race­
mosum (L.) L am. et De. — Gipfel des Monte Vipera, ca. 900 m
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(B.); Gipfel des Carovic über Zuljana, ca. 600 m (B.); Orebic, 
Oelgärten; K.: Korcula—Lumbarda.
Allium ampeloprasum L. (det. G inz b e rg er , nur Blätter vor­
handen) — Scoglio Stupa bei Orebic, Felsspalten.
J  u n c a c e a e .  Juncus subnodulosus S chrk . — Sumpfstellen 
b. Yeli Ston, ca. 5 m (B.) — Luzula multiflora ( E h r h .) L e j . — 
Abfall d. Mokalo üb. Orebic, ca. 600 m (B.)
A r a c e a e . Arum italicum M il l . — Orebic, Gebüsche geg. 
Kuciste.
T y p h a c e a e .  Typha angusti folia L. — Borsina—Bach und 
Losica—Bach über Trpanj, ca. 150—300 m (Not. B.)
C y p e r a c e a e .  Schoenus nigricans L. — Orebic, Strand­
felsen L ; Sattel über Stankovic, 350 in, Kalkfelsen.
Holoschoenus vulgaris L ink . — Bachufer bei Stankovic; 
feuchte Stellen beim Badeplatz von Orebic (B.); sumpfige Stellen 
in Meeresnähe bei Yeli Ston (B.)
Carex divisa H u d s . — K.: Korcula—Lumbarda. — C. glauca 
M u r r . ssp. cuspidata ( H o s t ) — Glabalovo Selo bei Orebic, Be­
stände von Pinus Halepensis. — C. Halleriana Asso — Gipfel­
region des Monte Yipera, ca. 900 m (B.); Monte Yipera: Ostrya- 
bestände auf der Südseite, ca. 600 m ; Orebic, Felsen zw. 
Gebüsch; K.: Korcula—Lumbarda; B.: an der Strasse v. Bol 
nach Humac ca. 300—400 m (B.) — Carex (Gr. muricata) — 
Scoglio Stupa bei Orebic; Carmine bei Orebic, schattige Gebüsche.
G r a m i n e a e .  Cymbopogon hirtus (L.) J a n c h e i i  — I. Sveti 
Klement b. Hvar, ca. 50 m (B.)
Sesleria argéntea S avi var. cylindrica íB alb.) A. et G. -—- 
Gip elregion des Monte Yipera, ca. 900 m (B.) -—- S. tenuifolia 
ScHRaD. —- Monte Yipera, Gipfel,  ^ ca. 900—950 m; Gipfel des 
Mokalo, ca. 690 m, jäattel unter Casnjik, ca. 400 m, Trstenik 
Pijavicino -— zum Cucin, ca. 250—600 m — Ericetum unterm 
Grubovac bei Zuljana, ca. 200 m — Ericetum bei Sparagovici 
über Ston, ca. 400 m — Kota bei Kuna (sämtliche Not. B.) B .: 
Strasse von Bol nach Humac (B.) — var. interrupta (Vis.) M arches . 
— Monte Vipera: Felsen auf dem Sattel über Stankovic, ca. 300 m.
Arundo Donax L. — K .: Strand bei Lumbarda.
Polypogon monspeliensis (L.) D e s f . — Brackwasser—Sumpf­
stelle bei Yeli Ston an der Saline fB.)
Avena barbata B r o t . — Orebic, sandige Küstenabhänge. — 
Avenastrum convolutum ( P r e s l ) F r i t s c h . — Podgorje bei Orebic, 
immergrüne Gebüsche; Monte Yipera, Felsgeklüft, ca. 800 m (B.)
Koeleria phleoides ( V i l l .) P e r s . — Trstenik, Meeresnähe (B.)
Festuca arundinacea S c h r e b . var. genuina H a c k . — Orebic, 
Wasserlauf bei der Badestelle (B.); am Mühlbach bei Trpanj 
(Not. B.)
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Catapodium loliaceum (Huds.) Link. — Scoglio Sestrice bei 
Stupa.
Poa bulbosa L. — Carmine bei Orebic, steinige Stellen. — 
P. exilis M urb. ( =  P. annua L. var. remotißora Hack.). — Orebic. 
an Wegen.
Agfppyrum elongatum (H ost) B eauv . — Scoglio Sestrice bei 
Orebic, Strandfelsen.
Brachigyodium ramosum (L.) R. & Sch. — I. Sveti Klement 
b. Hvar (B.)
P o l y p o d i a c e a e .  Adiantum capillus Veneris L. — Orebic, 
quellige Stellen beim Badeplatz (B.); Giessbachschlucht über Tr pan j, 
in Felshöhlungen, ca. 20—30 m (Not. B.); Losica-Bach über 
Trpanj, ca. 200 m (Not. B.)
Cheilanthes fragrans (L.) W ebb et B ert . — An Hauern bei 
Yeli Ston, ca. 10 m (B.); Stankovic, Mauerspalten.
Cli. persica (B ory) M ett . — Felsgipfel des Carovic über 
Zuljana, ca. 600 m (B.); Bol, an Wegmauern geg. Humac 150— 
300 m (B.)
Phyllitis Scolopendrium (L.) N e w m . — Monte Vipera: 
Schattige Höhle, ca, 800 m (B.)
Nephrodium pallidum B ory. — H. : an AVegmauern bei 
Vrisnik, ca. 150 m (B.) — Nephrodium sp. (unentwickelt). — 
Gipfelregion des Alte. Vipera, ca. 900 m (B.)
Polypodium vidqare L. var. serratum W illd. — Gradina 
von Trpanj, Fels- und Alauerspalten, ca. 20 m (B.)
Ceterach officinarum DC. — Orebic, Weingartenmauern.
Anogramme leptophylla (L.) Lk. — H .: Grund v. AVeg­
mauern b. AVisnik, 150 m (B.)
Die in Bulgarien vorkommenden Formen 
von Senecio procerus (Griseb.) Cuph.
Von N. Stojanoff (Sofia).
Eine gewisse Unklarheit herrscht in Bezug auf die in die 
Flora Bulgariens aufzunehmenden Arten aus dem A’erwandtschafts- 
kreis von Senecio procerus ( G r i s e b .) C u p h . E s werden in der einschlägi­
gen Literatur ausser der erwähnten Art auch Senecio papposus R c h b .,
S. alpestris DC., S. spatlndaefolius ( G m e l .) DC. und S. Wagneri 
D e g . (S. capitatus var. Wagneri S t o j . et S t e f . in Flora búig., 1. 
ed., p. 1147) angegeben. Ausserdem sind ihrerzeit auch Senecio 
longifolius J a c o . und S. campestris B etz für die Flora von Bul­
garien angegeben worden. In der ersten Ausgabe der ,,Flora von 
Bulgarien” S t o j a n o f f ’s  und S t e f a n o f f 's  haben die A'erfasser die
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zwei zuletzt genannten Arten aus der Liste bulgarischer Pflanzen 
gestrichen. Ein weiterer Schritt zur richtigen Darstellung der 
Verhältnisse wurde in der Bearbeitung der Gruppe in H a y e k ’s  
, , P r o d r .  f l .  p e n i n s .  B a l e . ” gemacht, wo auch die 
frühere Literaturangabe über das Vorkommen von Senecio 
papposus R c h b . in Bulgarien korrigiert ist (p. 671). Die Angabe 
über das Vorkommen von Senecio spathulaefolius ( G m e l .) DG. 
findet man aber auch in jenem AVerke und andererseits sind 
dort keine Varietäten von Senecio procerus ( G r i s e b .) C u p h . ange­
geben worden.
Die Angaben über das Vorkommen von Senecio spathulae- 
folius ( G m e l .) DC. in Bulgarien haben immer etwas rätselhaftes 
an sich gehabt, da diese sich in der bulgarischen floristischen 
Literatur immer wiederholten, obwohl in allen Fällen, wo die 
betreffenden Pflanzen genau revidiert werden konnten, es sich 
immer ergab, dass es sich nur um Formen von Senecio procerus 
( G r i s e b .) C u p h . handelte. Es erwies sich ausserdem, dass S. procerus 
( G r is e b .)  C u p h . eine polymorphe Art ist, die in Bulgarien in 
mehreren Formen vorkommt und dass nur einige von diesen 
Formen in der Literatur bekannt sind. Die vom Verfasser unter­
nommene Revision des ziemlich reichhaltigen $mecio-Materials 
im Königlichen Museum, sowie in den beiden Universitätsherba­
rien erwies, 1. dass das ganze mit verschiedenen Namen bezeich- 
nete Material dieser Gruppe nur zu einer einzigen Art, Senecio 
procerus ( G r i s e b .) C u p h . gehört und, 2 )  dass diese Art in Bulga­
rien in eine Anzahl konstanter Formen zerfällt, welche sich 
voneinander nicht nur morphologisch unterscheiden, sondern auch 
bestimmte Areale oder eine bestimmte vertikale Verbreitung 
inne haben. Alle die Formen sind durch unbehaarte Achenien ge­
kennzeichnet ; die meisten von ihnen sind miteinander durch 
Uebergänge verbunden. Diese bisher unbeachteten Formen haben 
Anlass zu einer Reihe falschen Bestimmungen und entsprechen­
den falschen Literaturangaben gegeben. Folgende Formen konn­
ten unterschieden werden:
I. subsp. normalis S t o j . in S t o j . et S t e f . Fl. bulg., 2. ed. p. 
1018. — Inflorescentia corymbosa vel fere umbellata, simplex vel 
composita, polycephala.
Die verbreitetste Unterart, welcher laut der Originaldiagnose 
auch die von G risebach für den Atlios beschriebene Pflanze ange­
hören dürfte, da man in G risebach’s „ S p i c i l e g i u m  fl .  r u m.  
e t  b y t h . ” , T. II, p. 219, die Angabe findet: ,, . . .corymbo 
composito polycephalo, pedunculis laevibus, exterioribus elongatis, 
sub 3-cephalis . . .” Die Unterart zerfällt in die Varietäten:
1. var. montanus S toj . 1. c. — Folia arachnoideo-lanata, 
radicalia oblonga, remote et leviter denticulata, in petiolum sat
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longum sensim attenuata, caulina decrescentia, oblongo-lanceolata, 
superiora sessilia.
Die am weitesten verbreitete Form, welche vorwiegend die 
Berggegenden bewohnt und deren Blütezeit vom Mai bis Ende 
August dauert.
Belege : a) R i 1 a . 1. In graminosis saxosis supra riv. Ur- 
dina; 2250 m; 24. VI. 1912; leg. D a y . (M).*) 2. In rupestribus 
supra riv. Dupniska Bistrica; 2150 m; 27. VII. 1912: leg. D a v . 
(M). 3. In pascuis ad Belata Yoda; 1800 m ; 25. VII. 1912; leg. 
D a v . (M). 4. Oberhalb Kostenec-Banja; V. 1915; leg. S t o j . (A).
o. Unbekannter Standort in R ila; VII. 1930; leg. Z a n e f f . (A).
b) V i t o s a :  1. In saxosis humidis versus Sofiam; 25. VII. 
1903 ; leg. D av. (M). 2. In lapidosis sub cacum. Reznovete ; 20.
VI. 1902; leg. M rkv ic ka  ; in Bergmatten nächst des Gipfels Rez­
novete ; VIII. 1903 ; leg. D r e n o v s k y  (M) (Uebergang zu subsp. 
congestus S t o j .) 3. An steinigen Stellen in der Schlucht oberhalb 
Dragalevci; 11. V. 1914; leg. S t o j . ÍA). 4. Unbekannter Standort 
auf Vitosa; V. 1915; leg. S t r ib r k y . (A).
c) Z e n t r a 1 - B a 1 k a n : 1. In steinigen Triften in der
Gegend Cifte-Cam (im Gabrovo-Balkan); 1903; leg. Neic. (M).
2 .  Ad Kozjata-Stena in mt Trojan-Balkan; 1899; leg. U r u m o f f  
(M). 3. In mt. Mara-Gidik; 1897; leg. U r u m . (M). 4. In Berg- 
matten des Gebirges Etropolski Balkan VII. 1919 ; leg. S t o j . et 
S tef . (A).
d) AV e s t b u 1 g a r i s c h e G e b i r g e :  In collibus prope 
Trn ; 1904 ; leg. U r u m . (M) (Uebergang zur ssp. congestus S t o j .)
Zu selber Abart gehören auch Belege aus folgenden Stand­
orten Serbisch-Mazedoniens:
1. Auf dem Babuna Geb., im Bez. Prilep; VI. 1918; leg. 
S tr ib r n y  (M, A). 2. Auf dem Kozjak-Geb. oberhalb des Dorfes 
Trojaci, Bez. Prilep; 12. VI. 1918; leg. N i k o l o f f  (P). 3. In Berg­
matten des Belasica-Gebirges westlich des Gipfels Visoka-Cuka; 
25. VI. 1916; leg. N i k o l . (P); XI. 1916; leg. S t o j . (A). — In 
subalpinen Matten von Belasica oberhalb des Dorfes Borisovo; 
23. VI. 1916; leg. S t o j . (A). In der Buchenzone von Belasica 
oberhalb Gabrovo, Bez. Strumica; 15. VI. 1916; leg. S t o j . (A).
2. var. auratus S t o j . 1. c. — Capitula sat magna,’ involuc­
rum 15—20 mm latum, fusco-purpureum ; ligulae ad 20—27 mm 
longae, aurantiacae, striis longitudinalis, fuscopurpureis.
Nur aus der subalpinen Region des Rila-Gebirges bekannt. 
Belege: 1. In der Krummholzzone westlich des Flusses Urdina;
*) (M) — Herbar des Königlichen naturhistorischen M useums; (Al — 
der landwirtschaftlichen F ak u ltä t; (P) — der physikalisch-m athem atischen 
Fakultät.
22. YII. 1919; leg. S t o j ., S t e f , et A c h t . (M). 2. In graminosis
saxosis ad riv. Dolna Leva; 2000 m alt.; 17. YII. 1911; leg. 
Dav. (M). (sehr grosses Material). 3. Unbekannter Standort in 
E lla ; 1925 ; leg. Z ol l ik ofer  (M).
Ihrer Biütenfarbe nach erinnert diese Abart an Senecio 
aurantiacus DC., aus Yorderasien und dem Kaukasus; bei der 
bulgarischen Pflanze sind aber die Köpfchen und die Zungen­
blüten grösser als bei jener Art, die Grundblätter länger und 
dichter spinnwebig-wollig. Eine ziemlich nahe stehende Form,, 
allerdings mit kleineren Blättern und gerdrängtem Blutenstand,, 
stellt die Pflanze aus dem ,,Kuban-Gebiet, Gipfel des Berges 
Balisch, subalpine Matten“ (VI. 1 9 0 7 ; leg. B usch ; dupl. herb, 
horti Petropol. — sub Sen. aurantiaco DC.) dar. Es ist ausserdem 
zu notieren, dass Senecio aurantiacus DC., mit Ausnahme der im 
Kaukasus vorkommenden kahlfrüchtigen Form (f. leiocarpus Boiss.„ 
Fl. Or., II, p. 412) behaarte Achenen hat. Andererseits stellt 
unsere Pflanze eine Parallelform zu der auf der Zentral-Balkan 
vorkommenden subsp. congestus var. Wagneri ( D e g .) dar, die sich 
aber von ihr durch den gedrängten Blütenstand, die kleineren 
Blütenköpfchen und vor allem durch das Fehlen von Zungen­
blüten unterscheiden lässt.
3. var. grandideniatus S t o j . 1. c p. 1019. — Folia caulina 
inferiora sat magna, usque ad 20 cm longa et 4 cm lata, oblongo- 
lanceolata, in petiolum sensim attenuata, grosse repando-dentatar 
dentibus triangularibus, acutis; capitula sat magna, radiantia cum 
ligulis ad 3.5 cm lata; liguli 22—28 mm longi.
Im Z e n t r a l - B a l k a n .  Belege: 1. Auf den Gipfeln 
Ambarica und Djriz-Cal, oberhalb Karlovo; 24. YII. 1 9 2 4 ; leg. 
J ord. (A) 2. In Felstriften des Gipfels Kupena; selten: 26. YII. 
1 9 2 3 ; leg. J ord. (P). 3. In Bergmatten des Gipfels Araman-Kaja 
(im Gabrovo-Balkan); 5. YII. 1 9 0 2 ; leg. N eiceff (P).
In Mazedonien, ausserhalb der Grenzen Bulgariens trifft 
man eine verwandte, aber in Vorgebirgen und in der unteren 
Bergregion vorkommende Form, mit etwas kürzer gestielten 
Grundblättern und kleineren Zungenblüten, so z. B.: 1. Auf dem 
Belasica-Gebirge, im Gestrüpp oberhalb des Dorfes Gabrovo,. 
Bez. Strumica; 24. IY. 1916; leg. S toj . (A). 2. Im Gebirge
Dobro-Pole; 11. YI. 1916; leg. M rkvicka (M). Diese Form ent­
spricht am nächsten der Originaldiagnose G risebach’s (1. c.), die 
in Bezug auf die Blattform lautet: . . . , ,Folia ima approximata, 
cum petiolo lamina quadruplo breviori 8—11” longa 12—lö'” lata, 
longe deorsum attenuata, apice obt siuscula. penninervis, molliter 
herbacea, denticulis marginis brevibus valde remotis repanda.
. . . ’’und bezüglich der Grösse der Zungenblüten: . . . „Badii li­
gulae flavae, S'” longae V" latae . . .“ Auf bulgarischem Boden 
ist diese Abart (var. genuinus m.) nicht festgestellt worden.
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4. var. neglectus S t o j . 1. c., p. 1018. (S. spathulaefolius 
a u c t .  f i .  B ú i g .  non DG.) — Folia radicalia oblongo-ovata, 
vei ovata, obsolete denticulata vel subintegra, in petiolum subito 
attenuata, sat sparse arachnoidea vel demum glabrescentia. Inflo­
rescentia corymbosa, laxa vel sat congesta.
Eine Pflanze der Vorgebirgen und der unteren Bergregion, 
blühend im Frühjahr. Belege: A. N o r d o s t - B u l g a r i e n :
1. In dumetis prope urbem Provadia; 1902; let. U h u m . (M).
2. Ad Hain-Boaz, Distr. Eski-Dzumaja; 1899; leg. U r u m . (M).
3. Zwischen den Dörfern Sudzak-Kjoj und Burchanlar, Bez. 
Sumen; 25. V. 1904; leg. J a v a s . (M). 4. In graminosis ad Ze- 
•ravna, Bez. Kotei; 1907; leg. U r u m o f f  (M j. B. W e s t -  
B u l g a r i e n :  1. Bei Medina, Bez. Vraca; 17. IV. 1897; leg. 
M i c h a i l o f f  (M). 2. In saxosis mt. Ljulin, 1899, leg. U r u m . (M).
3. Bei Ivistendil; IV. 1915; leg. S t e f a n o f f  (A). 4. Bei Petric, Bulg. 
Mazed., 1929, leg J e k o f f  (A).
Uebergang zu subsp. congestus S t o j . : In pascuis calcareis 
Deli-Orman, ad pagum Vencan; 18. IV. 1904; leg. D a v i d .
Diese Abart ist von verschiedenen Forschern der bulga­
rischen Flora am öftesten als Senecio spathulae folius ( G m e l .) DC. 
bestimmt und veröffentlicht worden. Die beiden Pflanzen lassen 
sich jedoch bei näherer Untersuchung deutlich unterscheiden. S. 
spathulciefolius (Gmel.) DC. ist eine zartere und kahlere Pflanze, 
mit dünneren Köpfchenstielen und ziemlich scharf gezähnten 
Blättern, von denen die oberen den Stengel mit ihrem Grund 
fast umfassen; vor allem aber hat S. spathulaefolius ( G m e l .) DC. 
behaarte Achenen.
II. subsp. congestus S t o j . 1. c. p .  1019. — Pedunculi 
ab breviati; inflorescentia congesta, saepe fere subcapitata; folia 
basalia arachnoidea, oblongo-elliptica, oblongo-lanceolata vel line- 
ari-lanceolata, in petiolum sensim attenuata. Die Unterart zerfällt 
in drei ziemlich gut getrennte Varietäten:
1. var. subcapitatus S t o j . — Capitula radiantia, mediocria, 
ad 3 cm lata; liguli 7—12 mm longi; flores lutei; involucrum 
fusco-virescens. Folia basalia oblongo-lanceolata, arachnoidea, ob­
solete dentata, 3—3.5 cm lata.
Auf der Balkankette und deren nördlichen Vorgebirgen. 
Belege: 1) Im Gebüsch auf dem Felshügel Moskov-Tabija bei 
Sumen; 30. IV. 1923; leg. J o r d a x o f f  (P) ( z u  subsp. normalis var. 
neglectus neigend). 2) In Felstriften unter dem Gipfel Govedarnik, 
im Etropole-Balkan; 12. VII. 1919; leg. A c h t a r o f f  (M).
2. var. gracilis S t o j . 1. c. — Ut precedens, sed capitulis 
majoribus, ligulis ad 17 mm longis et 2—3 mm latis, foliis 
angustioribus, D/2—2 mm latis, summis lineari-lanceolatis, obso­
lete dentatis vel subintegris.
Battformen yon Senecio procerus ( G ris ) C u ph .
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Im Belasica-Gebirge. Belege: 1) Auf 1700 m Meereshöhe; 
19. Y. 1916 ; leg. D r e n o v s k i  (M). 2) Ohne nähere Standortsangabe ; 
1917; leg. U r u m o f f .
3. var. Wagneri (D eg.) S toj. 1. c. (S. Wagneri D eg. in Oesterr. 
botan. Zeitschr. XLIY, p. 19; S. capitatus var. Wagneri Stoj. et 
S t e f . in Fl. Búig., 1. ed. p. 1147). — Folia arachnoidea, demnni 
glabrescentia, basalia oblongo-elliptica, dentata vel subintegra. 
Involucrum fusco-purpureum: flores intense-lutei; ligulae nullae.
Im Zentral-Balkan. Belege : 1) In Felstriften auf dem Gipfel 
Ostrica ; selten ; 25. YIÍ. 1923 ; leg. J o r d a n o f f  (A). 2) In grami­
nosis mt. Mara-Gidik; 1897 u. 1899; leg. U r u m o f f  (M). 3 In 
graminosis mt. Jumruk-Cal; 1896 ; leg. U rltvioff ; ibidem ; 1923 ; 
leg. D r e n o v s k i  (M).
Die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Pflanze mit 
anderen Formen von S. procerus ( G r i s e b .) C u p h . unterliegen 
keinem Zweifel. Nicht nur die übrigen Abarten der subsp. con­
gestus sind ihr nahe verwandt, sondern auch die auf d. Kila vor­
kommende subsp. normalis var. auratus, die sich von der var. 
Wagneri hauptsächlich nur durch das Vorhanden von Zungen­
blüten unterscheiden lässt.
Uebergang — subsp. normalis —  subsp. congestus var. gracilis : 
Yitosa; auf der Hochebene unweit des Gipfels Beznovete; YIII. 
1902; leg. D r e n o v s k i .
Folgende Bestimmungstabelle kann zur Orientierung in dieser 
Formengruppe dienen:
la. Köpfchen lang gestielt. Blütenstand doldenartig, subsp. 
normalis S toj. . . 2.
2a. Spreiten der Grundblätter länglich-elliptisch oder läng- 
lich-lanzettlich in den Stiel allmählich übergehend. . . 3.
3a. Blätter deutlich und ziemlich gross-gezähnt, mit breit­
dreieckigen spitzigen Zähnen: var. granclidentatus Stoj.
35. Blätter schwach oder undeutlich gezähnt bis fast ganz- 
randig. . . -1.
4a. Hüllblätter dunkelgrün : Blüten gelb : var. montanus Stoj.
45. Hüllblätter dunkelrot; Blüten orangerot: var. auratus Stoj
2b. Spreiten der Grundblätter länglich-oval bis o'Val, in den 
Stiel plötzlich verschmälert: rar. neglectus S t o j .
15. Köpfchen sehr kurz gestielt bis fast sitzend ; Blütenstand 
gedrängt bis fast köpfig: subsp. congestus S t o j . . . 5.
pa. Zungenblüten fehlend; Hülle dunkelrot; Blüten oran­
genrot : var. Wagneri ( D e g .) S t o j .
55. Köpfchen mit Zungenblüten ; Hülle dunkelgrün: Blüten 
gelb. . . 6.
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ба. Zungenblüten 7—12 mm lang; Grundblätter länglich 
bis länglich-lanzettlich, 3—3.5 cm breit: var. sub capitatus S t o j .
бб. Zungenblüten bis 17 mm lang; Grundblätter schmal- 
lanzettlich bis lineal-lanzettlich, IV2—2  cm breit: var. gracilis S t o j .
Sämtliche Ergebnisse dieses Studiums sind vom Verfasser in 
der zweiten Ausgabe der S t o j a n o f f  und S t e f a n o f f  „Flora Bul­
gariens“, Sofia, 1933, p. 1018—1019, in verkürzter Form wieder­
gegeben.
F igur enerklärung.
Blattformen von Senecio procerus ( G r iseb .)  C u ph . 1—2. G rundblatt und 
unteres S tengelblatt der var. g randid ent atus von dem Gipfel Kupena im 
Zentral-Balkan. 3. Grundblatt der var. normalis vom Vitosa, 4. einer Ueber- 
gangsform, normalis-grandidentatus aus dem Gabrovo-Balkan, 5—6. der var. 
auratus von zwei Standorten in Bila. 7—8. der var. neglectus aus Kistendil 
und Yraca. Ca V2 der natürl. Grösse.
Neue Pilze aus Lettland*)
III. Mitteilung.
Von Dr. G. v. Moesz (Budapest).
(Mit 2 Textfiguren)
E n ty lo m e lla  S m a r o d s ii M oesz.
Maculis amphigenis, lineari-oblongis, 2—10 mm longis,
0.5—1 mm latis, anguste brunneo- et extrorsum late avellaneo- 
indeterminate cinctis, centro albidis, arescentibus, dispersis vel 
gregariis, saepe confluentibus; caespitulis oculo inarmato invisi­
bilibus ; conidiophoris nullis ; hypliis mycelicis endogenis, hyalinis, 
parcis, 2—3 p crassis; conidiis amphigenis, in centro macularum 
ad epidermidem sessilibus, laxe distributis, fusoideis, nonnunquam 
clavatis, rectis vel leniter curvatis, utrinque sed praecipue basi 
attenuatis in medio distincte uniseptatis, ad septum non, vel vix 
constrictis, hyalinis, eguttulatis, vel minutissime granulosis, 
10—22 p longis, 2.5—4 p latis, (plerumque 13—18 p longis).
Hab. in foliis vivis Phalaridis arundinaceae, ad Jaunrohe, 
Latvia (leg. J. S m a r o d s , 25. VI. 1933.
Von dem Pilze ist selbst mit einer Lupe in den bräunlichen 
Flecken nichts wahrzunehmen. Die Konidien sind nur in den 
weisslichen, dünn gewordenen, abgestorbenen, linienförmigen 
Partien der Flecken aufzufinden. Hier sitzen dieselben an beiden 
Oberflächen, mit ihrer verschmälerten Basis an den Hyphenen­
*) M itteilung I. in Magj'ar Bot. Lapok Jahrg. 1930. H eft. V12 S. 35. 
M itteilung II. ebendort, Jahrg. 1932. H eft. V12 S. 37.
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den, welche zwar die Epidermiswand durchbrechen, nach aus­
wärts aber nicht hervorragen und deshalb auch keine t3Tpische 
Konidienträger bilden.
Der Mangel an Konidienträgern, die spindelförmigen, sep- 
tierten Konidien und die Hyphomcetenartige Ausbildung des 
Pilzes könnten uns leicht zu der Gattung Fusoma verführen. 
C orda (Ic. Fung. I. 1837. S. 7.) der diese Gattung aufstellte, 
reihte der Gattung zwei Arten an ; beide besitzen Konidien, mit 
mehr als 4 Querwänden. S accardo fixierte die Stellung dieser 
Gattung in der Section Phragmosporae der Mucedineen, Ihn 
folgte später auch L indau.
1. Abbild.: Entylomella Smarodsii M oesz
Die Konidien unseres Pilzes sind aber immer zweizeilig. 
Deshalb könnte der Pilz eher einer Gattung der Section Didy- 
mosporae angeboren. Hier könnte höchstens Didymaria in Frage 
kommen. Die Arten dieser Gattung besitzen aber Konidienträger. 
Mit Didymaria graminella v. H. (Ann. Myc. III. 1905. S. 4Ö8.) 
kann unser Pilz schon deshalb nicht identisch sein, weil die 
Konidien dieses Pilzes mit ihrer breiteren Basis an den, oft nur 
kegelförmigen Trägern sitzen.
Didymaria aquatica S t a r b , soll nach v. H ö h n e l  gar keine, 
oder nur ganz kurze Träger haben. H ö h n e l  identifizierte diesen 
Pilz mit Ramularia alismatis F a u t r e y , obwohl ihm schon im 
Jahre 1905 (Ö. Bot. Z. LY. S. 23.) bewusst war. dass der Pilz 
eigentlich keiner der beiden Gattungen angehört. Endlich im 
Jahre 1924. (Ann. Myc. XXII. S. 199.) kam er zu der Überzeu­
gung, dass der Pilz mit Cylindrosporium alismacearum S a c c . 
identisch ist, und Entylomella alismacearum genannt werden muss.
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Auf Blättern von Phalaris arundinacea wurde in Canada 
*Cylindrosporium phalaridis S acc. et D earn. gefunden. Nach der 
Beschreibung (in Ann. Myc. XIII. 1915. S. 125.) urteilend, 
steht dieser Pilz nahe zu unserem Pilze, und ich möchte sogar 
glauben, dass dieser Pilz eigentlich auch ein Entylomella sein 
kann. Seine Konidien sind aber bedeutend länger (65—75 |x),
5—6-mal quergeteilt, deshalb kann er mit unserem Pilze nicht 
identisch sein.
Fusoma Pfaffi B ubák (Ann. Myc. XIY. 1916. S. 155) auf 
Streptopus amplexifolius scheint nach der Beschreibung ebenso 
beschaffen zu sein wie unser Pilz. H öhnei. (Ber. D. Bot. Ges. 
XXXVII. 1919. S. 153.) fand, dass dieser Pilz ein Entylomella 
ist und taufte seinen Namen in Entylomella Pfaffii um, mit der 
Bemerkung, dass er die Nebenfrucht einer Ustilaginee darstellt. 
Biese Ustilaginee muss aber erst gefunden werden.
Ich kann selbst keinen exakten Beweis dafür geben, dass 
Entylomella Smarodsii irgend einer Entyloma zugehört. In den 
Blättern von Phalaris arundinacea fand ich keine Sporen dieses 
Pilzes. Doch die Wahrscheinlichkeit solchen Zusammenhanges 
ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Es ist bekannt, dass in den 
Blättern von Phalaris arundinacea Entyloma Brefeldi K rieger 
gefunden worden ist. Es ist auch bekannt, dass die Konidien bei 
Entyloma meist vor der Sporenbildung erzeugt werden. Es ist 
also leicht begreiflich, wenn zur Zeit der Konidienbildung die 
Sporen des Entyloma Brefeldi nicht auffindbar waren.
Mit Entyloma phalaridis S peg. (1912) möchte ich Entylomella 
Smarodsii nicht in Zusammenhang bringen, weil dieser Pilz 
bisher nur aus Uruguay auf Blättern von Phalaris intermedia 
bekannt geworden ist. Übrigens stellte C iferri (Ann. Myc. XXIX. 
1931. S. 59.) diesen Pilz der Gattung U stilago unter.
Erklärung der Abbildung 1. — Unten Durchschnitt eines 
Fleckes, 200-mal vergrössert; oben Konidien 800-mal vergrößert.
Chalara maculicola Moesz et Smarods.
Caespitulis maculicolis, amphigenis, minutis, sparsis, oculis 
inarmatis non visibilibus; conidi ophoris ampulliformibus, basin 
inflatis, dilute brunneis, nonnunquam uniseptatis, supra in tubu­
lum cylindraceum productis, hyalinis, totis 12—22 jx longis, basin 
usque ad 7.5 (x latis; conidiis ex apice exsilientibus, cylindricis, 
'3—7 [xX2 jx, continuis, non catenulatis, indistincte guttulatis.
Hab. in foliis Carpini hetidi, in maculis a Gloeosporio Ko- 
bergei effectis. (Latvia: Salaspils. Legit. J. S marods 24. IX. 1932»)
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Chalara maculicola est Clialarae 
minimae V. H. valde similis, differt a 
posteriore conidiis longioribus, neonon 
in modo vivendi, nam fungus in ma­
culis a fungo alieno effectis evolvitur.
Abbildung 2. — Konidienträger,. 
800-mal vergrossert.
Über Diplosporonema Delastrei v. H.
Ton Herrn J. S m a r o d s  bekam ich Marssonia Delastrei Sacc. 
aus Adazi in Lettland. Die auf den Blättern von Lychnis flos 
cuculi sehr schön ausgebildeten, scheibchenförmigen, schon ganz 
freiliegenden, offenen Fruchtkörper enthielten massenhaft Koni­
dien, deren Form und Grösse ohne Zweifel auf Diplosporonema 
Delastrei deuteten. H ö h n e l , der diese Gattung aufstellte, charak­
terisierte dieselbe folgenderweise: ist eine Sporonema, mit
zweizeiligen Konidien” (Hedwigia LXII, 1921. S. 52.) Ich fand 
aber zwischen den zweizeiligen auch viele dreizeilige Konidien. 
Ich stehe nicht allein mit dieser Beobachtung. Schon F uckel 
(Symb. Myc. 1869, S. 295.) gibt an, dass die Konidien des- 
Pyrenopeziza agrostemmatis 1—o-mal quergeteilt sind. Diese An­
gabe wurde von R ehm (Kryptil. v. Deutschi. III. Abt. S. 557.) 
wiederholt. Man muss also H ö h n e l 's  Diagnose folgender weise 
ändern: „Diplosporonema ist eine Sporonema mit 2—4-zelligen 
Konidien.” Durch diese Änderung der Diagnose ist aber der 
Name ,,Diplosporonema” unzutreffend geworden. Ich schlage nun 
vor, diese G-attung ,,Phragmosporonema’, zu nennen. Der Pilz 
wird dann den Namen Phragmosporonema Delastrei (D elacr.) 
M oesz et S marods führen müssen.
(Fundo Rockefelleriano adiuvante editum. — XIII.)
Abnormitäten von Physcomitrium piriforme aus 
Siebenbürgen und von Meesea trichodes aus der
Hohen-Tátra.
— Mil 9 orig. Zeichnungen —
Von : I. Győrffy (Szeged)
Physcomitrium piriform e: setae spiraliter torsáé.
F u n d o rt; Siebenbürgen, Kolozsvár am Rande der gegen 
Felek führenden Landstrasse 10. V. 1915.
leg. Győrffy
Zwei Exemplare von Physcomitrium piriforme zeigten eine 
ganz regelmässige Torsion; die Seta des einen Exemplares war 
unter dem Halse einmal geringeltr das andere Exemplar aber
2. Abbild.; Chalara macu­
licola M oesz et S marods
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war dreimal geringelt (Abbild. 1.). Die sogleich 
miter dem Halse beginnenden Ringe sind ganz 
regelmässig und bilden drei vollständig geschlos­
sene Kreise (s. 1. Textfig). Die Ringe sind ziemlich 
gross; ihr Durchmesser beträgt nämlich: 975 [x, 
also beinahe 1 mm.
Ausserdem ist die Seta ungefähr in der 
Mitte ihrer Länge abwärts gekrümmt (Abbild. 1.
— Vergr. 8.)
In der Literatur wird ein ähnlicher Fall — bei Catlxarinaea 
undulata von D r. U . B rizi in A n n .  de l .  R . I s t .  B o t a n . 
■di R o m a  Y. 1893:56 erwähnt.
Meesea trichodes (L.) Spruce: sporogoniis cleistocarpis.
F u n d o rt: Hohe-Tátra, Belaer Kalkalpen, 
Kotbaum grundtal 22. VII. 1916.
leg. Győrffy
Ich sammelte zwei sehr auffallende Kapseln obengenannten 
Mooses. Die Seien dieser zwei Individuen waren etwa 1 cm 
kürzer als die der normalen Individuen, auch waren sie ein wenig 
dicker. Die Kapsel am oberen Teil abgestutzt, bimförmig (Ab­
bild. 2.). Am oberen Teile der Kapsel-Oberfläche ist ein runder 
Kreis sichtbar. Die eine cleistocarpe Kapsel war 2,5 mm lang,
1,6 mm breit, die andere 2,73 mm lang und 1,70 mm breit.
Um den inneren Bau kennen zu lernen, musste ich aus der 
einen Kapsel Längsschnitte verfertigen.
Wie wir es bei der Fig. 3. sehen, sind folgende Gewebe 
differenziert: in der Mitte des Halses von unten herauf die 
keulenförmige Endung des Zentralstranges der Seta (auch bei 
Fig.2:Cs); zu seinen beiden Seiten liegt das ,,Netzparenchym” 
( B ü n g e r ) mit den grossen Interzellularräumen (Tig. 2:np). Spalt­
öffnungen sind ganz oben in der gleichen Höhe mit dem End­
teile des Zentralstranges vorhanden Hei Fig. 2 die Stelle der 
Spaltöffnungen mit Punkten gezeichnet). Die Columella (Fig. 2, 
3:cl) ist nur mit einigen Schichten der parenchymatischen Zellen 
vertreten, oberhalb welcher Columella in einem schmalen Luft-
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raume (860 p breit, 250 p hoch) spärlich Sporenmutterzellen 
(58 p Durchmessers) vorhanden sind (Fig. 3:sp nur an gedeutet;.
Das Gewölbe der Kapsel bilden sehr stark verdickte Zellen,, 
welche in senkrechter Richtung zur Oberfläche ein wenig ver­
längert sind, durchschnittlich sind diese Zellen 58 p hoch. Sonst 
können diese Zellen als Typen zum Prinzip der „Verzahnung" 
dienen (Fig. 4).
Vom Netzparenchym (Fig.2:np) ziehen sich' die Zellen­
reihen — mit grossen Intercellularen durchwebt — bogenförmig 
herauf bis zur Peripherie der verdickten Zellen, unter welchen 
verdickten Zellen die in einer ganz schmalen Zone entwickelten 
Peristomzähne vorhanden sind (bei Fig. 3. nur schematisiert1 Bei 
unserer Fig. 3 hat die Schnittfläche nur den Grundteil einiger 
Peristomzähne getroffen (welche nur markiert sind). Die Peri­
stomzähne liegen sonst alle knapp unter dem dicken Gewölbe und 
richten sich alle gegen das Centrum des Gewölbes.
Von oben gesehen zeigen diese cleistocarpen Kapseln einen 
vollständigen Kreis, welcher dem Deckel (aber ohne Schnabel; 
entspricht. Am Rande dieses runden, dem Deckel entsprechen­
den Teiles sind 8—10—12 Reihen solcher sehr stark verdickten 
Zellen, deren Querschnitt auf unserer Fig. 4 gezeichnet ist.
Cleistocarpe Sporogonien hat man schon bei mehreren an­
deren Arten gefunden, bei Meesea trichodes aber — wenigstens 
meines besten Wissens nach — noch nicht.
Meesea trichodes: sporogoniis geminis
F undort: Hohe-Tátra, Belaér K alialpen, 
Rotbaum grundtal 22. VII. 1916.
leg. G yörffy
Zwei Fälle der Podocarpie von Meesea trichodes fand ich 
gelegentlich des Einsammelns gennanten Mooses für unsere 
„Bryophyta regn. Hung, exs.“
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Das eine Exemplar (5. Abbild. — Vergr. 8.) zeigt beinahe 
gleichförmig entwickelte, ganz getrennte bilateral symmetrische 
Kapseln mit gemeinsamer Seta, so, dass eine jede Kapsel einen 
gesonderten Hals- n. Urnenteil hat. Die Berührungsflläche der 
zwei Kapseln ist ganz abgeplattet.
Die eine Kapsel ist ein wenig kürzer 
(auf unserer 5. Abbild, die linke), welche 
3,315 mm hoch, 1,092 mm breit ist. Die 
längere Kapsel ist 3,9 mm lang und 1,053 
mm breit. Die eine überragt die andere um 
1,170 mm.
Beide Kapseln sind übrigens verhält- 
nissmässig schwächer entwickelt, als alle bei 
dieser Gelegenheit gesammelten normalen 
Kapseln waren. Auf der Oberfläche des 
oberen Teiles der Seta ist eine Vernarbung 
wahrnehmbar.
Das andere Exemplar (6- Abbild. -— 
Vergr. 8.) war auch mit Doppelkapsel ver­
sehen, aber die zwei Glieder der Zwillings­
kapsel sind nicht gleich lang. Das kürzere 
ist 2.925 mm lang, das längere 4.485 mm 
lang und 1.40 mm breit. Das längere überragt das kürzere um 
2.46 mm.
Auch hier sind die Kapseln ganz getrennt big zum unter­
sten Teile des Halses, auf der gemeinsamen Seta sitzend. Die 
Kapseln sind nicht gleichförmig. Während die längere beinahe 
so dick wie breit ist, ist die kürzere abgeplattet und breiter als 
dick (7—8. Abbild). Dies nimmt man erst dann wahr, wenn man 
die Kapsel von jener Seite betrachtet, von welcher Richtung 
wir unsere 7. Abbild, gezeichnet haben. Hier sieht man, dass in 
dieser Höhe die längere Kapsel nur den ganz schmalen collaren 
Teil (Fig, 8.) hat, desto auffallender ist die breitere Kapsel, 
deren sich mit dem collaren Teil des Zwillingspaares berührende 
Seite flach ist.
Ausserdem zeigen diese Zwillingskapseln, besonders die eine, 
abnorme Deckel. Während nämlich am Gipfel des Deckels der 
längeren Kapsel nur eine ganz kleine Grube sichtbar ist (7.—8. 
Abbild.), ist der Deckel der kleineren Kapsel ziemlich tief ein­
geschnitten (7., 9. Abbild.); die zwei Richtungen fielen bei mei­
nem Zeichnen nicht ganz zusammen. Dieser Einschnitt ist beson­
ders mit etwas stärkerer Vergrösserung wahrnehmbar (9. Abbild.)
Auf der Seta-Oberfläche ist eine Längsfurche, eine Vernar­
bung sichtbar, welche sich sehr-sehr tief herunterzieht.
Die Literatur erwähnt schon ein verzweigtes Sporogon bei 
Meesea trichocles. Nämlich C. F ehlner in O s t e r r .  B o t a n .
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Z e i t s c l i r .  XXXII. 1882:185. (oline Bilder). Aber bei dem von 
F ehlner gefundenen Moose entsprangen „aus einem gemeinschaft­
lichen Halse zwei Kapseln, jede mit ganz normalem Deckel und 
Peristom”. Bei unseren Exemplaren jedoch sind die Kapseln bis 
zum unteren Teil des Halses ganz getrennt.
(Geschrieben noch in K olozsvár, den 24. XII. 1916.)
N a c h s c h r i f t  vom J ä n .  1934.
Diese Abhandlung war schon in Kolozsvár fertig. Das Ma­
nuscript sandte ich nach Deutschland hinaus. Leider ist in den 
Händen der Druckerei alles, samt meinen Original-Zeichnungen 
verloren gegangen.
Erst jetzt kam ich dazu, die Zeichnungen wieder fertigzu­
stellen, und mein Manuscript zu restituieren.
Adnot. P rof.’ G yőrffy
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Sphagnum molle S ulliv. var. limbatum W arnst.. 
Magyarország mohaílórájának új tagja.
Sphagnum molle S u l l iv . var. limbatum W a r n s t ., 
ein neues Glied der Moosflora von Ungarn.
Von' } S z c p e s fä lv i  (Budapest).
Während meines längeren Aufenthaltes am Balaton-See 
(Westungarn) in den Jahren 1932 und 1933 hatte ich mehrmals 
Gelegenheit das pflanzengeographisch hochinteressante Tal des 
Lesence-Baches zu besuchen. Seit dem J ul. G ayer im Jahre 1922 
dieses so gi’osses Aufsehen erregende Moorgebiet entdeckt und 
seine alpinen Moorpflanzen in den Magy. Bot. Lap. (Bd. XXIII. 
[1924], S. 57) beschrieben hat, ist es in den Mittelpunkt des 
Interesses, der in der Gegend des Balaton forschenden Botaniker 
geraten. Diese Entdeckung lenkte erneuert die Aufmerksamkeit 
auf das Vorkommen jener Hochmoorpflanzen, welche vor unge­
fähr 100 Jahren, in diesem Gebiete von Szenczy, H utter i nd 
W iERZBiCKi angetroffen, seither aber aus dieser Gegend als ver­
schollen betrachtet wurden sind. — Das Vorkommen von 
Andromeda polifolia, Comarum palustre, Drosera anglica und 
rotundifolia, Oxycoccus palustris im Moorgebiete von Vindornya, 
welches sich vom Lesencebach westlich in Luftlinie kaum 20 
km. entfernt erstreckt, betrachtete B orbás der Verfasser der Ba­
latonflora (Borbás V.: A Balaton tavának és partmellékének nö­
vényföldrajza és edényes növényzete. Budapest, 1900.) für ein 
fast unlösbares Rätsel (1. c. p. 144). Zu seiner Zeit (1896) waren 
die genannten alpinen Moorpflanzen im Sumpfgebiete von Vin­
dornya nicht mehr zu finden. Die Vegetation dieses Geländes 
war hauptsächlich infolge der Entwässerung derart verändert, 
dass ihr neuerliches Auftauchen, oder eine Entdeckung eines 
eventuell versteckten Vorkommens nicht mehr zu erwarten war, 
schon auch deshalb nicht, weil das Torfmoos, dessen Begleiter 
die angeführten Pflanzen meistens sind, aus der ganzen weiten 
Umgebung des Balaton-Sees nicht bekannt war. G ayers Ent­
deckung löste dieses Problem. Im Tal des Lesencebaches traf er 
auf ein ziemlich ausgedehntes Sphagnetum, in dessen Polstern 
sich in spärlicher Anzahl auch Drosera rotundifolia, befand. Das 
Sphagnetum erstreckt sich in einem jener Fischteiche, die wäh­
rend des Weltkrieges gegraben, aber nicht beendigt wurden, so 
dass sie den Eindruck machen, als wenn sie einer Versumpfung 
entgegen gehen würden (Gayer 1. c. p. 57. und R edinger : Beitrag 
zur Moosflora der Umegbung des Balaton-Sees. Arbeiten des 
ung. biol. Forschungs-Institutes. Bd. V. (1932), S. 95.) Derzeit 
wird in diesen Teichen eine intensive Fischwirtschaft betrieben.
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Aus diesem Sphagnetum zählt G ayer folgende Torfmoose au f: 
Sphagnum acutifolium, subsecundurn, recurvum, cymbifolium, 
Warnstorfii, denen sich noch Polytrichum strictum und Aulaco- 
mnium palustre in grösserer Anzahl gesellen. Das Sphagnetum be­
steht fast ausschlieslich aus Sphagnum acutifolium, in dessen 
Polstern die übrigen angeführten Torfmoose eingesprengt Vor­
kommen. Seit Jahren besuchte ich dieses Sphagnetum mehrmals 
und zu verschiedenen Jahreszeiten. Zuletzt war ich hier im 
September 1933, bei welcher Gelegenheit ich diese Stelle aber­
mals gründlich durchsuchte und reichliches Material sammelte. 
Beim Durchmustern des mitgebrachten Sphagnum-Materials, 
welches reichlich von Galluna durchsetzt war und auch Drosera 
rotundifolia in grösserer Anzahl enthalten hat, fielen mir Pflanzen 
auf mit Stammblättern von verschiedener Form und Grösse. 
Nach eingehender Untersuchung erwiesen sich diese Pflanzen in 
allen ihren Merkmalen als Sphagnum molle, nur den Astblättern 
fehlte an den Seitenrändern die charakteristische Resorptions- 
furche. Die Astblätter waren dem Typus gegenüber ganzrandig 
und zwei bis drei reihig gesäumt, was dahin deutete, dass wir 
hier mit der Varietät limbatum AVarnst. zu tun haben.
Sphagnum molle ist bekanntlich eine atlantische Art, deren 
Verbreitung sich in Europa hauptsächlich auf die westlichen und 
nordwestlichen Gebiete beschränkt, wo sie zerstreut vorkommt. 
Hier ist sie hauptsächlich in der Ebene verbreitet, wo sie auf 
torfigen Heideboden lebt. Im Osten ist sie seltener. In Europa 
ist die A7arietät molluscoicles (C. M üll.) AVarnst. verbreitet, in 
Amerika die A ar. limbatum AVarnst. Letztere Avar bisher ausser 
den angeführten Merkmalen von der Ersten auch geographisch 
getrennt, weshalb AVarnstork (in der Sphagnologia universalis p. 
132) meinte ,, . . . man könnte versucht sein sie als S. americanum 
von S. molle spezifisch zu trennen/'
Der in AVestungarn neu entdeckte Standort von Sphagnum 
molle \Tar. limbatum liegt in einer Seehöhe von 130 m über 
dem Meer. Er ist nicht nur für die Gegend des Balaton-Sees, 
sondern auch für das ganze Gebiet des historischen Ungarns 
neu. Scheint auch in Europa der einzige zu sein.
Ohne mich auf die näheren Umstände des hiesigen A b ­
kommens dieser atlantischen Art einzulassen, will ich bei dieser 
Gelegenheit nur die Aufmerksamkeit auf ihr pflanzengeographisch 
sehr interessantes und überraschendes Vorkommen lenken. Es 
scheint mir A’on AVichtigkeit auf das merkwürdige Auftreten 
dieser Pflanze und auf die eigentümlichen ATegetationsverhältnisse 
dieses Geländes zu ven\Teisen und betonen, dass diese Pflanze 
hier auf einer ziemlich eng bemessenen Fläche mit alpinen Moor- 
pfanzen gedeiht und dass in der unmittelbaren Nähe am Berge
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,,Szentgyörgyhegy;’ mediterrane Florenelemente (xerothermophy- 
tische), wie Tessellina pyramidata, Riccia Bischoffii, Notholaena, 
Marantae etc. getroffen wurden.
Clevea hyalina és Mörckia Flotowiana, 
Budapest környékének új májmohái.
Clevea hyalina und Mörckia Flotowiana, 
neue Lebermoose aus der Umgebung von Budapest.
Y^an j J. Szepesfalvi (Budapest)
I. Clevea hyalina (S omm.) L indb. — Ad terram lmmosam in 
locis herbidis apricis planitiei Tétényi fensik” infra Budapest. 
Solo calc. Alt. era 200 m, 28. Aprl. 1932. c. fr.
Das von Budapest südlich sich erstreckende und als Tété­
nyi fensik (Tétényer Plateau) bekannte Kalkgelände ist in topo­
logischer Hinsicht seit langer Zeit als eine reiche Fundstelle 
vieler interessanteti und seltenen Moose bekannt. Besonders an 
Formen der Gruppe der thallosen Lebermoose ist diese Gegend 
reich und mannigfaltig. So kommen hier z. B. sämmtliche Rieden 
der Flora der Umgebung von Budapest vor. "Während des Ein­
sammelns einiger Rieden traf ich hier am 28. April 1932 an 
Clevea hyalina, die mir durch die an den Bändern des Thallus 
vorstehenden grossen, hyalinen Bauchschuppen auffiel.
Clevea hyalina wächst hier an offenen, sonnigen Stellen 
des Plateaus, auf Kalkunterlage in Gesellschaft anderer 
Xerophyten. Von den Moosen traf ich hier mit ihr zusammen: 
Riccia Bischoffii und var. cilii fer a, Riccia sorocarpa, Riccia intu­
mescens und var. incana, Rehoidia hemisphaerica, Grimaldia fra­
grans, Encalypta vidgaris und ciliata, Funaria mediterranea (dies 
ist bei Budapest ihr dritter Standort), Tortelia inclinata, Grimmia 
pulvinata, Bryum argenteum. Von Flechten wächst hier Cladonia 
foliacea und pyxidata, Toninia coendeonigricans, Caloplaca ful­
gens, Dermatocarpon rufescens und trapeziforme. Von diesen 
Flechten ist Cladonia foliacea eine ständige Begleiterin der xe- 
rophytischen Rieden und wo diese Flechte in grösserer Anzahl 
erscheint, dort trifft man zumeist auch Arten der Gattung Riccia. 
Von den Blutenpflanzen war das massenhafte Vorkommen von 
Muscari racemosum auffallend. Als dicker, blauer Teppich über­
zog sie zu dieser Zeit weite Strecken.
Clevea hyalina war früher als eine alpin — arktische Pflanze 
bekannt.1) Uber ihr AVrkommen nächst Hainburg a. d. Donau,
p  S olms- L aubach H.: Die Marchantiaceae Cleveideae und ihre Verbrei­
tung. Bot. Zeitung. 57. (1899), p. 15.
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wo sie von J. B aumgartner im J. 1902 entdeckt wurde, bemerkt 
S chiffner2) wie folgt: „Dies ist eine hochinteressante Entdeckung, 
da hier augenscheinlich ein glaciales Relict vorliegt. Diese sonst 
hochalpine Pflanze wächst hier auf dem sonndurchglühten Süd­
hange eines Hügels mit sonst ausgesprochen pannonischer Flora 
gemeinsam mit Rieda Bischoffii, Grimaldia fragrans und Fimbri- 
■aria fragrans.“
Seit dieser Zeit hat sich diese Ansicht infolge der neuent­
deckten Standorte geändert. Heutzutage ist bereits bekannt, dass 
unsere Pflanze nicht mehr als eine ausgesprochen alpin-arktische 
Art betrachtet werden kann* 4), weil sie auch an mehreren Stellen 
des mitteleuropäischen Hügellandes getroffen wurde, wo sie, wie 
z. B. auch nächst Budapest, als xerophytisches Element in Ge­
sellschaft anderer xerophytischen Pflanzen vorkommt.
Ihre sämmtliche bisher bekannt gewordene Standorte hat 
B ergdolt E. zusammengestellt.5)
Clevea hyalina ist ein neuer Bürger der Flora von Buda­
pest. Im Gebiete des historischen Ungarns war sie bisher von 
zwei Standorten bekannt. Beide liegen in Siebenbürgen, u. zw. 
der eine am Bullea-See im Komitate Fogaras, wo sie Z. Z sák 
getroffen hat (Magy. Bot. Lap. XII. (1914), p. 303); der zweite 
im ,,Turi hasadék‘£ im Komitate Torda-Aranyos, wo sie von 
G yórffy und P éterfi gesammelt (16. Okt. 1914) und in Br}ro- 
phyta regni Hungáriáé exsiccata — Tom. I. sub no 2. ausgege­
ben wurde.
Der bei Budapest am Tétényer Plateau entdeckte neue 
Standort von Clevea hyalina ist in Mitteleuropa der niedrigste 
(kaum 200 m). Er ist ausserdem auch noch deshalb bemerkens­
wert, weil er auch mehrere, darunter auch typische, mediterrane 
Elemente, wie z. B. Rieda Bischoffii, Tessellina pyramidata, Gri­
maldia fragrans, Fimbriaria fragrans beherbergt.
II. Mörckia Flotowiana (N ees) S chiffn. — Ad ripam Danubii 
in terra arenosa humida pr. pag. Göd supra Budapest. Alt. cca 
110 m, 27. Aug. 1910.
Mörckia Flotowiana fand ich am Donauufer bei Göd in 
Begleitung folgender Moose : Pellia Fabbroniana, Aneura pinguis, 
Fegatella conica, Bryurn pseudotriquetrum. Aus dem Gebiete des 
historischen Ungarns ist diese Pflanze bisher nur aus Sieben­
bürgen bekannt, wo sie am Darvas-See, nächst der Ortschaft 
Apahida von G yórffy und P éterfi entdeckt und für Bryophyta 
regni Hungáriáé exsiccata eingesammelt wurde. Die hier ein­
2 Verhandl. zool. bot. Gesellschaft Wien, 52. (1902), p. 709.
4 )  M ü l l e r  K.: Die Lebermoose, 1. Bd. (1906), p. 242 und II. Bd. p. 717.
5) B ergdolt  E : Die Marchantioceae Peltolepis L in dbe rg , Sauteria ( N e e s ) 
L indberg  und Clevea L in dberg . Die Pflanzenareale, 3. Reihe, H eft 5 (1932 , 
p. 55—57, Karte 46 — 48.
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gesammelten Pflanzen konnten jedoch in diesem Exiccaten werke 
infolge der Besetzung Siebenbürgens durch die Rumänen leider 
nicht mehr erschienen.6) Sie wurden später merkwürdigerweise 
in Flora Romanica Exsiccata sub No 16 (im J. 1921) ausgegeben..
Hárstanulmányok. — Lindenstudien.
VI. Abhandlung.
Von ' ] ^ r' Wagner János (Budapest)
Nachdem ich im Dezember 1932 den zweiten Teil meines 
Werkes: Die Linden des historischen Ungarns an die Schrift­
leitung der Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellsch. 
einsandte, überfiel mich im Sommer 1933 plötzlich mit ganz 
unüberwindlicher Wucht die Sehnsucht, bevor ich die weiteren 
Studien unserer Linden abbreche, meine besseren Sammelplätze 
nochmals aufzusuchen und hauptsächlich meine Bestimmungs­
schlüssel in der freien Natur zu prüfen.
Der Winter vorher mit seinen ganz aussergewöhnlichen 
Frostschäden hatte zur Folge, dass von vielen Bäumen die ganze 
Krone amputiert werden musste. Solche Bäume verlieren ihren 
floristischen Wert vollständig und mit Schaudern verabschiedete 
ich mich von manchem Baume, der mir lieb und teuer war.
In vielen Gegenden herrschte Trockenheit und oft war der 
Sommer kalt und stürmisch. In Eszterháza mass ich z. B. am 
24-ten August 8° am Morgen und zu Mittag war die höchste 
Temperatur nur 12°. Dies alles trug dazu bei, meine Beobachtun­
gen, besonders aber meine Sammeltätigkeit wie nur möglich un­
günstig zu gestalten.
Meine Erfahrungen kann ich kurz in folgende Sätze zu­
sammenfassen.
1. Stark verstümmelte, von ihrer Krone beraubte Stämme 
bringen unzählige Wassertriebe, deren Blätter in ihrer Grösse, 
in ihrer Form und Behaarung von den Normalen so sehr ab­
weichen, dass in vielen Fällen nicht einmal die Art einwand­
frei bestimmt werden kann. Ich beobachtete sehr viele Bäume 
in ihrer weiteren Entwickelung und bin fest überzeigt, dass be­
sonders ältere Bäume nach einer so argen Verstümmelung nie 
mehr die für ihre Art eigenartige Krone bilden können, und 
selbst ihr Laub noch nach einem Jahrzehnt nicht ganz normal 
ist. Man erkennt von solchen Bäumen stammende Belege auch 
in den Pflanzensammlungen. Darum braucht man schon zum.
6) Siehe G yőrffy in Folia Cryptog. 1 9 2 4 .  p. 3 9 .
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instruktiven Sammeln der Linden reichlich Erfahrungen und 
besondere Kenntnisse.
2. Baume, die durch Frost, auch durch Hitze — z. B. durch 
Hausbrand in seiner Nähe — tiefwirkende Störungen erlitten, 
treiben monströses, meist viel kleineres oft +  gekräuseltes Laub. 
Doch sind solche nie zu verwechseln mit Bäumen wie subgracilis, 
betulifolia u. a. Letztere haben in ihrer ganzen Krone wohl 
kleineres, aber normal und gleichmässig entwickeltes, gesundes Laub. 
Kranke Bäume haben nur an einzelnen Astspitzen, besonders im 
AVipfel und auch dort ganz ungleich entwickeltes, ±  krankes, oft 
gelbliches Laub. T. gracilis H. B r. gehört teilweise hierher.
3. Der Mangel an Niederschlag hatte vielerorts traurige 
Folgen. Das Laub vergilbte an vielen Stellen auch in der freien 
Natur schon im Juli und im August gab es hier und da schon 
ganz entlaubte Bäume. Dem zufolge waren besonders die Früchte 
an vielen Bäumen etwas kleiner, was mich bei var. bullata und 
var. superba besonders traurig stimmte. Immerhin waren die 
Unterschiede gering und auf die Genauigkeit der Masse meiner 
Bestimmungsschlüssel ganz olme Belang.
Endlich will ich auch die Gründe anführen, die mich ver- 
anlassten, zu meinen Tiliae exsiccatae criticae Fase. I—Y, Nr. 
1—250 vorwiegend Material von kultivirten Bäumen zu nehmen, 
trotzdem ich fest überzeugt bin, dass mit ganz wenigen Aus­
nahmen alle Formen unserer einheimischen Linden, wie auch 
deren Bastarde spontan Vorkommen :
1. Das strenge Klassifizieren unserer einheimischen Linden 
in spontane und gezüchtete Formen ist garniclit durchführbar. 
Stammen doch besonders in Dörfern, Meierhöfen, auf herrschaft­
lichen Gründen, besonders um Forsthäuser in unseren Gebirgs­
gegenden stehende Bäume meist direkt aus dem AValde. Und 
auch umgekehrt findet man in Waldkulturen — trotzdem die 
Linden von unseren Forstleuten allgemein weniger geschätzt und 
geduldet werden — doch auch gepflanzte Linden. Und oft ist es 
uns heute unmöglich zu entscheiden ob eine im Freien stehende 
Linde angepflanzt, oder aus dem vorherigen Walde stehen ge­
lassen wurde.
2. Waldbäume leiden immer mehr Schaden besonders von 
Insektenfrass, als kultivierte Bäume. Schon im Juni - kann man 
von Waldbäumen nur mit grosser Mühe einzelne Belege sammeln. 
Eine Sammlung wirklich spontaner Linden wäre — wie dies 
auch an den wenigen, und doch in mehreren Jahren reichlich 
ausgewählten Ausnahmen (T. cauc. var. rátótienis, var. Antoniae 
u. a.) meiner Exsiccaten ersichtlich ist. — Höchst unschön, auch 
minderwertig bis wertlos, denn oft sind die bezugswreise beson­
ders wichtigen Teile z. B. Flügelblätter bis auf den Mittelnerv 
verzehrt.
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3. Die im geschlossenen Walde stehenden Linden haben 
Stämme bis zu 20—25 m Höhe, dann beginnt erst ihre Krone, 
welche ihrerseits wieder nur in ihrem höchsten Wipfel Blüten oder 
Früchte trägt. Da solche Bäume von unten gesehen gar nicht genau 
bestimmt werden können, müsste man jeden Baum auf „Gut Glück“ 
erklettern. Dass dies unausführbar ist, wird jeder Mensch einseihen, 
ohne an die ganz unerschwinglichen Kosten zu denken, die für sol­
ches Sammeln notwendig wären.
Dies mag genügen zum Verständnis, warum ich mich vor­
nehmlich an das Material gepflanzter Bäume hielt. Dass meine 
Exsiccaten trotzdem nicht besonders billig sind, hat seine weiteren 
Gründe. Linden-EMsiccaten sind eben verschieden. Man kann solche 
auch (sehr billig herstellen. Ich erhielt von vornehmer Seite Material, 
das ich wie es ankam: Sack und Pack in den Papirkorb warf. Blatt­
werk, dazu gar zu spät gesammeltes, das von Läusen ausgesogen 
(selbst die Bärte verschwinden!), vergilbt, verkahlt, also auch von 
dem charakteristischen Indument beraubt, schlecht präpariert (zer­
knittert und gefaltet), ganz ohne Blütenstände, ohne Früchte, oder 
mit ziu 99% jugendlichen, oder von Wanzenstichen deformierten, 
verkrüppelten, tauben Früchten, oder Belege, die alles auf weisen, 
nur gerade das nicht, wais die Form charakterisieren sollte, z. B. 
eine longibcacteata, oder latebracteata ohne Flügelblätter, eine Ion 
gistylis oder trichostylis ohne Griffel.. . : sind Belege, die man 
nicht einmal schenken darf, denn sie sind absolut wertlos. Schon 
darum, da man die Eichtigkeit ihrer Bestimmung bezweifeln muss.
Meine Exsiccaten sammelte ich — dazu besonders ausgerüs­
tet — mit zwölfjähriger Arbeit, peinlicher Auswahl um alles in am 
besten erkenntlichen Zustande darzustellen, vollkommen präpariert, 
und legte besonderes Gewicht auf vollkommen ausgebildlete, reife 
Flüchte. Ich scheute weder Zeit noch Mühe, noch Geld. Musste 
manche Bäume viele Jahre hindurch alljährlich aufsuehen, mit deji 
Blütentheesammlern kämpfen, dass ich auch meinen Teil von den 
Blüten erhielt, oder aber Blüten zur Reife reservieren konnte. Der 
dies alles bedenkt, wird einsehen, dass meine durch 12 Jahre, mit 
grösster Sorgfalt zusammengestellte vollkommene Belege enthal­
tende, einzig dastehende Linden-Sammlungen preiswert sind.
Meine Nachlese erzielte noch manches Neues, oder ergänzte 
Unzulängliches aus früheren Jahren, das nun vervollständigt noch 
publiziert werden konnte. Auch musste ich um ganz konsequent zu 
sein, noch einige Schritte weiter gehen.
Natürlich blieben immer noch manche Wünsche unerfüllt. 
Hing doch meine Hoffnung an manchen jugendlichen, viel verspre­
chenden Bäumen, wartete mit Sehnsucht das Erscheinen seiner ersten 
Blüten. . .  es geschah aber noch immer nicht. Nun will ich aber 
nicht weiter warten, mein Auge will ich auf andere Fragen richten.
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alles kann der Einzelne doch nicht ergründen, ich überlasse :1> 
Andern, die meine Arbeit fortsetzen und ergänzen werden.
Tilia cordata Mil l . var. Lepoldiana*) W agx. W agner : Tib 
exsicc. crit. Xr. 203. Blätter ca 5 (3—7) cm 1. u. b. Die untersten 
schwach herzförmig, die anderen +  schief bis schwach abgerundet, 
wie bei var. asymmetra B ore. Blütenstände meist viel (5—18) blü- 
tig, 3—6 (—9) cm 1., lang gestielt; Stiel — 3 cm 1.; Flügelblafter 
sehr klein, meist nur 4—-5 mim b. Blüht um ca 8 Tage später als alle 
anderem Varietäten der Winterlinde. Sonst wie der Typus.
In Esztergom gepflanzt.
T. cordata M ill . var. Már Man a**) W agx. W a g n er : Til. 
exsicc. őrit. Xr. 201. Blätter I—5 (3—6) cm 1. u. b., am Grunde 
sehr schwach herzförmig, oder i t  schief bis etwas abgerundet, 
Blattrand stumpf gezähnt. Blutenstand 5—9 cm 1., Stiel — 1 ] i> cm; 
Flügelblätter ca 2 cm b., an der Spitze breit abgerundet und gegen 
den Grund +  verschmälert. Blütenstände armblütig. Früchte ca 
5 mm dick. +  kugelförmig, braun-lookerfilzig, im Herbst +  vei- 
kahlend, wie bei var. eriocarpa Hnr.
In Szeged gepflanzt.
T. cordata M ill . var. strigoniensis W agx. W a g n er : Til, 
exsicc. crit. Xr. 202. Blätter klein, meist nur 2—3 cun 1. u. b., am 
Grunde herzförmig, wie bei var. betulifolia H i-a l , aber Blütenstand 
reiichWütig, wie bei var. cymosa Rb.
In Esztergom gepflanzt.
T. permira W agx. (T. cordata var. piriformis B orb. X F. 
cuchlora K och). W a g n er : Til. exsicc. crit. Xr. 209. Blätter ca 7 cm 
1. u. b., am Grunde ± herzförmig bis +  schief, unterseits kahl, 
+  bläulich-grau, mit gut ausgebildeten braunen Bärten. Xenvatur 
deutlich, dl parallel, oder dl net zig verschlungen. Blattrand fein- 
gezähnt, Zähne wenigstens teilweise mit Stachelspitzen. Bluten­
stände dl lotrecht hängend, 5—9 cm 1.; Flügelblätter gestielt, Stiel 
ca 1 cm h, Spreite lanzettlich, 7—15 mm b. Früchte dl gespreizt,, 
bimförmig; Rippen dl angedeutet, dl hellbraun, — lockerfilzig.
In Eszterháza gepflanzt.
T. Lengyelii***) W agx. (T. rubra DC. X T. cordata Mill . 
var. rostrata Gáy. et W agx.) .Iunge Zweige und Blattstiele ± flau­
mig. Blätter mittelgross, am Grunde herzförmig, dl scharf gezähnt, 
unterseits dl behaart, auf den Xerven mit vielen Gabelhaaren. Bärte 
deutlich rotbraun. Blütenstand —-12 cm 1. Flügelblätter wie bei
*) D r. Anton L etold P rälat in Esztergom.
“*) D r. A l e x a n d e r  Márki, der verstorbene Professor der Franz Joseph- 
Universität.
*“■“) Dozent D r. Géza L e n g y e l ,  landw. Versuchstationsleiter an der 
Samenkoni rollstation in Budapest.
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T. cordata. Früchte ca 7 man 1., oval oder +  kugelförmig, +  braiun- 
filzig, mit einem ca 2 mm 1. Schnabel. T. Lenggelii ist eine T. bu- 
densis B orb. mit auffallend langem Schnabel, wie bei rostrata oder 
Kronbergeri.
B udapest spontan, von H errn  Du. Géza L engyel entdeckt.
Tilia Kovátsii****) H ű lj. et W agn. (T. rubra var. X T. cor 
data). Junge Zweige und Blattstiele spärlich flaumig bis verhall lend. 
Blätter ca 8 cm 1. u. b., nur die Endblättchen meist etwas schmäler, 
die untersten Blätter +  herzförmig, die anderen meist sehr schief 
gestutzt; Blattrand scharf gezahnt; Zähne, besonders an den oberen 
Blättern dl begnannt; Nerven dritter Ordnung, teilweise netzig ver­
schlungen und dl undeutlich; Bärte meist vergrössert. Gaibelhaare 
reichlich vorhanden, sonst sehr spärlich behaart, bald dl verkablend. 
Flügelblätter ca 10—15 mm b., lanzettförmig, in den Grund dl ver­
schmälert und meist kurz gestielt. Früchte ca 1 cm h, oder etwas 
länger, eiförmig, zugespitzt, dl filzig und deutlich gerippt.
Bei Miskolc gepflanzt (wahrscheinlich aus dem W alde ge­
holt). Vom Herrn J ohann H ulják gesammelt.
T. brachylepis B orb. (Auch als Yar. der T. flava Wolny} 
Borb. in schedis. (T. pseudorubra C. Schn. var. Corinthiaca Smk. X  
T. cordata M ill . var. vitifolia W iercb .) Da mir ein brauchbares 
Exemplar vorlag, bringe ich die Diagnose. Blätter ca 7 cm 1. u. b., 
oder kaum merklich schmäler. Blattrand dl unregelmässig ge­
zähnt, kahl, nur mit einzelnen Gabelhaaren auf den Nerven und 
mit schwachen Bärten. Nerven 3-ter Ordnung meist, in die Blatt­
fläche eingesenkt, kaum sichtbar und dl netzig verschlungen. Flü­
gelblätter klein, gestielt, wie bei T. cordata, ca 7 cm 1., 1 cm b.T 
Früchte kugelförmig bis oval, schwach gerippt oder glatt.
Wurde von B orbás bei Stájerlak im Jahre 1889 gesammelt.
T. macilenta W agn. (T. argentea D esf . var. parvifrons 
B orb. X  T. cordata M ill . var. Wcnsbecheri W agn.) W agner : Til. 
1 xsicc. crit. Nr. 217. Junge Zweige und Blattstiele dl sternhaarig 
flaumig. Blätter klein, ca 4—5 cm 1. u. b., oder nur ganz wenig 
schmäler, am Grunde dl schief bis abgerundet, unterseits dl stern- 
haarig; Bärte deutlich, braun. Blütenstand d l reichblütig; Flügel­
blätter gestielt, ziemlich klein, wie bei T. cordata, ± sternhaarig. 
Griffel am Grunde d l behaart, sonst wie T. Jurányiana Smk.
In Budapest gepflanzt.
T. modica W agn. (T. argentea D esf . var. parvifrons Borb. X 
T. cordata M ill. var. betulifoUa H fm .) W agner : Junge Zweige 
Blattstiele, Blattunterseite und Flügelblätter dl sternhaarig. Blät­
ter meist nur 3—4 cm 1. u. b., dl rundlich, am Grande herzförmig.
****) Dr. F r a n z  K o v á t s  Professor an der Franz Joseph-Universität.
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Bärte deutlich, braun. Flügellblätter wie bei T. cordata, gestielt, 
sonst wie T. Jurányiana Simk.
In Gödöllő gepflanzt.
T. gloriosa W agn. (T. argentea D esf . var. inaequalis S im k . >  
T. cordata Mil l . varr. exquisita W agn.) W agner : Til. exs. erit. 
Xr. 215. Blätter ca 8—12 em 1., aber bedeutend schmäler, am 
Grunde sehr schief, schwach herzförmig bis abgerundet. Blattstiele 
3—-5 cm 1. Blätter Unterseite bläulichgrau, dz sternhaarig, bis im 
Herbst dz verkahlend, die braunen Bärte deutlich ausgebildet. Flü- 
gelblätter meist viel länger als der Blütenstand; Stiel 1—2 cm h, 
Spreite — 11 cm 1., — 3 cm b., Früchte oval, mit einem 1 mm lan­
gem Schnabel, +  braunfilzig, — verkahlend.
Auf der Puszta Ivárolyháza im Komitate Veszprém gepflanzt.
T. perplexa W agn. (T. caucasica Repe. var. Hazslinszkyann 
B orb. X  T. pseudorubra var. corinthiaca Smk.) W agner : Til. exs. 
crit. Xr. 221. Blätter ea 6 cm 1. u. b., oder sehr wenig schmäler, am 
Grunde dz herzförmig, nur das Endblättchen schief gestutzt, kahl; 
Bärte sehr schwach, oft kaum sichtbar bis fehlend. Blattrand ziem­
lich grob gezähnt, Zähne scharf, besonders diejenigen der oberen 
Blätter meist mit Grannen; Flügelblätter kurz gestielt. 5—8 cm 1.. 
ca 1 cm b,, oder etwas breiter. Früchte ca 1 cm 1.. 6 mm d., dz zu­
gespitzt, gerippt und dz filzig.
In Szombathely gepflanzt.
T. rubra DC. var. edita W agn. Junge Zweige spärlich be­
haart oder bald verkahlend. Blätter ca 8 cm 1. u. b., am Grunde ZZ 
herzförmig, auch oberseits behaart. Blattrand etwas gröber gezahnt, 
yie bei der var. venusta, dz doppelzähnig, oder etwas ungleich ge­
zahnt. Flügelblätter schmäler, kaum 1 cm b., in den Grund ver­
schmälert, sitzend oder sehr kurz gestielt, Früchte klein, ca 6 mm. 
dz kugelförmig, scharf gerippt, kurz angedrückt, braunwollig. Von 
var. venusta verschieden: Flügelblätter viel schmäler. Früchte viel 
kleiner, nicht filzig und schärfer gerippt.
In Balatoufüred gepflanzt,
T. grandi folia E iirh . var. pseudospectabilis W agn . W agner : 
Til. exs. crit. Xr. 233. Eine Parallelform zu T. platyphyllos var. 
spectabilis H ost. Letztere unterscheidet sicli vom Typus nur durch 
die breitsitzenden Fltigelbläftem. Gerade so unterscheidet sich vai. 
pseudospectabilis von der typischen T. grandifólia E iirh . nur durch 
die breitsitzenden Flügelblättem. Mit anderen Worten eine spect(<- 
bilis H ost mit filzigen jungen Zweigen und auch oberseits behaar­
ten Blättern.
Zerstreut in Kultur, jedenfalls auch spontan.
T. grandifolia E h eh . var. calamistrata W agn. W agner : Til.
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exs. erit. Nr. 234. Blätter ca 6 (4—8) em 1. u. b., am Grunde dz 
schief, schwach herzförmig bis abgerundet. Flügelblätter ca 15 mm 
b., stumpf abgerundet und geigen den Grund meist vergchimälerT, 
kurz gestielt. Griffel im unteren Dritteil, auch bis zur Hälfte, be­
haart. Früchte ca 1 cm dick, kugelförmig, hellbraun, locker filzig, 
ohne Schnabel, sonst wie der Typus. Der var. copiosa ähnlich. Letz­
tere hat geschnäbelte Früchte.
In Szombathely gepflanzt.
T. grandi folia E h rh . var. praecipua W agst. .Junge Zweige 
und Blattstiele dz behaart bis filzig. Blätter ca. 7 cm 1. und etwas 
schmäler, am Grunde schief gestutzt. Blattrand in der unteren 
Hälfte gleichmäsisig und gröber gezahnt, an eist mit mehreren grös­
seren Zähnen, wie bei var. subemgulat a B orb. Oberseits kürzer, un­
terseits, besonders auf dear Nerven, länger und dichter behaart. 
Flügelblätter klein, kurz gestielt bis sitzend, meist nur 3—5 cm 1. 
und 8—10 mm b. Früchte oval, glatt.
In Nagykőrös gepflanzt.
T. mirifica W agx. (T. grandifolia E hrh . var. trichoclados 
B orb. X T. petiolaris DC.) Junge Zweige und Blattstiele dz behaart 
bis filzig. Blätter 5—6 cm 1. u. b., am Grunde dz schief herzförmig; 
oberseits dz sternhaarig bis dz verkahlend. Unterseits besonders auf 
den Nerven stark behaart, auch mit einzelnen Sternhaaren. Blüten- 
stäinde klein, Flügelblätter gestielt, Stiel ca 1 cm 1, Spreite 4—6 cm 
1., 1 cm b., oder etwas breiter. Früchte ca 8 mm d., dz kugelförmig, 
etwas fünfbuckelig; Hippen angedeutet, grau kurzwollig.
In Pécs gepflanzt,
T. pseudorubra C. Scirx. var. honesta W agm  W agx e r : Til, 
•exs. crit. Nr. 238. Von var. Hofmanniana Op . nur durch etwas run­
dere, mehr herzförmige Blätter und hauptsächlich durch grössere 
ca 10 mm 1, 9 mm d, lockerfilzige Früchte verschieden.
In Szombathely gepflanzt,
T. pergrata W agx. (T. americana L. var. euryptera Y. E ngl. 
X T. cordata M ill . var. rostrata Gát et W agst.) Blätter meist
7—8 cím 1. u. b., am Grunde zb herzförmig; unterseits graugrün, 
kahl, braunbebärtet. Blattra ml fein gezähnt, Zähne meist scharf 
stachelspitzig, Zahnspitzen knorpelig verdickt, Flügelblätter gestielt. 
Stiele 1—2 cm 1. Spreite —-12 cm 1, ca 2 (—3) cm b, gegen den 
Grund verschmälert. Früchte glatt, Rippen angedeutet, dünnschalig, 
•zerbrechlich, ca 10 mm 1.. 6 mm ch, Schnabel 2 mm 1. Eine T. pseudo- 
flavescens mit langem Schnabel.
In Szeged gepflanzt,
T. perlaeta W agx. (T. americana L. var. euryptera Y. E xgl. 
X  T. argentea D esf. var. inaequalis Smk.). W a gner : Til. exs. crit.
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Xr. 243. Blätter ca 8 cm 1., 6 cm b., am Grunde +  schief gestutzt,. 
Blattrand ziemlich fein gezähnt; Zähne mit an der Spitze knorpelig 
verdickten Grannen. Blätter unterseits +  sternhaarig, ohne Bärte.. 
Flügelblätter sitzend, 9—12 cm 1, ca 2 cm b; Früchte ca 1 cm 1. 
oval, feinkörnig, grau, sehr kurz gesell nabelt.
In Budapest gepflanzt.
T. p r a e c e l l e n s  W agx. (T. a m e r ic a n a  L. var. e u r y p t e r a  V. 
E ngl. X T. s u b u l m i f o l i a  B orb. | T. a r g e n t e a  D i-;s f . X T. c o r d a t a  
M il l . var. u l m i f o U a  Scop.]) W agner : Til. exs. erit. Xr. 244. Blätter 
<—11 cm 1, 5—8 cm b. am Grunde +  schief bis abgerundet; unter­
seits ±  sternhaarig bis +  verkahlend. Xerven dritter Ordnung re­
parabel oder teilweise verschlungen. Bärte braun, deutlich sichtbar. 
Blattrand scharf gezähnt. Zähne mit Grannen, welche an ihrer 
Spitze knorpelig verdickt sind. Flügelblätter gestielt; Stiele 1 2.
cm 1., Spreite 6—13 cm 1., —3 cm b.; Früchte dz eiförmig, ca 8 mm 
1., mit einem 1 mm langem Schnabel, glatt, kurzgrau wollig; Schale 
+  dünn, zerbrechlich. Yon T. p s e u d o f l a v e s c e n s  hauptsächlich durch 
die von Stemhaaren +  dichte Behaarung verschieden.
Tn Szeged gepflanzt.
T. p r a e l u s t r i s  W agn. (T. J a k a b i a n a  W agn. | T. a m e r ic a n a  L . 
var. e u r y p t e r a  V. E ngl. X  T .  h e t e r o p h y l l a  Y ent. em. Sarg.]
T .  p e t i o l a r i s  DC. emend. H ook.). W a gner : Til. exs. erit. Xr. 245. 
Blätter gross —12 (—14) cm 1, — 9 (—11) cm b, am Grunde +  
ausgerundet bis schief gestutzt; unterseits +  sternhaarig bis +  vei- 
kahlend. Bärte fehlen am Blattgrunde, sind aber in den grösseren 
Xerven Verzweigungen deutlich und reichlich ausgebildet. Flügel­
blätter gross, sitzend, gegen die Spitze zu verbreitert, — 15 cm 1.
4 cm b. Griffel in der unteren Hälfte behaart. Früchte ca 1 em dick 
+  kugelförmig, feinkörnig, grau und +  fünfbuckelig.
In Szeged gepflanzt.
T. argentea D esf . var. moderata W agn. W a g n er : Til. exs. 
crit. Xr. 248. Wie T. arg. var. inaequalis Smk., aber Blätter klein, 
meist nur 3—6 cm 1, und augenfällig schmäler, am Grunde schiet 
gestutzt.
Hier und da spontan und auch in Kultur. Schöne Bäume m 
der Sandsteppe Deliblät, bei Balatonfüred, Pécs, Xagyczenk u. a.
T. argentea D esf. var. sublongistylis W agn. W a g n er : Til. 
exs. crit. Xr. 250. Eine T, argentea var. inaequalis Smk. mit langen 
Griffeln, oder eine T. arg. var. longistylis B orb. mit am Grunde 
schiefen, länger als breiten Blättern.
In Balatonfüred gepflanzt.
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Megjegyzések néhány keleti növényfajról.
Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.
Von" ) ^ r’ ^ e £en Árpád (Budapest)
CII. Ueber Campanula Orphanidea BOISS.
Campanula Orphanidea wurde zuerst von G risebach in seinem 
Spicilegium Florae runnel, et bithyn. II. 1844 p. 286—287 nach 
einem auf dem Berg Athos von F riedrichsthal gesammelten 
Exemplar unter dem Namen „C. calamintfm folia L am.“ beschrieben, 
wobei wir die höchst auffallende Bemerkung finden, ,,exstat speci­
men capsulis maturis instructum, dehiscentia heteroclita at mon- 
strosa forsitan iusque: in quo parietes laterales non aperiuntui, 
semina vero per rupturam superne evadunt, plane ut in Hedrae- 
antho“.
Diese Pflanze wurde dann von B oissier in seiner Flora orien­
talis III- 1875: 807 aufgrund einer von A itcher schon i. J. 1836 
entdeckten, später auch von F rivaldszky unter dem Namen C. bel­
lidi folia vom Berg Athos verteilten Pflanze, endlich aber aufgrund 
der von Orphantdes u . P ichler ebendort gesammelten Exemplaren 
unter dem Namen C. Orphanidea beschrieben, da B oissier feststellen 
konnte, dass die von G rtsebach beschriebene Art von der echten 
C. calaminthifolia (,,C. Calamenthifolia“ )  L amarck^ 1) (Encycl. I. 
1783: 585), die auf eine von T ourxefort auf der Insel Naxos ent­
deckte und auf dieser Insel anscheinend endemische Pflanze 2) ge­
gründet worden ist, verschieden sei, wobei B oissier der Irrtum un­
terlief, dass er diese Art auf Seite 803 seines angeführten Werkes 
in die Untersection „Quinqueloculares“ der Section „Medium", 
nämlich unter die Arten mit fünffächerigen Kapseln und fünf Nar­
ben stellt, wo doch schon G risebach von seiner C. calaminthi folia 
sagt: ,,capisula triloculari“, die Arten mit drei fächerigen Kapseln 
aber auch immer nur drei Narben besitzen. Dieser Irrtum B oissier 's 
veranlasste spätere Sammler dieser Art, zu ihrer Bezeichnung den
1) Auch D e Candolie Monogr. des Campanulées 1830:254 schreibt C. 
calamenthifolia, der auch im Prodromus wieder kehrt.
2) Die Angaben H ayek’s Prodr Fl. per. Bale. II. 1928:529 über ihr 
Vorkommen in Thracien und Macedonien beziehen sich höchst wahrschein­
lich auf C. Orphanidea Boiss.
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Namen C. colaminthifolia .,G rsb.“ ziu verwenden (S ixtexis u. B okx- 
müller, Iter Turcicum 1891 No. 829. Det. E. v. H alácsy), ferner 
den Namen C. calaminthifolia G rb . zur Bezeichnung einer Pflanze 
zu verwenden, die später auf dem Rhodope- und Ali Botus-Gebirge 
in Südbulgarien gefunden worden ist"), endlich aber, die dreinarbige 
Campanula a,ls neue Art: C. bulgarica D avidoff in Trav. de la Soc. 
Bulg. des sc. nat. YIII. 1915 p. 91 zu beschreiben.
Schon H alácsy hat in der Oest. Bot. Zeitschrift 1892: 372 
gelegentlich der Besprechung der von S ixtexis und B orxmülllk 
auf dem Athens gesammelten Pflanze auf diesen Widerspruch hin- 
gewieisen, der zwischen den tatsächlichen Verhältnissen und der 
Botssier‘sehen Beschreibung besteht, konnte ihn aber Mangels an 
Originalexemplaren nicht lösen.
Ich hatte i. J. 1898 Gelegenheit im Herbar B oissier‘s Origi- 
nalexemplare zu untersuchen und feststellen zu können, dass C. Or- 
phanidea d r e i N a r b e  n und eine d r e i f ä c h e r i g e  K a p s e l  
besitzt, daiss sie also ursprünglich irrtümlicherweise in die Gruppe 
der „Quinqueloculares“ versetzt worden ist.
Stojaxoff und Stefaxoff haben dann in ihrer Flore de la 
Bulg. 1925:1082 ganz richtig die Pflanze als C. Orphanidea Boiss. 
mit dem Synonym C. bulgarica D avid , aufgenammen. Die Sammler 
F rivaldszkys hatten diese Art auch auf dem Berg Atho'S gesam 
melt, sie wurde als C. bellidifolia und C. argentea verteilt. Sie 
kamen s. Z. in die Hände Ab v. J axka‘s, der offenbar durch die von 
G risebach bezüglich der abweichenden Dehiscenz der Kapsel gi 
machte, eingangs wiederholte Bemerkung beeinflusst, die Pflanze im 
Herbar des ungarischen National™useUms als ,,Edrajantlius Fn- 
valdszbyanus d ax k a“ bezeichnete mit der Bemerkung ,,huc sine 
dubio pertinet Campanula Orphanidea Boiss. Fl. or. III. =  cala- 
minthaefedia G rsb. Spie, non L am.“ Die reichen und sehr lehr­
reichen Sammlungen dels Herrn A lex K. D rexowski, der diese 
Pflanze im Jahre 1933 in den verschiedensten Stadien ihrer Ent­
wicklung auf dem Ali Botus-Gebirge sammelte, veranlassten mich, 
der Frage ihrer Gattungszugehörigkeit näher zu treten.
Unter dem von Herrn D rexowski heuer gesammelten Material 
liegt ein besonders instructives Exemplar, dessen äussere Stengel 
teils abgeblühte Blüten, teils aber schon Kapseln verschiedenen 
Reifegrades tragen. Die Kelche umschliessen zu dieser Zeit die 
Kapseln auf das engste und sind offenbar mit diesem fest ver­
wachsen. die Kelchzipfel sind — nie bei den echten E d r a i a n t h u •>- 
Arten — sparrig auseinandergespreitzt, die zusammengeschrumpftc 3
3) N. Stojanow. Über die Vegetation des Ali-Botmch-Gebirges. Jahrb . 
der Univ. Sofia Ed. XVII. 1921. Sep. p. 14 u. 31.
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Blumenkrone ist noch mit dem Kapselrande verwachsen, löst sich 
aber später ah, unter ihr befindet sich der obere Teil der Kapsel, 
der in Gegensätze zu ihren übrigen, knorpelartig verdickten Teilen 
von zarter, meinbranüs-häutigen Beschaffenheit ist und der sich 
innerhalb der Kelchzipfel ober den drei Kapselfächern mit unregel­
mässigen Löchern, die sich später bis auf kleine, auf dein zentralen. 
Berührungspunkt der Fächerwände verbleibende Reste des Kapsei- 
S'cheitels zu grossen Öffnungen erweitern, die den ovalen, zusam ■ 
mengedrückten, hell- in der Mitte dunkleibraunen, glänzenden Samen 
freien Austritt gewähren.
Die bereits verwitterten vorigjährigen Kapseln wieder zeigen 
deutlich das von De Cavdolle (Prodr. VII. 448) angegebene Merk­
mal der „capsula . . . diu postea persistens crateriformis vacua“; die 
mit dem Kelche verwachsenen Kapselwände bestehen zu dieser Zeit 
aus einem glockenförmigen, häutigen, durchscheinenden, netzaderi­
gen Gebilde, das der Länge nach von drei stärkeren (den Ansatz- 
steilen der Kapselfächerwände) und drei schwächeren Gefässbündel 
durchzogen ist. Dass dieses Gebilde mit Teilnahme des Kelches ge­
bildet wird, beweist, dass die verwitterten Kelchzipfel die Öffnung 
krönen.
Die Verjüngung der Pflanze schreitet auch in diesem Zustande 
vom Mittelpunkte der Rosette in Form von Neubildung von Blati­
res eiten vorwärts; sie ist also peremi und gleicht zu dieser Zeit voll­
kommen einem verblühten Edraiantus, wenn auch dile Plattform, 
die Behaarung, die spatelförmigen Grund- und Stengelblätter eine 
sehr verschiedene ist.
Die apical internalycinale Deli iseenz ihrer Kapseln beweist, 
dass diese Pflanze dem Fruchtbau nach der Gattung Edraianthu* 
angehört und E. calaminthifolius (Grb.) zu nennen ist.
Nach dem reichen von Herrn D renowski gesammelten Mate­
rial zu urteilein, ist die I>llanze sehr vielgestaltig. Für den Typus» 
der Art ist ui. E. die Form zu halten, die eine zentrale Blattrosettc 
treibt unter welcher sich zahlreiche extraroisulare, im Kreise niede>- 
liegende, an der Spitze emporsteigende, unverzweigte einblütige, 
oder im oberen Teile 1—5 träubig angeordnete, blattachselständige 
Blüten tragende Stengel entwickeln, die seitenständigen sind 
zumeist ganz kurz gestielt, doch finden sich auch einzelne von der 
Spitze weiter abgerückte Blüten, die auf einem längeren Stiele 
sitzen und den Übergang zu der f. umbrosus vermitteln. Als letzter« 
muss ich eine Form bezeichnen, die vom Typus habituell sehr ab­
weicht und vielmehr einer racemös verzweigten Campanula gleicht ;
form a umbrosus D eg . et D k ex. a typ o  d iffe rt foliis basalibus 
longius (2— 6 cm) petiolatis, lam ina m ajore, triangu la ri-ova ta  in 
petiolum  sinuato-attenuata , caulibus elatioribus, ad 25 cm altis.
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foliis eauMnis majoribus, longius petiolatis, inflorescentia elongat a, 
praeter caules erectos unifloros e basi ortos etiam longiores, rame. 
so<s, ramos racemosos unifloros gerentes producente, floribus latera­
libus longe (2—3 cm) p e d i c e l  latis, omnibus majoribus, calycis laci­
niis elongatis reflexis.
Hab. in montis Ali Botus rup astri bus lapidosisque umbrosis, 
ait. c. 1400 m.
Trotz der besonders durch den verlängerten Blütenstand und 
den verlängerten, zurückgekrümmten oder bogenförmig abstehen­
den Kelchzipfeln bedingten abweichenden Tracht müssen wir die» 
Pflanze wegen Übereinstimmung der wesentlichen Merkmale doeü 
nur für eine durch schattigen Standort hereorgebraelite Form dieser 
Art betrachten.
Was nun die systematische Stellung dieser Art innerhalb dei 
Gattung E d r a i a n t h u s  betrifft, so ist sie wegen der von jener der 
übrigen Arten abweichenden Infloreszenz nicht so leicht festzustel­
len. Es giebt in dieser Gattung Arten mit ikopfiger Infloreszenz und 
solche mit einzeln, am Ende der Stengel stehenden Blüten. Bei 
E. ccdaminütif. sehen wir aber einen raeemösen Blütenstand, be; 
welchem die endständigen Blüten sehr kurz gestielt, die folgenden 
1—2 aber tiefer inseriert am Stengel sitzen oder ebenfalls kürzer 
oder länger gestielt sind. Doch finden sich ausser diesen racemö» 
verzweigten Stengeln oft auf ein und demselben Exemplar auch ein­
blütige. Diese der Gattung fremden und vielmehr an die' manchei 
Campanula-Arten erinnernden Blutenstände, finden in der Gattung 
keines Gleichen. Der verbreiterten, spa tel fönn igen Blätter wegen 
kann E .  c a l a m i n t h i f o l i u s  nur in der Gruppe „ S p a t - u la t i“ J axciien’ ) 
neben der einzigen Art dieser Gruppe, nämlich E .  s e r p y l l i f o l i u s  
(Vis.) DC. untergebracht werden. Er entfernt sich aber von dieser 
einblütigen Art nicht nur durch seine Infloreszenz, sondern auch 
durch den Mangel, resp. Auflösung der den Blütenstand, resp. die 
Blüte umgehenden Hüllblätter, ein sonst sehr charakteristische» 
Merkmal der übrigen Arten der Gattung, endlich aber durch da» 
sehr abweichende, kurzhaarige Indument der ganzen Pflanze, Man­
gel der Wimpern am Blattrande und ihrer ganzen Tracht. Sie stellt 
also in dieser Gattung ein ebenso fremdes Element dar, wie E .  p t h -  
nassicus (Boiss. Sprun .) H al. (Beiltr. z. Flora von Epirus! Denksehi. 
d. mat nat. kl. der Kais. Akad. Wien LXI. 1894 : 31), der auf Grund 
eines einzigen, allerdings sehr wichtigen Merkmals, seines Frucht­
baues wegen von der Gattung Campanula in die Gattung Edraian­
th us versetzt worden ist, der aber in allen seinen sonstigen Merk­
malen von allen übrigen Arten so sehr abweicht, dass J vxchea 4
4) Die Edraianthus-Arten  der Balkanländer. M itt. d. Naturw. Ver. a. 
d. Univ. Wien, VIII. 1910. p. 5.
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(a. e. 0. 30—31) für ihn den Gattungsnamen Halácsyellu geschaffen 
hat. Auch E. Owerinianus H u r e . wurde von F e e r  wegen seine, 
voll keim men verschiedenen Fruchtbaues als eigene Gattung: Muekl- 
bergellet abgesondert.5)
Wollte man auf Grund entwi-cklungsgeschichüiich-imar'pholo- 
gisicher Betrachtungen die systematische Stellung der E. calaminthi- 
folius innerhalb der Gattung ermitteln, so müsste man dem Gedan­
kengange W ettstein ’s6) folgend, der die köpf igen Infloreszenzen 
von botrytischen — ab leitet, für welche Auffasung auch die Häu­
fung der Bracteen am Grund der Blütenstände spricht, — E. ccila- 
mintlnifolius, bei welcher der traubige Blütenstand —- besonders bei 
der forma umbrosa —  noch zum Teil beibehalten, zum Teil aber 
durch Häufung kurzgstielter Blüten am Stengelendle schon den 
Übergang zu den kepfigen Arten vermittelt, für die ursprünglichste 
Art der Gattung halten. Doch steht solchen Betrachtungen der Um­
stand im Wege, dass in die Gattung Edraianthus auf Grund des 
einzigen Merkmales der Kapseidehiszenz auch Arten versetzt woi 
* den sind, die in allen ihren übrigen Merkmalen so sehr von. den typi­
schen Arten dieser Gattung abweichen, dass man sie in ihrem 
heutigen Umfange als eine aus heterogenen Elementen zusammen­
gesetzte anseben muss, innerhalb welcher solche Folgerungen ver­
früht wären.
CIII. Erysimum Drenowskii n. sp.
Bienne.Caulibus e collo foliis emareidisvel vestigiis fibrosis foliorum 
annotinorum dense obsito et fere comoso solitariis vel pluribus, spi- 
thameis erectis vel (lateralibus) arcuato ascendentibus, quadrangulis, 
sparse et remote foliosis, simplicibus vel superne parce ramosis, pilis 
bicuspidalis ad pressis sat dense tectis; foliis basalibus anguste line­
ari- spathulatis vel linearibus in petioluim longum sensim attenuatis, 
integris vel remote et levissime sinuato-dentatis, dentibus perpaucis 
(utrinque 1—2), canovirescentibus, utrinque pilis bicuspidalis tricus­
pidalis multo rarioribus immixtis tectis; caulinis anguste linearibus 
apice obtusis, saepe undulatis; inflorescentia brevi; pedunculis infe­
rioribus calyci aequilongis, superioribus brevioribus; calycibus ad- 
presse canescentibus basi leviter bisaecatis, sepalis anguste lanceola- 
tis pallide virescentibus, margine apiceque anguste albomarginatis, 
scpala superantibus, laminibus ovalibus apice leviter emarginatis; 
siliquis (juvenilibus!) quandrangulis, incanis, stylis earum latitu­
dine aequilongis vel brevioribus superatis; stigmatibus bilobis, luteis, 
siliquarum juniorum diametro crassioribus.
5 ]  F e e r  in E n g l . Bot. Jahrb. 12. 1891 :615-17.
6) Monographie der Gattung Hedraeanthus. Denkschr. der Math. Nat. 
Cl. der Kaiserl. Akad. der Wiss. in Wien L ili . 1887. p. 186.
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Caules 13—22 em alti, folia basalia 3—4 em longa, 1—3 mm 
lata; calyces 6 mm longi, sepala 6 mm longa, IC2 mim lata; petala 
10—11 mm longa, lamina aci 3 mm lata; siliquae (juveniles) 
11 mm longae, pedieellis 4—5 mm longis suffultae.
Habitat in Bulgaria meridionali. In saxosis calcareis montis 
Ali Botus ait. 1300—1500 m s. m. detexit m. Maio et Junio 1933 
A lex. K . D rexowski, cui species dicata.
Planta foliorum forma statura et habitu — imprimis exem­
plaria cujus folia caulina undulata sunt — E .  u n d u l a t i f  o l i u m  Boiss. 
et H tjet armeniacum re fe rt, sed differt indumento parciore, minus 
cano, pilis tricuspidatis praesentibus, calyce breviore, minus pro­
funde saccato, verosimiliter etiam siliquis.
Proxime affine E .  a s p e r u l o  Boiss. et H e l d r . Diagn. Ser. II. 
4 1. p. 11., Flor. or. I. 194, a quo differt foliis basalibus integris vel 
subán tegris, caul inis angustioribus et integris, floribus ma joribus 
sulphureis, stylis brevioribus, indumento foliorum magis e pilis 
bicuspidatis composito. Ab E .  s m y r n e o  Boiss. et B al. foliorum 
forma nervatura et indumento alieno, pedieellis longioribus et aliis 
notis procul distat.
C1V. Onosma Drenowskii D eg. e t J ávorka n. sp.
E. sectione „Haplotricha“ Boiss. Flor. 1Y. 179. Bienne, et collo caulem, 
elatum (45 em) jam a basi patule ramosum emittens. Tota planta 
setis longis e tuberculo glabro ortis tecta, praeterea caulis et folia 
ad marginem et suibtus aci nervum medianum hirti; folia caulina 
inferiora linearia 11—12 ctm longa, 5 mm lata, superiora sensim 
latiora semiamplexicaulia margine paulo revoluta, nervo mediano 
crasso percursa, bracteantia e basi latiore acuminata; calyces brevi­
ter pedieellafi ad 2.5 em longi, fere ad basim quinquepartiti, segmen­
tis linearilanceolatis, acuminatis utrinque dense hispidis; corollis 
flavidis extus puberulis apicem versus brunneo tinctis anguste 
tubuloso-infundibuliformibus, 2.8 em longis valde (eoa corollae ter­
tia. parte) superatis, corollae limbo breviter quinquelobo, lobis late 
triangularibus, antheris stylique exserti, filamentis corollae tubo 
longe adnatis, in parte libera glabris, antheris connatis filamenti 
parti libera longioribus, stylo longo rubello glabro-, nuculis (juveni­
libus) glabris.
Hab. in Bulgaria. In monte Ali Botus, ait. c. 1500 m s. m. die 
26. YII. 1933. detexit D. A lex . K. D rexowski.
Proxim um  O. Visianii Clem . d if fe r t  s ta tu ra  elatiore, foliis 
angustio ribus im prim is calycibus corollique ses qu i 1 ongioribus, co­
ro llae  tu b o  angustiore, graciliore, e calyce longius exserto, a n th e ­
risque longius exsertis.
Ab O. rhodopea Y el . Sitzbcr. cl. böhm. Cies. d. Wiss. 1894 
XXIX. 22. FI. Bulg. Suppi. 204 praeter folia caulina amplexicaulia,
calyce breviore, corollisque calycem longe superantibus differt.
CV. Asyneuma canescens (W. K.) D rb . e t  S chenk
var. n u d i f l o r u m  D ávidoké Cornpt. rend. gymn. Samaikov 1908/09 sub 
T o d a n t h o ,  Hayek, Prodr. Florae penins. Bale. II. 555; forma a l i b o t u -  
sensis D eg . et D ren .
Cum var. nudi floro caulium parte superiore, calycibus corol­
lisque glabris convenit, sed differt caulibus inferne villosis, foliis 
inferioribus supra glabris vel parce pilosis, subtus tamen dense pi­
losis.
Ab A. canescente indumento non canescente, calycibus corol­
lisque glabris longius distat.
Hab. in Bulgaria. In regione superiore montis Ali Botus ait. 
c. 1500 m d. 20. VII. 1933. detexit Al. K. D renowski. ')
Diese Form dürfte sch wer lieb A. canescens f. laeve R ohe. V . 
Beitr. z. Fl. v. Montén. (Sitzber. d. k. böhrn. Des. d. Wiss, 1911) 
1912 p. 83 zusammenfallen, mit welcher isie mir die untersedts — bei 
i. laeve nur an den Nerven — behaarten Blätter gemein hat. Sonst 
wären Herrn R oh leva gewiss die kahlen Kelche und Blumenkronen 
aufgefallen, von welchen wir bei der montenegrinischen Form an­
nehmen müssen, dass sie jenen des A. canescens gleich beschaffen 
sind.
CVI. Erigeron atticus V il l . v a r .  Drenowskii D e g .
A typo differt caule et infloreseentiae ramis praeter pilos breves 
glandulosos pilis longis articulatis sat dense obsitis et quasi hirsutis, 
foliisque densius vestitis.
Planta speciosa, robusta, valde ramosa, capitulis magnis.
In pratis subalpinis m. Ali Botus, ait. c. 1000—1500 m d. 20. 
VII. 1933. detexit A l. K. D renow ski.
CVII. Centaurea rhenana B or . v a r .  reflexa D e g . e t  D ren.
A typo differt ramis rigide divergentibus, longis, virgatis, pauci- 
capitulis majoribus, late ovatis, involucri squamis apice patulis, 
infimis apice reflexis; acheniis longioribus, SVc mm longis (in typo 
2.5—3 mm longa). Pappus ut in typo achenii dimidiam partem 
aequans.
Planta perennis.
Hab. in Bulgaria. In monte Ali Botus, ait. c. 1400—1500 m 
detexit d. 1. Aug. 1933 Al. K. D renowski.
7) Obs. A. cordifolium B o r n m ü l l e r  in Beitr. z. Bot. Centralbl. XXXVIII. 
1921. 1. 33:5 quoque in Bulgaria crescit, ubi am. J o a n n e s  W a g n e r  d. 13. Vili. 
1893 in rupestribus ad cataractas vallis Akdere pr. Kalofer exemplaria cau­
libus simplicibus legit.
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CVili. Globularia bellidifolia T en . v a r .  fragrans D eg . e t  D k e n .
A typo differt calycis laciniis angustioribus, tubo longiori­
bus, bracteis dorso dense hirsutis.
Planta fragrantissima odorem cumarini redolet; sicca ut vi­
detur non nigrescit.
Hab. in monte Ali Botus Bulgáriáé merid., ubi in calcareis 
siccis a it 1300— 1600 d. 10. VI. 1933. detex it A lex . Iy. D renowski.
C1X. Genista carinalis G riseb, f. aurantiaca D eg. et D ren.
A typo differt floribus intense aurantiacis.
Hab. in Bulgaria m eridionali. In  declivibus lapidosis montis 
A li Betűs ait. c. 1200— 1700 m s. m. legit d. 29. VII. 1933. A le .v 
I v .  D r e n o w s k i .
CX. Veronica spicata L. var. austrobulgarica D eg . et D ren .
A typo differt caulibus et foliis latioribus dense velutinis caulibus 
superne non glandulosis, capsulis latere glabris apice ciliatis. 
Caules simplices vel parce ramosi, calycis lacilniae margine ciliatae 
oaeterum glabrae. Hac ultima nota etiam a V. spicata L. B. 
australi Heuff. En. 194 differt.
Folia sat lata inferiora basi truncata superiora petiolata 
ramum subsessilia. omnia tenuissime or enat a.
A E. spicata B. Prodani (ssp. Prodani D eg . M. B. L. XV. 
250) H ayek  Prodr. I I  157 differt foliis latioribus, indumento molli 
magis velutino. Capeula ignota.
Hab. in Bulgaria meridionali. In monte Ali Botus, alt. <_. 
1500 m d. 18. VII et 7. XI. 1933. legit Al. In. Drenowski.
Sisyrinchium angustiiolium Mill.,
ein neuer Bürger der Flora der Hohen-Tátra.1)
Von : Irma Győrffy geb. Greisiger (Szeged)
V ie jeden Sommer, so eilte ich auch im J. 1933 am 2. Juli 
zum Standort der Euphrasia tenuis auf die ober der Lérsch-Villa 
320 m. ü. d. M. gelegene Waldblösse, welche die Eigentümer: die 
I  iemwohner der Gemeinde Rokusz ,.Roxer Leger“ nennen und 
welche sich neben dem in den TScheckengrund führenden Waldweg 
auf diluvialem Sand und Schotter ausbreitet. Da ich hier schon seit 
Jahrzehnten beinahe jeden Sommer Blumen zu sammeln pflege.
0 Vorgetragen an der am 29. Nov. 1933 gehaltenen Fachsitzung d. 
JSiaturw. Sect, der Sodalitas Amicorum in Szeged.
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sind mir alle Florakinder der Umgebung alte Bekannte und kein 
Wunder, wenn mir hier sehen von etlichen Metern Entfernung eine 
bisher noch nie gesehene Blüte, ein unter den tausend rötlichlila. 
Glöckchen der Campanula patula so abstechend nach oben gerichte­
ter himmelblauer Stern, auffiel, welcher sich nach J ávorka’s u . 
G akcke’s Bestimmungsbuch als Sisyrinchium augustifolium M il l . 
entpuppte. Diese meine Bestimmung hiess auch Herr Hofrat weil. 
Du. v. Degea  richtig.
Mach J ávorka wurde diese, aus Mond-Amerika stammende 
Pflanze bei Kőrösmező (Gom. Máramaros),2) von wo sie i. J. 191V 
(nach T uzsoa)3) Br. G. A adreaaszky zur Bestimmung dem botani­
schem Institut zu Budapest sandte, und in Kroatien (Podsused, Com. 
Zagreb) gefunden. I. J. 1919 sammelte sie G. E stz  jun. etwas öst­
lich von hier, ober Woronienka. An beiden Stellen der Ostlkarpathen 
soll sie massenhaft Vorkommen. Aus dem benachbarten Galizien 
teilt site H ayek4 *) schon i. J. 1916 von der Lehne des Hoverla mit, 
diesen Standort übernehmen auch die polnischen Botaniker.3)
J. L ovai CK r fand die Pflanze schon i. J. 1907, in der Umge­
bung von Kolcimyja bei Kniazdwor am Alluvium der Pruth, wo sie 
bis 1000 m ü. d. M. emporsteigt, er hält sie für findigen“.6) In 
Kroatien (Ccm. Zagreb) entdeckte sie J. P evalek .7) Mach D r . K. 
F ritsch8) ist sie in Böhmen, Mähren, Nieder-Österreich und Tirol 
ein geschleppt. Im Werk von F. P olivka-D omia-P odpera9) lesen 
wir: „aus Mord-Amerika, in Gärtchen gezogen und manchmal auch 
verwildert“. Mir scheint es umgekehrt wahrscheinlicher, denn nicht 
selten finden wir auch in unseren Zipser Bauerngärtchen wild wach-
2) J á v o r k a  : Magyar Flora p. 194.
3) T u z s o n :  A Sisyrinchium angustifolium  Mill. Mármaros-megyében. 
Bot. Közi. XVIII. V. 1919. Budapest p 59.
4) H ayek: Die Pflanzendecse Österreich-Ungarns. 1. Bd. Leipzig- 
Wien 1916. S. 114.
') S z a f e r —K l’ l c z y n s k i — - P a w l o w s k i  i Rosliny Polskié, Lwów—Warszawa 
1924, 57.
6) A. V V r ó b l e w s k i  : Wiadomosc o Sisyrinchium angustifolium (Contri­
bution á la connaissance de Sisyrinchium dans le Pokucie. ( K ö p e r n .  
K o s m o s  Roc. 1914. XXXIX. (1914): 26 — 32. Carta 1.)
R eferat von W. S z a f e r  in Acta S o c .  B o t a n . P o l o n .  I. 1923. 
Warszawa: 111.
A. W RÓBLEWSKI: Kilka rzadszych roslin Pokucia i Wolynia galicyjskiego 
fQuelques plantes rares de Pokucie et de Wolhynie galicienne) — 
S p r a w o z d .  K o m .  F i z j o g r a f .  A k a d .  U m i e j e t n .  LI. 1917.:. 
8 9 —9 9 ,  pl. 2 —3 .  (Refer, von W. S zafer in A c t a  S o c .  B o t a n .  P o l o n .  
I. 1 9 2 3 ,  WTarszava: 271)
7) J. P e v a i .e k : Sisyrinchium angustifolium Mill u. H rvatskoj-P r i r o d o s 1, 
i s t r a z i v a n j a  H r v a t s .  i. Slav. sv. 7. 1915.
8  F r i t s c h : Excursionsflora BI. Aufl. 1922:752.
9 )  P o i . i v k a — D o m i n — P o d p e r a  : Klic k uplné Kvétené Republiky Cesko- 
slovenské, Olomouc 1928: S. 787.
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sende Pflanzen als Zierpflanzen. Nach H e g i:10) „ . . .  stellenweise 
verwildert. . .  an zahlreichen Stellen . .
Wie kam diese Pflanze anf diesen neuen, von den anderen so 
entfernten Fundort?
Entweder wurde sie aus dem Com. Máramaros eingesehleppt, 
woher in den letzteren Jahren viele ruthenische Holzarbeiter in der 
H. Tatra beschäftigt werden. Doch denke ich hier nicht auf einen 
Fall, wie ihn Prof. P ax bei Telekia speciosa11) erwähnt, dass näm­
lich rumänische Ansiedler sie mitbrachten und aus ihren Gärten 
z. B. die bei Lubochna verwilderten. Dies bezweifelt zwar M ar­
g it t a l12) weil er Telekia von den Ansiedelungen noch 13.59 km 
entfernt, ,,tief im Walde“ fand.
Dass das Einschlepepn sich auch so weit erstrecken kann, be­
weist z. B.. dass ich im Sommer des Jahres 1932 in der H. Tatra, 
bei dem vor einigen Jahren aufgestellten Steinbruch im Tschecken- 
grumd, also 5—6 km von der nächsten Ansiedelung entfernt, fol­
gende, mit Pferdefutter eingeschleppten Pflanzen fand: Avena 
sativa, Se,cal a cereale, Visum arvense, Agrostemma githago, Vero­
nica arvensis, Geranium molle. Der Steinbruch ist eingestellt, die 
Pflanzen aber bleiben dort und ihre Samen können Menschen cdm 
Tiere bis in dem tiefsten Wald weiterschleppen!
So konnte auch der Samen von Sisyrinchium mit dem Schuh­
werk der Holzarbeiter auf die Boxer Leger gelangen, umsomehr, da 
ich dieselbe am Bande der grossen Wiese, neben dem Fusspfad fand, 
wo die müden Arbeiter wahrscheinlich Bast hielten.
Die andere Möglichkeit wäre das direkte Einschleppen durch 
YögeSl. (D r . D egex in litt, ex Balatonfüred 6. Febr. 1934.)
Der Umstand, dass diese Pflanze hier trotzdem erst jetzt ent­
deckt wurde, ist leicht erklärlich: sie blüht im Frühling, die Botani­
ker hingegen besuchen die H. Tatra zumeist im Sommer, wenn sie 
bereits verblüht und von den übrigen Pflanzen überwuchert ist. 
Ende Juli aber wird gemäht und ohne Samen oder Blüte können 
ihre schmalen Blätter leicht als Gras betrachtet werden. Bloss dem 
späten Frühling d. J. 1932 kann ich es verdanken, dass ich sie noclr 
blühend erblickte.
Weitere Beobachtungen könnten entscheiden, welche der zwei 
Möglichkeiten wahrscheinlicher ist.
l ü ) H e g i  : Fl. v. M. Eur. Bd. II. p. 305.
n ) F a x : Grundzüge der Pflanzen Verbreitung in den K arpathen II. 152. 
12) M a rg itta i A.: Adatok Turócz vármegye flórájához. M. B o t . L a p .  
XII. (1913) p. 236.
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Stachys Tenoreana Bornm. (spec, vel subsp. nova).
Von
J. Bornmüller (Weimar)
Bei elmem. Besuch der Insel C a p r i  (Juni 1933) traf ich so­
wohl an felsigen buschigen Abhängen der Steilküste bei Punt,a 
Tragara als auch in der Macehie am Aufstieg mach Anacapri eine 
eigenartige Stachys-Art der Recta-Gruppe an, die mit gedrängt ste­
henden Spikastren, auffallend grossen lecuhtend-sohwefelgelben Blü­
ten, k a h l  e n K e l  c h e n und grob gezähnten Blättern einen Typ 
darstellte, der mich in seiner ganzien Erscheinung sehr an fremdete 
und mir bisher weder in der Natur noch in Sammlungen vor Augen 
gekommen war. Am ehesten wurde ich an die in den südtiroler 
Bergen des Öfteren von mir gestammelte St. labiosa B ert , erinnert, 
welch’ letztere — abgesehen von dem niederen Wuchs und der an­
deren Blattgestalt -— gerade durch e i n e  s t a r k e  B e h a a r u n  g 
b e s o  n d e r s a u oh d er  K e l c h e  gekennzeichnet ist.
Nach dem wir neuerdings dank dien kritischen Arbeiten 
H a t e r ’s über die Recta-Gruppe in ,.Zweiter Beitrag zur Kenntin. d. 
El. v. Albanien“ Denksohr. Akad. Wisisensch. Wien, rm.-n. KL, 99. 
Band, S. 164—*187 und ,,Proclr. Flor, penins. bale.“ II, 293 ff. einen 
klaren Überblick (nebst Bestimmungstabelle) ganz besonders der 
auf der Balkan-Halbinsel ungemein vielgestaltigen Formen die­
ser und ihr nahstehender Arten besitzien. ist es — im Vergleich zu 
früher — nunmehr ein Leichtes, die etwaige Zugehörigkeit unserex 
Pflanze von Capri festzustellen, beziehungsweise beim Bestimmen 
von vorneherein einen Teil der zahlreichen in der Literatur weit ver­
streuten Arten auszuschalten. An H ayek’s Darstellung uns haltend 
kommen für unsere Art nur jene der ersten Abteilung, die durch 
grosse Kelche von 8—9 mim Länge (im Gegensatz zu jenen mit 
kleinen Kelchen von 6—7 mm Länge) in Frage, wobei es sich nur 
um die Unterarten St. tabiosa B e e t ., St. Sarajevensis K. Mary und 
St. suber enata Vis. — dies© letztere wiederum mit einem ganzen 
Schwarm ihr untergeordneter z. T. sehr markanter Typen — han­
delt. Die Unterschiede gegenüber St. labiosa B er t , habe ich bereits 
angedeutet; St. suberenata Vis. wiederum ist durch die ihr charak- 
terische Gestalt der undeutlich gezähnten Blätter des Haupstengels 
und der meist ganzrandigen schmalen Blattformen der Seitenstengel 
u. Zweige, sowie in den meisten Formen auch durch behaarte Kelche
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gekennzeichnet, während die neue Art durch die eingangs erwähn­
ten auffälligen Abweichungen (breite Blätter, mit wenigen, aber 
sehr derben Kerbzähnen auch an den Blättern der seitlichen Zweige, 
völlige Kahlheit der Kelche, Blutenstände kurz und aus wenigen 
gedrängt stehenden Quirlen bestehend, sehr grosse Korollen) ganz 
wesentlich verschieden ist. Es ergibt sich daraus, dass entweder eine 
ganz extreme unbeschriebene Form der subsp. St. subcrenaia vor­
liegt, oder dass es sich um eine der letzteren koordinierte eigene 
Enterart handelt, die man je nach Belieben St. Tenoreana oder (im 
Sinne H ayek’) St. recta ssp. Tenoreana benennen mag.
Auf St. recta L. ssp. Sarajevensis (Maly) H ayek , die noch 
zu besprechen ist, komme ich später zurück. Zunächst noch einige 
Bemerkungen betreffs St. recta L. var. a. major T exoke.
Dass diese auffallende Bflanze der Insel Capri einem T exore 
unbekannt geblieben sein sollte, ist natürlich ganz ausgeschlossen, 
und es steht wohl ausser Zweifel, dass die in seiner Flora von 
Neapel „Sylloge pl. vasc, fl er. Neapel, tom. II. 292 (a. 1831—1835)" 
mit den Worten „caule adscemdente elato (2—3 ped.) foliis glabri - 
usculis, verticillis glabris approximatis“ als St. recta L. var. a. major 
T ex . unterschiedene Form auch die Pflanze von Capri mitein- 
schliesst, obgleich unter den von T exoke auf gezählten Standorten 
die Insel Capri nicht mitgenannt wird. Etwas auffallend ist es aber, 
ja befremden muss es, dass gerade diese Form der var. major von 
Capri, auf die die Worte der Diagnose „verticillis glabris“ (also 
doch mit kahlen Kelchen) allein passt, von Seiten der neuzeitlichen 
Autoren, soweit sich diese eingehender mit diesem Formenkreis be­
fassten. unbekannt geblieben ist oder doch übergangen wurde. Auch 
im T exore’sehen Herbar scheint die Form von Capri zu fehlen, 
während andere Exemplare, die T exoke als seine var. major bezeich- 
niete und die H ayek  eingesehen und in seiner Abhandlung bespricht 
(z. B. von Castellamare), zu ssp. suberenata (typ.) gehören, von der 
zuvor gesagt ist „Kelche ziemlich reichlich behaart und mit sitzen­
den Drüsen besetzt“, ferner „Blätter stumpf anliegend gekerbt bis 
ganzrandig“. Da T exore’s „var. major1, wenigstens nach Exempla­
ren eigener Bezeichnung, somit verschiedene Formen umfasst, so er­
klärt sieh auch, dass z. B. B riquet (in Lab. Alp. marit. p. 25) den 
TExoRE’sichen Namen gerade auf eine behaarte Pflanze (mit stark 
behaarten Kelchen!) übertragen konnte, die in gemiautem Werke 
noch dazu gemeinsam mit der ihr ganz wesensfremden, vom Athos 
stammenden St. leucoglossa G riseb . als ATarietät seiner ,,eu-recta' 
zu stehen kommt, während H ayek , der nebenbei bemerkt, erwähnte 
St. leucoglossa aus dem Formenkreis der St. recta (im weitesten 
Sinne) ganz ausscheidet und als eigene (schon durch die weisse Blü­
tenfarbe charakterisierte) Art bestehen lässt, var. major T ex . als
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einfaches Synonym der St. subcrenata Yis. (Flor. Dahn. II. tab. 
XYI) hin stellt,
Öbschon nun anzunehmen ist. dass die uns vorliegende Form 
von Capri, die natürlich auch auf dein Festlande Vorkommen kann, 
der kahlen Kelche halber (..verticilli glabri“) allein auf dein Namen 
major T ex . (sensu stricto) Anspruch hat, so ist es doch angebracht, 
den mehrfach falsch angewendeten Namen fallen zu lassen, sobald 
wir — einer modernen Auffassung Rechnung tragen — der Pflanze 
von Capri den Rang einer eigenen Subspezies zuerkennen. Der neu- 
gewählte Name St. recta L. ssp. Tenoréana m. wird an sich schon 
darauf hindeuten, dass darunter die der Diagnose am meisten ent­
sprechende Form der „var. major T ex .“ zu verstehen ist. Dass 
T exoke die. auffallend grossen Blüten unerwähnt lässt, darf nicht 
gerade überraschen, da ja auch die anderen Yarietäten seiner ver­
meintlich echten ..St. recta" zu den grossblütigen, bezw. grosskelchi- 
gen Formen, d. h. zu ssp. St. subcrenata zählen. Übrigens weisen 
sämtliche (etwa 20) Pflanzen, die ich von Capri mitnahm, ein 
durchaus einheitliches Gepräge sowie die gleiche (d. h. mangelnde.) 
Behaarung auf. — Diagnose:
StachysTenoreanaB oexm. (=  St. recta var. major T ex . p. in; 
=  St. subcrenata Yis. var. leiocalycina m. in litt.) Perennis, glabri- 
uscula. flavido-viridis, pluricaulis; c a u l i b u s  sesquipedalibus, 
superne tenuiter ramosis, caulibus l a t e r a l i b u s  pedalibus sub- 
sunplicibusque, rarius quoque caule ad basin multiramoso et ramis 
lateralibus caulem centralem superantibus, omnibus in parte supe­
riore g 1 a b e r r i m i  s, inferne vero subbi fariam pilosis (pilis 
allidis tenuibus patientibus reflexisve. sub lente cellulis paucis 
longis instructis); f o l i i s  c a u 1 i n i s i n f e r i o r i b u s  utrinque 
pii is albidis sparsiuscule subtus praestentim secus nervos densiuo 
praeditis, s u p e r i o r i b u s  glabriusculis, omnibus viridibus; foliis 
c a u 1 i n i s i n f i m i s  et me d i  i.s (infra ramification em sitis) 
l o n g i u s c u l e  p e t i o 1 a t i s, oblongis (3 cm longis et 1.5 cm 
latis), obtuscusculis ad basin abrupte vel subcordatim in p e t i  o- 
1 u m 1—2 cm l o n g u m  contractis, S u p e r i o r i b u s  angustiori­
bus acutis vel acuminatis, in petiolum sub cuneati m attenuatis, mar­
gine omnibus s u b i n c i s o-c r e n a t i s. crenis foliorum infimo­
rum utrinque 6 rotundatis, rameorum utrinque I— 8 porrectis acu- 
tisve, foliis summis (sensim diminutis) lanceolatis acutis, sub- 
integris, floralibus calyces vix superantibus subreflexis glaberrimis, 
s p i c  a s t r o  oblongo, plerumque 3—1 cm longo, congesto, intei- 
d um que subcapitato verticillastris 3—4 rarius 6 composito, rarissime 
verti cilia st ro infimo remotiusculo; b r a c t e i s  setaceis minutis, 
submembranaceis; c a l y c i s  laiete viridis glaberrimi 8—10 mm 
longi ore subobliquo, dentibus triangulari-lanceolatis vel lanceolatis
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tubo suibaieqiuilcngis, in aristam flavidam longiusculam exeuntibus, 
c o r o l l  a intense oih roleueo- flavida, majuscula (a basi ad labii 
superioris apicem interdum 16 mm longa, labio inferiore ipso 
9—11 mm usque longo); labio supero brevi purpureo-maculato veL 
purpurascente, puberulo et ad marginem pilis glandulosis intermix­
tis subeil i ato-piloso; labio infero glaberrimo, trilobo, lobo medio 
quam laterales duplo majore, rotundato, (explana tim) apice breviter 
inciso.
I n s u l a  Ca p r i :  In rupestribus dumosis maritimis prop<. 
Punta Tragara, necnon in macchiis herbidis versus A n a e  a p r i, 
ait. 2—400 m s. m. (16. V I . 1933; B o r x m . N o. 58) herba haud rara, 
cujus in consortio crescunt (prope Punta Tragara:) Lonicera implexa, 
Myrtus, Bosnia/ inas, Centaurea Cineraria, Elaeoselinum Asclepias, 
Thymelaea hirsuta, Teucrium flavum, Rhamnus Alaternus, (et 
prope Anacapri:) Vicia ochroleuca, Rubia peregrina, Laurus, Dorg- 
cnium hirsutum, Oenanthe pimpinelloides, Allium tenui florum. 
Campanula fragilis, Ferula glauca, Coronilla Valentina, Anthyllis 
Barbci-Iovis, Campanula fragilis, Convolvulus C neor uni, Asper ul a 
fomentosa etc.
Im Anschluss an die Diagnose ist noch auf die Beziehung 
unserer Pflanze zu ,,Staehgs recta L. sisp. Sarajevensis (K. M aly .) 
H ayek (S. labicsa var. Sarajevensis Ix. M aly, Yerli. d. Zool.-bot. 
Ges. Wren 1904 LTV. 246)“ in Prcdr. II. 293 hinzuweisen. Zunächst 
ist richtig zu stellen, dass diese im Prodromus beschriebene Pflanze 
nicht mit der von Maly als „Sarajevensis' veröffentlichten Ferm 
identisch ist, welch’ letztere, wie aus der sehr genauen Beschreibung 
sofort ersichtlich ist, gerade durch sehr kleine, 5-—(> mm gro-~e 
Kelche gekennzeichnet ist (nicht 8—9 mm) und somit dem Forme: i- 
ikreis der um ssp. recta (sensu strict.) sich grupptrenden Sippen an­
gehört. Es war daher für H ayek’s Unterart ,,Sarajevensis“ ein 
neuer Name, ssp. llayekii Maly, zu wählen. Dank dem Entgegen­
kommen des Herrn Kustos Maly, unseres zweifelsohne besten Ken­
ners dieser vielgestaltigen Rectae-Gruppe, bin ich in die angenehme 
Lage versetzt, sowohl ein Original seiner echten „Sarajevensis“ vei- 
gieichen zu können, als auch ein Original der HAYEiUschen Bilanz, 
(also ssp. llayekii Maly), d. h. jenes BrciUsche Exsikkats Nr. 211 
einzusehen, welches H ayek in seiner Besprechung im „Zweiter 
Eeitr. Fl. Alban.“ S. 177 zitiert und eingehend beschreibt. Es ist 
dies eine niedrige Pflanze a l p i n e  r Lage, gesammelt von G. 
B eck und bezeichnet als St. labiosa B er t ., also eine Pflanze, die, wie 
zu erwarten war, schon stun dörflich kaum unserer Form der sonni­
gen felsigen Maechie und Strandhänge Capris entsprechen konnte. 
Zwar ist eine gewisse nähere YcrwancPehaft dieser ssp. llayekii mit 
ssp. labiosa und somit auch mit der Pflanze von Capri nicht abzu-
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streiten, aber der zarte \\ uchs, die kurzgestielten Blätter, die ander« 
Zahnung, die etwa halb so grossen Blüten, sowie nicht kahlen, 
sondern ,,an den Nerven kurzhaarigen mit sitzenden Drüsen besetz­
ten Kelche“ lassen eine Vereinigung mit ssp. Tenoremm unter 
keinen Umständen zu. Letztere zählt immerhin zu den Arten, bezw. 
Sippen (kräftigeren Wuchses, hat bis 2 Fuss hohe und alsdann reich- 
verzweigte Stengel und die ziemlich grossen Blätter steriler Triebu 
sind, getragen von bis 2 cm langen Stielen, an der Basis meist ge 
stutzt, mitunter auch schwaehherzf(innig.
Endlich ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass H ayek 
(Prodr. II. 296) unter St. recta L. ssp. recta B riqu. eine var. Midzo- 
rica A dam. (). B. Z. XLTT. 408 anführt, zu welcher die von J ávorka 
(Addit, ad Flor. Alban. [1926] 294; tab. XVIII) als St. Kammer- 
Jeana beschriebene Art als s y n o n y m  bezeichnet wird. Dieser 
Varietät Midzorica wird ein Kelch von 7—9 mm zugeschrieben, 
sie wird aber von H ayek trotzdem —- jedenfalls aber mit Un­
recht —- der G ruppe mit k l e i n e n  Ke l  c h e n (von 5—7 mm 
Länge) zuerteilt! Es genügt, darauf hinzuweisen, dass — nach dm 
guten Abbildung der St. Kümmerleana zu schliessen — weder in den 
Tracht und Blatitgestalt noch in Form und Behaarung des Kelch. > 
Beziehungen zur Tenorecma vorliegen.
Zur Flora Tripolitaniens.
Von
Jos. B ornm üller (Weimar) 1
1. G e n i s t a  T r i po l i t a na  B ornm. ssp. nov. sectionis Ce- 
phalospartam (Batt. et T rab . Fl. de l’Algerie I, 200). Fruticulu 
dumuloso-hiimi II iimus, ligncso-ramosissimus, cp bedről deus, inermis, 
—15 cm tantum altus; r a m i s  teretibus, siubverticillato-fascicu- 
latis, rigidulis, brevibus, furcato-sitriatulis, partim sterilibus partim 
floriferis, plerumque 3—5 cm tantum longis, novellis adpresso- 
sericeis mox glabrescentibus; f o l i i s  parvis, oblongis, 2—5 mm 
longis, sumimis diminutis, omnibus utrinque sericeis, herbaceis, 
florendi tempore persistentibus; s t i p u l i s  spiniformibus minutis, 
vix 4 mm longis, glabris; c a p i t u l i s  terminalibus, pauci f lorn 
(plerumque 3—5 floris), hemisphaericis; b r a c t e i s  b r a c t e o- 
1 i s q u e  praesertim ad marginem pilis longis albidis vestitis; 
b r a c t e i s 3—5 parvis late oblongis vel ovatis obtusisque vel 
rotundatis, an thesi ineunte capitulum (nondum evolutum) quasi in- 
volucrantibus, calyce brevioribus, vel anguste spathulatis calycem 
subaequantibus; c a l y c e  perparvo (3 mm longo), campanula!', 
densissime sub ad presse sericeo-villoso, vix ad medium usque sub-
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bilabiate - denta ti s, flentibus brevibus trim gulari-la nceolatis (villo 
serioeo-argenteo occultatis); c o r o l l a  intense flava, parva quam 
calyx subtriplo longiore (9 ram longa); petalis omnibus subaequi- 
Icngis, vexillo carinam et alas paulisper quidem sed evidenter supe­
rante; v e x i l l o  omnino glabro, extus tantum apicem versus pareo 
secus nervum medium adpresse iserioeo-piloso, ambitu late ovato
6—7 mm lato-longo, apice cbtusiusculo (nec retuso) ad basin latio­
rem abrupte sub cordato-tr unca tam subito in stipitem angustum 
brevem contracto; a l i s  earinae complicatae aequilongis et aequi- 
latis, obtusis; c a r i n a  cultri form i-obtusa torso adpresso-serieea; 
o v a r i o  ovato, siericeo-liirsiito in stylum longum glabrum a pico 
incurvum attenuato; l e g u m i n e  ' (? brevi dispenno) adhuc 
ignoto.
T r i p o l i t a n i  a : In declivitatibus petrosis aridis montium ad 
Garian, 6—700 m (13. et 23. IT. 1933; Bonxvr. Xo. 703).
Die neue Art, innerhalb der Sektion Ceph alos part um schon 
allen Alten gegenüber gekennzeichnet durch den äusserst niedrigen 
breite holzige Rasen bildenden Wuchs, gehört zu den Arten mit 
zwar Meinen aber normal entwickelten, den Sommer über haftend 
bleibenden Blättern, an deren Basis zwei deutlich sichtbare pfrie- 
menförmige Stipularorgane sich befinden. Es scheiden somit aus:
G. umbellata Dsr., G. equiseti formis Sp., G. clavata Poir. und G. 
quadri flora Muxby, denen .,stipules pen cu pas visibles“ und „fclio- 
les trés oaduques ou nulles“ eigen sind, ausserdem vielsamigeHülsen, 
was allerdings an der neuen Art noch nicht ersichtlich ist. I)a letz­
tere kleine, sehr armbltitige Köpfchen mit meist nur I  Blüten besitzt, 
so liegt auch mit G. cephalantha Sr. und G. Demnatensis (Coss. in- 
deser.) Muebeck (Ccntrib. Maroc. d. 56 tab. T ill) , die sich beide 
durch sehr reichblütige kugelige Köpfchen (mit je 5—15 Blüten) 
au'izeiebnen, keine nähere Yerwandsehaft vor. Beide — gleich den 
erstgenannten vier Spezies — sind übrigens Typen, die sich schon 
auf den ersten Blick hin, sowohl durch andere Tracht als auch sonst 
in jeder Beziehung als eigene Arten zu erkennen geben. — Es blei­
ben sonst nur noch G. microcephala Coss. und G. capitellata Coss. 
(nebst deren var. ß. Tunetana Coss.) zu vergleichen übrig. Yon 
diesen kommt G. microcephala sowohl im Gesamtbild, als in man­
chen anderen Eigenheiten der neuen Art am nächsten -(so in der 
Tracht, wie in den starkbehaarten Kelchen und etwas hreitlichen, 
d. h. länglich-lanzettlichen Brakteen), während G. capitellata 
mit sehr schmalen Kedehabschnitten nebst linearen Bralkteen unit 
Brakteolen (diese etwa von der Länge der Kelehröhre, bezw. hei 
ß. Tunetana von halber Länge der Kelchröhre) von G. Tripolitana 
weiter abriuikt. Diesen beiden Arten gegenüber ist letztere vorzüg­
lich gekennzeichnet einesteils durch e i n e  k l e i n e r e  (nur 3 mm 
grosse) Ke l c h e ,  deren fast gleichlange Zähne zufolge der sehr
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dichten s i l b e r  we i s s e n  K e 1 c li b e k 1 e i. d u n g fast drei­
eckig und breit erscheinen, jedenfalls aus dem In dum ent kaum her­
vor ragen, anderenteils durch breite, a b g e r u n d e t e ,  allerdings 
sehr bald abfallende B r a k t e e n ,  die die jugendlichen Köpfchen 
(vor ihrer Entfaltung) kranzartig um sch Hessen. Wohl besitzt G. 
microcephtda ebenfalls sehr stark behaarte Kelche, aber der Filz 
besteht aus W o 11 h a a r e n (nicht seidenhaarig glänzend, mehr 
oder minder angedrückt), die Kelche sind bedeutend grossel 
und die Blüten nicht 9, sondern cca 14 mm lang.
G. capitellata Coss. wiederum — es liegen mir von dieser und 
ebenso von jener die prächtigen Abbildungen CossoJgs (Coss. F U 
Atlant, tab. 117 und tab. 11(1), sowie zitierte Exemplare von I) jell a 
(Billot exsicc. Ko. 2040) und El Ivantara (R evekohon) zum Ver­
gleich vor — hat sehr schwach behaarte Kelche mit deutlich her- 
Yertö tenden linearen Abschnitten und sehr schmalen, etwas sprei­
zenden (subula ten) Brakteen und Brakteolen. Bezüglich der Grösse 
der Keretien nimmt G. capitellata eine extreme Stellung ein; sie 
sind kaum doppelt so lang als die Kelche. Der Wuchs beider in 
Vergleich gezogener Arten ist zudem, wie bereits gesagt, ein 
west ntlich anderer; beide bilden (nach Cosson) ziemlich ansehnliche, 
50— 60 cm hohe Sträucher.
Was die F o r  m d e r  F a h n e  und ihr G r o s s e  n Ver ­
h ä l t n i s  z u m S c h i f f e  h e n betrifft, ,so stimmen beide in 
diesem Gesichtspunkte mit der neuen Art im Wesentlichen überein, 
nur ist die Fahne (vexillum) hei letzterer noch breiter als an vori­
gen, d. h. fast rundlich (6—7 mim breit und lang), somit auch weit 
verschieden von G. Demnalensis und G. quadri flora, denen beiden 
ein an der Spitze a u s g e r a n d e t  e s Vexillum zukommt. Übrigen 
ist G. quadriflora auch durch ein sehr kurzes Vexillum (kürzer als 
das Schiffchen!) gekennzeichnet; es findet also hier — den genann­
ten Arten gegenüber —- ein umgekehrtes Grössenverhältnis der 
B1 umenkron teile statt.
Da in der neueren Literatur Tripolitaniens gerade vom Hoch­
land Ga r i a n ,  wo ich G. Tripolitana antraf, auch G. capitellata 
ß. Tunetana, die aber mir dort nicht begegnete, verzeichnet wird, 
bogt es nahe, dass auch jene Stücke der neuen Art angehören. Es 
zählt alsdann dazu eis weiteres Synonym G. Tunetana Sacc. et 
T r o t t e r  („Fungi Tripolitani“ in Ann. mycol. XI, 416), ein nomen 
nudum, dass für die gleiche hei Garian gesammelte Ginsterart als 
Wildpflanze, des Pilzes Trematosphaeria proeminens S a c c . et T r o t t . 
Eingang in der Interatur gefunden hat.' Da. wie mir Du. 0. 
S c h w a r z  (Dahlem) diesbezüglich mitteilt, daselbst weder Autoa- 
namen. Autorzitate, noch eine Beschreibung der Wirtpflanze ange­
geben weiden, so liegt eine Publication im Sinne der Nomenklatui- 
regeln für die Ginsterart n i c h t  vor, und zwar dies umsomehr, da
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ja G. capiteUota ß. Tunetana Goss. (vera) nach Beschreibung und 
Abbildung n i c h t  mit der bei G'arian verbreiteten Genista (G. 
Tripolitana m.) in Einklang zu bringen ist.
2. Alkanna Tripolitana B okxm. (s'pee. nova). Perennis rhizo 
mate liguoso-plurreipite extus br umescente non tingente; c a u lit) u s 
e basi leviter-arcuato adseerdentibus subpedalibus (vel altioribus\ 
in parte superiore ramosis rarius subsimplicibus in racemum tantum 
unicum vel binos exeuntibus, undique praeter indumentum brevissi­
mum glanduliferum pilis longiusculis putentibus setiacms (setis aci 
basin parum tubereulatis) densissime vestitis; f o l i i s  r o s u l a r i -  
buis lineari-lanceolatis acutisque (4—(i mm latis et eum petiolo
4—6 cm longis) in petiolum longiusculum sensim attenuatis, supra 
spairsim subtus densius eodem indumento (ut in caulibus) obtectis, 
foliis c a u 1 i n i s lineari-oblongis, apice obtusiusculis, plerisqm; 
3 em longis, sessilibus sed aci basim vix dilatatis, superioribus ea­
rn eisque basi rotundata semiaimplexicaulibus; b r a c t e i s  oblongo- 
lanoeolatis vel obovato-f a n ceol a ti s acuti usculis, calyce fructifero 
sesqui 1 engioribus (summis calyci florifero subaiequilcngis), et eodem 
indumento duplice sed omnino densiore ac in partibus plantae infe­
rioribus vestitis; r a c e  m i s in statu fructifero quoque densius 
culis, plerisque 5—8 cm tantum longis (rarius 9—18 cm longis seri 
calycibus non remotis); f l o r i b u s  breviter pedicellatis, pedicellis 
demum 2 mm longis; c a l y c e  florifero erecto, laciniis sublinearibus, 
cea 6 mm longis; calyce fructifero accreto, deflexo, laciniis e basi 
latiore laneeolatis (8 mm longis), supra medium subconstrieio; 
c o r o l l a  glabra (9 mm longa) tuito subexserto brunneo in laminam 
albidam (in sicco pallide ochroleucom) 6 mm latam explanata, lobis 
rotundatis; n u c u l i s  irregulariteir (non seriatim) grosse tubci 
culato-scrobiculatis (opacis), parum curvatis (sinu basilari lato et 
rostro horizontali) „capiti arietis similibus“, areola basilari sub- 
stipitata,
T r i p o 1 i t a n i a : In planitiei elatae Garian declvitatibus 
rupestribus aridis, 6— 700 m (13. 21 IY. 1934; Borxm. exsicc. 
No. 833).
Bisher war aus den östlichen Gebieten des mediterranen 
Afrikas — d. h. Algier. Tunis und Tripolitaniens einschliesslich 
Aegyptens — ausser der (blaublühenden) Alkanna tinctoria L., die 
ja auch in der Umgebung von Tripolis und so auch bei Garian 
häufig ist, nur noch A. Orientalis Boiss. bekannt. Nach den An­
gaben von B o x x k t  und B a e a t t e  (Cat. rais. des pl. vaise. de la 
Tunesie, p. 294; a. 1896), sowie von B a t t a x d i e r  et T e a b u t  (Flor, 
analyt. et synopt. de la Algérie et de la Tunesie, IT, 602; 1902) ist 
indessen A. Orientalis Boiss. seit D esfontatxes kn ganzen Gebiet 
nicht wieder beobachtet worden, obschon an der angegebenen Fund­
stelle „sables désertiques de la Tunesie meridionale“ eifrig danach
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geforscht wurde. Man vermutet daher, dass es sich um eine Ein­
schleppung handle. Nachdem nun aber aus dem benachbarten Tripo- 
1 itanien eine ebenfalls gelb (bezw. weisslichgelb) blühende Aii dej, 
Gattung festgestellt ist, ist immerhin mit der Möglichkeit zu rech­
nen, dass I)di<:sfontaives Exemplar iseines „Lithospermum Őrien 
tale L.“ vielleicht nach dürftigen Stücken nicht sicher bestimmbar 
gewesen und so verkannt worden ist. Diese Vermutung gewinnt an 
M ahrscheinlichkeit, sobald auch im südlichen Tripolitanien unser» 
neue Art angetroffen werden sollte. Zu bemerken ist noch, dass die 
neue Art eine fast weisse Blütenfarbe hat, die erst beim Abtroeknou 
in’s Gelbliche übergeht. Dass geraidte von Garian eine weissiblüihende 
Form der A. Unctoria L. angegeben wird, während A. Tripolitana 
an der gleichen Fundstelle (neben der Fahrstrasse!) kaum übersehen 
werden kann, so Et es gewiss, dass sich diese Angabe auf eben 
dieselbe (neue) Art bezieht.
Wie aus der oben gegebenen Diagnose ersichtlich ist, ist .1. 
Tripolitana von A. Unctoria, mit der sie die Form der ,,nuculae 
parum curvatae rostro-horizontali“ (wie Haläcsy in Consp. Fl. 
Grace. II, 345 sehr treffend sagt ,,capiti arietis similes“) gemein 
hat, sofort an dem reichdrüsigen Indument aller Teile (nicht drüsen­
los!), ferner an den grösseren (drüsigen) Fruchtkelohen und grös­
seren Nüsschen, sowie an den mehr aufstrebendem Wuchs, grösse­
ren Hochblättern und an der weissliehen (nicht blauen) Blüten 
färbe leicht zu erkennen. Viel näher steht sie daher der A. Sarin- 
riüna Boiss. et Hiu.dk. (Diagn. 2. 111, 134; Fl er. Or. IV, 220), fin 
welche ich sie anfänglich auch gehalten habe, zumal ja auch 
die» ser ein ähnliches drüsiges Indument (und gelbliche Blüten) eigen 
sind. Der genaue Vergleich mit den von Haussknecht am klassi­
schen Standort bei Xauplia in Argolis gesammelten Exemplaren 
der A. Sartorio,na zeigte aber, dass hier, abgesehen von den nicht 
weissen Blüten, die Früchte wesentlich verschieden sind; sie sind 
nicht nur kleiner, sondern mit viel kleineren (nicht groben) Tuber­
keln besetzt und zwar von ganz eigener Anordnung „tuberculis in 
ruga- subquinas concentricas confluentibus“; auch in der Grösse und 
Form der Blätter und Fruchtkelche sind Unterschiede zu beobach­
ten, die auf spezifische Verschiedenheit hin weisen. Bisher ist A. 
Sartoriana übrigens nur von zwei Plätzen Griechenlands bekannt 
geworden, scheint somit ein engbegrenztes Areal zu bewohnen. — 
Dass die mir im Original vorliegenden ebenfalls gelbblühenden ende­
mischen Arten Grichenlands A. pindicola H a u sse n . und A. 
Methanaea H a u sse n . — beide von annähernd ähnlicher Tracht 
und mit gleichem reichdiüsigem Indument —- nicht in Frage kom­
men. besagt schon die Form der Früchtchen, die bei genannten Arten 
ein stark gekrümmtes (übergeneigtes) Rostrum aufweisen („nuculae 
valde curvatae rostro fere deorsum flexo“) und durch eine b e ­
h a a r t e  Corolla (nicht kahle) ausgezeichnet sind.
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3. Teucrium Polium L. ssp. humifusum Bornm. Differt a 
typo caulibus numerosissimis, omnibus radiatim prostratis lmmi- 
fusis, saepissime teneribus elongatisque; i-dumento tenui ad presso 
cano. — In desertis Tripolitanis prope Ain-Zara, ad Sabrata (IV. 1933). 
— Zufolge des eigenartigen Wuchses der einschliesslich des Blüten­
standes völlig dem Bodem angepressten Stengel macht die Pflanze 
ganz den Eindruck einer eigenen Art; da aber andere greifbare mor­
phologische Merkmale nicht vorhanden sind, ist in dieser Wuchs­
form, die auch in Gesellschaft hochwüchsiger Pflanzen ganz die 
gleiche bleibt, nur eine geographische Passe zu erblicken, zumal 
mir im Gebiet nirgends t y p i s c h e s  Teverium Tolium (a. pseu- 
dohyssopus ( S c h r e i s .) Hal., be zw. var. tonsum S t a p f ) begegnet ist. 
Auch habe ich obige Passe weder irgendwo im weiten Gebiet 
des Areals von T. Polium L. noch bei Durchsicht eines sehr 
reichen Herbarmaterials angetroffen. Was in der neueren Literatur 
des nordöstlichen Afrikas als var. pseudohyssopus angeführt wird, 
dürfte sich mit aller Wahrscheinlichkeit vielfach auf obige 
Unterart beziehen.
4. Allgemeines.
Nachdem unter den jetzigen Verkehrsverhältnissen das 
bisher aller Welt versicLlossen gewesene T r i p o l i t a n i e n  
leicht zugänglich geworden ist, ja neuerdings der Stadt T r i p o l i s  
mit den ihr benachbarten altrömischen Puinenstädten L e p t i s  
M a g n a  und S a b r a t a  seitens des reisenden Publikums grösste 
Beachtung geschenkt wird, dürfte es für Jeden, der an der hei­
mischen Pflanzenwelt des Landes Interesse nimmt, willkommen 
sein, in Form einer kurzen Zusammenstellung der Florenbestand­
teile dortiger, auch den Kenner südeuropäischer Flora oft eigen­
artig anmutender nordafrikanischer Typen einen Hinweis zu er­
halten, der ihn auf das Bemerkenswertere aufmerksam macht und 
es ihm ermöglicht, schon an der Hand dieser Standortslisten die 
meisten der ihm begegnenden heimischen Arten — wenn auch 
nur provisorisch -— namhaft zu machen. Natürlich wird es später 
bei der genauen Durchsicht des Materials unvermeidlich sein, 
das für jenes Gebiet allezeit grundlegende Werk, D urand & 
B arratta, F l o r a e  L i b y c a e  P r o d r o m u s  (Genf.. 1910) zu­
rate zu ziehen, nicht minder die zahlreichen neueren Publikatio­
nen Pampaninis und Anderer, erschienen in den mannigfachsten 
Fach- und Vereinschriften der italienischen Literatur.
Ich beschränke mich in diesen Standortslisten auf das, was 
mir auf meinen eigenen Exkursionen im näheren und weiteren 
Umkreis der Stadt Tripolis (April 1933) s e l b s t  begegnet ist, 
hierbei die europäischen Arten nicht ausschliessend, die übrigens 
im Wesentlichen fast nur im Kulturland in grösserer Anzahl zu­
gegen sind.
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Die in Klammern beigefügten Zahlen geben die Exsikkateh- 
nummer an, wobei die Zahlenreihe §57—960 Verwendung fand.
Wüste (Sandhügel, Wanderdünen, kiesige oder sandige Felder 
bei Ga r g a r e s c h j  Az i z i a ,  T ad j u r a  und A i n - Z a r a .
(Abkürzungen: G=Gargaresch A—Azizia, T=Tadjura, Z=Ain-Zara)
Nigella arvensis L. v. divaricata
Boiss. (559, Cf.).
Matthiola pseudooxyceras Conti 
(obs: in ditione tota).
Malcohnia Aegyptiaca S p r  v . lon- 
gisiligua Coss. tab. IG (574; Cf.).
Diplotaxis simplex (Vív ) Aschers. 
(5816; Cf.).
Lobularia Libyca (Vív.) W ebb. 
(obs.: Gl. T.)
Capsella bursa pastoris {L )  M ö n c h  
v. rubella H a l  (586; Gr.).
Helianthemum Lippii (L ) P ers. v . 
intricatum Murb. (G07; Gf.)
Helianthemum Lippii ( L ) P ers »sp. 
sessilifoliumf D sf.)P ers. (608; A. >.
Helianthemum Tunetanum Coss. et 
K ral (605; Z )
Fumuna thymifolia (L.) Verl. v . 
levis (Cav.) Gross. (600; F ).
Tunica compressa F  et M (610; 01.).
Silene Oliveriana O rra  v. Tripo­
litana Bornm. fol. angustis line­
aribus (614; Cf )
Spergularia diandra (Guss.) H e l d r . 
et S a r t . (735; T.)
Polycarpon alsinifolium DC. (636: 
T.).
Loeflingia Hispanica L. (622; T.).
Herniaria cinerea DC. (627; G.).
Herniaria Fontancsii J , Gay (G29: 
T.).
Paronychia Arabica (L.) DC (638; 
Cf.).
F r a n k e n ia pulverulenta L. (596: G.).
Tamarix Gallica L. (729; Cf.)
Tamarix articulata Vahl (728; 
T. G.).
Melia Azedai ach L. (724;G.sspont.). 
Linum strictum L. v. spicatum 
(Lam.) P ers. (726. 727: Cf. Z ). 
Zizyphus Lotus L am. (Cf. A Ga- 
riaii; obs.).
Retama Duriaei AVebb. (704: Cf. A. 
c. fr.)
A' gyrolobium uniflorvm (Decsn ) 
J a u b . e t  S p a c i i  (61) — G44; 
Cf. A. T. Z
Ononis angustissima L. ssp falcata 
Vív. (693; Cf. et alibi)
Ononis serrata Forsk. (698. 700, 
701; Z. G. A.)
Ononis mollis S a v i  (702: Z G.). 
Trigonalia Mónspeliaca L. (645: G ). 
Trigonella maritima L. (649: Cf. A.). 
Medicago minima D esr. (G62: G.). 
Trifolium scabi uni L. (665; Cf.). 
Trifolium procumbens L. (667; G.). 
*Anthyllis Saharae Sag. (651: Z.). 
Lotus halophilus Boiss. et Spr. 
(669; G.).
Lotus Creticus L  (verus!) (671.
673; Cf. 674: T.).
Hippocrepis bicontorta Lois. (078;
G.).
Vicia pseudocracca B ert. (G82:Z.). 
Acacia tortilis H ayne (?) G44: Cf. 
ster.).
Acacia Farnesiana W iled. (G. 
sspont. obs.,).
Pithyranthus (oW«o.s?ís(Dsf .)B eni h.
et H o o k . (706—708; Z. Cf. T.). 
Bupleurumsemicompositum L. (713; 
G ).
Foenicidum wi7«7«reMiLL.(719;Cf.A.). 
Torilis nodosa (L,) Gärtx. (712: Cf.).
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Orlaya maritima G o u a n  v . bre- 
viaculeata Boiss (Pseudorlaya 
marit. Murb.) (714: Z.).
Daucus Syrticus Murb. (709. 711; 
G. Z.).
Crucianella herb ace aPoxtSK. (720; Z.) 
Scabiosa arenaria F orsk. (717; 
G. A.).
Nolletia chrysocomoides (Dsf.) Cass.
(761; G.)
Rhanterium suaveolens Dsf. (763: A.). 
Phagnalon rupestre (L.) Cass. 
(767; T.).
Ifdidirysum conglobatum Steud.
' < 3 (, 1 38: T. G.).
Helichrysum Siculum Boiss. et f.
albidum. (741, 742 : T. Z.). 
Filago spathulata P resl. v . erecta 
((58, 768; G ).
Ifloga spicata F orsk. (759°; G.). 
Anthemis glareosa Dur. et Barr.
(743, 746: G. Z.). 
Chrysanthemum coronarium L.(752; 
G.).
Chrysanthemum macrocephalum
(Vív.) (750: G.).
Senecio coronopifolius D sf. (745;
T.).
Atractylis flava D sf. (772. <73; 
G. Z ).
Onopordon Sibthorpianum Boiss. et 
H eldr. (782; Z. G.).
Carduus pteracanthus D r. v . are­
narius D ur. et Barr. (788: A.). 
Amberboa tubulifioraM u r b . (780;A,). 
Centaurea dimorpha Yiv. et f. alba 
(784, 785, 786: G )
Reichardia orientalis (L.) H ochr. 
et f. major P amp. (793; G. T.) 
(Pieridium Tingitanum v. minus 
Boiss.j.
Launaea res difolia (L.) 0. K tze. 
(797, 801: G. T.). — v. latifolia 
(798. 800; G.). — v. tenuifolia 
(Boiss.) Bornm. (803; A. T.). 
Crepis setosa Hall. f. (805; T.). 
Anagallis liniflora L. (812—814: 
G'. T. A.).
Cuscuta globularis B ert. (817 ; T.1) 12
Echium confusum Coixcv (828, 831 
G.).
Echiochilon fruticosum Dsf. (822, 
824, 824b; G. T. Z.)
Linaria fruticosa Dsf. (842 — 844: 
G. A. T.).
Linaria tenuis Spreng, et. v. laxi- 
flora P amp. (837, 838: G ). 
Teucrium Polium (L.) ssp. humi- 
fusum Bornm. (852, 853, 855, 
856 ; G. T. Z ).
Coridothymus capitatus (L.) B chb. 
Ajuga Iva (L.) Schreb. (847; T.). 
Plantago albicans L. (867: Z. et 
alibi.).
Plantago Syrtica Vív. (? P. notata 
L ag.) (859; Z. G.).
Plantago Lagopus L. et P. lanceo- 
lata L. (obs. G T.).
Plantago Coronopus L. (866; G.). 
Rumex bucephalophorus L. (874: 
Z. et alibi).
Echiopsilon muricatum (L.) Moq.
(879; G.).
Thymelaea microphylla Coss. et D r. 
(870; Z. A.).
Juncus bufonius L. ß. fasciculatus 
K o c h  (887; P.).
Asphodelus fistulosus L. (883: L ). 
Galilaea mucronata (L.) P arl. 
(882; Z ).
Imperata cylindrica (L.) P. B. 
(929; G.).
Andropogon hirtus (L.) P. B. 
(933; Z.).
Aristido, pungens Df. (893; A.). 
Stipa gigantea L ag. (893; A.). 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. 
(913; G.).
Avena barbata B ert. (920: G.). 
Koelcria Salzmannii Boiss. et R eut. 
v. Cossonianus D om. (894. 896 — 
878; A. G. T.).
Vulpia Letourneuxii A s c h . (935: T.). 
Scleropoa Rohlfsiana (Coss.) (921, 
922-926; G. A.)
Scleropoa divaricata (Dsf.) P arl.
(941 ; Z.).
Scleropoa Memphitica (Spr ) P arl.
(946; A.).
1) Diese bei Ain-Zara au f C o r id o th y m u s  in Menge auftretende C u sc u ta  dürfte fü r  Tripo- 
litanien n e u  sei , ah. verkannt und íü r  C. p l a n i f lo r a  Tf.n. gehalten sein.
2) Infolge eines Schreibverschens als ,.P. L ib y c a  Vív.” verteilt.
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Strandpflanzen (Sanddünen der Küste, Strandwiesen)
(G =G  a r g a r e s c h ,  L = L  i
Helianthemum ellipticum (Desk.) 
P ers. (G04: T.).
Helianthemum Lippi (L.) P ers. v .
intricatum M urb . (606; T.).
Silene succulenta F orsk. (615; T.). 
Spergularia helerosperma L ibel. 
(731; T.)
Her niaria Font anesiil. Gay (628; T.). 
Argyrolobium uniflorum D ecsn. 
(641; T ).
Trigonella maritima L. (646; T. G.). 
Medicago marina L. (664: T.). 
Ononis variegata L. (695; L ). 
Ononis serrata F orsk. (699; T ).
Leptis
(c. 120 Kilom. ö st l. Y.
Hypecoum procumbens L. (z. 674). 
Hgpecoum Geslini Coss. e t K ral. 
(565).
Matthiola pseuodooxyceras C onti
(571).
Matthiola humilis DC. v. Cyrenaica 
Conti (572).
Maresia nana (DC.) P att et T rab. 
(575).
Diplotaxis acris BoiSS. 1J, Duvey- 
rierana Coss. (580).
Cakile maritima S co p . (588).
Silene succulenta F orsk. (615). 
Rhodilsine geniculata (Poir.)W illd. 
(617).
* Sag ina apetala L. (730).
Loefingia Hispanica L. (621). 
Herniaria cinerea DC. (626). 
Erodium lacimatum (Car.) W illd.
(595).
Fagonia Cretica L. (592).
Ononis vaginalis Vahl (694).
Ononis diffusa T en. (696).
Medicago marina L. (663). 
Medicago litoralis R ohde (658). 
Lotus halophilus Boiss. et Sprun. 
(670).
Lotus Creticus L. (672. 675) 
Hippocrepis bicontorta Lois. (677).
d o, T = P  u n t a  Ta d j u r a).
Xolletia chrysocomoides (Dsf.) Cass. 
(762; T ).
Chrysanthemum macrocephalum
(Viv.) (750; T. G.).
Suaeda fruticosa F orsk. (871: T .r 
auch in der Oase).
Schismus calycinus (L.) K och (939; 
T ,  L.).
Scleropoa maritima (DC.) P arl. 
(934: L.).
Hordeum maritimum (Huds.)
W ith . (912; G.).
Lepturus incurvatus (L.) T rin. (911; 
G.).
Magna
Tripolis), im Ruinenfeld.
Anthemis glareosa Dur. et Barr.
(744).
Centaurea contracta Viv. (7(8). 
Reichardia Orientalis (L.) Hochr. 
(793).
Launaea resedifolia (L.) O. Ktze. 
(802).
Anagallis arvensis L. v. latifolia 
L. (810).
Echium confusum C oincy (830). 
Rumex Tingitana L. (obs.) 
Euphorbia Terracina L. (885). 
Euphorbia Paralias L. (884). 
Galilaea mucronata (L.) P are. 
(882c).
Penniselwn asperifolium D sf. (927). 
Ammophila arenaria (L.) L k . v .
australis (932).
Aristida pungens D sf. (892).
Stipa tortilis D sf . (890).
Trisetaria linearis F orsk. (919). 
Koeleria phleoidcs V ill. var. pseu- 
dolobulata D eg. et D om. (901). 
Koeleria Salzmanii B oiss. et R eut.
var. Cossoniana D om. (895). 
Scleropoa Memphitica P arl. (944). 
Scleropoa Rohlfsiana Coss. (924). 
Lolium rigidum G aud. (915).
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Sabrata (c. 100 Kilom. westl. v. Tripolis), 
Ruinenfeld und benachbartes Steppengebiete.
Mattkiola humilis DC. (572). 
Matthiola pseodooxyceras Conti 
(obs).
Enarthrocarpus clavatus (D s f .) 
W el. (583/.
Heliauthemum vesicarium BoiSS. 
(603).
Heliauthemum Lippii (L.) P ers. v.
intricatum Murb. (606b) 
Rhodalsine geniculata (Poir.) YYilld. 
(618/.
Spergularia diandra (Cfuss.) H eldr. 
et Sart. (734).
Herniaria Fontanesii I. Gay (630). 
Ononis angustissima L am. ssp. fal­
cata Vív. t692).
Ononis serrata F orsk. (697). 
Trigonella maritima L. (647). 
Medicago litoralis R hode (659). 
Medicago obscura E etz v. Helix 
(W illd.) Urb (653).
*Antliyliis Saharae Sag. (550). 
Hippocrepis bicontorta Lois (676). 
Hedysarum spinosissimum L. (680). 
Astragalus lanatus D sf. (683). 
Astragalus Baeticus L. (686). 
Astragalus hamosus L (687). 
JDaucus Syrticus Murb. (710). 
Scabiosa arenaria Forsk. (715). 
Helichrysum conglobatum Steud. 
(740).
Bhagnalon rupestre (L.) Cass. (765).
Anthemis glareosa D ur. et Barr. 
(745).
Anacyclus Alexandrinus YYilld . 
(747).
Echinops spinosus L. (779). 
AtractyliS flava D s f . (771). 
Baponticum acaule DC. (787) 
Centaurea dimorpha Yiv. (783). 
Centaurea contracta Yiv. (775). 
Reichardia Orientalis (L.) PIoc iir . 
(792).
Spitzelia coronopifolia (Dsf .) Sch. 
Bip. (794).
Ana g Alis lini flora L. (815) 
Echiochilon fruticosum D sf. (-823). 
Echium arenarium Guss. (827).
Echium confusum C oincy (829). 
Albánná Unctoria (L.) F. et M. 
(832u
L in ari a fruticosa D sf. (845) 
Teucrium Polium L. ssp. humi- 
famint Borx.m. (845).
Rumex Tingitnnus L. (877). 
Polypogon equiseti formis S S. (878). 
Stipa tortilis D sf. (889).
Koeleria Sahmanni BoiSS. et R eu t .
v. Cossoniana D om. (899).
Vulpi a Letourneuxii Aschers. (934). 
Scleropoa maritima (DC.) P arl. 
(923).
Aegilops bicornis (Forsk.) J aub. et 
Spach (914).
Hochebene Garian
(c. 100 Kilom. südwestl. au Tripolis), am Kordabhang, 6* -700 m
Adonis dentata D el . (558). 
Matthiola pseudooxyceras CONTI 
(570).
Diplolaxis Harra BoiSS. (579). 
Enarthrocarpus claratus (D e sf .)D el .
var. subglaber (5S3).
Lobularia maritima (L.)D esy.(584). 
Vella annua (L.) ASCH. et SCHW. 
(581).
I)i de sinus bipinnatus DC. (587). 
Reseda propinqua R. Br. (590). 
Reseda decursita FORSK. (591).
Heliauthemum ledifolium AIlLL. var.
e i i  anthum AYlLLK. (597).
Helia tithe m u m Kah i r icitur D EL. (609). 
Heliauthemum vesicarium BoiSS. 
(602)
Heliauthemum rnfinerve (Yiv.) CoSS.
{H. desertorum WlLLK.) (601). 
Fumaiia thymi folia (L.) Y erl . v .
levis (Cav .) G rosser (600). 
*Fumana montana POMEL (598). 
Rhodalsine geniculata (PoiR.) AYlLLD.
(619) .
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Spergularia cliandra (Guss ) H eldr. 
et Sart. (732).
Pol) carpon alsinefolium DG. (634). 
Paronychia Arabica (L ) DC. (63(J). 
Gymnocarpus decandrus FORSK. 
(632).
* Genista Tripolitana ßORNM. (703). 
Melilöliis Indica L. (652).
Astragalus Alexandrinus BoiSS. 
(689).
Astragalus Sinaicus BoiSS. (631). 
Pallenis spinosa (L ) CaSS. (756). 
Phagnalon rupestre (L.) CaSS. (766). 
Microp/is bombycinus L ag. (764). 
lfloga spicata (FoRSK.) SCH. BlP. 
(759).
Matricaria aurea (L.) BoiSS. (748). 
Atractylis cance.lata L. (769). 
Atractylis flava DSF. v. glabrescens 
Boiss. (770).
Centaurea contracta Yiv. (777). 
Centaurea dimorpha Y iv. (786). 
Centaurea Melitensis L. (774). 
Spitzelia coronopifolia (Dsf.) Sch. 
B ip . (794).
Scorzonera Alexandrina BOISS.
(789/
Anagallis ai vensis L. v. latifolia 
(L.) L ange (809).
Pflanzen der
(Palmenwälder und Kultu: 
S u k - e l - D j u m
Adonis microcarpa DG. (557). 
Papaver Rhoeas L., P. hybriduni L. 
(obs ).
Papaver hybriduni L. v. ambiguum  
R ouy et Fouc. (562).
Papaver modestum  JoRD. (563;. 
Fumana Bastardi B or. (F. confusa 
J ord .; (569;
Sisym brium  Irio  L. (577;. 
Chamaepilum runcinatum  (Lag.; 
H ayek (578 ) .
Lobularia Libyca (Vív.; YYebb (585). 
Silene apetata WlLLD. (611).
Silene rubella L. (612, 613;. 
Stellaria apelala U c r i a  (616;. 
Spergularia diandra (GUSS.; HELDR. 
et Sart. (733;.
Convolvulus althaeoides L. (807).
' Cuscuta globularis B ert. (816;. 
*Alkanna  Tripolitana BOISS. (833;. 
No  unca nigricans DC. (834). 
Lycium  Persicum  MlERS (819). 
Linaria  virgata D sf . v. Syrtica  
Murb. (841).
Coi idothymus capitatus (L.) R chb. 
(obs.;
Thymus  Algeriensis BoiSS. et R eut. 
(819).
Salvia lanigera PoiR. (857). 
Marrubium vulgare L. v. lanatum 
Bth. (848;.
Ballota  pscudo-diclamnus (L )  Bth. 
(851).
Plantago  Syrtica  Yiv. (858;; sub 
, , P . Libyca '1 distrib.).
Plantago  albicans L. (868). 
Plantago  Lago  pus L. (860).
Stipa  paiviflora  D sf . (891) .  
Lamarckia  aurea (L.) Mnch. (918). 
Schismus  calycinus (L.) C. IvOCH 
(939).
Scleropoa  divaricata (DSF.; P arl. 
(942).
Bromiis rubens L. (904. 905).
Oase Tripolis
land bei P o r t a  B e n i t o ,  
i und T a d j u r a ).
Spcrgula  flaccida (R oxb.; Asch, e t
Schw. (736;.
Polycarpon alsinefolium  DC. (634). 
Poiycarpon tetraphylleum  L. (obs;. 
Loeflingia Hispanica L. (620;. 
Paronychia Arabica (L.; DC. (637;. 
Medicago obscura R etz (656;. 
Medicago litoralis R hode (660;. 
Medicago tribuloides DESR. (654;. 
Medicago lappacea DESR. (661). 
Melilotus Indicus L . (653). 
Trifolium  tomentosum  L. (666). 
Vicia pseudocracca B ert. (681). 
Tillaea tmchopoda F enzl (705). 
Torilis nodosa (L .) Gartn. v. 
bracleosa MURB. (718).
Calium Parisiense L. v. leiocaipa 
(722).
Scabiosa arenaiia F orsk. (716). 
Filago spaihulata P resl. (757). 
Ifloga spicala (F orsk.) S ch. BlP. 
' (760).
Matricaria aurea (L.) BoiSS. (740). 
Senecio coronopifoha D sf . (755). 
Amberboa tubuliflora MURB. (781). 
Centaurea contracta V lV .  (778). 
Hedypnois Ci etica DC. (790). 
Cerinthe major L (835).
Nicotiana glauca C rah . (sspont. 818) 
Orobanche crevata FORSK. (836). 
Pinaria tenuis Spr. (839).
Lamium amplexicaule L. (850). 
Plantago Lagopus L. (861.) 
Plantago Coronopus L. (864 — 866). 
Emex spinosa (L.) Campd. (873). 
Euphorbia Terracuia L. (886).
Scilla Peruviana L. (c f. ; 882). 
Phoenix dactyli fera L. (obs.)
Phalai is minor RETZ (930). 
Agrostis verticillata A4ll. (917). 
Lagarus ovatus L. (90S). 
Ammophila arenaria ( L ) L k. v. 
australis (931).
Cgnoclon Dactylon (L ) P ers. (909). 
Koeleria Salzmanii B. et R eut. v .
Cossoniana D om. (b00).
Schismas calycinus (L.) C. K och 
(938, 940).'
Poa exilis Murb. (910).
Vulpia uniglumis (Sol.) Dum. 957, . 
Vulpia Letournevxii Asch. (936). 
Bromus ?igichis R oth (902). 
Bromus maximus D sf. (903). 
Bromus liordaeceus L. (906). 
Scleropoa rigida L. (obs.). 
Scleropoa Bohlfsiana (Coss.)
(925).
Über das Vorkommen der Euphrasia tenuis 
(Brenner) Weitst, und ihres Bastardes: E. Lerschii 
M. Gy. (E. tenuis x coerulea) in der Hohen-TatraT
Mit Taf. X I - X I I .
Von : Irm a Györffy geb. Greisiger (Szeged)
Die Bestimmung der lilabliltigen Euphrasien der Hollen Tatra 
Tat mir früher viele Schwierigkeiten verursacht, da ich Anfangs 
meiner diesbezüglichen Studien noch keine Ahnung hatte, dass ich 
das Verkommen einer aus der Hohen Tatra noch nicht gekannten 
Art, der E. tenuis, mitteilen kann. (Tab. I.)
Einige Botaniker betrachten E. tenuis nur als Subspecies; 
nehmen wir aber in Betracht, dass E. montana, die s. g. a e s t i v a l e  
Ferm von E. Bostkoviana, ebenso E. coerulea die von E. curta ist 
und doch als eigene Art besteht, so dürfen wir auch E. tenuis, die 
a e s t i v a l e  Art der E. brevipila, dieses Rechtes nicht-be rauben. 
Im Gegenteil ist meiner Ansicht nach E. tenuis a l s  A r t  v i e l  
m e h r  b e r e c  h t i g t, als jene, welche sich von den ihnen nahe­
stehenden Arten sozusagen bloss durch das Aorhandensein oder 
Fehlen der drüsigen Behaarung unterscheiden, weil wir sie, haupt­
sächlich ihre typischen Exemplare schon mit freiem Auge gut er-
*) A’orgelegt an der am 19. Oct. 1932 gehaltenen Fachsitzung der na- 
turw iss Section des A'ereins : Egyetem Barátai Egyesülete (Szeged).
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kennen können, besonders im Anfangsstadium der Blütezeit. Dies 
will ich deshalb betonen, weil die Euphrasien, zu jenen Gattungen 
gehören, die in jeder Richtung Ubergangsformen aufweisen und 
dadurch ihre Bestimmung oft zur Geduldsprobe wird; sogar AVett- 
steijst, der beste Kenner der Euphrasien, sagt: „Bei der Variabilität 
vieler Arten ist es nicht möglich eine Bestimmungstabelle anzu­
legen. die stets sofort zum Ziele führt.“ 1)
Infolgedessen konnte ich erst im dritten Sommer, als ich schon 
im Besitze der grossen Euphrasia Monographie AVet tst ein ’s war, 
zu der Vermutung gelangen, dass ich es mit E. tenuis zu tun habe. 
(Tab. I. Fig. 1—6.)
Im Jahre 1930 fand ich Ende Juni nach dem überaus trocke­
nen Frühling nur späte Übergangsformen, ebenso konnte ich An­
fangs Juli des J. 1931 noch nicht mit Sicherheit das feststellen, was 
mir enlcläioh im Sommer d. J. 1932 zufolge der verspäteten Vege­
tation gelang. Damals stand nämlich am 26. Juni 1. auf der „Roxer 
Leger“ ober der Villa Lorsch E. tenuis in voller Blüte, dort, wo bei 
unserer Ankunft am 21. Juni nicht ein einziges Exemplar zu sehen 
war. ebenso 2. auf den „Roxer Teilungen“ den 28, VI. und 3. hei 
der Villa Lersch, auf der unteren Wiese den 29. VI. und auf einem
4. Standort ober der Villa Lersch neben dem Fahrweg am 2. VII. 
Da das Gras diesen Sommer ungewöhnlich kurz blieb, konnten sich 
die E uphrasien auf fallend schön entwickeln.
Anfangs Juli waren sie an all diesen Stellen bereits in Ver­
blühen; den 12. ATI. fand ich typische, obzwar schon kleinere For­
men nur 'schon an schattigen nassen, moosigen Stellen ober der Villa 
Lersch. Auf den Roxer Teilungen blüten am 11. VII. nur Über- 
gangisformen zu E. hrevipila. Eiin 5. Fundort sind die „Roxer Rohr­
wiesen“. Hier fand ich den 9. ATI. 1931 neben dein Fahrweg Exem­
plare in ihrer letzten Blüte, aber am schattigen Rande der Tort­
stecherei noch gut erkennbare typische Formen.
M ein Mann brachte mir solche den 26. AT. 1932 von Barlang- 
liget unter dem „Sbalka“ (6. Standort) und den 17. VII. 1932 vorn 
T r z y s t a i r s k a  Ta l  4 Exemplare (zwischen Greiner und Haw- 
ran, der Javoriner Kalkalpen), wo sie 1100 m. hoch erst damals 
am schönsten blüten (7. Standort). Die frühe und kurze Blütezeit 
der E. tenuis ist daher die Ursache, weshalb sie liier der Aufmerk­
samkeit der Botaniker entging und sicher kommt sie noch an recht 
vielen, bisher unbekannten Stellen vor.
Den 4. ATT. 1932 bildeten Tausende von blühenden E. tenuis 
und E. coerulea meterweite blasslila Flecken im Rasen der „Roxei 
Teilungen“, so war es nicht schwer den Bastard der beiden Arten, 
sammt allen Übergangsformen zu finden. (Tab. II.)
0  W ettstein  : Monographie der G attung Euphrasia. Leipzig 1899. p. 71. 1.
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Nach einiger Übung können wir E. tenuis durch ihre grösse­
ren blasslila (W e t t s t e in : ,,pallide-violacea ) Blüten vcn der klei­
neren. besser gesagt schlankeren und oft auffallend schön, sozusagen 
oharacteristiseh rosig-lila (das W ettstein  so treffend „persicino- 
violaeea“ nennt) blütigen E. coerulea (Tab. I. Fig. 7—13.) schon 
auf den ersten Blick unterscheiden, welch letztere auch im Herbai 
material von ihrer dunkelbläulichen Farbe (W e t t st e in : ..in sicco 
intense coerulea“) sogleich erkennbar ist.
Diesen Bastard will ich zum Andenken meines Grcssvater», 
weil. J akob  L eksch  ( B ox) , als des Gründers der Villa Lersch
Euphrasia Lerschii
nennen. (Tab. II.)
Sie fragt die zarte, dünklergefärhte Blüte der E. coerulea, 
aber auch die drüsige Behaarung der E. tenuis: im Übrigen nimmt 
sie eine morphologische Mittelstellung zwischen den beiden Arten 
ein. Fundorte: obengenannte 1, 2. 3, 1 und 6 überall mit den Eltern.
E. Lerscliii M. Gy.2) (=  E. tenuis X coerulea) nova spec, 
hybr. Differt ab E. tenui pilis glanduliferis paucioribus et floribus 
minorita-, intensior violaceis, ab E. coerulea: pilis glanduliferis 11 
sparsis. (Tab. II.)
E. tenuis wurde meines Wissens bis jetzt von folgenden Fund­
orten aus der galizischen Tatra mitgeteilt: Lemberg (Blccki in
M. B. L. VII. 1908:282); Tatra: zwischen Koscielisika und Lejowa 
dolina 900 m.; zwischen dolina za Bramka und Mala Laka 900 m., 
dolina Kosceliska 1100 m. F aw lo w sk i in A c t a  8  c c. Bo t an.  
P o l o n i a e .  Krakow: A. J. Zmuda in L III—LIY. Spraw. Kra­
kow 1920:47. Karpathen in der Umgebung von Xovy Sacz (am 
mittleren Dunajecz u. an dem unteren Poprad Laufe) 300—600 m. 
(F a w l o w s k i: in Bull, de l’Acad. Polon. 1921). Ferner aus den Ost- 
Karpathen: Czarna Hora, zwischen Woroch ta u. Za wo j ela. 820 m. 
(P a w l o w sk i).
Dem  Pate des Herrn Hofrates D egen gemäss habe ich meine 
E. tenuis Exemplare mit denen von der Kordseite der Tatra, resp. 
von Skandinavien verglichen, wobei ich zum Resultate kam. dass 
die meisten derselben denen aus der Südseite der H. Tatra v o l l ­
k o m m e n  g l e i c h  s i nd ,  indem ihre Höhe 3—20. (ja sogai 
noch mehr) cm. betri igt. Blattzähne 1—4-paarig, untere stumpf, 
obere mehr spitz, die Zähne der Bracteen und Kelche spitz, bis be- 
grannt sind, jenachdem die Pflanze grösser oder kleiner ist. Ausser­
dem hängt viel von der B e s c h a f f e n h e i t  de s  S t a n d o r t e s  
ab, kurzgefasst dermassen: E x e m p l a r e  von  t r o c k e n e ­
r en  S t e l l e n  (R oxer Leger) s i n d  r o b u s t e r  g e b a u t ,
2) M. G3’. =  Madame Gvörffy =  Uxor Professoris Dris I. Györffy.
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h a b e n  s p i t z i g e r e  B l a t t z ä h n e ,  ihre Br&cteen n. Kelch­
zähne sind l ä n g e r  b e g r a n n t, hingegen bei jenen, welche auf 
s t ä n d i g  b e w ä s s e r t e n  Boden (ober der Villa Lersch), b e- 
s o n d e r s  z w i s c h e n  Moos  wa c h s e n ,  h ö c h s t e n s  
s p i t z i g  s i nd.  Ihre typische Art kommt auf feuchten Wiesen. 
(= Rcxer Teilungen) vor.
Bei dieser Gelen gen heit isage ich den Herren Directoren für 
dag Ausleihen der Herbarien, P r o f . D r . W. S z a f e r  (Krakow). 
P r o f . H r . B. P a w l o w s k i, sowie D r . G. v . M oesz (Budapest) 
meinen innigsten Dank.
Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns 
und der Balkanländer X.
Von : Dr. G. Lengyel (Budapest) und K. H. Zahn (Karlsruhe)
Die nachstehenden Hieracien wurden fast ausnahmslas i. d. 
Jahren 1931—1933 von D r . Á. v . D egen , J. H uljá k , D r . F. K o- 
váts und D r . G. L engyel, einige von D e, S. Schermann u. R. 
T rautmann gesammelt und P rof. K. H. Z ahn zur Bearbeitung 
übergeben. Die hier aufgezählten Hieracien stammen aus den Nord­
karpathen (Hohe und Niedere Tatra, Grosse Falra, Gömör-Zipser 
Erzgebirge), aus dem Ungar. Mittelgebirge (Bükk und Mátra) und 
aus dem Gebiete jenseits der Donau (Transdanubien), mehrere An­
gaben beziehen sich aber auf die Flora Mittel Ungarns (Umgebung 
von Budapest). Die nicht neu beschriebenen Formen finden sich in 
der Bearbeitung der Gattung Hier adum, in E ngler’s Pflanzenreich 
IV. 280 (1921—23), in Z ahn, Beitr. zur Kenntnis der Hieracien 
Ungarns und der Balkanländer VII.—IX. (Magyar Bot. Lapok 
XXV., 1926., pag. 283—394, XXVIII., 1929, pag. 1—34 und 
XXXI., 1932, pag. 1—33) und in A sciierson— G raebner’s Synopsis 
XII. I. u. 2. (1922—1931.).
A. Pilosella.
1. H. Hoppeanum S chult.
ssp. ericophilum Z ahn. — Má t r a :  Galyatető (H). 
ssp. leucolepiod.es D eo . et Z ahn. — Bo r s o d :  Hejőcsabt  
(H). V e s z p r é m :  Hajmáskér (D, K, L).
ssp. testimoniale N. P. a. genuinum 1. acutiusculum N. P. — 
V e s z p r é m :  Hajmáskér (K, I), L). Pe s t :  Nagy- u. Kisszé­
náshegy (K). — 2. obtusiusculum N. P. — Pe s t :  Remetehegy hei 
Hidegkút (K, lusus fur cat um). — 3. parcipilum Z ahn. — B ud  a- 
pe s t :  Guggerhegy und Jánoshegy (K). — ß. incultorum N. P. — 
B a k o n y :  Über Várpalota, hei Bakonyszentlászló (L).
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2. H. pilosella L.
ssp. amauroleucum X. P. — Bü k k :  Lusta-völgy (H). 
ssp. amauropogon X. P. — Pe s t :  Fehérhegy bei Pilisvörös- 
vár (K).
ssp. angustius X. P. a. genuinum 1. pilosum X. P. — B o i 
sód:  Baki erdő, Köpüsvölgy, Felsőhámor (H). Má t r a :  Galy. - 
tető (H). — 2. subpilosum X. P. — He v e s :  Párád (T). — 3. építé­
sűm X. P. — Bo r s o d :  Mocsolyás, Sajópéteri (H). H e v e  : 
Recsk, Párád (T). Pe s t :  Szántói nyereg (K. L). Csői .  
g r á d :  Algyő (K).
ssp. Bruennense X. P. — Szeged (K).
ssp. crassipes X. P. —- V é r t é  s-G e b i r g e :  Fánien-Tal (L k 
ssp. dasgcephaloides Zahn. — B u d a p e s t :  Kissváb-
hegy (K).
ssp. eupilosella Zahn. — V e s z p r é m :  Hajmáskér (K, L 
— Z a 1 a: Xagykapornak (K).
ssp. Farkasicum Zahn. — Pos t ;  Xagyszénáshegy bei Pilis 
szentiván (K).
ssp. holdasdun X. P. — K o m á r o m :  Tatatóóváros (L). 
ssp. holostenum X. P. — Pe s t :  Dobogókő (K). 
ssp. inalpestriforme Zahn 1 .  angustisquamum Zahn. —  Tata- 
tóvárcs (L).
ssp. lanceolatoides Oborny. — G r o s s e  F a l r a :  Csemika- 
men (Sch). Bo r s o d :  Sajólád (H). Za l a :  Xagykapcoruak (K).
ssp. leucosphaericum Zahn. — Z e mp l é n :  Várhegy bei Sá­
toraljaújhely (H). Bü k k :  Köpüsvölgy (H). Má t r a :  Galy.- 
tető (H). Pe s t :  Szántói nyereg (K).
ssp. microcephaloides Zahn. — Za l a :  Misefa (K). 
ssp. minuticeps X. P. — Bo r s o d :  Sajólád (H). B - 
k o n y :  Ámoshegy bei Eplény (D, L).
ssp. pilinum X. P. — P e s t: Szigetiszentmiklós (K. L). 
ssp. stenobium X. P. — P e s t :  Szántói nyereg (D. K), Do­
bogókő (K).
ssp. st enodes X. P. — Bükkgebirge (H). Má t r a :  Ágas­
vár, Galyatető (H). Za l a :  Misefa (K).
ssp. subparviflorum Z. — Bo r s o d :  Hejőcsaba (H). 
Má t r a :  Ágasvár (H). Pe s t :  Szántóer Sattel (D. K).
ssp. subgriseovirescens Df.g. et Zahn. — P e s t :  Dobogókő 
(D), Szigetszentmiklós (L).
ssp. subvirescens X. P. a. genuinum 1 .  pilosum X. P. —  
x a t r a: V eisswasserial (L), Csorbái tó (L). G ö m ö r: Berg 
Silberzech bei Dobsina (L). Bo r s o d :  Baki erdő (H). P e s t :  
Fehérhegy bei Pilisvörösvár (K), Szántóer Sattel (D, K). Za l a :
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Puskapornak (K). — 2. subpilosum X. P. — Gö m ö r: Silberzech 
Pei Dcbsina (L). — 3. epilosum X. P. — P e s t: Dobogókő (D).
ssp. subvirescenticeps X. P. a. genuinum 1. pilosius X. P. — 
S z e p e s: Plan mond bei Igló (Sen). G r. F a t r a : Trohanka (Sch).
ssp. subvulgare Zahn a. genuinum 1. striatum Z. — Z e m ­
p l é n :  Szerencs, Tállva (H). Bo r s o d :  Óhuta (H). C s o n- 
g r á d :  Kiskundorozsma (K). Pe s t :  Fehérhegy bei Pilis-
-vörösvár (K). Z a l a  : Misefa (K ). — 3. hirsutum (X. P.) Z ahn.
— Kiskundorozsma, Misefa (K).
ssp. tricholepium X. P. a. genuinum 1. normale X. P. — 
X i e d e r e T a t r a :  Predni Zvolen (L). Z e m p l é n :  Szerencs, 
Tállya (H). Bor s o d :  Bábony, Felsőhámor-Bánkút (H).
Má t r a :  Ágasvár (H). Pe s t :  Fehérhegy bei Pilisvörösvár, 
Xagyszénáshegy, Dobogókő (K), Szántóéi’ Sattel (D, ív, L). 
B u d a p e s t :  Kissvábhegy (K). V e s z p r é m :  Öskíi (L).
Za l a :  Misefa, Orbányosfa (K). — 2. amaurotrichum X. P. —
Bo r s o d :  Bábony (B ), Hejőcsaba (H, f. minoriceps Z ahn , an 
parviceps T out.?).
ssp. tomentisquamum D eg . et Z ahn. — Pe s t :  Szántói nye­
reg (D).
ssp. trichophorum X. P. a. genuinum 1. normale X. P. — 
F eh ér: Berg Baj ago s bei Szár (D). — 2. brevipilum X. P. — 
Pe s t :  Szigetszentmiklós (K), Berg Oszoly und Xagycsikóvár (D), 
Dobogókő (D, K), Szánt óer Sattel (D, K, L). C s ö n g  rád:  
Algyő (K). — 3. setosum X. P. — Pe s t :  Szántói nyereg (K).
ssp. vulgare T ausch a. genuinum 2. subpilosum X. P. — H e­
ves:  Recsk (T). Bo r s o d :  Hejőcsaba (H). P e s t :  F e h é r ­
hegy, Hagy u. Kisszénáshegy bei Pilisvörösvár (K), Szántóer Sat­
tel (D, K, L). F e h é r :  Szár (L), Fánien-Tal im Vértes-Gebirge 
(L). V e s z p r é m :  Hajmáskér (K, L), Eplény (L). Za l a :
Xemesrádó, Misefa, Orbányosfa (K). — 3. epilosum X. P. — G ö- 
mör :  Silberzech bei Dobsina (L). — ß. subvulgare X. P. 1. stria­
tum X. P. — Pe s t :  Szigetszentmiklós (L.) — 2. exstriatum X. P.
— X i e d e re T a t r a :  Berg Zvolen bei Donovál (L). B a- 
k o n y :  Burokvölgy (L). C s ö n g  r ád:  Kiskundorozsma (K). —
3. pilosum X. P. — Pe s t :  Szigetszentmiklós (L). — y. setosum 
X. P. He v e s :  Recsk (T).
3. H. auricula Lam. et D. C.
ssp. acutisquamum X. P. a. genuinum 1. normale X. P. — 
T a t r a :  Csorbató (L). G ö m ö r :  Silberzech bei Dobsina (L). 
Bo r s o d :  Ládi erdő, Diósgyőr, Perecesbánya, Köpüsvölgy,
Sajópetri, Yarbó (H). Z e m p 1 é n: Tállya (H). He ve s :  
Mátragebirge eb Tar (H), Párád (T).
ssp. eu-auricula Z ahn a. genuinum 1. epilosum X. P. — G ö-
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m ö r: Silberszech bei Dobsina (L). Bo r s o d :  Bábony, SajólácU 
Yarbó, Királykuti völgy (H). Pe s t :  Dobogókő (D, K), Szán­
tóér Sattel (L). B a k o n y :  Cuhatal, Porva (L). Za l a :  Or- 
bányosfa (K). — 2. subpilosum 1ST. P. — He v e s :  Párád (T). 
Bo r s o d :  Bábony (H). Pe s t :  Dobogókő (D, K). B a-
k o n y: Porva (L). — 3. microcephalum N. P. — Z e mp l é n :  Vár­
hegy bei Sátoraljaújhely, Tállya (H). M á t r a: Ágasvár (H). 
Za l a :  Misefa (K). — 4. obscuriceps N. P. a. epüosiceps Z. und 
b. subpilosiceps Z. — Za l a :  Misefa (K). —- 5. stipitatum 1ST. P. — 
Gömör :  Silberzeeh bei Dobsina (L).
ssp. melaneilema N. P. a. genuinum 1. normale a. epilosum 
1ST. P. —- T a t r a :  Weiss wassertal (L). — He v e s :  Recsk (L). —
2. marginatum 1ST. P. a. epilosum N. P. — N i e d e r e  T a t r a :  Berg 
Zvolen bei Donovál (L). B o r s o d :  Diósgyőr (H). — b. pilisquci- 
mum N. P. Dortselbst (H).
ssp. tricheilema N. P. — T a t r a :  Csorbató (L). B o r s o d :  
Diósgyőr (H).
4. H. Schultesii F. Schultz =  auricula -  pilosella.
ssp. eu-Schultesii Zahn a. pseudo-Sehultesii N. P. — B ü k k :  
Ostoros (H).
ssp. glaucoviridis 1ST. P. 1. epilosum und 2. pilosum N. P. — 
Alsótátrafüred (Czakó).
ssp. megalophyllum N. P. f. oligotrichum N. P. — T a t r a :  
KI. Kohl bachtál (L).
ssp. pseudauriculiforme Zahn b. auriculinum Z. — B ü k k :  
Bálványcsúcs bei Szilvásbánkút (H).
ssp. Schultziorum N. P. a. genuinum 1. striatum N. P. — 
Gömör :  Silberzeeh ober Dobsina (L).
5. H. aurantiacum L.
ssp. carpathicola K. P. — N i e d e r e  T a t r a :  Zvolen (L). 
A b a u j :  Kojsói havas (Sch). — var. Ihlanum Zahn. — M á r a ­
ma ros:  Stanuluj vertiku bei Borsa (Jávorka).
ssp. Ilinterhuberi Sch.—Bip. 1. longipilum K. P. — T a t r a :  
KI. Kohlbachtal (L).
ssp. subkajanense Zahn. — O s t k a r p a t h e n :  Óradna 
(Csató), Kagr-pietrosz (Filarszky et JÁv.).
6. H. pratense Tausch.
ssp. dissolutum K. P. — B ü k k :  Szilvás, Fövényesbérc (H)„ 
ssp. eupratense Zahn a. genuinum 2. brevipilum Zahn. — 
B ü k k :  Csernaljtető, Felsőhámor (H). Za l a :  Misefa (K). —
3. calvifolium N. P. — G r o s s e  F a t r a :  Trohanka (Sch). 
B ü k k :  Felsőhámor—Bánkút, Perecesbánya (H). — ß. subcolli-
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num (N. P.) Z ahn. — Felsőhámor (H).
ssp. silvicolum (Fr.) Zahn . — G ö m ö r: Silberzech bei Dob- 
sina (L). S z e p e s i  Lipovec ober Sztracena (L).
7 .  H. flagellare W i l l d . =  pratense xpilosella.
issp. euflagellare Z ahn a. genuinum N. P. — P o z s o n y :  
Detrekőszentmiklós (Scheffer).
ssp. Besnikense L engy . et Z ahn subvar. subfloecosum Z ahn. 
— G r o s s e  F a t r a :  Trohanka (Sen). Squamae subfloccoisae tan- 
tűm. Est silvicola-pilosella.
8. H. longiscapum Boiss. et K otschy =  pratense-auricu la .
ssp. exorrhabdum N. P. ß. perspathulans L engy . et Z ahn . —  
G ö m ö  r: Silberzech bei Dobs ina (L). Ligulae haud raro exstriatae.
9. H. cymosum L.
ssp. eucymosum Z ahn a. genuinum 1. normale a. astolonum 
FT. P. — B u d a p e s t i  Hunyadiorom (K). Pe s t :  Csiki he­
gyok (L), Dobogókő (D, K). B a k o n y :  Burokvölgy bei Vár­
palota (L). — 2. hirtum N. P. -— B o r s  o d: Felsőhámor (H). E s z ­
t e r g o m:  Dobogókő (D). — 3. obscuriceps X. P. — N i e d e r e  
T a t r a :  Berg Zvolen (L). B u d a p e s t :  Zugliget (K).
Za l a :  A kanyaré (D). — ß. poliotrichum (Wimm.) N. P. 1. setosum
N. P. — B ü k k :  Nagykőmázsa. Kisgyőr (H). Pe s t :  Szántóer 
Sattel, Pilishegy (L). — 2. eupoliotriclium Z ahn. —  B u d a p e s t :  
Hárshegy (D).
ssp. cymigerum (Rchb. F il.) N. P. a. genuinum 2. hirtipedun- 
culum N. P. b. angustius N. P. — B a k o n y :  bei Porva (L).
ssp. pulveratum N. P. — Bü k k :  Lustavölgy (H). — Vér -  
t  e s-G e b i r g e: Fanien-Tal (L).
ssp. sabinum Seb . et Mauri a. genuinum 2. laxiceps N. P. — 
B u d a p e s t :  Hárshegy (D).
10. H. Laschii Schultz fratr. =  cymosum—pilosella.
ssp. cymosella N. P. a. genuinum 1. angustius N. P. — B o r ­
sod:  Óhuta (H). B u d a p e s t :  Kissvábhegy (K). Pe s t :  
Berg Oszoly bed Margitliget (D). — b. striatum N. P. — Bo r s o d :  
Ohuta (H). —  2. latius N. P. —  Bo r s o d :  Mezőcsát (B udai;.
ssp. eu-Laschii Z ahn ß. hirticanum (N. P.) Z ahn f. epilosum 
(N. P.) Z ahn . — P e s t :  Dobogókő (K). — f. subpilosum N. P. — 
P e s t :  Nagyszénáshegy bei Pilisszentiván (K).
11. H. sciadophorum N. P.
ssp. ignotum N. P. — Pe s t :  Berg Oszoly bei Csobánka (D).
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12. H. Gutnickianum H egetsch, et H eer =  
cymosum— aurantiacum.
ssp. r u b r i c y m i g e r u m  X. P. — B é r  eg: ,,-Szernye“ Sümpfe bei 
Fornos (Maegittai).
13. H . ambiguum E hrh. =  cym osum -pratense.
ssp. L i p o v e c a n u m  L engy . et Z ahn. —  Caulis 4— 5 dm ubqae* 
(sursum subeano-) floccosus et breviter (0.5—1 mm.l, superne 
obscure, deorsum dilute densiusque pilosus, superne modice breviter,, 
deorsum cito densiuscule nigroglandulosus. Antiiéba +  cymosa vel 
rami 1—2 inferiores subremoti, denique sublaxiora, 10—20-cepbala. 
ramis pedicellisque +  brevibus modice breviter nigroglandulosis et 
nignigropilosis canofloccosis. Involucra cca 5.5 mm longa nigra, 
nigro-subpilosa, disperse glandulosa, squamis submarginatis. Folia 
oblongo- vel angustius lanceolata, +  obtusa, supra modice flcceosa 
et +  densiuscule brevissime setulcsa, subtus dense floccosa, caulina 
2—3, densius floccosa glandulis solitariis obsita, cito angusta parva- 
Stolones nulli. Inter c y m o s u m  et p r a t e n s e  var. s i l v i c o l a m  F e . —  
Szep. es :  AViesen d. Hochebene Lipovec über Sztracena (L).
14. H . echioides Lumn.
ssp. e u - e c h i o id e s  Zahn a. g e n u i n u m  1. a d p r e s s i p i l u m  N. P_ 
a. h i r s u t i c e p s  N. P. — Pe s t :  Rákosszentmihály (T haisz). — b. 
h i r t i c e p s  X. P. — He v e s :  Szarvaskő (H). Pe s t :  Kisszénás- 
hegy bei Pilisszenti van (K). — c. b r e v i s e t u m  X. P. — He v e s :  
Szarvaskő (H). — ß. T a u s c h e n  Z ahn (=  a r e n a r i u m  T auschee). — 
Királyhalom bei Szeged. Pe s t :  Kisszénáshegy und Fehérhegy 
bei Pilisvörösvár (K). — y. p s e u d o a l b o c i n e r e u m  Z ahn 2. m a i o r i c e p s  
Z ahn. —■ V e s z p r é m :  Hajmáskér (D. K, L).
ssp. F r e y n i i  X. P. a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  X. P. — P e s t :  
Kis- und Xagyszénáshegv bei Pilisszentiván, Pilisvörösvár (K).
15. H . Rothianum W allr. (se t ig e ru m  Tausch) =  
echioides >  pilosella.
ssp. e u - R o t h i a n u m  Z ahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  (X. P.) 
Zahn . — P e s  t: Kisszénáshegy bei Pilisszentiván (K). — ß. 
p s e u d e c h i o i d e s  X. P. — P e s t :  Kis- und Xagyszénáshegy (Kb 
V é r t é  s-G e b i r g e: Fanien-Tal (L). — 2. V r a g e n s e  -X. P. — 
B u d a p e s t :  Rákos (K).
ssp. e u s e t i g e r u m  Zahn 1. n o r m a le  Z. — Pe s t :  Kisszénás­
hegy, Pilisvörösvár (K). — 2. F r a n c o h u s i e n s e  Z ahn . — Pilisvörös­
vár (K).
16. H . bifurcum M. B. =  echioides < pilosella.
ssp. T in d o b c n a e  Zahn . — A b au  j: Osztramos bei Rákó (H)_ 
P e s t :  Szigetszentmiklós (D, K, L), Szántóer Sattel (D, K, L).
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B u d a p e s t :  IÁissvábhegy (K).
ssp. s u b c o m a t u m  Zahn . —  P e s t :  Szigetezentm iklós ( í j ) .
17. H. piíoselloides Yill.
ssp. eanipedunculum IST. P. — Gö mö r :  Pusztamező (L). 
ssp. eu-obscurum Z ahn ß. thuringiacum Z. Z a l a :
Misefa (IÁ).
ssp. h i r s u t i c e p s  (N. P.) Z ahn. — Za l a :  Misefa (K). 
ssp. p a r c i  f l o c c u m  N. P. o.. g e n u i n u m  1. n o r m a le  b. p i l o s i c s p s  
N. P. — Za l a :  Nagykapornak, Misefa (IÁ).
18. H. B a u h in i Bess.
ssp. a d e n o c y m i g e r i f o r m e  L engy . et Z ahn. — S z e p e s i  Vi­
rágvölgy (L). Gö mö r :  Silberzech bei Dcbsina (L).
ssp. a 'é ro s to lo n u m  Z ahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  N. P. — 
Bo r s o d :  Sajólád, Bélkő im Bükkgebirge (H). M át r a: Galya­
tető (H). — 2. s u b e f f u s u m  (N. P.) Z. — Bo r s o d :  Diósgyőr (H). 
-— 3. s u b a d e n o c y m u m  Z ahn. — Bo r s o d :  Hámor (H).
ssp. G u r ic u lo id i f o r m e  Zahn . — B u d  a pes t :  Ördögorom (D). 
ssp. B e s s e r i a n u m  N. P. — Bo r s o d :  Bábony (H). 
ssp. c y m a n t h u m  N. P. — Bo r s o d :  Bábony, Baross-akna, 
Szilvásibánkút, Diósgyőr, Kisgyőr, Perecesbánya (H). Pe s t :  
Kisszénáshegy bei Pilisvörösvár (K), Szántóéi’ Sattel, Berg Do­
bogókő (D, IÁ), Alsónémedi (K). F e h é r :  Inota (L). V e s z ­
p r é m:  Hajmáskér (IÁ, L). Za l a :  Misefa, Nemesradó, Kis- 
kapcrnak (K).
ssp. e u m a g y a r i c u m  Z ahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  (N. P.) Z.
- G ö m ö r: Silberzech bei Dobsina (L). He v e s :  Párád, Recsk 
(T). B u d a p e s t :  Guggerberg (K). — 2. p i l o s i u s  N. P.
Bo r s o d :  Felsőhámor, Diósgyőr, Bánkút,. Bélapátfalva, Pereces­
bánya (H). Z e mp l é n :  Tállya (H). P e s t :  Szántóer Sattel 
(D, K, L), Dobogókő (K). A7 as: Szentgotthárd (L). Za l a :  
Misefa (IÁ). — 3. a d e n c l e p i u m  Z ahn. — Bo r s o d :  Diósgyőr (H).
ssp. f a s t i g i a t u m  N. P.  ^ g e n u i n u m  1. n o r m a le  N. P.— Za l a :  
Misefa (IÁ). — 2. p o r c e p i l u m  Sag . et Z. —- B ü k k :  Felsőhá­
mor (H).
ssp. e u - B a u h i n i  Z ahn. — Z e m p l é n :  Tállya, Szerencs (H). 
ssp. f i l i f e r u m  (Tausch.) N. P. a. g e n u i n u m  N. P. — A b a u  j: 
Szil as (H). Z e m p 1 é n : Sátoraljaújhely. S z e p e s i  B1 lu- 
mond bei Tgló (Sch). He v e s :  Fehérkő bei Párád, Bodony, 
Recsk (T). — Bo r s o d :  Diósgyőr, Bábony, Perecesbánya (H). 
Pe s t :  Pilisvörösvár (IÁ), Szigetszentmiklós (D. IÁ, L). Za l a :  
Misefa (IÁ). — ß. p s e u d c c y m a n t h u m  Z ahn. — Bü k k :  Pereces- 
bánya, Királykúti völgy (H). He v e s :  Párád, Recsk (T).
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ssp. heothinum N. P. —- Gö mö r :  Silberzech bei Dobsini 
(L). He v e s :  Recsk (T). Bo r s o d :  Bélapátfalva, Pereces­
bánya, Bánkút (H). Pe s t :  Szántóer Sattel (D). B u d a p e s t :  
Guggerberg, Farka-srét (K). F e h é r :  Szár (L). C s o n g r á d :  
Ivirályhalom (K). — b. glandulosi ceps Z. — Bo r s o d :  Bánkút (H).
ssp. hispidissimum FT. P. a. genuinum 1. pilosicaule X. P. — 
Bo r s o d :  Perecesbánya (H). He v e s :  Bodcny (T)
.ssp. macrum X. P. — Pe s t :  Berg Dobogókő (K). He v e s :  
Párád (T).
ssp. melachcietum (Tausch) X. P. — Z e mp l é n :  Sze­
rencs (H). Bo r s o d :  Bábonv, Bálványcsúcs bei Szilvásba n- 
kút (H).
ssp. megalomastix X. P. — Bü k k :  Felsőhámcr (H). 
ssp. plicatulum Zahn. — Bo r s o d :  Sajólád (H). 
ssp. pseudo-Kerneri Zahn a. genuinum Zahn. — Bo r s o d :  
Kisgyőr, Perecesbánya (H). Pe s t :  Dobogókő (K). — ß. pseudo- 
K e r n e r i f o r m e  D eg. et Zahn. — Bo r s o d :  Perecesbánya (H). 
B u d a p e s t :  Hunyadicrom (K). Pe s t :  Szántóer Sattel (D, K).
ssp. pseudosparsuni Zahn a. genuinum (X. P.) 1. latifolium 
X. P. — Z e mp l é n :  Tállya (H). Bo r s o d :  Moosolyás (H). 
— 2. angustifolium (X. P.) Zahn. — Bo r s o d :  Hámor, Mocsc- 
lyás (H).
ssp. tephrcehloreilema D eg. et Zahn. — Bo r s o d :  Bálvány- 
csúcs bei Szilvásbánkút (H).
ssp. thaumasium X. P. — Z a 1 a: Misefa (K).
19 H. Ruprechtii Boiss. =  BauhinicHoppeanum (macranthuin)
ssp. gracilicaule X. P. — B u d a p e s t: Kissvábhegy (K).
20. H. brachiatum Bert. =
Bauhini (vei florentinum) < pilosella.
ssp. anoeladium X. P. — B ü k k :  Köpüsvölgy bei Diós­
győr (H).
ssp. Bahaemontis Zahn. — S z é p  es: Drevenyik bei Szepes- 
váralja (Czakó).
ssp. b r a c h i a t i  f o r  m e  X. P. a. g e n u i n u m  X. P. Í. n o r m a le  
Zahn. — B ü k k :  Bálvány, Diósgyőr (H). He v e s :  Fehérkő 
und Kalvarienberg bei Párád (T). — 2. d i l u t i u s  Zahn. — Bü k k :  
Bálvány (H). — ß. g l a n d u l o s i s s i m u m  Zahn. — B o r s o d :  Kis- 
gvőr (H).
ssp. c in e r e u m  X. P. — Bo r s o d :  Mocsolyás, Bábonv, Bélkő 
im Bükkgebirge (H).
ssp. c r o c i f l c r u m  X. P. a. g e n u i n u m  1. p o l y a d e n i u m  X. P. —
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Bo r s o d :  Diósgyőr, Kisgyör, Óhuta, Perecesbánya (H). Z e m­
pl én :  Tállya (H). Pe s t :  Pilisvörösvár, Szántóer Sattel (K). 
— 2. oligadenium X. P. — B o r s o d :  Bábony, Mocsolyás, Diós­
győr, Perecesbánya (H). Ze mpl é n :  Szerencs, Tállya (H). 
Pe s t :  Pilisvörösvár (K).
ssp. flavum X. P. b. viride Z ahn. —  Bo r s o d :  Pereces­
bánya (H).
ssp. matrense X. P. — He v e s :  Fehérkő bei Párád, Bo- 
dony (T). Bü k k :  Csernaaljtető, Magastető, Mocsolyás, Pereces­
bánya (H). Pe s t :  Szántóer Sattel (K).
ssp. pedunculatum W allk. — Pe s t :  Szántóer Sattel (D).
ssp. Vieniakense (R ehm .) X. P. a. genuinum X. P. 1. pilosius 
X. P. -—- He v e s :  Recsk (T). Pe s t :  Szántóer Sattel (ív, L), 
Dobogókő (ív). — 2. calvius X. P. — Bo r s o d :  Diósgyőr, Pereces- 
bánya, Csernaljtető, Köpüsrölgy im Bükkgebirge (H). Pe s t :  
Szigetszentmiklós (L), Szántóer Sattel (D), Dobogókő (K). — 3. 
parcipilum Z ahn. — Bo r s o d :  Szilvásbánkút (H). Pe s t :  Szán­
tóer Sattel und Dobogókő (D). — 4. canescens X. P. — Szántóer 
Sattel (D), Dobogókő (K).
ssp. pseudobrachiaium (C elak .) X. P. a. genuinum 1. longi- 
pilum a. exstriatum X. P. — Pe s t :  Szigetszentmklós (ív, L). 
Za l a :  Misefa (K). — b. striatum X. P. — He v e s :  Recsk (T). 
Bo r s o d :  Felsőhámor, Óhuta (H). — 2. brevipilum X. P. — 
Za l a :  Kiskápolnák (ív). — 3. subglandulosutn Z ahn . — Pes t :  
Dobogókő (D). B a k o n y :  Eplény (L).
ssp. striatobrachiatum Z ahn . 1. longi pilum Zahn . — B o r ­
sod:  Perecesbánya (H). He ve s :  Recsk (T). Za l a :  Ivis­
kapornak (K). — 2. brevipilum Z ahn. -—- A b á n j :  Várhegy bei 
Derenk (H). Bo r s o d :  bei Óhuta (H). Za l a :  Iviskapornak (ív).
ssp. subflavum Z ahn in M. B. L. XXYITI (1929):8. — Z e m­
p l é n :  Tállya (H). Bo r s o d :  Diósgyőr (H).
ssp. submeladenium Schlick, et T out. a. genuinum 1. normale 
a. verum Z. — Tállya (H). — b. calvescens Schlick, et T out. —- 
Bü k k :  Bálványcsúcs (H). —  2. majoriceps Schlick, et T out. —  
Dortselbst (H). ‘
ssp. tapinum X. P. — A b a u j :  Várhegy bei Derenk (H). 
Z e mp l é n :  Tállya (H). Bü k k :  Mocsolyás (H). Má t r a :  Galya­
tető, Diósgyőr (H).
ssp. tilophorum X. P. — P e s t :  Dobogókő (D). Folia supra 
subfloceosa.
ssp. Villarsii F. Schultz 1. normale b. pilosum Z ahn. —  
B ü k k :  Diósgyőr, Hámor (H).
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21. H. leptophyton N. P. =  Bauhini > pilosella.
ssp. bauhiniflorum N. P. — Bor sod:  Varbó, Perecesbánya,. 
Köpüsvölgy bei Diósgyőr (H). — A b a u j :  Tál Bábakút bei Pe­
relik; zwischen Szádvár und Szilas (H).
ssp. euleptophyton Zahn . — B o r s o d :  Sajólád, Varbó (H). 
A b a u j :  Várhegy bei Derenk (H).
ssp. discolor X. P. — Bo r s o d :  Hámor (H). Za l a :  Xe- 
mesrádó (K).
22. H. Körnickeanum (X. P ) Zahn =  Bauhini—auricula.
ssp. denigratum X. P. — Pe s t :  Szántói nyereg (L).
23 H.TauschiZAHN (umbelliíerum X.P ) =  Bauhini—cymosum.
ssp. acrosciadum X. P. 2. brevipüum (X. P.) Zaun. — Bo r ­
sod:  Baross-akna (H).
ssp. Budaiamim Zahn 1. subpilosum und 2. pilosum Z ahn. -  
Bü k k :  Hámor (H).
ssp. Dohnányianum Zahn .* — Caulis ad 8 dm altus, inferne 
vix flcccosus subpilcsus, sursum magis magisque floecosus et parce 
vel disperse setosus, apice tantum dense floecosus et modice oobscure 
setosus, conferte paniculatus 20—25-eephalus, acladio 8—15 mm 
longo, ramis 4- (sub) imis 1—2 saepe magis remotis haud tenuibus,, 
anthela (raro subcymosa) cana eglandulosa setulis subdensiusculis 
subobscuris basi atris 3—4 mm. longis obsita. Involucra 6—7 mm. 
ovato-cylindrica similiter vestita basi tantum subfloccosa, squamis 
sublatiusculis obscuris dilute marginatis. Folia longissima, anguste 
vel lineari-laneeolata, subtus vix vel disperse setulosa; caulina 3—5, 
longa augusta subtus paulo distinctius flcccosa. Stolones numerosi 
longissimi pertenues, inferne parceflcecosi vix subpilosl, apicem ver­
sus densius floccosi et breviter pilosuli, foliis subremotis angustis 
parvis margine subpilosis subtus flccoosis obsitis, partim e foliorum 
caulinorum axillis orti haud florigeri. Verosimiliter pseudosparsuni- 
cymosum. — Za l a :  Misefa (K).
ssp. eu-umbelliferum Zahn a. genuinum X. P. — Bo r s o d :  
Óhuta (H). B u d a p e s t :  Hárshegy (D). P e s t :  Dobogókő 
(K). V e r t e  s-CI e b i r g e: Fanien-Tal (L). — ß. pseudosar- 
mentes uni D e g . et Zxíhn. — Bo r s o d :  Hámor (H).
ssp. pseudoma gyárid forme L e n g y . et Z a h n . — F e h é r :  bel 
Szár (L).
*Ad honorem Dris h. c. Ernesti et Mariae de Dohnányi
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ssp. rodiocGuloides Z ahn. — B a k o n  y-G e b i r g e: Ep- 
lény (L).
ssp. setulosum N. P. — Bl i kk:  Hámor, Óhuta (H).
24. H. anriculoides Láng =  Bauhíní— echíoídes.
ssp. ecclesiimcntanum Deg. et Z ahn. — Pe s t :  Dobogókő (DL 
ssp. echiogenes N. P. — Királyhalom bei Szeged (K). 
ssp. eu-auriculoides Zahn . ■—  Z e mp l é n :  In den Talent 
Cekevölgy und Szilfavölgy bei Tárcái (H). B u d a p e s t :  Sváb­
hegy (K).
ssp. Huljákii Zahn . — Bo r s o d :  Perecesbánya (H). — 
Z e m p l é n :  Szilfavölgy bei Tárcái (H).
ssp. lasiophorum N. P. — B ü k  k: Csernaljtető (HL 
sisp. longisetum N. P. — Bo r s o d :  Diósgyőr (H). 
ssp. parvicapitulum (N. P.) Z ahn. -—- V e s z p r é m :  Öskii 
(D. K, L).
ssp. pseudotanytlnrix Zahn . — A b a  u j: Sátorhegy bei Abaci j- 
szántó (H). — Z e mp l é n :  Sátoraljaújhely (H). — P e s t :  Do­
bogókő (K), Kalocsa (H). -— C s o n g r á d i  Királyhalom bei Sze­
ged (K).
ssp. sarmentosum F ro el . a. genuinum 1. normale N. et P- 
a. longisetum N. P. -— Bo r s o d :  Mezőcsát (B udai), Benedekpuszta 
im Bükkgebirge (H). Pe.st: Szántóer Sattel, Dobogókő (hier 
auch eine Form subefloccocum Z a h n ), Kisszénáshegy, Fehérhegy 
bei Pilisvörösvár, Szigetszentmiklós (K). — b. brevisetum N. P. — 
Pe s t :  Dobogókő (D, K). Kisszénáshegy, Szántóer Sattel, Sziget­
szentmiklós (K). — c. parcipilum N. P. —• Bü k k :  Csernaljtető 
(H). P e s t :  Szántóer Sattel (K, L), Dobogókő (D), Kisszénás­
hegy, Szigetszentmiklós (K). F e h é r :  Hajagosberg bei Szár 
(D), Faniental bei Vérteskczma (L). — d. lamprolepium N. P. — 
Bü k k :  Csehvölgy bei Kisgyőr (H). — 2. euphyes N. P. — B o r ­
sod:  Perecesbánya (H). Z e m p l é n :  Tállya (H). V e s z ­
p r é m:  Öskü (D, K, L). — 3. Simkovicii N. P. — Szigetszent­
miklós (L). — 4. olivinum Borb. — Z e mp l é n :  Tállya (H). 
P e s t :  Szántói nyereg (K, L). —  5. submirum D eg . et Z a h n . —  
Pest :  Szigetszentmiklós (K, L).
ssp. semiauriculendes Z ahn. — Z e m p l é n :  Szilfavölgy bei 
Tárcái, Várhegy bei Sátoraljaújhely. Tállya (H). Bo r s o d :  
Lyukóvölgy bei Perecesbánya (H). B u d a p e s t :  Kissvábhegy 
(K). Pe s t :  Szigetszentmiklós (D, K, L, auch Übergänge zum. 
ssp. sarmentosum 7. submirum Deg. et Z ahn).
ssp. stoloni ferum K. P. — Má t r a :  Galyatető (H). — Za l a :  
Nagykapornak (K).
ssp. sublongisetum (B o r b .) Z ahn. — B u d a p e s t :  Gugger- 
liegy, Kissvábhegy, Hunyadiorom (K).
ssp. szciarense L engy. et Z ahn. —  F  e h é r :  bei Szár (L ).
ssp. tanythrix K. P. a. genuinum 1. densipilum N. P. — G ö- 
mör :  Silberzecb bei Dobsina (L). ■—- B u d a p e s t :  Guggerhegy, 
Jánoshegy, Csúcshegy, Farkasrét (K). P e s t :  Szigetszent-
miklós (D, K, L), Fehérhegy bei Pilisvörösvár (K), Szántóer Sat­
tel (D). V e s z p r é m :  Hajmáskér (D. K, L). — 2. caloiriehum 
FT. P. —• Pe s t :  Dobogókő, Pilisvörösvár (K). B u d a p e s t :  
Jáncshegy (K), Királyhalom bei Szeged (K). V e s z p r é m :  
Hajmáskér (D, K, L). —• 3. subsuevorum Z. — Szántóer Sattel (D).
ssp. Suevorum (B orb.) Z ahn. —  Pe s t :  Hagy szénáshegy bei 
Pilisszentiván (K).
ssp. umbellosum H. P. — Bo r s o d :  Kisgyőr, Perecesbánya 
(H). V e s z p r é m :  Hajmáskér (K).
25. H. eachaetíum  N. P. -= au ricu la -p ílosella .
ssp. Feichtingeri Zahn . — Z e m p l é n  : Szilfavölgy bei Tár­
cái (H). — -----
ssp. longum H. P. 2. brevipilum H. P. — P e s t :  Kisszénás- 
hegy bei Pilisvörösvár (K).
ssp. permet;crotrichum (B o r b .) Zahn . —- Pe s t :  Szántóer Sat­
tel (D, L), Fehérhegy bei Pilisvörösvár (K).
26. H. chaetocymum Deg. et Zahn =  auriculoides—Tauschii.
ssp. euchaetocymum Z ahn. — Bo r s o d :  Hejőcsaba (H).
ssp. Kér elődömben se H ulják  et Z ahn. — Caulis ad 4 dm +  
dense floceosus apice subglandulosus et densiuscule lenge (3—5 
mm), deorsum densius, inferne dense vel densissime setosus, setis 
basi tantum ebeuris, cymoso-panieulato- pleio- vel polycephalus, 
anthela cana eum involucris 5—6.5 mm. longis densiuscule pilosis 
subglandulosis. Squamae obscurae latiusculae parce, basin versus 
subdensius floccosae. vireseenti-submarginatae. Folia i  oblongo- 
lanceolata cbtusiuseula vel acuta ubique, margine densius setulosa 
vel supra glabriora, subtus in costa vel in tota parte +  floccosa, 
exteriora breviora spatlmlata, caulina 3(—4) densius floccosa, 
superiora apicem versus glandulis subvalidis obsita. Stolones longi 
subgraedes substriati subflcccosi dense setulosi (2—3 mm), foliis 
subremotis anguste lanceolatis vel angustioribus supra haud vel 
parcissime flcccosis obsitis. — Bo r s o d :  auf dem Hügel Kerek­
domb bei Diósgyőrvasgyár (H).
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B) E uhieraciuni.
27. H. bupleuroides Gm.
ssp. Schenkii N. P. a. genuinum N. P. 1. normáié N. P. — 
S z e p e s: Óruzsin, Iviszeltal bei Igló (Scii). — ß. gabrifoliuni 
N. P. — 6. phyllobracteiforme Zahn . — S z e p e s i  Szíracena (L).
ssp. Tátráé Gris. a. genuinum Z. 1. verum Z. — Macekov vrcli 
bei Sztracena (L). — b. subvirgieuule Z. — Bo r s o d :  Lillafüred 
(H). — ß. subgabrifolium Z. — B ü k k g e b i r g e: Bélkő (H).
28. H. virgicaule N. P. =  bupleuroides—umbellatum.
ssp. felinum (Sag. et Schn.) Z ahn . — L i p t ó i  ívoritnica.er 
Tal (Sch).
29. H. villosum L.
ssp. euvillosum Z. var. involucratum R ochel. —  T a t r a :  
Javorova-Tal (L). — Sz e p e s i  Macekov vrcli bei Sztracena (LL 
ssp. undulifolium N. P. — L i p t ó i  Csernikamen (Sch).
30. H. piliferum H oppe.
ssp. eupiliferum Z ahn var. Schraderi Schl. — T a t r a :  KL 
Kohlbachtal am Seewand d. Zipser Fünfseen (L). N eu  f ü r  
U n g a r n!
31. H. praecox Sch.—Bip. =  pallidum —murorum.
ssp. brunophilum ( J ord.) Z ahn a. genuinum Z. 2. patulipes 
( J ord.) Sudre. — Sz e p e s i  Ziser bei Gölnicbánya (Sch).
ssp. fraternum Sudre a. verum Z. — He v e s :  Gyöngyös (H). 
ssp. glauciforme Z ahn ß. pseudomicropsilon (T out.) Z. a. ve­
rum Z. — Bo r s o d :  Felsőhámor (H).
ssp. heteroschistum Zahn var. Ziserianum Zahn. — Folia 
tenuia magna, breviter in petiolum contracta, ovata vel ovato-, vel 
late cblongo-lanceolata, exteriora obtuse denticulata vel inferne 
breviter peracute dentata, interiora longe tenuiter petiolata, brevi­
ter vel longius acuminata, sat grosse acute, inferne longe acutissime 
dentata vel subinciso-dentata vel dentibus liberis angustis aucta,, 
caulinum anguste lanceolatum. acutissimum, acute, basi ngustissime 
longe dentatum vel dentibus liberis auctum, in costa dense (reliqua 
minus) floccosum. Anthela squarrosa c. 6-eephala, pedicellis longis. 
Involucrum subfloccosa. — Sz e p e s i  Ziser bei Gölnicbánya (Senk 
ssp. malacopraeeox L engy. et Z ahn var. crocydopraecooxr 
H ű lj. et Z ahn, foliis magnis, involucris magis floccosis, lateralibus 
partim parvis, squamis angustioribus, stylis luteis, acladio ad 3 cm. 
— B ii k k g e b i r g e: Felsőhámor (H).
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ssp. pallidulum ( J oed.) Z. a. genuinum Z. 2. denticulatum 
Zahn. — Má t r a :  Galyatető (H). Neu für Ungarn! — f. suberio- 
-poclum Z. — Gal}'atetö (H).
32. H Wiesbauriauum Ü chtr  =  
pallidum (vel praecox) - bifidum.
ssp. palliduli forme H u lj. et Zahn. — Caulis 3—4 clm basi 
pilosus sursum flcceosus, apice spar sim glandulosus 2—10-cephalus, 
ramis 1—4 remotis substrictis subsquarrosis subglandulosis, acladio 
(10—15 mm) cum pedioellis cano et subdense breviter glanduloso 
epiloso. Involucra 8—9.5 mm modice glandulosa disperse brevissime 
pilosa, densiuscule, inferne densissime floecosa, squamis subangus- 
tis +  acutis, dorso usque ad apicem obscuris dilute marginatis sub- 
irregulariter imbricatis. Ligulae subángusta e glabrae. Folia 
basalia rigida olivaeeo-glaucescentia, supra brevissime rigidiuscule 
pilosula vel pleraque glabrescentia, subtus dilute cinereo-viridia et 
breviter molliter, in costa (vix vel breviter) floecosa et in petiolo 
brevi vel subelongato densius pilosa, in petiolorum basi saepe leviter 
villosula, margine rigidiuscule piloso glandulis solitariis obsita, 
-ovato-oblonga vel ovato- vel oblongo- et (intima) angustius lanceo- 
lata, obtusiuscula vel acuminata, in petiolum contracta vel +  atte­
nuata, denticulata vel inferne breviter acute dentata; caulinum 
anguste lanceoolatum longissime acuminatum breviter dentatum sub­
tus flaceosum vel angustissimum braeteiforme. -— Inter I I . pallidu­
lum  (praecox) et bifidum . —  B ü k k :  „Ládi erdő“ bei Diós­
győr. (H).
ssp. sub-Wiesbauriauum Z ahv a. genuinum Z. 1. normale 
Z. — B u d a p e s t :  Hunyadi-orom (K). — 2. subbasicordatum Z.
— Pe s t :  Ivisszénáshegy bei Szentiván (K).
33. H. muroram L.
ssp. amaurochlorolepis L engy . et Z ahn . —  T a t r a :  Kistar- 
pataki völgy (L), Javorova-Tal (L).
ssp. airipaniculare L exgy. et Z ahn a. genuinum 2. calvifdlium 
Z. — T a t r a :  Kistarpataki völgy (L).
ssp. basilobum Z ahn a. genuinum Z. — S z e p e s :  Kcjsói 
Tavas (3 ch). Bü k k :  „Ládi erdő“ bei Diósgyőr (H). — ß. 
2'yseudccaesiiflorum Ny. et Z. —- L i p t ó :  Berg Predni Zvolen (L).
— d. psesudomuranynum Z. — T a t r a :  Javorova-Tal (L).
ssp. basal ticiforme K okb et Z ahn . — B a k o n y :  Burok- 
völgy (L).
ssp. braehylcbosum V etter  et Zahn a. genuinum Z. — 
a t^ ffl Javorova-Tal (L). — Za l a :  Kiskapornak (K).
ssp. calvifrons Z ahn a . genuinum 1. normale Z. —  T a t r a :  
TG. Koblbachial (L). Bü k k :  Lustavölgy (H ). — 2. centroger-
I l l
m ü m  c u m  Za hx a. v e r u m  Z. — T a l  r a :  Felker-Tal. Kl. Kohlbach- 
tal (L). B ü k k :  Bányahegy bei R épáshuta (H). B a k o n y :  
Burokvölgy (L). Z a l a :  K iskápolnák (K). —  b. u c u t i d e n s  Z.
- T a t r a :  KI. Kohlbaehtal (L). — y. s e m i o b l o n g u m  L engy. et 
Zahn a. v e r u m  Z. — T a t r a :  KI. Kohlbaehtal (L). S z e -  
p e s :  Sztracena CL), Lipovec bei Sztraoena (L). B ü k k :  Diós­
győr (K). —- b. d e n t i c u l a t u m  L engy. et Zahn. — S z e p e s: Blau- 
mond bei Igló (Sch). B ü k k :  Köpüsvölgy bei Diósgyőr (H). — 
f. s u b l a x i c e p s  Zahn. — T a t r a :  KI. Kohlbaehtal (L).
ssp. c a p i l l i  f e r u m  (Bonn.) Zahn a. g e n u i n u m  Z. — Z a l a :  
Misefa (K). —- b. o b s c u r ic e p s  Maly et Zahn. —  Z a l a :  Misefa (Kl.
ssp. c a r d i o p h y l l u m  ( J ord.) Zahn a. g e n u i n u m  i. n o r m a le  Z, 
a. v e r u m  Z. — B a k o n y :  Burokvölgy (L). —  b. o b t u s i d e n s  Z. — 
B ü k k :  Őrkő, Baross-akna (H). -— 2. v i r e n s  Síidre a. v e r u m  Z. — 
B a k o n y :  M alompatak-T:al bei E plény (L). —  b. g l a u c o v i r e n s  
Z. —  B ü k k :  Felsőhámor. Perecesbánya (H). F  e h  é r :  Fanien-Tal 
bei Yérteskczma. (L). Z a l a :  Misefa (K).
isisp. d i a p h a n o i d i t r o p o i d e s  L engy. et Zahn. — N i e d e r e  
T a t r a :  Berg Predni Zvolen (L).
ssp. e x o t e r i c u m  ( J ord.) Sudre a. g e n u in u m  Z. 1. o b t u s i d e n s  
Z. —- Z a l a :  K iskapornak, Misefa (K). —• y. p s e u d o s i l v i d a r i f o l i u m  
T outon. — Z a l a :  Misefa (K). — e. c a r d i o p h y l l o t r o p u m  R omieux 
et Zahn. — B ü k  k: Bélapátfalva (K). B a k o n  y: Malompataktal 
bei Hajm áskér (D, L).
ssp. g l a n d u l o s i s s i m u m  (Dst.) Z. — T a t r a :  Késmárker G rü­
nersee, KI. Kohlbaehtal (L). B a k o n y :  Burokvölgy (L).
ssp. g r a n d i d e n s  (Dst.) Z. a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. — P e s t :  
Pilishegv-Dobogókő (K).
ssp. y y p s o p h i l u m  (Gris.) Zahn a. g e n u in u m  f. p e r o v a l e  Z ahn.
-  S z e p e s i  Lipovec bei Sztracena (L). — ß. e p i t r i c h u m  Z. 1. n o r ­
m a l e  Z. a. v e r u m  Z. -— B ü k k :  Csernaaljtető (H).
ssp. K u n z i a n u m  Zahn. — P e s t :  Szántóer Sattel (K). Z a 1 a: 
Misefa (K).
ssp. la c e r i s e c tu m  Zahn a. g e n u in u m  a. v e r u m  b. b r e v ' d e n t a -  
t u m  Z. —  G ö m ö r :  Silberzech bei Dobsina (L). S z e p e s :  Lipovec 
bei Sztracena (L).
ssp. lo n g i la c e r u m  Murr et Zahn. — B ü k k :  Köpüsvölgy (H). 
Z a l a :  Misefa (K).
ssp. m a l a c o d i a p h a n u m  L engy. et Zahn. — B ü k k :  Bábony 
(H). T a t r a :  KI. Kohlbaehtal (L). B a r s :  Körmöcbánya ( J á­
vorra).
ssp. m a l a c o p h y e s  L engy. et Zahn a. g e n u in u m  Z. — B ü k k: 
Bábony (H). P e s t :  N agyszénáshegy (K). — ß. o b s c u r u m  L engy. 
« t Zahn. — V e s z p r é m :  Nagyvázsony (K). — y. g e n t i l o i d e s
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L engy. et Zahn. —  B a k o n y :  Burokvölgy (L). M á t r  a: F iskali- 
táshuta (H).
ssp. nemorense ( J oed.) Zahn a. genuinum Z. f. ovalifrons 
Z. — Z a l a :  Misefa (K). —  ß. cophosinuosum Z. — Z a l a :  Misefa 
(K). P e s t :  Nagyszénáshegy (K), versus ssp. malacophyes 
L. et Z.
ssp. óblongiforme Zahn a. genuinum 3. eu-chlorophyllum 
L engy. et Zahn. —  T a t r a :  Felker-Tal (L). G r o s s e  F a t r a :  
Trchanka (Sch). A b a u j :  Telkibánya (H). —  d. brevipedicellatum 
Zahn. —  Folia exteriora parva ovata vel elliptica, basi rotundata 
vel breviter contracta, supra pilosa, reliqua ovato- vel angustius 
lanceolata in petiolum attenuata, supra sparsim vel vix pilo-a iz  
denticulata tantum . Acladium term inale et ramosum breve. Squamae 
vix sublatiuseulae obtusiuseulae vel pleraeque +  acutae. P ili saepe 
etiam in pedicellis persolitariae. —  S z e p e s :  Ivojsói havas (Sch).
ssp. oblongum ( J oed.) Sudbe a. genuinum 1. normale Z. —  
Z ó l y o m :  Pansky diei (Sch). —  3. haematodermum Zahn. — 
B ü k k :  Diósgyőr (Budai). — ß. abieticolum Sudee a. verum Z .— 
B a k o n y :  M alompatak-Tal bei Hajm áskér (L). —  b. valderasum 
Z. — B ü k k :  Ivismező, Répáshuta, Feketesárvölgy, Bélkö (H).
ssp. odontobium Zahn y. circumstellatiforme Zahn. — Z ó- 
l y o m :  Pansky diei (Sch).
ssp. pachyderrnum Zahn. —  B ü k k :  Diósgyőr (H). 
ssp. perlatidentiforme L engy. et Zahn. —  M á t r a :  G alya­
tető (H). B ü k k :  Diósgyőr (H).
ssp. perlaüdens L engy. et Zahn ß. pilosius L engy. et Zahn. — 
P e s t :  Bergsattel über Pilisszántó (K). Verosimiliter =  ti. La- 
chenalii ssp. pinnatifidum <  murorum ssp. grandidens D st., quibus- 
cum crescit.
ssp. persinuatum Zahn d. robustum L engy. et Zahn. —  G ö- 
m ö r: Pcpova-Sattel (L).
ssp. perviride Zahn a. genuinum Z. f. minoriceps Z. -— 
T a t r a :  Gr. Kohlbach tal (L). B a k o n y-Gebirge; Burokvölgy bei 
V árpalota (D). V a s :  Szentgotthárd (L). —  ß. robustum Zahn. — 
S z e p e s :  Macekov vrcli bei Sztracena (L).
ssp. praetenerescens Zahn ß. pseudopraeteneresccns L engy. ct 
Zahn. — Z ó l y o m :  Urpin bei Besztercebánya (Sein. •
ssp. pseudocalvifrons Deg. et Zahn. — A b a u j :  Telkibánya 
(H). B ü k k-Gebirge: Perecesbánya, Baross-akna, Felsőhámor, Ré­
páshuta, Bélapátfalva (H). P e s t :  Pilisberg (L). B a k o n y :  
Hódo ser (L).
ssp. pseudodiaphanoides Geestl. et Zahn. —  S z e p e s :  
Kojsói havas. G r. F á t r a :  Trohanka (Sch).
ssp. pseudosilvularum Zahn. — S z e p e s :  Blaumond bei Igló 
(Sch). B o r s o d :  Bábony (H). B a k o n y :  Hódosér (HL
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ssp. p s e u d o v i n d e  Zahn. — B a k o n y :  Burokvölgy (D). 
ssp. s c a b r i p e s  ( J ord.) Zahn a. g e n u i n u m  2. s u b d e n t a t u m  
Zahn. — M á t r a :  Galyatető (H).
ssp. s e m ig r c in d id e n s  L engy. et Zahn a. g e n u i n u m  Zahn. —  
Z ó l y o m :  Urvölgy (Sch). Z a l a :  Misefa, Orbányosfa (K). — ß .  
p e r v i r i d i s i m i l e  Z. — Z a l a :  Misefa (K). — y. c a r d i o p h y l l o i d e s  Z. 
— Z a l a :  Misefa, Orbányosfa (K).
ssp. s e m i s i l v a t i c i f o r m e  Zahn. — T a t r a :  KI. Kohlb.ich- 
tal (L).
ssp. s é m i  s i l v a t i c u m  Zahn a. g e n u i n u m  Z. 2. b r e v i g l a n d i d u m  
Z. a. g l a b r o t u m  Z. — M á r  a m a r o s :  Ciarcanul bei Borsa’ (J á­
vorka) .— 3. o v a l i f o l io i d e s  Z. a. c a lv e s c e n s  Z. — T a t  r a: KI. K ohl­
ba cli tál (L).
ssp. s e r i c e l l i p e s  Zahn. — H e v e s :  Párád (T). 
ssp. s i l v u l a r u m  J ord. a. g e n u i n u m  Zahn. —  B o r s o d :  Diós­
győr, Baki erdő (H). M á t r a :  Galyatető (H). — ß. s u b s i l v u l a r u m  
Z. 1. n o r m a le  f. r o b u s tu m  Z. — A 1> a u j: Bodvarákó (H). B o r s o d :  
Perecesbánya (H). B a k o n y :  Berg Ámos bei Eplény (D, 
K, L). — 3. I c n g ip e c lu n e u lu m  Z. —  B ü k k :  Felsőhámor (H b  
P e s t :  Szántói nyereg (D). — y. p s e u d o p o l y g o n i u m  Zahn. —
S o p r o n :  Hubertuslak bei Sopron (K). Z a l a :  W älder bei 
Gyűrűs (K).
ssp. s t e n o c r a n u m  (Omang.) Zahn a. g e n u i n u m  Z. -— S o p r o n :  
Hubertuslak bei Sopron, Sopronrákos (K). Z a l a :  Misefa (K b  
-  b. t e n u ' c e p s  Sedre. — B ü k k :  bei Diósgyőr (H). M á t r a :  
Fiskalitáshuta und Ágasvár (H).
ssp. s t e n o le  p ic ii f o r  m e  L engy. et Zahn a. g e n u i n u m  Zahn. — 
S z e p  e s :  Kis-Szckol bei Sztracena (L), Szuchabéla bei Igló (Sch).
ssp. S t r a c e n a e  Zahn. —- S z e p e s :  Sztracena (L). V ariat ra ­
mis ad 6 capitulis ad 20, squamis subangustis partim  acutissimis, 
foliis submagniiS.
ssp. s u b b a s a l t i e i f e r m e  Zahn. — B a k o n y :  Burokvölgy (L). 
Z a l a :  Orbányosfa-Misefa (K).
ssp. s u b b ' i f i d i f o r m e  Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. d. f u r c a -  
t u m  Z. —- T a t r a :  Javorova-Tal (L). — 2. s u b i n t e g r a t i f r o n s  Z. 
a. v e r u m  Z. — G ö m ö  r: Popova-Sattel (L).
ssp. s u b c r a s s u m  Almqu. — B ü k k :  Felsőhámor, Ivisgyőr 
(H). P e s t :  Über Pilisszántó (K).
ssp. s u b f a r i n e l l u m  Zahn. — G ö m ö r :  Silberzech bei Dob- 
sina (L).
ssp. s u b i r r i g u i f o r m e  Zahn. — B ü k k :  Szilvás-Bánkút (H). 
M á t r a :  Ágasvár (H).
ssp. s u b m u r a n y i n u m  L engy. et Z ahn. — B ü k k :  Bálvány- 
c sites (H).
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ssp. s u b n e m o r e n s e  Zahx b. s u b m i c r o p s i l o n  T out. — B ü k k :  
Bálványcsúcs (H).
ss.p s u b n y e r g e s e n s e  Dug. et Zähst. -— P e s t :  Szántói nye­
reg (D).
ssp. s u b s e m i s i l v u l a r u m  Zahn. —  T a t r a :  Kl. Kohlbach­
tal (L).
ssp. s u b s t  e n o le p i d i  f o r m e  L exgy. et Zahx. —  N i e d e r e  
T a t r a :  Berg Zvolen (L).
ssp. s u b t c r t i c e p s  (Dst.) Z. —  N i e cl e re T a t r a :  Predni Zvo­
len (L).
ssp. T o p l i c e n s e  Maly et Zahx ß. S t r i g o n i i  Z a h x  —  P e s t :  
Szántói nyereg (D).
ssp. W u l f e n i i  Zahn (ssp. s e m i s i l v a t i c u m  ß. s u b f lo c c o s n m  
Zahx) a. g e n u i n u m  Z. 1. n o r m a le  a. v e r u m  Z. — B o r s o d :  Kis- 
győr (H). T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L). -—- ß. s u b f lo c c o s n m  Z. 3. 
o v a l i f o U m d e s  Z. — N i e d e r e  T a t r a :  Berge Zvolen und Predni 
Zvolen (L). — 4. C s o r b á é  L exgy. et Zähst. —  T a t r a :  K.l K ohl­
bachtal (L).
34 H. m a c u la tu m  Sm. = p ra e c o x —L a e h e n a lii .
ssp. a r r e c t a r i u m  J obd. ß. p a u c i n a e v u m  J obd. (£. i m m a c u l a t u m  
Z.). — P e s t :  Szántói nyereg (K, L).
ssp. d i v i s u m  J obd. a. g e n u i n u m  Sudbe b. i n p u n c t u m  Zahx. — 
P e s t :  Szántói nyereg (D).
ssp. e u a p p r o x i m a t u m  Z. a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. —  B o r ­
s o d :  Szinva-Tal bei Hámor (H).
ssp. eumaculatum Zahx a. genuinum 1. normale Z ahx a. ve­
rum Z. — P e s t :  Über Pilisszántó (D, K, L). Vé r t e s :  Fanien- 
Tal (L). B a k o n y :  Wälder bei Eplény (L). Malompatak-Tal bei 
Eplény (D. L). —- b. pseudomaculatum Z. — Pe s t :  Pilisszántó (I), 
K, L). T e s z  p r é rn: Hajmáskér (D, K, L), Ámoshegy bei Eplény 
(D). Za l a :  Misefa (K). — c. psilodermum Z. — Pe s t :  Szántóer 
Sattel (D. K. L), f. minoriceps, involucris 6—8 mm tantum longis, 
daselbst (D). —  b. amoenum Z ahx. —  Za l a :  Misefa (K). —  ß. 
inquinatum J obb. —- B a k o n y :  Hódosér (L). — y. angustius Deg. 
et Z ahx . Foliis radicalibus +  late lanceolatis, longe in petiollum atte­
nuatis, vix maculatis, longe, inferne acute dentatis. — Pe s t :  Szán­
tóer Sattel (D).
35. H. d ia p lia n o id e s  Lbg. =  m u ro ru m —L a e h e n a lii .
ssp. e u i d a p h a n o i d e s  Zaiix a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  a. v e r u m  
Z. _  H o b e T a t ra : Gr. und Kl. Kohlbachtal, Javorovatal (L). 
N i e d e r e  T a t r a :  Berg Zvolen (L). B ü k k :  Répásbuta (H). 
B u d a p e s t :  Jánoshegy (K). — f. r e m o t i d e n s  L exgy. et Zahx.
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—  T a t r a :  Kl. Kolilbachtal (L). —  f. submurorum Z aÍ n. —
T a t r a :  Gr. Kolilbachtal, Gánt (L). —  f. pilosiceps Z ahn . —
T a t r a :  Tarajka (L). -—- f. acuminatidens L engy. et Z ahn. —  
T a t r a :  KI. Kolilbachtal (L). — 2. brevidentcitum Zahn. —  Gö- 
in o r: Silberzech bei Dcbsina (L). T a t r a :  Tarajka (L). —- ß. 
angusiifrons L engy. et Z ahn. —  T a t r a :  Gr. Kolilbachtal, Gánt, 
Felker-Tal (L). -— y . pilosissimum L engy. et Zahn . —  B ü k k :  
Ilonakút bei Répáshuta (H).
ssp. f a u c i n u m  (Sed r e) Z. —  B u cl a p e s t: Hárshegy (D).
sáp. m e g a í o d o n  D st. var. g r a n d i d e n t a t i f o r m e  L engy, et Zahn.
— Sopron rá kos (K).
ssp. p l a t y g o n i u m  Zahn. —- B u d a p e s t :  Hárshegy (D), Va- 
daskerthegy (K). — 2. p a r c e p i l u m  Z. —- Hárshegy bei Buda­
pest (D).
36. H. Lachenalii G-m. (=  vnlgatnm Fr.)
ssp. a c u m i n a t u m  J oed. y. p s e u d a r g i l l a c e u m  Z. 2. a n g u s t a t i -  
f o r m e  Z. — Z a l a :  Kiskap ornak (K).
ssp. a n f r a c t u m  F k. y. s i m p l i d d e n s  Z. — L i p t ó :  Cserni- 
kamen, Koritnyicaér-Tal (Sch). N i e d e r e  T a t r a :  Predni Zve­
ién (L).
ssp. a r g i l l a c e u m  J oed. a. g e n u i n u m  Z. —  B o r s o d :  Pereces- 
bánya (H).
ssp. b a t h y l e p i i i m  ( J ord.) Zahn a. g e n u i n u m  Z. — H e v e s :  
Recsk (T).
ssp. B o u r q u i n i i  L engy. et Zahn. — B u d a p e s t :  Hárshegy 
(D). Nagyszénáshegy bei Nagykovácsi (K). —  2. g l a n d u l o s i u s  Z.
—  B o r s o d :  Diósgyőr (H). B u d a p e s t :  Jánoshegy (K).
ssp. b a s i p i n n a t i f i d u m  Z ahn a. g e n u i n u m  Z. — B a k o n y -  
Gebirge: Berg Ámoshegy bei Eplény (L). Z a l a :  Misefa (K).
ssp. b r e v i d e n t a t u m  ( J ord.) Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. 
a. p i l o s i c e p s  Z. -—- B o r s o d :  Diósgyőr (H). —  2. b r a c h y a d e n i u m  
Zahn. — G ö m ö r :  Csuntava ober Dcbsina (L). B ü k k :  Felső- 
hámor, Diósgyőr (H). — 3. a n g u s t i u s  b. p i t i  f é r  u m  Zahn. — 
B ü k k :  Mocsolyás, Kisgyőr, Répáshuta (H).
ssp. c h l o r o p h y l l u m  J ord. a. g e n u in u m  2. c a lv e s c e n s  Zahn a. 
v e r u m  Z. — B ii k k-Gebirge: Ballahegy bei Répáshuta, N y árú j­
hegy bei Dédes (H). B a k ó  n y : Ámoshegy bei Eplény, Hódosér-Tal 
bei Bakonyszén11 ászló (L). —  b. m e l a n a d e n o id e s  Zahn. —  B ü k k :  
Dédes (H). — 3. v i r e s c e n s  Zahn. — B a k o n y :  Ámoshegy bei 
E plény (L). V a s :  W älder bei Szentgotthard (L). Z a l a :  Misefa 
(K). -—- 4. s i l v a r u m  Zahn. — T a t r a :  Gr. Kolilbachtal (L).
ssp. c o n s o c ia tu m  ( J ord.) Zahn a. g e n u in u m  I. e p d o s i c e p s  
,’Zahn. —  B ü k k :  Lyukó, L illafüred (H). H e v e s :  Recsk (T).
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Z a l a :  Misefa (K). —  ß. c o n s o c i a t i f o r m e  Z ahn. — B ükk-C feb.r. 
Kisgyőr, Moesolyás, Szánva-Tál "bei Hámor (H).
ssp. f a s t i g i a t u m  (F r .) Zahn a. g e n u i n u m  Zahn. —  B ü k k : .  
Kisgyőr, L illafüred, Csehvölgy, Felsőhámor, Jávorkút, zwischen 
Birkarét und Szentlélek (H). P e s t :  Nagyszénáshegy bei N agy­
kovácsi (K). B a k o n y :  W älder bei Bakonyszenfclászló (L). Z a l a :  
Misefa (K). —  var. i n t e r m e d i u m  H ű lj. et Zahn. —  Folia magna, 
basalia exteriora ovalia vel elliptica (saepe rotundato-) obtusa vel 
breviter late obtuse dentata; caulina late ovato- vel elliptico- 
lanceolata +  acuminata (saepe valde) grosse (ima interdum  obtusa) 
+  longe pluri- vel magis dentata. S tyli lutei denique subobscurio­
res. Transitus e u - L a c h e n a l i i - f a s t i g i a t u m ,  caule saepe usque ad 
anthelam  magis piloso. —  B ü k k :  Bálványcsúcs, Szinva-Tal bei 
Hámor, Ilonakút bei Répáshuta (H).
ssp. f e s t i n u m  ( J ord.) Zahn ß . f i n i t i m u m  J oed. —  B ü k k :  
Macskadomb bei Bábony (H). —- f. p i l o s i c e p s  Zahn. —  B ü k k :  
Zwischen Felsőhámor und Bánkút (H).
ssp. h a e m a t o p h i l u m  Zahn f. p i l o s i u s  Zahn. Tota planta in fra  
medium densius longius-pilosa; glandulis brevibus dispersis; foliis 
oblongis, plerique oblongo-, inferioribus et cardinis 2(— 3) late vel 
anguste lanceolatis, in petiolis dense longe pilosis. — B o r s o d :  
Perecesbánya (H ).
ssp. J a c e a r  A i i  Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a l e  Z. —  B ü k k :  
Perecesbánya (H). —  3. i n v o l u c r a t u m  J oed. — B ü k k :  Ballahegy 
bei Répáshuta (H). — y. m e d i o x i m u m  J oed. — B ü k k: Moesolyás, 
Diósgyőr, Köpüsvülgy (H).
ssp. p e r s c i s s u m  ( J oed.) Zahn a. g e n u i n u m  2. a b d i t u m  Zahn. 
— B ü k k :  Felsőhámor (H).
ssp. p i n n a t i f i d u m  L önnb. a. g e n u i n u m  D ahlst. 1. n o r m a l e
Z . ---- a, v e r u m  Z. —  B ü k k: Perecesbánya (H). P e s t :  Sattel über
Pilisszántó (K). — c. i n t e  g r i f  o t i u m  Stenstb. — B u d a p e s  t: H árs­
hegy (D). —  2. v i v a r i u m  L önnr. — B ü k k :  Szilvás-Bánkút (H). 
B u d a p e s t: Hárshegy (D).
ssp. s c a n i c u m  D st. -— B ü k k :  Lyukó bei Perecesbánya (H).
ssp. p s e u d o c o n s o c i a t u m  D idieb et Zahn. Characteribus ssp. 
c o n s o c i a t i  J oed., sed caulis inferne cum margine nervoque dorsali 
(floccoso) et petiolo foliorum dense sublonge molliter pilosus, 
folia caulin 3— 5 basi dense pilosa, breviter vel longe serrata. 
A nthela sparsam breviter glandulosa pilosaque 5— 15-cephala. Invo­
lucra 8— 10 mm disperse vel submodice brevissime pilosa, disperse 
glandulosa, parce inferne modice floccosa, squamis ff r  angustis 
obtusiusculis vel acutis) viridim arginatis. Styli luteo-brunnei fausce- 
scentes.
a. g e n u i n u m  Zahn. U t supra, squamae margine subfloceosae;; 
anthela albooana. Vogesen, Schwarzwald. Rauhe Alb.
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ß. s u b a i i r u l e n t i f o r m e  Z ahn. Folia caulina G— 10 saepe vinoso- 
colorata, oblongo- vel angustius laneeolata sensim decrescentia longe 
dentata. Vogesen.
y. p i l o s i u s  H ülj. et Z ahn. Caulis usque ad apicem deminute 
(infra medium dense) pilosus; squamae margine efleccosae; styli 
lutei. — B ü k k :  Ilonákét bei Répáshuta (H).
ssp. s t i p a t i f o r m e  (D st.) Z ahn a. g e n u i n u m  Z. — Bo r s o d :  
Bélapátfalva (H). L i p t ó :  Koritnyioaer Tál (Sch).
s u b i r r i g u i f o r m e  Z ahn a. g e n u i n u m  Z. — S z é p  es: Blaumond 
bei Igló (Sch). — ß. a c u t i s q u a m u m  Z ahn . — Dortselbst (Sch).
ssp. s u b o b s c u r i c e p s  Z ahn. — L i p t ó :  Koritnyioaer Tal (S ch). 
ssp. s u b v i r i d u l i c e p s  Z ahn. — N i e d e r e  T a t r a :  Predni 
Zvolen bei Koritnyica (L), Koritnyicaer Tal (Sch). Sz e pe s i  
Ko j sói havas (Sch).
ssp. t r i d e n t a t o i d e s  Z ahh a. g e n u i n u m  1. cm g u s t i  f o l i u m  Z. —  
M á t r a-Gebirge: Ágasvár (H). — 2. l a t i f o l i u m  Z ahn. — Gö mö r :  
Pusztamező (L). Má t r a :  Ágasvár (H).
37. H. bifidnm  Kit.
ssp. b a s i c u n e a tu m  Z ahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. —  N i e ­
d e r e  T a t r a ;  Predni Zvolen (L).
ssp. b r a c h y g o n i u m  Z ahn a. g e n u i n u m  Z. —- T a t r a :  KI. 
Kohlbaclital (L). N i e d e r e  T a t r a :  Zvolen bei Donéval (L). — 
y .  in a e q u a l i b a s i s  L engy . et Z ahn. — N i e d e r e  T a t r a :  Predni 
Zvolen (L).
ssp. c a n i t i o s u m  D st. a. g e n u i n u m  1. d e n t a t u m  Zahn . —  
L i p t ó :  Gsernikamen (Sch). -—- 2. a e n t e l l a t u m  L engy. et Zahn . —■ 
S z e p e s: Kisszokol bei Sztracena (L). — e. c h l o r a n t h o d i u m
L engy . et Z ahn. — T a t r a :  Javaravatal (L).
ssp. c a e s i i f l o r u m  A lmqu. a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  a. v e r tu n  Z.
— S z e p e s :  Sztracena (L). — b. d e n t i c u l a t u m  Z ahn. —  T a t r a .  
KI. Kohlbaclital (L).
ssp. c a r d i o b a s i s  Z ahn a. g e n u i n u m  Z. 1. n o r m a le  Z. —  
A b a u j :  Kassai Havas (Predna hala) (Sch). —  f. m a j o r i c e p s  
Z ahn . — Bo r s o d :  Felsőhámor (H). — var. g r a n d i d e n t a t i f o r m e  Z.
— T a t r a :  Fehérvíz (L).
asp. C  uh a m i m  D eg ., L engy. et Z ahn. — B a k o n y :  Wälder 
bei Parva (L).
ssp. k e s m a r k i e n s e  Zahn. — G r o s s e  F a t r a :  Berg Szmre- 
kov bei Blatnioa (Sch).
ssp. l o b o s u m  Zahn var. v e r n a r e n s e  L engy . et Z ahn. Folia 
pleraque longe anguste petiolata magis elongata. pluri-vel irregula- 
riter multidentata, caulinum +  petiolatum; capitula 3—9; squamae 
vix vel margine medice floccosae cum pedicellis paulo densius sub-
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obiscuriusque pilosae; styli obscuri. A ssp. s i n u o  s i  f r o n s ,  quacum  
crescit, derivandum. — G ö m ö r :  Yernár (Sch).
ssp. p s e u d o c a n i t i o s i  f o r m e  L engy. et Zahn a. g e n u i n u m  1. 
n o r m a le  Z. —  T a t r a :  Javorovatal. G ö m ö r :  Pcpova Sattel (L ).. 
— 2. t r a n s i e n s  Zahn. Involucris magis floccosis. —  L i p  tó :  Cserni- 
kamen (Sch).
ssp. p s e u d o c a r d i o b a s i s  Zahn b. u m b r i c o l u m  Z. — B o r s o d :  
Felsőhámor (H).
ssp. s e a n d i n a v i o r u m  Zahn. — T a t r a :  Seewand der Zipser 
5 Seen (L).
ssp. s u b c a e s i i c e p s  Zahn var. f l o e c o s i l i m b a t u m  Schw. et Z. -  
T é r t e  s-Gebirge: Fanien-Tal (L).
ssp. s i n u o s i f r c n s  A lak re. var. ß i p h o l e p i o i d e s  Mukk et Zahn. —  
G ö m ö r: Y ernár (Sch). — var. m a c r o s i n u o s u m  L engy. et Zahn. —  
T a t r a :  Javorovatal (L). B o r s o d :  Felsöhámor (H).
ssp. t r i e l i c d i a p h a n o i d e s  L engy. et Zahn ( =  b i f i d u m — d i o -  
p h a n o i d e s ) .  —  T a t r a :  Gá-nt (L).
33. H. c a e s iu m  F r. =  b if id u m —L achenaiii»
ssp. c a e s i o d i a p h a n c i d e s  L engy. et Zahn var. a d e n o g a l b a n u m  
Z. — T a t r a :  KI. Kchlbachtal (L).
ssp. c a e s i o p s i s  F e . ß. h e m i c a e s i u m  Zahn. —  T a t r a :  Javo-
rovatal (L).
ssp. g a l b a n u m  D st. e. m a c r o g a l b a n u m  L engy. et Zahh 1. n o r ­
m a l e  Z. —  T a t r a :  KI. Kolilbacbtal, Tarajka (L). — 2. a t o m u m  
D st. —  KI. Kohlbachtal (L).
ssp. l a e t i c o l c r  D st. g e n u i n u m  Zahn. —  T a t r a :  Gr. KoliL 
baebtal, Gánt (L). — var. g l a n d u l o s i u s  L engy. et Zahn. — T a t r a :  
KI. Kohlbachtal (L). —- ß. s u b l a e t i c o l o r  D st. — T a t r a :  KI. u. Gr. 
Kchlbachtal, Javorovatal (L).
ssp. m e m b r a n i f e r u m  L engy. et Zahn ß. p s e u d o m e m b r a n i f e -  
r u m  L engy. et Zahn. Folia leviter cordata vel brevissime contracta, 
supra disperse brevissime pilosa; caulinum 1 +  lanceolatum lon- 
gmm. Fedicelli disperse vel modice pilosi et (longius) glandulosi. 
Involucra crasse ovato-cylindrica squamis angustioribus acu­
tioribus anguste viridimarginativs praedita. —■ T a t r a :  Kl. Kohl­
bachtal (L).
ssp. r a v u s c u l u m  D st. —  L i p tó: Csernikamen (ÍSch).
39. H. levicaule J ord . =  caes'um —Lachenaiii 
(Lachenaiii > bifidum).
ssp. c a lc i  g e n u m  K ehm. — G r o s s e  F a t r a :  Trohanka (Scii). 
L i p t ó :  Koritnyica, Csernikamen (Sch).
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ssp. eutriviale Zahn a. genuinum Z. —  T a t r a :  Gant, Kis- 
tarpatak (L). S z e p e s :  Ziser bei Gölnicbánya (S ch), Kis-Szokol 
bei Sztracena (L). Gö mö r :  'Silberzech bei Dobsina (L). R e t y e -  
z á t  ( J av .). —  ß . subtriviale L engy. et Zahn . —■ T a t r a :  Gr. nnd 
Ivl. Kohlbachtal, Gánt (L). N i e d e r e  T a t r a :  Predni Zvolen. 
Bü k k :  Diósgyőr, Pereeesbánya (H). He v e s :  Reesk (T). Za l a :  
Kiskápolnák (K). — y. amphitrickum  Z. c. oligoäon Z. — T a-tr a: 
Kl. Kohlbaehtal (L).
ssp. psammogeton Zahn . — S z e p e s :  Kojsói havas (Sch). 
ssp. Magnaetatrae Zahn . —  S z e p e s :  Ziser bei Gölnic­
bánya (Sch).
40. H. ramosum W. K. =  caesium -levigatum .
ssp. euramosum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z. —  S z e- 
pes:  Macekov vrch bei Sztracena (L). Gö mö r :  Popava-Pass bei 
Pusztamező (L). — 2. afarinum Bokb. —• Gö mö r :  Popova-Pass, 
Hanneshöhe bei Dobsina (L). Má t r a :  Galyatető (H). — í'. lein- 
elad urn, Z a h n . —  Popova (L). —  3. Hevesicum H űlj. et Z ahn . In­
volucra +  disperse ílocoosia, sed eum pedieellis modice vel subden- 
siuscule pilosa et disperse glandulosa, squamis plerisque acutioribus^ 
- Má t r a :  Galyatető (H). -— 4. Matranum H ul.t. et Z a h n . Folia 
mollia, basalia et cauli na inferiora permagna (ad 22:5 cm cum 
petiolo) breviter vel grosse longissime mucronato-dentata, reliqua- 
abrupte decrescentia acutissima, superiora angusta i  denticulata. 
Involucra atroviridia, squamis +  late vi r i di m a r gi natis, inferne tan­
tum saepe densius floccosis, +  obtusis vel acutioribus. — Má t r a :  
Ágasvár und Galyatető (H). — 5. Mogyoroshae H ű lj. et Z a h n . 
Foliis magnis (ad 22:5 em longis) denticulatis tantum vel breviter 
dentatis, involucris oobscuris cum pedieellis subpilosis, vix disperse 
glandulosis, squamis obtusis. — A b a u j : Mogyoróska (H). — ß. 
Popova e L e n g y . et Z a h n . — Má t r a :  Ágasvár et Galyatető (H).
ssp. stenodontophorum H u l j. et Zahn . Caulis ad 1 m, per­
ora us submodiee tenuiter breviter pilosus, saepe usque in inferio­
rem tertiam partem ramis tenuibus curvatis ad 10 em longis ad 
3-cephalis (reliquis capitulis abortis) praeditus, ramis superioribus 
partim ex axillis bractearum angustarum longe acuminatarum 
floccosarum ortis, summis appropinquatis cano-albis densiuiseule 
albo-pilosis, +  eglandulosiis. Involucra 9—11 mm similiter vestita, 
squamis obscuris dilute marginatis plerisque +  obtusis, exterioribus 
(brevioribus angustioribus) tantum margine +  floccosis. Ligulae 
magnae vel partim angustiores vel breviores subsubulosae, stylis 
subnigris. Folia basalia 0, caulina 15—25 valde magna (inferiora 
eum petiolo ad 22:5 cm), longe petiolata. ovato- vel elliptieodanceo- 
lata, utrimque longissime attenuata, sequentia brevius petiolata vel
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basi attenuata, superiora basi +  rotundata sessilia, omnia longis­
sime tenuissime acuminata, longe anguste (ima latius), media su- 
perioraque acutissime dentata vel serrata, in superiore tertia parte di 
integerrima, supra glabra, subtus leviter, margine densius breviter 
molliter pilosa, superiora tantum leviter flcccosa. — Má t r a :  Ágas­
vár, Galyatető. Kékes (Szent László-forrás) (H).
41 H. praecurrens (Vukot.) Zahn = transsilvanicum—murorum.
ssp. pleiophyllopsis Z ahn . — Sz é p  es: Szuehabéla bei 
Igló (Sch).
42. H. transsilvanicum Hfuff.
ssp. eutranssilvanicum Zahn g. genuinum 1. normale a. ve­
rum Z. — Verespatak (Csató).
43. H. alpinum L.
ssp. eualpinum Zahn g . genuinum 1. normale a. verum Z ahn 
— T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L). — 2. Icctisquamum Z. — T a t  r a: 
Zipser Fünfseen (L). — 3. calvescens Z. — T a t r a :  Gr. Papyrus­
tal (L).
ssp. melanocephalum T ausch a. genuinum 1. normale a. spa- 
thulatum Zahn . — T a t r a :  Gr. Papyrustal, Javorovatal (L). - 
b. angustifolium Zahn . -— T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L). — 2. lati- 
squantum Z ahn. — Gr. Papyrustal (L).
44 H. atratum Fr. =  alpinum < murorum.
ssp. atrellum Zahn y. Furkotanum Z ahn. — T a t r a :  Kl. 
Kohlbachtal, Trigan, Trümmertal (L).
ssp. chl orom argin at mn Z ahn ß. adenostygium L engy . et 
Z ahn f. calvescens. A stygio differt involucris pedicellisque dense 
glandulosis tantum (acladio interdum pilis solitariis obsito). — 
T a t r a :  J avo rovatai (L).
ssp. eusubnigrescens Zahn a. genuinum Z. 1. normale Z. —  
T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L). —- 2. sudeticolum Z ahn f. minori-  
ceps Z. — T a t r a :  Felker-Tal, Kl. Kohlbachtal (L). — ß. hemi- 
schistum Z ahn . — T a t r a :  Gr. und Kl. Kohlbachtal,-Javorovatal 
(L). — var. subatrellum L engy . et Z ahn . — T a t r a :  Felker- 
Tal (L).
45. H. rohácsense Kit. (=  rauzense Murr.)
ssp. eubij Id eil um Z ahn a. genuinum 1. normale Za hn . —- 
T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L).
ssp. eurohdcsense Z ahn f. calvescens Z ahn. — T a t r a :  Trüm-
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mertal (L). — var. latifolium L engy. et Z ahn. — T a t r a :  Gr. 
und KI. Kolilbachtal (L).
ssp. Schermannianum Z ahn . — KI. Kolilbachtal (S ch).
46. H. Vágneri Pax =  alpinum —caesium.
ssp. laetieoloriforme L engy . et Z ahn . Caulis 3 dm subtenuis 
flccoosus parce breviter pilosus 2—3(—4)-cephalus, acladio c. 25 
mm; ramis 1—2(—3); pedioellis subpilceis disperse subionge glan­
dulosis, superne incrassatis. Involucra 10—11 mm globosa disperse 
glandulosa et micrcglandulosa, disperse vel modice +  obscure pilosa, 
squamis vix sublatiusculis vel acutis obscuris usque ad apicem 
distincte margine densius floeoosis, internis +  viridimarginatis vel 
albo-viridibus. Ligulae aureae submagnae leviter brevissime 
ciliataae. Folia ovalia vel ovato- et cblcngo-lanceolátá obtusa vel 
acuminata basi contracta vel in petiolum brevem vel longiorem 
attenuata mucronato-dentieulata tantum vel grossius breviter den­
tata, ubique breviter margine (parce microglanduloiso) magis pilosa; 
caulina 2, inferius o v at o-1 ance o l a tu m vel angustum similiter den­
tatum, in costa vel in tota parte aversa, basalia in costa margine le- 
vissime-floccosum, superius +  reductum. — T a t r a :  Kl. Kohl- 
bachtal (L).
ssp. stygiotropum L engy. et Zahn . Habitu ut in II. stygio. 
Caulis 25—35 cm gracilis, flcccosus, breviter disperse basi subdense 
pilosus, 2—3(—4)-oephalus, acladio 3—25 mm, ramis 1—2(—3) 
monocephalis, parce vel disperse glandulosis, dilute supbilosis sur­
sum leviter incrassatis. Involucra 11—13 mm late globosa viri- 
d i atra, subdensiuscule breviter dilute pilosa parce partim micro- 
glanduiosa, squamis numerosis sublatiusculis vel angustis longe acu­
minatis plerisque acutis vel acutissimis apice micrctrichis albis IL 
numeroisisi i  barbulatis, +  viridi- vel dilute marginatis. Ligulae 
magnae dilute aureae, apice subgl abrae, stylis atris. Folia 
basalia 2—6, exteriora 1—-2 minora elliptica obtusa breviter atte­
nuata, reliqua 10—15:2—3 cm, oblonga vel +  lanceolata breviter 
vel longe acuminata, longe in petiolum +  longum longe pii esum 
attenuata, grosse acutissime serrato-pluridentata simul denticulata, 
ubique disperse margine densius breviter pilosa, parcissime miero- 
glandulcsa; caulina 2(—3), inferius basalibus simile breviter late 
petiolatum, secundum angustum, saepe integrum, floccosum. — 
T a t r a :  KI. Kolilbachtal (L).
47. H, tephrosoma (N. P.) Zahn =  
alpinnm—Lachenalii — bifidum.
ssp. amaurocranum Z ahn. — T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L).
48. H Friízei F. Schultz =  a lpinam > prenanthoídes.
ssp. eu-Fritzei Z a h x . — T a t r a :  Gr. Papyrustal (L). 
ssp. spathulifrons (B orb .) Z a h x  ß. pseudospat hűli frons Z. 
T a t r a :  Trümmertal, KI. Kohlbachtal, K.smárker Grünersee, Ja- 
vorevatal (L).
49. H. c h lo ro c e p h a lu m  W imm. - 
(a lp in n m  > p re n a n th o íd e s )  -L a c h e n a l i i .
ssp, stygium  Uechtr . a.. genuinum 1. normale Zaiix  a. verum 
Z aiix . — T a t r a :  KI. K ohlbach tal (L). — b. calvescens Z. -
T a t r a :  KI. K ohlbachtal, Gr. K ohlbachtal, K ésm árker Grünersee,. 
T ara jka , Javorovatal. N i e d e r e  T a t r a :  Berg Zvolen (L ). —  í. 
minoriceps Zahx . -— KI. K ohlbach tal (L ). —  ß . stenostygium
L exgy . et Z ahx. A ty p o  d iffe rt involucris 9— 11 mm longis, 
squam is angustioribus pleriisque acu tis vel (in tim is) longe subulatis, 
pedicelms dense glandulosis; ceterum  u t in  ssp. stygii f. calvescens. 
—  T a t r a :  K l. K ohlbachtal (L). —  f. polycephalum Z ahx . 
T a t r a :  K ésm árker G rünersee (L).
50. H. p re n a n th o id e s  Yill.
ssp. p e r  f o l i a t u m  F roel. a. g e n u i n u m  Z ahx 1. n o r m a le  Z. — 
N i e d e r e  T a t r a :  Predni Zvolen (L). -— 3. s u b  e l  on  g á t i  f r o n s
Zahx . — T a t r a :  Gr. und Kl. Kohlbachtal (L). —  4. p e r f o l i a t o i -  
d e s  Z ahx . —- Kl. Kohlbachtal (L).
ssp. s t r i c t i s s i m u m  F roel. a. g e n u i n u m  2. e p i l o s i c e p s  Z ahx . — 
N i e d e r e  T a t r a :  Berg Zvolen bei Doncvál (L). — ß. s u b s t r i c t i s ­
s i m u m  Z ahx 1. c in e r e u m  Z. —  T a t r a :  Tarajka, Gr. K ohlbach­
tal (L).
51. H. u m b ro su m  J ord p re n a n th o id e s  m n ro ru m .
ssp. e u u m b r o s u m  Zahx var. P o d s p a d y a n u m  Zahx. —  T a t r a :  
Tarajka (L). — 2. p o l y c e p h a l u m  Zahx. — Dortselbst (L).
52. H. e p id e m iu m  F r.
ssp. G ä y e r i  Zahx a. g e n u i n u m  Zahx. —  Cfr. M. B. L. X X X I 
(1932), pag. 30. —  ß. s u b - G d y e r i  L exgy. et Zahx. Folia magis 
(partim  etiam in parte superiore) pilosa, partim  acutius grosse den­
tata. Involucra 10— 11 mm magis flccccisa. Pedicelli modice pilosi, 
medice vel densiuscule longius glandulosi. — T a t r a :  Kl. K ohl­
bachtal (L). — y. p s e u d o v i r i d ' f o r m e  L exgy. et Zahx. Ad 6 dm, 
fokis permagnis (cum petiolo 9— 18 em:4— 5 cm). Pedicelli albccani, 
subglandulosi, parcissime pilosi. Involucra 9— 10.5 mm densissime
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flcccosa, abseure cana, minus glandulosa, squamis angustioribus. 
Reliqua u t in a. —  T a t r a: Gr. Kchlbachtal (L).
ssp. N a g y t o r p a t t t h i n u m  L engy. et Z ahn. — T a t r a :  Ivb 
Koblbachtal (L).
ssp. T o r n a t o r i s  N yáb. et Z ahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. —- 
T a t r a :  Kl. Kohlbachtal (L). — 2. p l u r i f o l i u m  Z ahn . —  Kl. Kohl- 
bachtal (L).
ssp. W i m m e r i  U echte. y. T a i r a e  Z ahn . —  T a t r a :  Gr. u n d  
Kl. Koblbachtal (L).
53. H. carpatiiicum Bess. =  prenanthoides—caesium.
ssp. e u c a r p a t h i c u m  Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  a. v e r u m ■ 
Z ahn . —  T a t  r a: Tarajka, Gánt, Javorovatal (L). —  b. l a t i f o l i u m  
P an . — T a t r a :  Trigan. Kl. Kohlbachtal (L). —  c. T a t r a e  P an . —- 
T a t r a :  Csorber See, Kl. Kohbachtal (L).
ssp. p s e u d c c a r p a t h i c u m  L engy. et Z ahn . —  T a t r a :  Gánt, 
Kl. Kohlbachtal (L).
54. H. inuloides Tausch prenanthoides—levigatum.
ssp. L a t o b r i g o r u m  Z ahn y. m e g a l o c e p h a l u m  Z ahn in Herb, 
P an 2. l a x u m  L engy. et Z ahn. Involucra magna lata subglandu- 
losa, vix disperse pilosa, pedicellis subglandnlcsis subepilosis, squa­
mis latis obtusis vel acutiusoulis. A nthela laxe paniculata, ramis ad 
6 elongatis crassiusculis remotis. Folia magna lata, superiora basi 
lata, subamplexicaulia. Styli a t r i .— T a t r a :  Trigan supra lacum 
Cscrber See (L). E tiam  in Romania: supra Ponticar 1050 m prope 
Bro§teni-Barnaz, distr. Sucava (P ax).
ssp. s t r i c t i s s i m u m  (Tausch) Zahn a. g e n u i n u m  Zahn 2. to -  
m e n t i p e d u n c u l u n i  Oboeny et Zahn. — T a t r a :  bei d. Csorber 
See (L).
55. H. levigatum Willd. == Lachenalii—umbellatum.
ssp. c o r o n o p i f o l i o id e s  Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  Z. —- 
M á t r a :  Galyatető (H).
ssp. e u t r i v i a l e  Zahn ß. p o l y p l i y l l u m  Z. 1. g r a n d i d e n t a t u m  
Uechte. b. g l a n d u l o s i c e p s  Z. —  M á t r a :  Galyatető (H). —  2. a n -  
g u s t i s s i m u m  Uechte. a. t o n y l o b c i d e s  Zahn. — Dcrtselbst (H).
ssp. K n a f i i  (Celak. f.) Zahn a. g e n u in u m  1. n o r m a te  a. v e r u m  
Z ahn. — B ü k k :  Felsőhámor, Szilvás (H). — b. f l o c c o s lu s  Zahn. 
— S z e p e s: Kl. Szokol-Tal bei Sztracena (L). — 3. p i l o s i u s  Z. a. 
v e r u m .  Z. —  M á t r a :  bei Bátony (H). — c. g i g a n t i f r o n s  Zahn.
Foliis permagnis (basalibus ad 24:6.5 cm), caulinis cito decrescen­
tibus, denticulatis tantum  vel vix breviter dentatis. — A b a u j :
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Mogyorósba (H). — 4. g la b r e & c e n t i f r o n s  Zahn. — B o r s o d :  Diós­
győr, Hámor, zwischen K isgyőr und Mccsolyás (H).
ssp. s u b c o r v i p e d i  f o l i u m  Zahn. — M á t r a :  Galyatető (H).
56. H. umbellatum L.
ssp. e u u m b e l l c i tu m  Zahn o. c o m m a n e  F r . 1. n o r m a l e  Z. a. 
v e r u m  Z. — B o r s o d :  Miskolc (Budai), Sajólád, Yarbó (H). 
H e v e s :  Gyöngyös (H). A b a u j :  Telkibánya (H). Z a l a :  Misefa 
(ív), Dolaháza bei Xcmesrádó (K). — b. c h lo r  o c e p h a l u m  Uechtr. -  
Z a l  a: Dolaháza (K). —  c. \ u t e s c e n s  Z ahn. — B ü k k :  Fövényes- 
bérc, Répáshuta (H). —  d. l a t i u s  Z. — B o r s o d :  Sajólád (H), R é­
páshuta (H).
var. s e r o t i n u m  H ost a. v e r u m  Zahn. -—- B ü k k :  Ostoros, 
Disgyőr (H). H e v e s :  Szarvaskő (H). M á t r a :  Galyatető (H ) .—
b. s e r u m  J ord. —  Z a l a :  Misefa (K).
var. p u b e s c e n s  Sudre. — P e s t :  Kisszénáshegy bei Szent- 
iván (K).
var. p e r v a g u m  J ord. —  Z a l a :  Misefa (K). 
var. s a l i c i f o l i u m  (R everch.) Zahn. —  A b a u j :  Gönc (H). 
var. s u b v i r g a t u m  Zahn. — B o r s o d :  Sajólád, Yarbó (H). 
B ü k k : Magashegy (H ).
var. c c r o n c p i f o l i u m  Bernh. f. c o r v i p e d i f o r m e  Zahn. 
A b a u j :  Telkibánya (H).
var. p e c t i n a t u m  F r . 1. n o r m a l e  Zahn. — A b a u j :  Telki- 
bánya (H). Z a l a :  Misefa (K). — b. l a t iu s  Z. —  Misefa (K). —
c. s i m p l i c i u s  Z. — Misefa (K). —  d. c h lo r  a n t h e l u m  Z. — Misefa 
(K). —  e. s i m p l i c i d e n s  Z. -—- Misefa (K). —  f. s u b a l i i f l o r u m  Z. —  
Z a l a :  Dolaháza (K).
57. H. laurinum A.—T.
ssp. s t e n o p r i o n a t u m  Zahn ß. m a c r o p r i o n a t u m  Hűlj. et Zahn.
—  A typo differt foliis 3— 4 dentibus cbtusiusculis longioribus la ­
tioribus obsitis. -—■ B o r s o d :  Kisgyőr (H).
58. H. latifolium Spr. (=  brevifolium Tausch) =  
umbellatum — sabaudum.
ssp. b r e v i f o l i u m  (Tausch) Z. a. g l a b r u m  P osp. 2. v i r e s c e n s  
Z ahn. — Z a l a :  Misefa (K). — ß. C e s a t i a n u m  Z ahn. — Dortselbst.
59. H. sabaudum L.
ssp. g r a n d i d e n t a t u m  ( J ord.) Zahn. —  B o r s o d :  K isgyőr (H). 
ssp. o b l i q u u m  J ord. var. m e d i o g e r m a n i c u m  B ornm. et Zahn. 
-— A b a u j : Regéc (H ).
ssp. p r a t i c o l u m  Sudre a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  a. v e r u m  Zahn.
—  H e v e s :  Yárhegy bei Szarvaskő (H). Z a l a :  Misefa (K). — 
ß .  H e r m o n i s  Zahn. 1. n o r m a le  a. v e r u m  Z. —  P e s t :  Kisszénáshegy
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bei Szentiván (K). -— 2. f l o c c o s i c e p s  Z, — Z a l a :  Misefa, Dolaháza 
(K). —  3. s u b a u r a t u m  Zahn, ä  typica var. H e r m o n i s  d iffert invo­
lucris pilis glandulisque solitariis praeditis. —  Z a l a :  Misefa (K).
— y. p s e u d o p r a t i c o l u m  Zahn. — Misefa (K). — d. p s e u d o  g r a n d i - 
d e n t a t i  f o r m e  Zahn, caule ad 12 dm, squamis latis obtusis imbricatis 
obscure viridibus, foliis (saepe permagnis) mediis superioribus late 
ovato-ianoeolatis vel ovato-acuminatis 3— 10 dentibus magnis longis 
praeditis.
1. n o r m a le  Zahn, caulis ©pilosus. —  S a v o y e n :  Le Lyaucl 
ob T hon on (T ugot)!
2. M i s e f a n u m  K ováts et Z ahn, caule usque ad medium h ir­
suto, foliis permagnis, mediis ovato-lanceolatis grosse longedentatis-
— Z a l a :  Misefa (K).
ssp. p s e u d o g r a n d i d e n t a t u m  Zahn. — A b a u j :  Regéc (H).
ssp. s u b l o c tu c a c e u m  Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a l e  Zahn. —  
b. c h lo r o le p i s  G. Beck. — B ü k k :  Ostoros (H).
ssp. s u b r e c t u m  ( J ord.) Zahn a. g e n u i n u m  1. n o r m a le  a. v e r u m  
Z. et b. d e n t i c u l a t u m  Z. — G ö m ö r :  Ivelemér (H). 2. t r a n s i e n s  
Zahn a. e m i n e n t i f o r m e  Z. —  B ü k k :  Fövényesbérc (H).
ssp. v a g u m  J obd. a. g e n u i n u m  Sudre 2. b i p o n t i n u m  a. v e r u m  
Zahn. —- B u d a p e s t :  Hárshegy (K). A b a u j :  Telkibánya 
(H). — b. f l o c c o s i s q u a m u m  Z. — Telkibánya (H). — 3. a v i o r u m  
J ord. a. v e r u m  Z. —- B ü k k :  Kisgyőr, Ostoros (H). H e v e s :  
Szarvaskő (H). — b. s u b b a r b a t i f o r m e  Z ahn. —  B u d a p e s t : .  
Hárshegy (K).
GO. H. ra c e m o s u m  W. K.
ssp. b a r b a t u m  Tausch 1. n o r m a l e  a. v e r u m  T ausch Ius. l a u ­
t u m  P osp. — Z a l a :  Misefa (K).
ssp. e u r a c e m o s u m  Zahn a. g e n u i n u m  1. m i n u t i d e n s  Zahn. —  
Z a l a :  Misefa (K). — 2. d e n t a t u m  Z. — Dortselbst. M á t r a : 
Galyatető (H). -—■ 3. s u b s t i r i a c u m  Zahn. —  Misefa (K).
ssp. s t i r i a c u m  (K ern .) Zahn a. p i l o s u m  1. n o r m a le  Zahn. —  
Misefa (K). — 3. s u b p i l o s u m  Zahn. — Dortselbst.
61. H. p la ty p h y lliim  A,—T. = s a b a u d u m —ra c e m o su m .
ssp. e u p l a t y p h g l l u m  Zahn a. g l a b r i f o l i a t u m  Deg . et Zahn 2. 
h i r t i c a u le  Zahn. — M á t r a :  Simorpatak ober Gyöngyös (H).
62. H. la tifo liu m  Spr. =  u m b e lla tu m  -  sab a u td u m .
ssp. b r a c h y p h y l l u m  (Vukot.) Zahn a. g e n u i n u m  1. d e n t i c u l a ­
t u m  Z. — B o r s o d :  Répáshuta (H).
ssp. H e l l w e g e r i  Murr et Zahn 4. s u b e p i l o s i c e p s  D egen et 
Zahn. B u d a p e s t :  Grosser Schwabenberg (K).
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Campanulastudíen.
II. M itteilung.
Von : Dr. Joh. Hruby (Brünn)
In meiner Arbeit „C a m p a n u l a  s t u d i e n  i n n e r -  
h a 1 b de r  Y u 1 g a r e s u n d  i h r e r  Y e r w a  n d t e n“ (in 
Magyar Botanikai Lapok, Jahrg. XXIX (1930), Seite 152 ff) 
habe ich mehrfach darauf hin ge wiesen, dass einige Arten sowohl 
nach ihrer Verbreitung, sowie nach ihrer Stellung noch näher zu 
studieren wären, da mir entsprechend reichliches Herbarmaterial 
derselben nicht zu Verfügung stand. Durch die Liebenswürdigkeit 
mehrerer Herren, die mir solches zuschickten, wurde ich in die 
Lage versetzt, diese Lücken wenigstens teilweise zu füllen und 
einige Arten zu klären. So schickte mir Herr Univ. Professor K. 
P ampANTNT F lorenz zweimal ein sehr sorgfältig gesammeltes und 
reich aufgelegtes Herbarmaterial aus Morditalien (u. anderwärts), 
Herr Dr. J. Sch effer . Press burg aus der Slovakei, Herr Dr. K. H. 
P echixgei; sen. u. jun. aus dem Alpengebiete, vom Balkan und aus 
den Pyrenaeen (sowie anderwärts), Herr Direktor J. R ohlena, 
Prag vom Balkan (speziell aus Montenegro), Herr Docent Dr. G. 
L engyel, Budapest aus der Slowakei und vom Balkan. Ihnen, sowie 
-allen anderen Förderern meiner Arbeit, vor allem Herrn Univ. Pro­
fessor Hofrat A. v. D egen , Budapest, der die Drucklegung derselben 
ermöglichte und dieselbe durchsah. sei hier herzlich für ihre Liebens­
würdigkeit gedankt. Ich selbst habe in den Karpathen letzthin eini­
ges Material gesammelt und füge meine Funde dem Ganzen ein.
So habe ich mich entschlossen, eine II. Mitteilung meiner 
oben angegebenen Arbeit zusammenzustellen, in der ich meine durch 
diese Sendungen ausserordentlich bereicherten Beobachtungen 
miederlege. Zahlreiche neue Standorte ergänzen in erfreulicher Weise 
auch die Verbreitungsangaben vieler Arten, Varietäten und Formen. 
Dadurch ergibt sich eine erwünschte Abrundung meiner ,,C a m- 
p a n u l a s t  u d i  e n“ und ich hoffe, dass mir auch von anderer 
Seite noch Revisionsmaterial zugeschickt werden wird, wenn erst 
die Aufmerksamkeit auf diese so interessante Gattung gelenkt wird. 
Sehr erwünscht wäre mir noch mehr Material aus der Pyrenaeen- 
halbinsel, aus Süd- und Mittelitalien und von den Inseln des Mittel- 
aneergebietes, eventuell aus dem Atlasgebiete.
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Zur Abkürzung soll P =  P am panini, P  =  R echingek , Bo =  
Ron lea a , L — L engyel bedeuten. — Die von P ampaxixi (und ande­
ren ital. Botanikern! gesammelten Pflanzen sind in dessen Herbare, 
ebenso die der anderen Sammler in deren Privatlierbaren eingereiht. 
V/o das nicht der Fall ist, wurde es ausdrücklich angegeben. —- 
H L =  Herbarium Lengyel, MLM - Herbar des mährischen Lan­
desmuseums in Brünn. Mein C a m p a n u l a -Material ist im Herbare 
der Brunner Ma sa r ykun iversität, Bot. Abteilung, eingereiht.
A) R otundifoliae.
Campanula rotundifolia L. var. stricta S ch um , f. normalis
H ruby. — S l o v a k  ei, Comitat Nyitra: Szolcsány, Háj vrsek (J. 
Sch effer). Hier auch Übergangsformen zu var. s a x a t i l i s  H ruby (C .  
p r a e s i g n i s  pl. aut., bezw. f. l o n g i f o l i a  W itasek in Herb. D egex). 
Ibidem. Yyscky Rokos, 950 m. (idem). Die Exemplare neigen etwas 
zu var. s a x a t i l i s  H ruby. Prezova, in saxosis calc areis (idem). — 
Ö s t e r r e i c h  (Niederösterreich): Hainburg, Hundsheimer Ivogel 
(J. Sch effer). Appr. subvar. p i n i  f o l ia  (U echtr.) H r. P l a n t a e  p a u c i- 
f  lo ra e .  -—• Mähren: Steppenhügel unter dem Hadyberge bei Brünn 
(F. Svestka) MLM. — D e u t s c h l a n d :  Wolkenried am Harze, 
an Gipsfelsen im Moose (E vers). Kelchzipfel z. T. zurückgeschla­
gen. — S t e i e r m a r k :  Totes Gebirge, ober dem Ebensee, e.i 
1750 m. (R). Südabhang des Raidliug bei Wörschaeh, ca 1600 m. 
(R), nähern sich der Form e x i g u a  H ruby. — S a 1 z b u r g: An Fel­
sen bei Tamsweg gegen Lanaberg im Lungau (F. W ülfel); floribus 
albis. Daselbst auch eine schon vom Grunde an mit kurzen, blühen­
den Ästen versehene Form. — Lehen bei Salzburg (idem); mit stär­
ker geteiltem Stengel. — N i e d e r ö s t e r r e i c h: Am Eichberge 
bei Gloggnitz (J. K erxer , Flora exs. austro-hiing. Nro 3300, II); 
führt auch zu var. s a x a t i l i s  über. — An Felsen bei Drosendorf 
(R, 1914).
sf. grandiflora H ruby. — N - i e d e r ö s t e r r e i c h :  Um 
M iener Neustadt (J. K erner , Flora ex.s. austro-hung. Nro 3300). — 
S l o v a  k ei, Comitat Nyitra: Divék, Yisoky Rokos (J. Scheffer); 
verg. ad. var. saxatilem Hruby. Stengel verbogen, dünner. Blätter 
länger, dünn, etwas verkrümmt. — Zahrada (idem); transiens in 
var. saxatilem Hruby (comp. ,.C a m p a n u 1 a s t u d i e n“ S. 162). 
Die untersten Stengelblätter sind fast dreieckig und grobgesägt 
(mahnen an C. linifolial). — Transiens in var. saxatilem Hruby. 
(Wie sf. grandi flora!) Blätter noch dünner, ganz verkrümmt, Sten­
gel stark verbogen. Zeichen eines feuchtschattigen Standortes. 
Meist 1-blütig, mit langen, feinen, z. Teil zurückgeschlagenen 
Kelchzipfeln (C. Kiadni an a pl. aut.) — O b e r s t e  i -erm a r k: 
Seokau, 840—900 m. (J. K erner , Flora exs. austro-hung. Nro
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3300, II). Das eine Exemplar nähert sich durch die sehr feinen 
Blätter im mittleren Stengelteile der subvar. p i n i f o l i a  (U echtr.) 
H ruby.
sf. brachyantha Hruby. Blüten sehr klein. Blumenkrone 
breit, aber auffällig kurz (0.8 cm. und weniger), sehr zart. — 
M ä h r e n :  Böhm.-mährischer Höhenzug, unter dem Pflegerfelsen 
bei Chudcbin (S vestka), MLM.
Yerg. ad f. s u b c o n g e s t a m  H rubyu — Comitat Xyitra: Zlav.Y 
(J. Sch effer). Stengel kaum spannenlang, Blätter sehr schmal, 
am unteren Stengelteile gehäuft. Wurzelstock sehr dick, reich- 
stengelig. Blüten gedrängt, meist in reichblütigen, (fast) einseits­
wendigen Trauben. Blumenkronen kurz.
Appr. var. s a x a t i l i  H ruby. — Comitat Nyitra: Vágluka, ca 
280 m. Blätter verbogen. -—- Comitat Bars: Yelky vrh bei Oszlány 
(idem). Die Exemplare zeigen in prachtvoller Weise den Übergang 
von var. s t r i c t a  zu var. s a x a t i l i s .
Fere subvar. pinifolia (U echtr.) H ruby. — Comitat Xyitra: 
Hradist (Sc h effer ), Szulcsány, Háj vrsek (idem).
f. latifrons Hruby (vergleiche Cam pa nui astu dien, S. 158).
— Comitat Xyitra: Szulcsány. in cacumine Vysoky Rokos (J. Scheu- 
fe e ). — E l s a s s :  Ottilienberg (S. H ausser). Unterscheidet sich 
sofort von der sehr ähnlichen C. l a n c i f o l i a  M. K. durch die feinen, 
langen Blattstiele.
sf. parviflora Hruby. — S a 1 z b u r g—B a y e r n :  In 
silvis montis Zinkenkofel prope Hallein (R); 2 Stücke typisch enl- 
wickelt; 2 andere armblütig (1—2), mit grösserer Blumenkrone, 
führen zu var. a l p i c c l a  über (mit sf. g r a n d i f ó l i a  H ruby' ) - — Rosa­
liengebirge, in Menge in einem Hohlwege bei Sauernbrunn (R); 
z. T. in var. s a x a t i l i s  H ruby übergehend. —  Schon stark in var. 
s a x a t i l i s  H ruby übergehend: S t e i e r m a r k :  Waldblössen bei 
Seekau (P erxhofer).
subvar. p in ifo lia  (Uechtr.) Hruby. — Comitat Bars: Osz­
lány, Yysoky vrch (Scheffer  et ipse). — C a r i n t h i a :  Zwischen 
Eisenkappel und Rechberg (R). — S c h w e i z :  Wegränder bei 
Xeuchätel (R. 1919); mit der schmalblättri gen Xormalform. — 
D e u t s c h l a n d :  Harz, Alter Stolberg. auf Gipsköpfen ( E v e r s).
— S t e i e r m a r k :  Ödensee bei Kainiseh (R). — S i e b e n b ü  r- 
ge n: Hammersdorfer Berg bei Xagyszeben (R). — U n g a  rn:  Co­
mitat Pest: Kis-Szénáshegy bei Pilisszentiván (idem), in der Form 
p a r v i f l o r a  H eubyu
sf. parviflora Hruby. — B ö h me n :  Bei Ondrejov (R. als 
C. ro t .  f. m i c r a n t h a  Haxsg.) Kommt hier in der xerothermen. 
„Pseudosteppe“ als Leitart und Konstante \'or.
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f.  hirta (Beck) H ruby. — B ö h m e  n: Bei d e r  Kapelle ober 
Podmorany nächst Prag <R). Wie vorieg!
Verg. ad. var. s a x a t i l e m  Hruby. — Seckau, auf Waldblössen 
— U n g a r n ,  Comitat Pest: Pilishegy b ei Pilisszántó (D e g e n ).
f. alpicola Haykk. — C e n t r a l t i r o l :  Bei Trins im 
Gschnitztale (K e e n e r , Flora exs. austro-hung. Nro 3300, IV). — 
O b e r ö s t e r r e i c h :  An Wiesenrändern an der Strasse ausser­
halb Windischgarsten gegen Seebachhof (C. Aust). — N i e d e r ­
ö s t e r r e i c h :  Neuwaldegg bei Wien, Michelerwiesen (E. K osa v . 
G er o l d ).
var. saxatilis H ruby. — Weisse Karpathen, auf Kalkfelsen 
der Chmelova nächst Ylara (ipse).
Im Übergänge zu var. saxatilis f. umbrosa H r u b y . —  
U n g  a r n. Comitat Pest: Szentendrei sziget (D e g e n ).
var. typica H ruby, f. normalis Hruby. —• S t e i e r ­
ma r k :  Aussee (S c h e f fe r ). — P r e s s b u r g :  prope Királymajor 
(idem). -—• Detreköcsütörtök (D e g e n , Herb, L e n g y e l ). — C om ita t 
N y i t r a :  in collibus arenosis loco „Umiöemská“ d.. prope Szenic 
(idem); fere subvar. t e n u i s s i m a  B orb . — D e u t s c h e s  R e i c h :  
Röhn, zwischen Geisa und Rasadorf (K. W a l l n e r ); im Übergänge 
zur subvar. p i n i f o l i a  (U ec h tr .) H r u b y .
Im Übergänge zu var. stricta: K ä r n t e n :  Im Föhrenwalda 
am Klopeiner See (R). •— T i r o l  i a bor. :  Innsbruck, in saxosis 
calc, infra Hungerberg (R).
Transiens in subvar. t e n u i s s i m a m  B o r b á s: N i ed erö  s t e r ­
r e i c h :  In ditione Glcggnitzensi (R. R ich ter , 1888, als C a m p a ­
n u la  p e r n e g l e c t a  S chott.) Pflanze etwa spannenlang. Stengel am 
Grunde gebogen, sonst steifer, aufrecht, im unteren Drittel mit 
etwas gehäuften, sehr schmalen bis (weiter hinauf) fädlielien, aber 
noch deutlich gestielten Blättern besetzt, die gegen die Mitte meist 
ra- ah an Grösse abnehmen. Rispe einseitswendig, 5 — mehr blütig; 
Blüten bauchig, mittelgross. Ein leichter Einschlag des Standortes 
(Felsen) ist deutlich bemerkbar.
f. ovata P etermann. D e u t s c h l a n d :  Venusberg be i  
Benn (M. Staub) HL. — N i e d e r ö s t e r r e i c h :  Rekawinket bei 
\\ ien (F. W öhel); die grundständige Blattrosette hat eine erstaun- 
b'che Ähnlichkeit mit R a n u n c u l u s  f i c a r ia ,  die Grundblätter sind wie 
der Stengel fleischig; die Kelchzipfel sind z. T. zurückgeschlagen 
(vergl. si . r e f l e c t a n s  [H ausm.] H ruby ,^ „Campanulastudien“, S. 192).
f. angiistirolia H ruby. — C o m i t a t  N y i t r a :  Egboll 
(S cheffer); dort auch approx, subvar. t e n u i s s i m a e  B orb.
f. glabrescens H ruby. — C o m i t a t  N y i t r a :  Égheti 
(S ch effer).
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subvar. tenuissima B orb. — C o m i t a t  N v i t r a :  Berg 
Zobor (Scheffer); plantae humiliores (15—20 cm.). — C o m i t a t  
Tr enc i s  é n, Rajecer Gebirge: Gajdel-Yricko (ipse). — S t e i e r ­
ma r k :  Traliütten (Koralpengebiet), 1000 m. (AVibiral).
f . serpentini H ruby. — Pflanzen zwerghaft klein, oft kaum 
fingerlang, mit dünnem, 1—2 (seltener) 3-blütigem, kahlem Sten­
gel; Blätter fein, fast borstlich, im unteren Teile des Stengels ge­
häuft. Die obere Hälfte des Stengels ist meist nackt. Die Blüten 
sind sehr k lein  und schmal. — C o m. Vas :  Borostyánkő (Scheffer).
B) Scheuchzerianae.
C. a r c t i c a  (L g e ) H ruby  ssp. a r c t i c a  (L g e ) H ru by  var. 
t y p i c a  Hu. f. e l a t i o r  Hr. — N o r v é g é n :  Dom (B lytt).
H . L e n g y e l .
C. S c h e u c h z e r i  (V ili.) H ayek var. p r a t i c o l a  H ruby 
f. genuina H r u b y . —- S t  e i e r m a r k :  T o tes G ebirge, G c ss le ra h n  
(R ) , m it gew undenem  S tengel, e inzelnen , seh r b re it  b a u c h ig g lo ­
ck ig en  B lü te n  u n d  zu rückgebogenen  b is zu rü ck g esch lag en en  K e lc h ­
z ip fe ln , ä h n lic h  f. re fi ec tans (H ausm .) ;  v e rg le iche  „ C am p an u la - 
s tu d ie n “ S. 191— 192 (oben).
f. latifrous H ruby. — N o r d  i t a l i c  n, C adore: ATalle del 
Bo'ite, S. Abto, Ponta della Poina, 2030—2253 m., Abille del Piave, 
Perarclo, 1100— 1300 m. Aballe dei Padola. Al. Croce, 1500—1600 m., 
ATalle ATsdende, Celle Chiastellin, 1700—1900 m., ATal de Carnia, 
1950—1750 m. (P), zeigen sehr schön den Übergang von var. ;prati­
cola zu  var. typica sf. divaricata und zu var. luxurians Hr. (=  var. 
eahjcigena L. Y acce). Akaiié del Piave, Ah Talagona, 1200—-1700 m. 
(P. 1932, Nr. 17); hier auch in var. intercedens H ruby* angenäherter 
Ausbildung. —  S t e i e r m a r k : Ödensee bei Kainisch (R ).
f. a n g u s t i f r o n s  H ruby. —  N o r d i t  a l i e n :  Azalie del 
P iav e , S ap p ad a , Ab Sesis, a lt. 1500— 1700 m. (P ) . Ab P ra  di T oro, 
1800— 2000 m  (P ).
T ra n s ie n s  in  f. exiguam H ruby*. —  N o r d i t a l i e n :  Azalie 
d e l P iav e , sopra  D av e s tra , a lt. 600— 850 m. (P ).
f. S im p le x  H ruby. —  S tengel e tw a  25 cm. la n g  oder k ü r ­
zer, za rt, 1 -b lü tig . —  S t e i e r m a r k :  ATeitscha lpe . 1200— 1400 m. 
T o te s  G eb irge , zw ischen  S chönberg  u. G su lb erg , ca 1750 m  (R ) ;  
e tw a s  an  subvar. Villarsiana H ay*e k  gem ahnend . T otes G eb irge , 
S a lzo fen , 950 m. (el aenso).
Im  Ü b erg a n g e  zu  var. intercedens H ruby*. —  S a l z b u r g :  
N ied e re  T au e rn , zw ischen  O b ertau e rn  u n d  G rü n w ald see , ca 
1700 m. ( R) ;  S ten g e l k r ä f t ig ,  verbogen , Y*on d e r A litte a n  ver-
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•zweigt, vielblütig, aber Blüten grösser; Stengelblätter schmal, ein­
sei ts wendig. — Hier auch f. simplex Heuby.
var. intercedens H euby  f. genuina sf. latifrons H eu b y . — 
O b e r ö i s t e r r e i c h :  Totes Geb., Hohe Schrott bei Ischl (R. fil.).
-  T i r o l :  Zirbenjoch bei Seehof am Achensee (F. AVö h el). Sten­
gel mit besonders breiten (12 cm.), eilanz. und langgestielten Blät­
tern dicht besetzt. Weissblühend! — N o r d i t a 1 i e n : Valle del 
Piave, V. Sesis, Mansia, alt. 1100—1250 m. (P); trans, in var. 
luxurians H eu b y . — M. Peralba, Y. Sesis alt. 1899—2000 m. (P). 
— Sappada, Ad Sesis, 1599—1700 m. (P). — Cadors: Ahalle dél 
Boite, S. Vito, Ponta della Poina, 2030—2253 m. (P). Ampezzo, 
AVI Fanes, 1750—1850 m. (P). ATalle del Frisone (M. Mixio). 
Ahille del Pa dola': Casera di Rinfreddo, 1950—2000 m. (P). Col 
Quaterna, 2300—2500 m. (P); foliis latioribus.
ATerg. ad sf. reflectantem (H ausm . ) :  Belluno, nei paseoli di 
Absdende (P aela to ee  ais Campanula minima Z a x x ic h e l l i).
appr. sf. humilis H eu by . — N o r d i t a l i e n :  ATalle dei Piave 
Ah Pra di Tero, Cccdovacea, 2000—2050 m. (P, 1932).
sf. humilis H euby  (vergi. „Campanulastudien“, S. 192). —- 
S a l z b u r g :  Anderlalpen bei Lofer (F. W öhbl). — S t e i e r ­
ma r k :  Totes Gebirge, Elmgrube (R); z. T. in f. reflectans H euby  
übergehend.
sf.angustiirons H eu b y . — N o r d i t a 1 i e n: Aralle del Piave,
M. Peralba, S. Sesis, 1800—2999 m. (P); hier auch angenäherte 
Ausbildung an var. praticola H eu by .
Trans, in var. praticolam He. — N o r cl i t a 1 i e n: ATalle del 
Piave, Davestra, ATallone di ßascada, alt. 1650—1899 in. (P).
var. typica H euby. f. genuina H ruby.— N o r d l  a l i e n :  
ATalle del Piave, Ah Pra di Toro, 1800—2000 m. (P). Valle ATis- 
dende (P). M. Criistallo, alte Val Popena, 2400 m. (M. B aciocchi). 
A7alle dell’Ausdei: Tre Cime di Lávádéra, Cima Grande parete mer., 
2200—2400 m. (M. B aciocchi). —- S a l z b u r g :  Munifer bei 
Tammweg im Lungau (F. AVöiiel), ein Exemplar angenähert var. 
luxurians H euby mit stark verlängerten und verbreiterten Kelch­
zipfeln, andere Stücke noch f. genuina, aber z. T. breitblättrig. — 
N i ed e r ö s t e r r e i  ch: Auf dem Galins im Sch n eeberggehiete 
bei Payerbach (F. AVöhel); in der sf. latifrons und angenähert sf. 
divaricata H e . -— O b e r ö s t e r r e i c h :  Dachsteingebiet, Gjaid- 
stein, alt. ca 1900 m. (K . H. R eciiixgeb) ; kurz, aber breitblättrig, 
in f. simplex H euby übergehend. An Wiesenrändern an der Strasse 
ausserhalb AVindischgarsten gegen Seebachhof (C. A ust). — K ä r  n- 
t en:  Gailtaleralpen, Müssen pr. Ketsch ach, 1700—1900 m. (R). — 
Karnisebe Alpen: Polinigg pr. Mauthen, ca 1700— 1900 m. (L illy  
R.); in einer eigenartigen Form (gestaucht) mit z. T. zuriiekge-
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krümmten Kelchzipfeln, wie bei f. reflectans (Campanulastudien,
114, bei sf. oltior); dort auch an var. luxurians mahnende Exem­
plare. — T i r o l i a  a u s t r a l i s :  Pordoijoeh (Bindelweg), ca. 
2300 m. (R); nähert sich subvar. Yillarsiam Hayek. — T i r o l i a  
o r i e n t :  Ivarnische Alpen, Obstanzersee pr. Kartisch, ca 2359> 
m. (R).
sf. latifrons Hruby. — N o r d  i t  a l i en :  Talle del Piave,. 
Y. Talag'ona, 1600—1700 m. (P). Y. deli’Oregoné (P), im Über­
gange zu sf. divaricata Hkuby.
sf. angustissima H kuby (entspricht der gleichnahmigerr 
Form von. C. ratundi folia, S. .) — Ö s t e r r e i c h :  Gleinalpo 
bei 1690—1800 m. (I. N evole). Cariore: Yalle del Boite, Giau et AI. 
Rochetta. Forcella Ombrizzola, 2270 m.; S. Tito, Álon dévai et Ponta 
della Pona, hier auch verg. ad var. praticolam et luxuriantem Hn.r 
2030—2253 m.; Fra Zuel e Feclera, 1300—1800 m. (verg. ad var.. 
intere.)', Ampezzo, A7al Fanes alt. 1750—1850 m.; (trans, in var. 
intercedentem); Yalle Campoeroce, alt. 1550—1700 m., et Yalle dl 
Salata, 1700—1800 m.; Alt. Cristallo, Yal Grande, 1500—2000 m.;; 
trans, in var. luxuriantem H r . sf. reflectantem (H ausm .), Yal Cos- 
teana 1. d. Tervei, 1700—1800 m. (versus ad var. intercedentem) .. 
Tofana prima vers. or., 2000—2200 m.; Passo di Falzarego, 2100— 
2200 m.; etiam verg. ad f. reflectantem (H ausm .) et var. interced. 
Yalle del Yisdende: Colle Chitstellin, 2100—2200 m.; hier auch 
approx, sf. simplici H ruby . Aralle del Piave: Al. Duranno, 1800—  
2000 m., auch vergens ad var. luxuriantem H ruby  u . foliis angus­
tissimis; A7alle de Frati, 1500—1700 m., in der Form angustifrons_ 
-— Campo longo. 950 m., in der sf. latifrons H ruby . — Aral. Trave- 
nanzes, 1400—1800 m. (adv. ad f. simplicem Hr.), etiam, foliis 
angustis.
sf. a n g u stifro n s  Hruby. — N i e d e r ö s t e r r e i c h :  
Auf dem Galms im Schneeberggebiete bei Payerbach (F. Wöhrl) ; 
von Cuscuta eur. degeneriert.— S t e i e r m a r k :  Eisenhut, Alurauer 
Alpen, ca 2000—2400 m. (I. Zellker) ; fast f. simplex. — S ö 1 k e r  
T a u e r n :  Knallstein, zu Kaltherbergalm und Klaffersee, 1880 m. 
(R). Totes Gebirge: Ober dem Elmsee, 1750 m (R), zusammen mit 
f. genuina. -— S a l z b u r g :  Hagengebirge, in mughetis inter Hin­
tere und AYrdere Schlumalm, ca 1600 m.; im Übergange zu sf. diva­
ricata Hruby (R). — B a i e r n :  Hoher Göll, Eckerfirst, ca 1600 m_ 
(R. 1928), im Übergänge zu sf. divaricata (sehr ähnlich der Ausbil­
dung subvar. pinifolia bei C. rotundifolia var. stricta, siehe oben). — 
N i e d e r e T a u e r n :  In mughetis inter Obertauern und Grün­
waldsee, ca 1700 m (R); mit verbogenem Stengel, etwas breiteren 
Blättern, welche z. T. verkrümmt sind, und z. T. abstehenden^, 
zurückgeschlagenen Kelchzipfeln. — N o r d i t a l i e n :  A’alle Yis-
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dende, Y. dell Oregoné, alt. 1800—2000 m. (P). — Z e n t r a l ­
t i r o l :  Valming pr. Sterzing, 1900 m., in subv. Villarsiana Hayek 
übergehend (leg. Hűtek. 188-4). HL.
sf. divaricata Hkuby. — K ä r n t e n :  Gailtaleralpen, Yalen- 
tinbach pr. Mauthen (R). Die Exemplare sind vom Grunde aus 
verzweigt und dicht beblättert. — N i e d e r ö s  t e r r e i c h :  Rax­
alpe, Grünschacher (J. Zellx er ). — S t e i e r m a r k :  Totes Ge­
birge, Gössleralm, ca. 1650 m. (R). Dürrenschöberl, ca 1738 m.,
Gipfel (leg. Zellkek) ; etwas zu var. intercedens neigend. — K o r d- 
i t a l i e n :  Valle Yisdende, Y. deli Oregoné, alt. 1800—2000 m. 
(P); in der Ausbildung an (justissima H ruby. — Valle del Piave, M. 
Peralba, Y. Sesis, alt. 1800—2000 m. (P). Mt. Croce (Da T anfaxí). 
Yalle deli Beite: S. Yito, Ponte della Poina, 2030—2253 m. (P). 
Mt. Antelao (wie oben!), trans, in var. intercedentem. Ampezzo, 
M. Pamagogne, 2150 m. (P), verg. in var. pr ali colam, M. Cristallo 
'(wie oben). Yalle del Padola: Col Quaterná, 2300—2500 m. (P); 
transit in var. intercedentem, Yalle Digon, Cresta dei Palcmbino, 
2150—2350 m. (P). Yalle Oten: Forcella piccola, 1600—2000 m. 
(P); auch trans, i. var. intercedentem. Yalle Yisdende: Colle Cliias- 
tellin, 1700—1900 m. (P).
appr. var. praticolae H r ., ibidem. — Canale (P). Yalle dei 
Piave: M. Duranno, 1800—2000 m. (P). Valle Oten: Forcella pic- 
■ccla, vers, sett., alt. 1700—1900 m. (P). Pián d’Oten, alt. ca 1400 m. 
*(P). Mt. Peralba (B argagli—P etrucci).
sf. simplex H ruby. — K ä r n t e n :  Karnisehe Alpen, in 
jugo Valentintörl, ca 1600—2000 m., Valentintal, ca. 1600 m , 
Gipfel des Obir, bei ca 2142 m. (R). — Hohe Tauern, Gumpeneek 
(R). Ein Exemplar mit breiten Blättern; ganz verbogenem Stengel 
und abstehenden langen u. breiten Kelchblättern (Übergang zu f. 
reflectans [H ausmann] H ruby). — N i e d e r ö s t e r r e i c h :  
Dachsteingebiet, Gosaukamm, Bisehefsmütze, ca 2000 m. (R). — 
S t e i e r m a r k :  Wälder am Abhänge des Hochtauring bei Wör- 
scliach, ca 1300 m. (R); mit der sf. lati frons H ruby. — Grasige Ab­
hänge bei Seckau (P ernhoffer , 1892); etwas angenähert der var. 
praticola H r . — N o r d i t  a 1 i e n: M. Cimen Valloné et M. Averan, 
alt. 2000—2400 m. (P) Yalle del Padola: Col Quaterná, 2300— 
2500 m. (P). — Yalle Digon, Palambino, 1800—1900 m. (P); verg. 
in var. intercedentem. Tre Cime di Lavaredo (B arg.—-Petrucci). — 
verg. ad. f. simplicem H ruby : Yalle dei Padola, Casera di Rinfreddo, 
1950—2000 m. (P). — Ampezzo fra Croda di Lago ed ii Beocodi 
Mezzodi (B arg.— P etrucci), verg. in sf. simplicem H r. M. Ruttech, 
2200 m. (P). — Mt. Pelmio vers. or., alt. 1980 m (P). Yalle del 
Boite: M. Sfornioi vers, sett., 1750—2000 m. (P); fere sf. simplex. 
— Sappada (sf. simplex H r.), verg. in f. refleetantem (H ausm.).
mValle del Boite: Ampezzo, M. Pamagagnon, 2150 m. (P). — Alon- 
deval, Mte Croce ( P aulátoké), hier auch sí', simplex H ruby. — Vis- 
denda (P árlatoké).
sf. angustifroiis H ruby , im Übergänge zu sf. reflecting 
(H ausm.) H ruby. Die feinen, langen (2/3 d. Blumenkrone) Kelch­
zipfel sind verschiedentlich verdreht, abstehend bis fast zurü; kge- 
schlagen. — S t e i e r m a r k :  Niedere Tauern, Hcchsteingruppe, 
Aufstieg von der Muralm zur Filzscharte, bei 1100 m. (B); hat 
auch grosse Ähnlichkeit mit C. linifolia Scop. (Blumenkrone aber 
bauchig!). — N o r d i t a l i e n :  Valle Visdende, Ah deli Oregoné,, 
alt. 1800—2000 m. (P. 1932).
sf. simplex H ruby. — N c r d i t a l i e n :  Valle del Piave,. 
Davestra, Valloné di Buscada, alt. 1600—1800 m. (P). -— AAlle- 
Talagone (wie oben).
sf. Kerneri (W itasek) H ruby. — O b e r ö s t e r r e i c h :  
Radinger Moor bei Wind'iséli-Garsten (C. A ust).
sf. exigua H ruby. — Noch dürftiger als sf. simplex! Ca- 
dore: Valle Öten; M. Öten in Val Fedem, M. Froppa in Ah; 1 Salina; 
A7alle Visdende: Colle Chiastellin. 1100—1900 m. (P). —- ATJle dei 
Boite: S. ATito, Ponta della Pcina, ait. 2030—2253 m.; AI. Roehetta 
vers, or., 2100—2300 m. (P).
sf. stiriaca (Sch. N. K.) Wohlf. — O b e r ö s t e r ­
r e i c h :  Totes Gebirge, Hohe Schrott bei Ischl (R). — S t e i e r ­
ma r k :  Totes Gebirge ober dem Elmsee, ca 1750 m. (R).
f. anceps H ruby. — O b e r i t a l i e n :  A'alle de! Piave, 
Ospitale, Ahalbone (P, albiflora). — Termine (P). — S a l z b u r g :  
Salzachufer bei Salzburg (AVöhrl); Kümmerform! Kallein (idem): 
sehr ähnlich var. intercedens H ruby, mit zurückgeschlagenen bis 
abstehenden kürzeren Kelchzipfeln.
subvar. Vlilarsiana H ayek . —- S a 1 z b u r g—B a i e r n. Ho­
her Gell, ca 1900 in.; im Übergange zu var. typica H ruby. — 
K ä r n t e n :  Hohe Tauern, Ankogei pr. Mallnitz, ca. 2400 m. (R 
fil.); Romate-Spitz pr. Mallnitz, ca 2400 m. (idem). — T i r o l i a  
o r i e n t :  Hohe Tauern, Dorfersee bei Kais, ca 1950 m. (idem); 
Übergangsform zu var. typica H ruby. —- Ti r o l ,  c en t r . :  Patscher- 
kofel, ca 2000—2200 m. (R); in einer eigenart. gestauchten, z. T. 
reiehblüttgen, von der Mitte an verästelten Form; auch die Keloh- 
zipfeln sind zumeist zurückgekrümmt (also Annäherungen an var. 
luxurians und f. reflectam; vergleiche „Campanulastudien“, S. 194, 
unter sf. altior!). — S t e i e r m a r k :  Umgebung des Angstsees auf 
dem Lofer bei Aussee, 1500 m. (L illy  R echixger).
f. parvula H r uby . — Kleine, etwa fingerlange Exemplare 
mit kräftigem, verbogenem Stengel, der bis unter die einzige auffal­
lend kleine Blüte fast gleichmäs-sig dicht mit schmallinealen Blät-
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te rn  b e se tz t ist. K e lch z ip fe l la n g  u n d  n o rm al b re it. S onst A u sseh en  
noch w ie  subv. Villarsiana. —  K ä r n t e n :  M a lln itze r T a u e rn . 
S c h a rte  am  F e ld seekop f, ca 2600 m. (L illy  R e c h in g e r ;.
v ar. h i r t a  (H ausm .) H ru b y . —  O s t t i r o l :  P u s te r ta l . in  
F e ls sp a lte n  im  Ä h re n ta le  be i 1800— 2000 m. (T r e f f e r , 1881), z u ­
sam m en m it f. hirtissima H ru by . H L .
T ra n s , in  v a r. luxuriantem H ru b y . —  N o r d i t  a l i e n :  V a lle  
del P ia v e , M. P e ra lb a , P asso  di Sesiis 2100— 2300 m. (P ) ;  auch  m it 
A n n ä h e ru n g  an  f. reflectatis (u n ten ).
v a r . luxurians H ruby  f. reílectans (H ausm .) H ru by . —  
N o r d  i t - a  l i e n :  V a lle  del P iav e , M. P e ra lb a , P asso  d i Sesis, a lt. 
2100— 2300 m. (P ).
C a m p a n u l a  p o ly m o r p h a  W ita sek  v a r . p r a t i c o l a  H ru b y . 
—  L i p t a u e r  A l p e n :  O sob ita  bei Z uberee, 1400 m. ( J .  S c h e f ­
f e r , 1928). —  0  s t  k  a r  p !a t  b e n :  K a m m p a rtie n  vom  B ezk id  v e lk y  
(1012) b is  zum  P ik u t  (1405, ipse). D ie E x e m p la re  h a lte n  in  d e r 
T ra c h t die M itte  zw ischen  f. latifolia u n d  angustifoiia H ruby .
f. e x i g u a  H ru b y . —  C o m .  N y i t r a :  R óván  be N y itra fő , 
a lt. 1150 m. ( J .  S cheffe r, 1920). P f la n z e n  w in z ig , za rt, m it d ich t 
g este llten , sch m allinea len  B lä ttc h e n  und  k le in en  B lü ten . M ach t 
z u e rs t den E in d ru c k  einer C. cochlearii folia, aber is t  s icher h ieh e r 
zu ziehen  (a u f  G ru n d  von Ü b erg an g sfo rm en  des g le ichen  S ta n d ­
o rtes!)
f. a n g u s t i s s i m a  H ru b y . —- B lä tte r  fa s t  fäd ich . K e lc h ­
z ip f  el seh r fe in , v e rlä n g e rt. O s t k a r p a t h e n :  A lp e n tr if te n  des 
P ik u t  1405 (ipse, 1931).
f. p l u r i f l o r a  (N y á r .) —  H o h e  T a t r a :  K l. K o h lb a c h ta l 
(L e n g y e l ). —  sf. angustissima H r u b y . —  S te n g e lb lä tte r  sehr 
schm al, d ic h t g e d rä n g t (ebendo rt).
f. u m b r o s a  H ru by . —  S tengel v ie l dünner, v ie lfa c h  g esch län ­
gelt, B lä tte r  dünn , m e is t seh r schm al, v e rk rü m m t, an  den S p itzen  
m eist m ehr m in d e r e in g ero llt, b is  u n te r  die B lü te  fa s t  g le ich b le i­
bend, a lle  g a n z ra n d ig  (en tsp ric h t d e r v a r. saxatilis H ruby  bei C. 
rotundifclia, ,,C a m p a n u la s tu d ie n “ , S. 179). —  H o h e  T a t r a :  K l. 
K o lh b a e h ta l (L e n g y e l ). —  C sorbersee, ca 1350 m. (S c h e f f e r , 
1926).
sf. r e f ! e c t a n s (  H ausm .) H ruby . —  K e lch z ip fe l te ilw eise  oder 
al le zu rückgesch lagen  eder doch ab steh en d  (ebendo rt). B e lae r A lp en , 
..R o te r  L e h m “ , ca 1300 m. ( R) ;  e in ige  S tü ck e  n äh e rn  sich f. simplex 
H r u b y .
v a r. i n t e r c e d e n s  H ruby . —  O s t k a r  p . : P ik u t  bei U ng- 
vár (ipse). Die Exemplare stehen zw. f. angustifoiia u. latifolia.
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f. angustifoiia H ruby. -— L i p t a u e r  A l p e  n : 0 - obita bei 
Zuberec, ca 1100 m. (R. 1928); z. T. sf. reflectans H ruby. Vergens 
in f. saxiphilum H ruby. Wie oben!
Trans, in var. typicam H r. — H o h e  T a t r a ;  Gr. Schla­
gend. Spitze, ca 1700 m. (L engyel).
f. ramosissima H ruby. — Stengel etwas über spannen­
lang, entweder schon knapp über dem Boden oder doch wenigstens 
von der Mitte ab in zahlreiche Aste bis zur Spitze geteilt. (Wuchs 
ähnlich Gentiana carpatica.) Ho h e  T a t r a :  Belaér Kaikalpn, 
,.Roter Lehm“, ca 1300 m. (L engyel ; R, 1925).
var. typica H ruby f. genuina H ruby. — L i p t a u e r  
A 1 p e n: Unter d. Rohacer See, ca 1600 m. (Scheffer). — Spálená- 
Tal bei Zuberec, ca 1600 m (idem). -— O s t k a r p h a t e n :  Kamm­
partien zwischen Bezkid Velky (1012) und dem Pikut (1150); auch 
trans, in f. angustissimam H ruby et verg. in f. saxiphilam H ruby. 
Ipse 1930.
npprox. f. saxiphilae H ruby. — L i p t a u e r  A l p e n :  Oso- 
bita bei Zuberec (J. Scheffer , 1928).
appr. f. humili H ruby. — H o h e  T a t r a :  Beim Kesmarker 
Grünersee (L engyel).
f. humilis H ruby, in f. saxiphila H ruby übergehend (vergl. 
„Campanulastudien“, S. 201). Murángruppe in der Be.laer Tatra, 
auf Schutt ober Podspády (F. Svestka, 1932). MLM.
appr. f. Klaäniaioides N yár. — H o h e  T a t r a :  Im Javo- 
rovatale bei 1799 m. (L engyel).
Übergänge von f. genuina zu f. lepida (N yár.) — H o h e  
T a t r a :  Hinteres Kupferschächtental. ca 1600 m. (L engyel).
f. angustifoiia H ruby. — Belaér Kalkalpen, auf dem Durls- 
berge (L engyel). Ho h e  T a t r a :  Mengsdorfer Tal. infra lacum 
Popradsee, alt. ca 1500 m. (R, 1925). — Furkotatal (L engyel). — 
Nagyszalóki csäcs, ca 1600 m. (L engyel). Kelchzipfel z. T. zurück­
geschlagen. — Gömür: Stoliea. ca 1460 m. (K. T ocl). — Os t ­
k a r p a t h e n :  Am Grenzkamme Bezkid velky, Pikut (ipse), Velky 
vrch (ipse).
f. latifolia H ruby sf. furcata H ruby. —  H o h e  T a t r a -  
Gr. Schlaggendorf er Sp., ca 1600 m. (L engyel).
f. fasciculata N yár. — H o h e  T a t r a :  Gr. Schlaggen- 
dorfer Spitze, bei 1600 m. (L engyel)
appr. sf. divaricatae H ruby. — H o h e  T a t r a :  Mlinicatal, 
bei ca 1600 m. (Margittai).
f. lepida (N yár.) —  H o h e  Tat ra:  Kriván, ca 1700 m. 
(R. 1925).
f. mentiens (W itasek) H r. — L i p t a u e r  A l p e n :  Spá-
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lenátal bei Zuberec, ca 1600 m. (S c h e f fe r ). Die Pflanzen weichen 
etwas von jenen Exemplaren ab, die ich, von W ita sek  selbst be­
stimmt, im Herbar D eg ex  („Campanulastudien“, S. 204) sah; sie 
sind höher, kräftiger, starrer, die unteren und mittleren Blätter am 
Stengel sind breiter, der Stengel selbst ist bald flaumig, bald mehr 
minder völlig kahl (im Gegensätze zur Diagnose W it a se k ), doch 
trifft dies auch für die von W ita sek  als C. mentiens bezeichneteu 
E. zu. Zunächst hielt ich die Stücke für meine Campanula rotundi- 
folia var. sudetica f. pseudarctica, so täuschend ähnlich sehen sie 
diesen. Dank der reichen Aufsammlung von Material durch J. 
S c h e f fe e  ergab sich aber leicht die ganze Reihe von Ausbildungs­
formen von der var. typica bis zur f. mentiens herab, sodass ihre 
Zugehörigkeit zu dieser var. ausser Zweifel ist.
f.pseudolaiieeolataPAxr. (Nicht W it a s e k ! vergleiche „Cam- 
panulastudien“, S. 203.) :— L i p t a u e r  A l p e n :  Osobita bei Zu­
berec, ca. 1500 m. (S c h e f f e e ). Die Exemplare sind etwas niedri­
ger (bis 12.5 cm.), die Blätter am Stengel mehr gestaut, die un­
tersten schmaleiförmig (0.7—0.6 cm.) und lang und dünn gestielt, 
die mittleren lanzettlich, fein gestielt (3 cm.), die 2 obersten (knapp 
unter der Blüte) lineal, alle mehr minder ganzrandig oder die un­
tersten feinst-entfert-gekerbt. Blüten gross u. weitbauchig; Kelch­
zipfel bald aufrecht, bald mehr minder abstehend oder sogar zurück- 
geschlagen, 14 bis 1 3 der Blumenkranlänge. Die Pflanzen zeigen im 
Wüchse deutlich den Einfluss des Standortes (vergi, var. saxatilis 
ven C. rctundifolia u. a.).
C. Witasekiana V if e h . var. praticola H ru by  f. humilis
H r u b y . — C r o a t i e n :  Yelebit, Alan ober Jablanac (Rossi), HL; 
liier mit sf. reflect ans H r u b y .
var. intercedens H r u b y , f. latifrons H r u b y . — Mo n ­
t e n e g r o :  In Mte Durmitor (Ro). — B o s n i e n: Treskavica Pla­
nina, in graminosis silvaticis ..Pod Oblkom“, ca 1689 m. (K. 
M a l y ). — C r o a t i e n :  In den dichten Yaccinium-Beständen auf 
der Nordseite des Matorac zwischen 1600—1750 m.. meist nur mit 
den Blüten aus den Büschen hervorragend (S im ony) , in var. prati­
cola H r. übergehend.
sf. humilis H r u b y . — Stengelblätter kurz, aber ziemlich 
breit, stumpf. Stengel etwa fingerlang, verbogen. Blätter oft ein- 
seitswendig. Zierliche Pflänzchen. — M o n t e n e g r o :  Maglic, 
K om und Durmitor (Ro).
f. angustifrons H r u b y . — M o n t e n e g r o :  Balj (Yaso- 
jevici) bei Adrijevica, 1200 m. Konjsk planina, Sekirica planina, 
bei 1700 m. (Ro); zusammen mit sf. humilis H r u b y .
sf. tenuior H r u b y . — Am gleichen Wurzelstocke mit der
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Grundform. — M o n t e n e g r c: Sekirica bei Andrijevica, ca 17( 0 
m. (Ro).
f. pinifolia (U ec h t r .) H r u b y . — Blätter borstlich, lang 
und sehr dünn (vergleiche die analoge Ausbildung bei C. rotund.). 
—  M o n t e n e g r o :  In pratis (pascuis) mtis Lovcen (leg. K r . F e ­
jő v ic , 1930). HRo.
sf. simplex H r u b y . —  Stengel niedrig (10—15 cm.), l-blüt:g, 
Kelchzipfel bald angedrückt, bald abstehend. Blätter kurz, aber 
ziemlich breit (mittlere 2—3 cm. lang, 3—I mm. breit), stumpf zu­
gespitzt. Gleicht völlig sf. Kerneri (W it a se k ) H r u b y , „Campr- 
nulastudaen“ (S. 193). — Mo n t e n e g r o :  Durmitor (Ro).
var. vestita Rohlena. — Blätter und Stengel dicht behaart, 
fast filzig (vergleiche C. Scheuchzeri var. hirta. „Campanulastu- 
dien“, S. 196). Sonst gleichen die Pflanzen der var. intercedens 
(„Campanulastudien“, S. 210). — M o n t e n e g r o :  Makro (Kuci), 
bei 1500 m. (Ro). Damit ist auch dieses Parallelglied der Reihe auf­
gefunden.
Campanula pyrenaica H r u b y . — Vertritt C. Scheuchzeri 
(V ie l .) H a y e k  in den Pyrenäen (und sonst auf den Gebirgen der 
Pyrenäenhalbinsel), gleicht in der Tracht und in den wichtigsten 
Merkmalen der alpinen C. Scheuchzeri, weicht nur in geringfügi­
gen, erst nach langer Übung herausfindbaren Merkmalen von ihr 
ab; aus pflanzengeographischen Gründen ist jedoch eine Abtrennung 
wie bei C. polymorpha. „Campanulastudien“, S. 198, und C. TVita- 
s e k i a n a ,  S. 206, zweckdienlich.
Da ich bisher noch nicht genügend Material dieser Art ein- 
sehen kennte, begnüge ich mich hier nur mit der allgemeinen Glie­
derung der Stammpflanze, die jener von C. Scheuchzeri (V ie l .) 
H a y e k , „Campanulastudien“, S. 190, entspricht.
var. Intercedens H r u b y . — Pflanzen etwa fingerlang 
(10—12 cm.); Stengel kräftig, ziemlich steif, bogig vom Grunde 
an aufsteigend, kantig, kahl, nur im unteren Drittel mit gehäuft n 
Blättern besetzt. Blätter breiter, lanzettlich (0.5:2.5 cm.), sitz nl 
(oder sehr undeutlich gestielt), stumpf, kahl, zur Blütezeit teilweise 
schon welk. Die Mitte des Stengels blattlos oder mit ein bis zwei 
linealen Blättchen besetzt. Blüten zu 2—3 (5) in armblütiger 
Traube, mehr einseitswendig, mittelgross. Kelchzipfel (getrocknet) 
dunkelgrün, ziemlich breit, etwa 1 —b  der Blumenkrone, anlie­
gend oder etwas abstehend.
f. genuina H r u b y . — Gerdagne: Val de Llo, vers „Pont 
del Segre“, 2400 m. (F. S e x x e x , als C. Scheuchzeri V ie l .) HR.
f. Simplex H r u b y . — Stengel etwa fingerlang (5—8 cm.), 
1-blütig, oft brs unter die Blüte beblättert. Kelchzipfel noch brei­
ter, Blüten meist etwas grösser (1.5 cm.). — Pyrenees centr.: Vigne- 
male. Hcnsquette d’Ossone, ca 2700 m. (R fil., 1928).
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f. exigua H r u b y . — Stengel noch kürzer (höchstens 5 
cm.); Blätter (meist breiter) eilanzettlich bis fast eiförmig, sitzend. 
In der Mitte des dünnen Stengels meist nur ein fädliches Blättchen.
— Pyrenees oentr.: 0 avar nie, Breche de Roland, ca 2600 m.- 
(R fil.).
C) L an ceo la iae .
C. lancifolia M. et K. var. stricta H r u b y . — Stengel 
über 20 cm. hoch, steif, kräftig, meist kahl, am Grunde schwach ge­
bogen, von der Mitte an (manchmal schon tiefer) in lange, dünnere 
Aste gegabelt, beblättert. Blüten in sehr reichblütiger, weitschweifi­
ger Rispe.
f. latifrons H r u b y . — Blätter breiter, über 0.5 cm., deut­
lich gestielt. — F r a n k r e i c h :  Pont Pilat (L o ir e) , Ch. Oza no n .
— E i s a s s :  Vogesen, zw. Hcchkönigsburg u. Thamenkirch (R).
sf. h irta F. S chultz. — - Stengel, Blattstiele und Blatt­
rand kurz behaart. — F r a n k r e i c h :  Wissembourg (F. Schultz. 
Herb, normale cent, 6, Mr. 518; als C. rotundifolia L. var. lanci­
folia M. et K .) ;  übergehend in f. saxipliila H r u b y , denn Blätter 
z. T. einseitswendig dünn, etwas verdreht, Rispe lockerer, Blüten 
zarter, Blumenkrone kürzer.
C. lanceolata B eck . var. stricta H r u b y . —  M i e d e r ­
ö s t e r r e i c h :  Mariahilferberg bei Guttenstein (K e r n e r , Flora 
exs. austro-hung. Mo. 3302, als C. Hostii B alcug.) — Kreuzberg bei 
Reichenau (F. W öhrl) ; kleinblütig, Stengel sehr starr und dick, 
fast schon von unten an verästelt. — Alles f. latifrons H r u b y .
f. angustifrons H r u b y . — M i e d e r ö s t e r r e i c h :  Eich­
berg bei Gloggnitz (K. R ich ter).
var. praesignis (B ec k ) H r u b y . — Ti r o l :  Stubachtal 
am Brenner (N a d e n iu s).
C. bohemica H ruby  f. genuina H r u b y . — B ö h me n :  
Riesengebirge, am Kiesberg (K. Tocl). Das vielstengelige Stück 
zeigt sehr schön die breitblättrige Ausbildung.
C am pan u la  n a p u lig e r a  S ch ur . ( =  C. pseudolan- 
ceolata W it a s . non P a n t .!) var. s tr ic ta  H r u b y , f. la t i fr o n s  
H r u b y . — M i e d e r e T a t r a :  Berg Lejstrch bei Boca, ca 1500 m. 
(J . S c h e f f e r );  zusammen mit f. genuina H r u b y , auch angenähert 
var. umbrosa H r u b y  (schlaffer Wuchs, geschlängelte Stengel, 
dünne Blätter u. s. f.). — Gr. F a t r a :  Klak (ipse). Dort Leitart 
und Konstante.
sf. simplex H r u b y . — Kriván-Fatra, Suttóer-Tal, 1200  
ni. (S c h e f f e r ). — O s t k a r p a t h e n :  Pikut (ipse). ■—- H o h e  
T a t r a :  am Késmárkéi’ Grünersee (L en g y el). — Mi e d  e r e
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T a t r a :  Berg Zvolen bei Donovál (idem), der f. arenata S chur ge­
nähert; Prasdva: Yk. Kosarisko (L e n g y e l );  — Com.  L/ iptó:  
Predni Zvolen bei Oszada (L e n g y e l ). Lucski, Stengelblätter sehr 
stark verkürzt (C za k ö ).
Transiens in f. arenatam — O s t k a r p a t h e n :  Plaj bei 
T o ló é , 1300 m . m it f. arenata (M a r g it ta l).
«f. pyram idata H r u b y . — Stengel im oberen Teile veräs­
telt, ElüteniSitand dadurch breit (an C. sibirica gemahnend). — Co m. 
L i p t ó :  im Korytnica-Tale (L e n g y e l ).
f. genuina H r u b y . — K ríván-Fátra: (S c h e f fe r ). — Ri- 
jecer Gebirge: Klak, Yelka louka (ipse), auch Übergänge zu f. 
arenata, sowie f. angustifcilia und f. latifolia H r . —  Grosse Fátra: 
ívlak (M a r g it t a i). Turcsek bei Kremnitz (ebenso). — Xielere 
Tatra: Lejstroeh (S c h e f f e r ).
Transiens in var. crispulam H r u b y . — H o h e  T a t r a :  Fur- 
k o ta ta l ( S v e stk a ).
f. latifrons H r u b y . — approx, var. arenatae S c h u r . — 
Ivriván-Fátra, in caeduis supra István óvá, 800 m. (J. S c h e f f e r ), 
ívlak, 1350 m. (idem). Interessant durch die fast dreieckigen, sehr 
breiten untersten Stengelblätter. — X. Ta t r a :  am Berge Predni 
Zvolen bei Oszada (G. L e n g y e l ).
f. arenata S ch ur . —- R a j  ec er G e b i r g e :  ívlak, Yelka 
louka (ipse). — O s t k a r p . : Bezkid velky, Pikut, Uzsoker Pass 
(ipse).
sf. latifrons H r u b y . — X. T a t r a :  Ivrálieska, ca 1600 m. 
( S c h e f fe r ).
sf.angustifrons H r u b y . — G r o s s e  F á t r a :  Ploska und 
Ostredok (ipse). — O s t k a r p . :  Polonina Borsava am Yolovec bed 
Tisza-Borkut. bei 1300 m. (F. S v e stk a ).
var. redux (S c h . X. Iv.) H r u b y . — H o b e  T a t r a :  Am 
Südhange des Ivriváns. bei 1400 m. (F. S v e st k a ) MLM. — 
T r a n s s ,  A l p e n :  Tömösi szoros (M oesz).
f. humilis H r u b y . — T r a n s s .  A l p e n :  Schuler, 1700 
m ., b ei Brassó m. (M oesz).
f. glabrescens H r u b y . — R o m a n i a :  Bucsecs., über Ma- 
la je s ti (M oesz).
D) Linifoliae.
C. l i n i f ol i a  Scop. var. typica Hruby f. angustifrons
H r u b y . — - X o r d i t a l i e n :  Yalle Feltre (P arla to re) . mit sf. 
angustissima H r . —  Mt. Croce (P a r la to r e . als C. Scheuehzeri). —  
S ü d t i r o l :  Trient, Pontalto ( E v e r s);  hohe E x . mit steifem, ge­
bogenem Stengel, ferner in einer der f. umbrosa H r u by  genäherter
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Ausbildung, zusammen mit integrifolia H r u b y . — Bueo di Vela 
( E v e r s). — K ä r n t e n :  Crna prst bei 1600—1700 m. (V. Do- 
le n z); zwerghafte, meist nur 10—15 cm. hohe einblütige Exem­
plare =  sf. exigua H r u by  (mit sehr feinen, fast borstliehen ganz- 
randigen (integrifolia H r .) Blättern (R); Karawaknen, Stou (Do- 
lexz). — I t a l i a  b o r e a l i s :  Dogna (V. J abo r xeg g , B a e n it z , 
Herb. Eur.); in sf. angustissima übergehend.
sf. angustissima H r u b y . — Prov. di Treviso: Passo di S. 
Baldo, 500—700 m. (P). Ein sehr üppiges (ca 20 Stengel aus einer 
dicken Pfahlwurzel), 45 cm. hohes Expl. Hier auch Übergänge zu 
f. carnica P ose, mit kürzeren (V2—V3 der Blumenkrone) Kelch­
zipfeln. — T i r o 1 i a a u s t r a l i s :  Val Vestino (P orta);  der 
f. vestina (P o r t a ) durch Verästelung des Stengels genähert.
f. umbrosa H r u b y . — Ti r o l :  Zwischen dem Karersee u. 
Weichenofen bei Gross-Bozen, bei 1400 m. (B o rnm ü ller; I. D örf­
l e r . Nr. 4559, Herb. Norm.). — T r i e n t :  Buco di Vela (E v e r s ). 
— K ä r n t e n :  Plöoken (P ic h l e r ).
f. carnica (P o spich .) H r u b y . — Ca d o r e :  Bolluno (P a r - 
l a t o r e ).
var. Portae H r u b y . — T i r o l l á  a u s t r a l i s :  Judicari! 
in valle Rabur, 1100—1300 m. (P o rta).
C. Kladniana S ch ur , var. umbrosa H r u b y , i .  tenuior
H r u b y . — F o g a r a s c l i e r  A l p e n :  Propasta mt. Királykő 
supra Zernyest (Kocsis I.) HL.
C. Br e y n i n a  G. B ec k . — K ä r n t e n :  Trögernsehlucht. 
nächst Eisenkappel, ca 950 m (R). — N i e d ö r  Ö s t e r r e i c h :  
Auf dem Gahns, Schneeberggebiet ( W ö hrel).
E) C aespitosae.
C. caespitosa (Scor.) H ay ek  f. simplex H r u b y . —  
S t e i e r m a r k :  Ennstaler Alpen, Gr. Buchberg (R). In f. ramo­
sam H r. übergehend. —  N i e d e r ö s t e r r e i c h :  In der Eng bei 
Reichenau-Schneeberg (F. W ö hrel); hier mit sf. condensata u. ra­
mosa H r . — Zug und Gahns bei Reichenau (idem). — K ä r n t e n :  
Gailtaleralpen, Juckbühel bei Kötschach (L il l y  R e c iiin g e r ). Tro­
ger Sattel bei Eisenkappel (R); im Übergänge zur f. ramosa. —- 
N o r d i t a l i e n :  Valle del Boite, Ampezzo (P), sf. austriaca 
(B ec k ).
sf. grandiflorens H r u b y . — T i r 0 1 i a aus t r . :  PustertaL 
Sexten, im Fischleintale, bei 1400—1500 m. (Hüter); hier auch sf.. 
condensata.
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sf. c o n d e n s a ta  H ruby. —  B lätter im unteren Drittel auffällig  
dicht gehäuft. —  N i e d e r ö s t e r r e i c h :  „E ng“ hei Reichenau 
(R ichter, Flora exs. austro-hung. Nro 2988, 1), HL. A uffällig  
kurziblättrig; zusammen mit der gewöhnlichen (breitblättrigen) 
Ausbildung der sf. c o n d e n s a t a .  •— T i r o l :  Sexten, 1310 m. 
(Schöxach, Fl. exsicc. austro-hung. Nr. 2988, 1). -—- N o r  d i t  a- 
1 i e n, Yalle del Boite: Ampezzo, Yal Fanes, Passo di Limo, 
2150— 220 m. (P), fra  Croda di Lago e Cortina (Bargagli— P e - 
trucci). Mt. Antelac, über Ninigo, 1400— 1600 m. (P ); sf. c o n d e n ­
s a t a  H r. —  Yalle del Padcla: Yalle Digon. Azalie del Melin, 1600— 
1800 m. (P), Mt. Popéra, Yalfone della Sentinella, 2000— 2200 m. 
(B iadego); fere sf. c o n d e n s a t a  H ruby. —- Bei Cortina, 1230 m. (P).
Yerg. ad f. r a m o s a m .  —  Yalle Oten, Mt. Oten in Yal Federn. 
1400— 1600 m. (P). Ampezzo, Passo di Carbonin (Bargagli—P e -
TRUCCl).
Trans, in f. r a m o s a m  H ruby sf. c o n d e n s a t a m  H r. —  Yalle 
del Padola: M. Popéra. Yalle Yisdende1, Yal de Carnia (P). 
Yalle del Piave: Termine, 500— 600 m. (P), Ospitale e Rivalgo, 
600 m. (P ); Ospitale Yalböna (P ); Umgebung d. Piave (Cappa- 
r e l l i). —- Yalle del Beite: Yinigo, Yalle Ruvinian, alt. 800— 1100 
m. (P). Ampezzo, Yal Costeana, 1700— 1900 m. (P).
f. ra m o s a  H ruby sf. g e n u in a -n o rm a lis  H r. — K r o a ­
t i e n :  R isnjak (L exgyel). -—- K ä r n t e n :  Gailtaleralpen, Kreuz- 
berg, sWeisisaoheralme bei Weissbriach, 1100 (R). — A uf Alpen­
wiesen des Berges Müssen bei Kötschach, ca 1700— 1900 m. (R). —  
Zwischen Bad Yellacli und Eisenkappel, auf Bachschotter des Ya- 
lentinbaches bei Mauthen. 715 m. (R); fast sf. r a m o s i s s i m a  H ruby.
sf. grandiilorens H ruby . -—• N o r  d i t  a 1 i e n: Cortina. 
1230 m. (P). — C a d o r  e: Yalle del Boite, Ampezzo, 1155 m. (P>, 
Mt. Marnia (P), Mt. Pelmo, Bosohi di Tiera. 1200—1400 m (P); 
verg. ad sf. conlensatam Hr. Resnego. 1300—1400 m. (P ); sf. iypien 
B eck S. Yito, M. Marcora, 1000— 1^600 m. (P); sf. typica B eck . 
Chiapuzza, 1000 m. (P), Sappada, Ah Sesis, 1500—1799 m. — Yalle 
Oten, 900—1200 m. — ATalle ATsdende: Canale, 1050—1175 m. 
(P); sf. typica B ec k .
sf. a u s t r ia c a  B eck ist. identisch mit C . c a e s p i t c s ä  Scop. var. 
'Minii P ampaxixi (in Xcte Bctaniche: Due piante interessanti della 
PrcY. di Treviso). Sccpolis C. c a e s p i to s a  ist eine der vielen Über­
gangsformen der C. c a e s p i to s a  zu C. c o c h le a r i i  f o l i a ,  die an der ge­
gen den Grund hin mehr bauchigen Blumenkrcne (sf. t y p i c a  B eck) 
kenntlich sind. P ampaxxi’s var. Minii, steht somit genau in der 
M itte zwischen der sf. g e n u in a  (m it walzig glockiger Blumenkrone) 
und Beck’s sf. t y p i c a .  — ATalle del Piave: Rucorvc, Al. Zucco (PL 
Perarolo, approx, sf. c o n d e n s a t a e  H ruby. Perarclo, AMimcntina,
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1000—1100 m. (P), Valle Orsina (P). — Valle del Padcla: Valle 
Digon, 1200—1400 m. (P).
Verg. ad. f. umbrosam. — N o r  d i t a l i  en: Valle del Piave, 
Davestra (P). Valle del Padcla, Valgrande, 1280—1400 m. (P). 
M. Durao, Valle Posccnero, 1500—1700 m. (P). — Valle dii Piave: 
Perarolo, S. Andrea (P).
sf. incisi-serrata H euby'. — Untere und mittlere Stengel­
blätter tiefer entfernt gezähnelt, Siehe sf. austriaca!
sf. condensata H euby. — Blätter im unteren Drittel stark 
gehäuft; nähert sich mehr minder stark C. cochlearii folia Lam.! — 
N o r d i t a l i e n :  Valle del Piave, Davestra (P); sf. grandi fi ora u. 
austriaca B eck. Valle del Frisone (P), auch sehr dürftige Pflanzen! 
— Valle di Piave: Ober Perarclo, V. Muria Tovanella, Davestra, 
Valloné di Buseada. — Valle del Boite: Anxpezzo, Acquabona. —- 
Valle Öten, ca 1400 m. (P). — K r o a t i e n :  Róisnjak (L engyel).
sf. ramosissima H euby. — Stengel sehr reich gegabelt. — 
Valle del Boite: Vodo, alt. 900 m. (P. 1922); Vallesina, alt. 830 m. 
(P, 1922); Valle del Piave, Tovanellid (P ); sf. typica B eck. — Da­
vestra (P); sf. austriaca B eck. — V. Mauria, 1100—1250 m. (P).
sf. hirta (H ausm.) H euby. — Z e n t r a l t i r o l :  Brenner. 
1400 m. (Sonklae; zusammen mit f. ramosa H euby .
f. umbrosa H euby'  (sf. typica B eck). — Ähnlich f. ramosa 
(siehe oben), aber Stengel schlaff, dünn, verbogen; Stengelblätter, 
besonders die oberen und mittleren, (fast) ganzrandig. — Valle del 
Boite: Vodo, 900 m. (M aeciiesetti). Bosehi di Tiera, 1200—1400 
m., S. Vito, Mondeval, 2300 m. (P).
sif. anceps H euby. — Stengel bis 40 cm. (und mehr) hoch, 
dünn, geschlängelt, gleichmässig mit schmallinealen, verbogenen, 
fast ganzrandigen (oder kaum gezähnelten) Blättern besetzt. Blüten 
zu 3 bis 4 am Stengelende. Blumenkrone trichterig- glockig. K eich - 
zip fei (oft) zurückgeschlagen. Macht mehr den Eindruck von C. 
rotundifolia. für die sie auch vielfach gehalten wurde. —■ Valle del 
Ansiei: Auranzo, S. Caterina (P).
f. humilis H euby. — Stengel sehr kurz, 5— 8 cm., dabei 
ziemlich kräftig.
sf. condensata-microphylla H euby. — Blätter sehr kurz. 
K r o a t i e n :  „Medvedove Abata“ unter d. Risnjak, ca 1250 m. 
(L engyel), Klek bei Ogulin, ca 1100 m. (L engyel).
Campanula stenococlon Boiss. et R eut.*) — Ganze Pflanze 
mehr mindér hellgrünn (besonders gepresst im Herbare). Stengel 
(10)—20—30 cm. hoch, meist steif, kantig, kahl (seltener gewim-
*) C. stenococlon B. et R. in „Cam paralastudien“ S. 244 ist also hier 
•einzureihen.
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pert), oft schon vom Grunde, meist aber über der Mitte gabsl- 
spaltig; Äste sehr lang, bogig bis steif' aufrecht, meist 3—5-blütig. 
Stengel und Aste beblättert, Blätter meist deutlich und sehr lang 
gestielt, schmallineal (seltener fast fädlich bis mehr minder lineal- 
lanzettlich), meist 8-—12-mal so lange als breite Blattflächen auf- 
weisiend, am Bande gewöhnlich fein-entfernt gezähnelt bis ganz- 
ranclig, dünn, kahl (seltener bewimpert oder behaart). Blüten auf­
fällig klein, Blumenkrone schmal und gewöhnlich länglichglcckig, 
tiefviolett, als Knospe lang und schmal (ähnlich C. caespitosB. 
Fruchtknoten kurz, klein, hellgrün, nach der Bestäubung anschwel­
lend, fast kugelig. Kelchzipfel meist sehr fein und zart, (Vs)— 
Vé—1 3 der Blumenkronenlänge (oder länger), aufrecht, abstehend 
oder selbst zurückgeschlagen. Nachdem ich durch freundliche Ver­
mittlung des Herrn Prof. Pampanini sehr schönes nur reich­
liches Material, im Sommer 1931 gesammelt, zugeschickt erhielt, 
konnte ich auch diese interessante Pflanze näher prüfen. Sie gehört 
in den Formenkreis der Caespitosae (vergl. „Campanulastudien“ S. 
232). Aus pflanzengeogr. Gründen und wegen ihres eigenartigen 
Aussehens ist es aber wohl besser, diese Pflanze als eigene Art be­
stehen zu lassen.
Sie variiert ziemlich stark: var. typica (siehe eben Be­
schreibung!) f. genuina Hu. — Stengel hoch (bis 80 cm. u. mehrt, 
steif, aufrecht, Aste lang. Mittlere und untere Blätter sehr lang 
(8—10 cm.) und noch mittelbreit (4—5 mm.). — Alpes maritim.: 
Gorges du Cians bei Tonet sur Var, ca 1000 m. (R). — Valle del 
Piave in Norditalien: Tovanella (P); appr. abbreviata H r u b y .
sf integra H r u b y . — Alle Blätter mehr oder minder ganz- 
randig. Wie oben!
sf. angustifrons H r u b y . — Blätter schmäler (3 mm.), öfter 
ganzrandig, wie oben!
sf. angustissima H r u by . -—  Blätter (alle) fast fädlich-dünm 
Wie eben! — Ferner Valle del Piave: Ospitale alt. 500 m. (P. 
1931). -— Caralte 1. d. Piano di Ausogne (P). Sehr dürftige Exem­
plare.
sf. angustissima-exaltata H r u b y ; wie vorige, aber Stengel 
bis 60 cm. (und darüber) hoch, steif. Ebendort.
sf. latifrons H r u b y . — Blätter (untere u. mittlere) breiter, 
über 5 mm. bis 1 cm. Ebendort.
sf. umbresa H ruby. — Pflanze hoch, zart, Stengel 
schlaff. Blätter oft verkrümmt, Kelchzipfel meist zurückgeschlagenr 
haarfein: weniger ästig, armblütig. — ATalle del Piave: Walle To­
vanella (P).
f. ramosa H ruby. — Pflanze niedriger (20—30 cm.). Äste 
fast wagrecht abspreizend, sehr lang. Wuchs meist dichter. — Valle
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del Piave: Passo di Maura, 1300—1400 m. (P).
f. tenerrima H ruby. — Stengel unter Spannenlänge, sehr 
dünn, fast fädlich. oft geschlängelt, mit 'kurzen, fast nadelförmi- 
gen Blättern, fast bis unter die (einzelne) Blüte gleichmässig 
(schütter) bestanden. Blüten klein. — Alpes Vaudoises: Vallóé de 
Massed, 2000 in. ( R ostán  in F. Schultz, herb, norm., nov. ser. 
cent. 12); hier auch Übergänge zu f. racemosa H ruby.
sf. simplex H r u b y . — Stengel dünn, geschlängelt, etwa 
spannenlang (oder kürzer), meist 1-blütig (seltener 2 oder mehr- 
blütig, dann aber z. T. verkümmerte Blüten). Blätter bald schmäler 
(an gustfrons), bald breiter (lati fro-ns), ungezähnelt. Mit der 
Art wohl häufig. — I t a l i e n :  Alp. Pedemont., in alp. Yaldensium 
(R ostán 1879, in B aenitz  Herb. Eur.) HL. — Stengel unten ab­
stehend kurzhaarig (sf. hirtescens H ruby).
var. abbreviata H ruby. — Stengel meist kurz (etwa 20—25 
cm.), kräftig, steif, kahl. Blätter (untere u. mittlere) eirautenförmig 
bis rautenförmig-lanzettlich, fein entfernt gezähnelt, (sehr) lang 
und fein gestielt, obere schmallineal, oberste fast borstlich; Stengel 
im oberen Drittel eine armblütige Traube tragend. Kelchzipfel bald 
V5—Va der Blumenkronenlänge, bald länger (bis Vs derselben), sehr 
fein, zurückgeschlagen, abstehend oder schräg auf gerichtet. — Valle 
del Piave: Sotto castello (P).
var. Pampaninii *) H ruby. — Blumenkrone breit trichterrig­
glockig, Zipfel tiefer und breiter. Stengel meist sehr lang (60 cm), 
gewunden, von der Mitte ab mit sehr langen, dünnen Ästen. Kelch­
zipfel sehr fein, borstlich, abstehend oder zurückgeschlagen. Gleicht 
auf den ersten Blick einer C. rotundifolia var. stricta („ Campanula- 
Audién“, S. 157), ist aber der C. stenocodon unterzuordnen, mit der 
sie am gleichen Standorte durch viele Übergänge eng verbunden ist.
f. g'enuina H ruby. — Blätter breiter (4 mm. und mehr), 
länger (5 cm. und mehr), am Rande fein entfernt gezähnelt bis 
ganzrandig. — Provincia di Treviso: Passo di S. Baldo (P). Valle 
di Piave: Termine, 480 m. (P).
f. interposita H ruby. — Hält genau die Mitte zwischen 
var. typica und var. Pampaninii. Stengel hoch (bis 50 cm. und 
mehr), geschlängelt, derb, (kahl, von der Hälfte oder vom obersten 
Drittel ab in lange dünne Äste massig stark gegabelt (nicht .so arm 
geteilt, wie erstere, nicht so reich wie letztere), bis auf die Blüten­
äste meist mit gleich grossen lanzettlichen, fast ganzrandigen, kurz­
um! feiner-gestielten Blättern besetzt, — Valle del Piave: Ca­
ralte (P).
sf. humilior H r. — Stengel niedriger (etwa spannenlang), 
Wuchs dichter rasig, Blätter kurz gestielt. — Valle del Piave: Ca­
ralte. Val. Pianes (P).
Ad honorem P r o f . R. P ampanini (Firenze^ dicata.
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Fi) Balcanicae.
C. balcanica (A d.) H ruby, var. velebitica H ruby, sf. 
humilior H ruby. —  M o n t e n e g r  o: Durmitor (Ro).
f. farinulenta (A. K erner et W ettstein) H ruby. M o n- 
t e n e g r o: Crvena greda bei d. Durmitor (Ro). — D a l m a t i e n :  
Bickovo (P ich ler ; Flora exsicc. austro-hung. Nro 3307); aber nur 
das eine (linke) Ex., in der sf. umbrosa H r.
f. d iv a r ic a ta  W itas. —  D a l m a t i a :  Wie vorige, Fl. 
exa austro-liung. Nro 3307, aber nur das obere Ex. des Spann­
bogens; mit verlängerten Kelchzipfeln. — S i e b e n b ü r g e n :  
Rétyi Nyír (Moesz). Die Pflanze entspricht vorzüglich den kroati­
schen und dalmatinischen Exemplaren. Damit ist ihr Vorkommen in 
Siebenbürgen einwandfrei nachgewiesen.
f. Borbasiana W itas. — M o n t e n e g r o :  Lovöen (Ro). 
sf. parviflora W it . —  M o n t e n e g r o :  Durmitor (Ro). 
sf. pilosa R oiilena . — Caulis pilosus. — M o n t e n e g r o :  
Ledenica plan. (Ro).
sf. elatior H ruby, trans, in. f. umbrosam. — M o n t e ­
n e g r  o: Durmitor (Ro).
f. incerta W itas. — M o n t e n e g r o :  Berg Yojnik (Ro). 
R ohlena schrieb hiezu: Caulis pilosus, calyx papilosus, styli ad '/3 
pilosi. Ich habe diese Pflanze mit dem Original W itasek ' s vergli­
chen und es stimmte mit diesem völilg überein. Diese Form bildet 
den direkten Übergang zur C. taranensis Maly .
var. balcanica (A d.) H ruby f. genuina H ruby subf. 
angustifrons H ruby. — Blätter alle schmallineal. — Mo n t  e- 
n e g r o :  Lovcen (Ro), J ezersky vrh, 1600 m. (P ejovic). Hier 
auch Übergänge zur f. saxiphila H ruby, mit verbogenen Blättern, 
flattrigem Wüchse und feineren Stengeln.
sf. simplex H ruby. — Wie vorige sf., aber Stengel arm- 
blütig (bis 1-blütig), steil aufrecht, — B u l g a r i e n :  Rhodope, 
Musallah, 2000 m. (R. Fil.). — Rila planina, Sedemte jezero (R.
FEL.).
sf. latifrons H ruby. — Lovöen (R); Blätter (auch die des 
Stengels) fein entfornt-gezähnelt. Hier auch Übergänge .zu f. saxa­
tilis mit verdrehten Blättern und flattrigem Wüchse.
sf. paradoxa H ruby. — B u l g a r i e n :  Balkan, Korudere 
(U rumoff); hier mit f. latifolia und Übergänge zu dieser. — Oa- 
dalca (idem).
f. Rohlenae H ruby. — Stengel vielfach hin- und herge- 
sohlungen, Wuchs locker, flattrig. Blätter bis unter die wenigen 
(1—4) an langen bogig-gabeligen Asten stehenden Blüten, sehr 
lang und verhältnismässig breit (4—8 cm. : 0.3—0.6), starü ver-
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krümmt, dünn, flach, kahl, sehr lang und fein gestielt. Untere Sten­
gelblätter eirautenförmig, grobgezähnt, Kelchzipfel bald länger, 
bald kürzer, abstehend bis zurück ge krümmt, Gleicht in der Tracht 
auffällig der var. saxatilis H ruby von C. rotundifolta.
f. saxiphila H ruby. Gleicht im flattrigen Aussehen unge­
mein der var. saxatilis von C. rotundifolia. Blätter verkrümmt, 
sehr dünn, dünn- und lang gestielt. Stengel verbogen. Blüten wenige 
an langen, dünnen Stielen. Schwer von der in der Nähe verkommen­
den f. Rohlenae H ruby zu unterscheiden. Man beachte die sehr 
langen und feinen Kelchzipfel und die breitrautenförmigen, grob- 
(ausgebissen-)gezähnten unteren Stengelblätter. — M o n t e n e g  ro: 
Magdié bei Mratinje (Ro).
f. pinifolia (U eciitr .) H r u b y . -  - Blätter sehr schmal, fast 
fädlich; Stengel oft weniger (bis gar nicht) verzweigt, armblütig, 
sehr steif aufrecht; Blumenkrone sehr lang und schmal trichterig. 
Kelchzipfel besonders an der Knospe sehr lang und fein, wie bei 
C. linifoliu. Bildet den direkten Übergang zu C. balcaniea var. bal- 
canica ( A d a m .) H r u b y , von der sie bei schlecht gepressten Exem­
plaren öfter sehr schwer unterscheidbar ist (Glocken dort mehr 
bauchig; Gabelung bogig). — M o n t e n e g r o :  Lovcen, Stirovnik 
(R). — B u l g a r i e n :  Berg Cepen bei Dragoman (N. Stojanoff).
sf. tenuissima (Borb.) H ruby. — Lovcen, bei 1600 m. (R), 
Stirovnik (Ro). — In sehr angenäherter Ausbildung: NO-Mace- 
donien, am Alibotuschgebirge, 1900 m. (Drenowski). Ich hatte 
zuerst eine var. preudopinifolia H ruby aufgestellt, habe sie aber 
dann in f. pinifolia (U eciitr.) umgewandelt, — S e r b i a :  Berg 
Rtanj bei Alexinov (Sóska).
f. crispata H ruby. — Reichstengelig, dichtrasdg, 30 cm. 
(und mehr!) hoch; Stengelblätter schmal lineal, sehr fein und lang 
gestiell; Kelchzipfel meist sehr lang, vielfach verbogen und abste­
hend. — Mo n t e n e g r o :  Lovcen, Njegusi, Jeline doli ne (Ro).
C. herzegowinica Deg . et F iala var. typica H ruby f. 
sq u a r r o sa  D eg . et F iala . — H e r z e g o w i n a :  Prenj-planina, 
ca 1300 m. (R ohrhofer).
! humilis H ruby. — H e r z e g o w i n a :  Corsnica Pla- 
nina (J. B ucalovic).
C. crassipes H euffel sf. exigua Hruby. — Eine 
niedrige (10 cm.), armblütige Ausbildung. — U n g a r n :  Kazan- 
Tal zwischen Plavisevica u. Ögradina. (D egen in F. Schultz, Herb, 
norm., nov. ser. cent. 24, Nr 236).
C. taranensis Maly f. genuina H ruby. —  M o n t e ­
ne g r o :  Berg Yojnik (Ro). Weicht nur wenig vom Typus ab; 
steht etwa in der Mitte zwischen dem Typus und C. balcaniea var. 
relebitica 1 . incerta W it . (siehe eben). —  Übergang zu f. saxiphila
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(unten): Maglic, Distr. P iva in Montenegro (Ro); die Stengelblät­
ter sind stark verlängert und gekrümmt.
sf. an g 'u s tifro n s  H ruby. —  Stengelblätter länger und schmä­
ler, fein- und langgestielt. Aste weit sparrig abstehend. — M o n- 
t e n e g r o :  Lovcen, Njegusi, Jeline doline (Ro).
F2.) Romanicae Hruby.
Umfasst jene Pflanzen der V u l g a r e s ,  die auf der Apenninen- 
halbinsel, in den S-W -Alpen und auf der Pyrenaeenhalbinsel eine 
M ittelstellung zwischen den R o t u n d i  f o l i a e  (. ,C ampanula s buchen ‘ ‘,
S. 154) und den L i n i f o l i a e  (ebendort S. 223), einnehmen, indem sie 
im unteren Teile (Rhizom, Grün dblattrosette, untere bis mittlere 
Stengelblätter) l e t z t e r e n ,  im Blütenstande und in der Blütenform 
mehr minder e r s te r e n  gleichen.
Sie entsprechen somit den B a lc a n i c a e  (F, „Campanulastu- 
dien“, S. 234) und sind an diese anzusehliessen. Es sind daher sub- 
var. R e  C o l la  (F. Gyola, S. 163), var. h i s p a n i c a  H ruby (S. 244) 
und C. m a e r o r r h i z a  Gay (S. 255) meiner Camp anul astud'ien“ dort 
zu streichen und hier einzufügen, sowie die B a l c a n i c a e  m it F x zu 
bezeichnen, da ich schon G fü r die P u s i l l a e  vergeben habe. In  
diesem Sinne ist auch meine Anschauung über C . B e r t o l a e  Colla 
(auf S. 161) abzuändern und auf Seite 157 var. R e  C o l l a  zu
streichen!
B estim m ungsschlüssel:
. Blumenkrone trichterig ................ _ ..............................-  ... ... ... 2
Blumenkrone im allgemeinen kleiner, mehr bauchigglockig ... ..........3
“. Blumenkrone gross (ähnlich der von C. patula), tief gelappt; Stengel 
schon vom Grunde aus in lange Aste gegabelt: C .a lp ium  m a r i t im a ru m  Hr. 
Blumenkrone kleiner, weniger tief gelappt; Stengel und Äste stark ver­
bogen — Wuchs sparrig (ähnlich C herzegovinica): C. gypsicola  (Costa) Ronge.
3. Stengel niedrig, starr, dicklich ... ... ... ... ...   6
Stengel höher (über 30 cm), dünner, meist stärker verzweigt ... .. 4
4. Stengel uad Blätter feinst gewimpert, Blütenstand sehr locker- und
schücter-traubig: .................  ... ... ..........  .. C. ruscinonensis Timb.
Stengel und Blätter kahl (seltener behaart) ... ... ... ...     5
5. Stengel schon von der Mitte an (oder noch tiefer) verzweigt, Blüten in
weitschweifiger Rispe (ähnlich der von C. rotundifolia). Grundständige 
Blätter auffällig gross und breit (ähnlich Viola):..........C. Bertolae (Colla)
6. Blüten meist zahlreich, in rispiger bis fast traubiger Anordnung;
... ... ...................... . ... - ...............  ... ..... C. m a ero rrh iza  ( J .  G ay).
Gewöhnlich nur (2) 3—5 Blüten an langen Ästen: C hispanicas (Wjllk.).
C. m a e r o r rh iz a  (J. Gay in DC. Prodr. 7, S. 475) H ruby. —  
Rhizom auffällig  lang (bis 50 cm. und mehr), fleischig, dick (bis 
1 cm. und mehr im Durchmesser), wenige Seifenwurzeln, dafür am 
Kopfende eine üppige B lattrosette treibend, welche zur Blütezeit 
aber meist schon verwelkt ist und zahlreiche Stengel treibt. Stengel 
meist steif, in der Länge wechselnd, kahl, seltener borstig behaart,
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entweder schon von der Mitte oder erst im oberen Teile verzweigt, mit 
bald sparrig-, bald schlank-abstehenden Ästen. Blätter der Grund- 
rosette meist breit, herzeiförmig bis eiförmig, entfernt gezähnt, 
weiterhin an Breite stetig abnehmend, lanzettlich bis lineal, schliess­
lich fast borstlich, meist kahl, alle deutlich-, oft sehr lang- und fein­
gestielt. Blüten seltener wenige, meist zahlreiche in rispiger bis 
(fast) traubiger Anordnung. Kelch und Fruchtknoten getrocknet 
hellgrün; Kelchzipfel meist schmal bis borstlich. in der Länge 
wechselnd, meist 1 3—V2 der violetten (meist) trdchterig glockigen 
Blumenkrone.
1. Stengel und B lätter m. in. stark  borstig behaart: subrar. B e C o l l a  (F. G y o l a )
Stengel und Blätter (fast) kahl ._ ... ... ... ... ...  .............. . 2
2 .  Stengel niedriger, meist 2 5  cm, (von der Mitte oder) erst oben in wenige 
Aste gegabelt; Äste sparrig abstehend ... ... ... ... var. typica H r u b y .
Stengel hoch, über .30 cm (bis 60. cm), (meist schon) von der M itte 
an in zahlreiche Äste ge te ilt; Äste fein, m ehr aufrecht abstehend
............. . ................................. ... ... var. Bcrtolae Colla.
var. typica H r u b y , f. genuina H r u b y . — Hat im äusseren 
Aussehen eine grosse Ähnlichkeit mit C. balcanica ( A d .) H r u by  
var. velebitica WTr. f. genuina H r u b y . Stengel unten bogig, weiter­
hin steif aufrecht, starr, dicklich, kahl, von der Mitte oder erst oben 
gabelig, fast sparrig, verästelt, im unteren Drittel (zumeist) dicht 
beblättert, Blätter gegen die Mitte rasch an Grösse abnehmend, 
Untere Blätter (und die der sterilen Triebe) breiteiförmig (1.5—2 
cm.) bis eilanzettlich. stumpf-kcrbzähnig (oft Spitzohen vorgezo­
gen), stumpf zugespitzt, dicklich, kahl, abgesetzt lang bis kürzer 
(obere!) gestielt; die weiteren lineallanzettlich bis lineal, undeutlich 
gezähnelt, öfter mit der Spitze zurückgebogen, die obersten schliess­
lich schmallineal, fast borstlich. Bei manchen Exemplaren ist der 
Stengel bis hoch hinauf beblättert, wobei die Blätter langsam an 
Grösse und Breite abnehmen. Der ausgesprochen rispige Blüten- 
stand (seltener durch Verkürzung der Blütenäste mehr traubig) be­
sitzt (meist) zahlreiche mittelgrosse Blüten. Kelchzipfei (auch 
trocken) hellgrün, meist ein Drittel der trichterig-glockigen Blu­
menkrone, ziemlich kräftig, starr, anliegend, seltener abstehend oder 
gekrümmt. Knospen dick, langeiförmig, aufrecht. — F r a n k ­
r e i c h :  Alpes maritim: Grammont bei Castellar (R. fil.); dort 
auch sehr annblütige bis einblütige Ex. (sf. s i m p l e x  H r u b y ) .
f. sqarrosula H r u b y . —- Wurzelstock vielstengelig, Stengel 
etwa spannenlang, starr (wie der ganze Wuchs), vielfach gebogen. 
Die untersten Blätter schmallanzettlieh, langgestielt, entfernt ge­
zähnelt, dicklich, starr, kahl; mittlere sehr schmal, fast fädlich, ver­
krümmt; schliesslich nur feine, mehr nadelförmige vereinzelte 
(2—3) Blättchen. Stengel meist im oberen Drittel (seltener schon 
tiefer) gegabelt. Aste aufrecht, 1 bis mehrblütig, so dass der Blüten­
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stand mehr trailing erscheint. Blüten klein; Kelchzipfel kurz, viel­
fach eingekrümmt, starr oder sonst wie verbogen, hellgrün. Blumen­
krone mehr trichterig-glockig. Ähnelt im starren Wüchse der C. 
balcanica (A d a m .) H r u b y  var. velebitica W it . f. Borbdsiana 
W it a s . (S. 236). — F r a n k r e i c h :  Alpes maritim.: Benil, 1450 
m. (R . h l .) .
f. niceensis (Risso in DC. Prodr. 7, S. 745) =  C. rupestris 
Risso in DC. Prodr. 7, S. 475 =  C. rotundifolia B e e t . 2. p. 464, 
partim, non L. — Eine durch die weit abstehenden bis zurück- 
geschlagenen, feinen (mitunter sehr stark verbreiterten), langen 
(2/3—74 der Blumenkrone) Kelchzipfel u. ausgebissen gezähnten, 
herznierenförmigen Grundblätter auffällige (abnormale) Ausbil­
dung. Neben normal beblätterten Stücken erscheinen auch solche 
mit breitlanzettlichen (0.7—3 cm.) kurz abgesetzt-gestielten Blättern 
fast bis unter die Blüten oder doch mit langen, d ü n n e n Blättern 
auch weiter hinauf (also etwa sf. umbrosa H e u b y ; vergl. Campanula- 
studien“, S. 238) bestanden. Der flattrige Wuchs lässt die Pflanzen 
leicht als Bewohner mehr schattiger Felsspalten erkennen; er hat 
eine gewisse Ähnlichkeit mit C. breynina B eck  („ Campanulas tu - 
dien“, S. 231), bezw. subvar. bulgarica (W it a s .) sf. umbrosa H r . 
(ebendort, S. 251). — F r a n k r e i c h :  Nice, Alpes maritimes
(C iioulette in F. S chultz, Herb, normale, Cent. 11, Nro 1097). HR.
var. Bertolae (Colla als Art; cfr. Gyola G., Mem. Acc. B. sc. 
Torino. S. 2, V. LX, 1909). — Rhizom etwa bleistiftdick, sehr lang, 
fleischig, mit sehr wenigen Seiten wurzeln, aim Kopfe eine Blatt­
rosette und zahlreiche Stengel treibend oder kurze Ausläufer bil­
dend, die dann ihrerseits wieder grundständige Blattrosetten und 
(1 bis) mehrere Stengel treiben. Grundständige Blätter auffällig 
gross und breit (ähnlich denen von V i o l a  h i r t a ) ,  herzförmig, stumpf 
zugespitzt, grob gezähnt (mit ausgezogenem und meist einwärts ge­
bogenem Zahnspitzchen), dünn, kahl, verschieden lang- (bis 10 
cm.) und fein gestielt, zur Blütezeit vertrocknend. Stengel hoch 
(30—80 cm.), steif, am Grunde häufig verbogen, völlig kahl, von 
der Mitte ab (bei schwächlicheren Stengeln schon unter der Mitte) 
in lange, feine Äste (bei Nebenstengeln kürzere, mehr aufrechte 
Äste) gegabelt. Unterste Stengelblätter wie die Grundblätter ge­
staltet, die folgenden eirautenförmig, schmalrautenförmig, schliess­
lich (gegen die Mitte hin) schmallineal, diese lang zugespitzt, alle 
deutlich (entfernt) kerbzähnig. lang- und feingestielt, kahl. Die 
mittleren und oberen Stengelblätter immer schmäler werdend, 
schliesslich borstlich. Rand undeutlich gezähnelt bis ganzrandig. 
Blüten an kräftigen Stengeln in weitschweifiger Rispe (ähnlich 
C. rotundifolia var. stricta H ofm ., S. 157), an Nebenstengeln und 
schwächeren Stengeln mehr zusammengezogen, schmäler, tiefer un-
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tan beginnend. Blüten mittelgroße. Kelch getrocknet charakteristisch 
bleichgrün (vergl. ,, C am p an ul astudi en “, S. 234), Zipfel schmal, 
etwa bb bis V2 der mehr trichterig-bauchigen Binmenkrone mes­
send, (meist) anliegend. Die jüngsten Knospen zeigen aber sehr 
lange Kelchzipfel. (Nach Originalen im Herbare L en g y el) . Diese 
Pflanze hat eine so grosse Ähnlichkeit mit C. rotundifolia L., dass 
es nicht Wunder nimmt, wenn die meisten Botaniker sie miteinan­
der verwechselten. Sicherlich beziehen sich die meisten Angaben von 
C. rotundifolia L. von der Apenminenhalbinsel auf diese Pflanze. 
Der untere Teil, die Form der Blätter, die bleichgrünen Kelche 
lassen aber keinen Zweifel darüber, dass wir es hier mit einem 
Gliede der ..Romanicae“ zu tun haben. Entspricht etwa var. stricta 
H ofat. der C. rotundifolia. —- I t a l i e n :  Monte Corno prov. di 
Torino (F e b b a b i  und F o nta na). -— Prov. di Treviso: Passo di S. 
Baldo (P). Prachtvolle, hochwüchsige (30 cm.) Exemplare, oben 
röiohblütig, mit kürzeren (Vb der Blumenkrone!) Kelchzipfeln. 
Grundblätter hier noch zur Blütezeit schön grün.
subvar. Re C oll a (F. G yo la  als Art; ofr. Man. Acc. B. sc. 
Torino, S. 2, Y. LX, 1909). — Stengel und Blätter von kurzen 
Börstehen grauschimmernd (ähnlich var. velutina DC. von C. ro­
tundifolia L., „Campanulastudien“, S. 180). Stengelblätter schmal- 
lineal, fast fädlich (wie bei subvar. pinifolia der C. rot. ,,Campanula­
studien“, S. 159). — I t a l i e n :  Val di Lanzo, Cafasse, Mte Corno, 
ca 1000 m. (G. F e b e a b i  u . P. F o nta na).
Camp, alpium maritimarum H e u b y . — Eine durch ihre 
besonders grossen t r i c h t e r f ö r m i g e n  Blüten sehr auffällige 
Pflanze, die aber der C. macrorrldza J . G a y  (siehe oben) nahe 
steht; erinnert stark an C. taranensis M a l y  („Campanulastudien“,
S. 252). Wurzelstock wde bei C. macrorrlniza. Derselbe treibt viele 
hohe (30 cm. u. mehr), vielfach verbogene, z. T. liegende, dann 
bogig aufsteigende, ziemlich kräftige, kahle Stengel, die schon vom 
Grunde aus in lange, nach allen Richtungen (aufrecht, schief, sogar 
zurückgebogen) stehende Äste gegabelt sind. Grundblätter und un­
terste Stengelblätter kreisrund bis eikreisrund, lang und fein ge­
stielt, undeutlich gezähnelt; die folgenden schmal eilanzetitlich, ge- 
zähnelt, dicklich, kahl; erst im oberen Drittel werden die Blätt­
chen schmallineal, die obersten fast fädlich. Die grossen, trichterför­
migen, an C. patula L. erinnernden Blüten (bis 2 cm. Länge und 
Breite) stehen am Ende der (unteren) langen Äste und sind erst am 
Ende des Stengels etwas rispig angeordnet. Die Kelchzipfel sind 
kurz (Vb bis 14 der Blumenkrone), ziemlich starr und schmal-borst- 
lich, anliegend oder bogig einwärts gekrümmt, auch abstehend. Die 
Blumenkrone ist violettblau, t i e f  g e l a p p t .  Die Lappen sind 
breit und stumpf. — F r a n k r e i c h :  Alpes maritim., Grammont 
bei Castellac, alt. ca 800—1300 m. (R e .)
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C. hispanica (W illkom m ) H r u by  („Campanulastudien“, S. 
244). — Rhizom sehr lang und dünn, sterile Blattrosetten treibend, 
mit 1 , 2 bis zahlreichen, am Grunde gebogenen, etwa 15—20 cm. 
hohen, dicklichen (bis dünneren) Stengeln. Stengel zumindest in der 
unteren Hälfte meist kahl, seltener sehr kurz borstig behaart, 
ebenso die Blätter (am Rande) und Blattstiele. Rosettenblätter ei­
kreisförmig, abgerundet oder stumpf zugespitzt, entfernt gezähnelt, 
am Grunde nicht ausgerandet, verschieden lang gestielt, ebenso die 
untersten Grundblätter, die weiteren eirautenförmig, eilanzettlich 
bis lineal, kurz gestielt, am Rande entfernt gezähnelt, die mittleren 
noch schmäler. Blätter im unteren Teile des Stengels gehäuft. Das 
obere Stengeldrittel besitzt zumeist nur 1 bis 2 fast borstliche Blät­
ter. Blüten mittelgross, mehr trichterig-glockig. Kelchzipfel (auch 
bei getrockneten Stücken) bleichgrün, (meist) di bis 1 3 der Blumen­
krone, sehr fein, starr (oder etwas verkrümmt). Stengel oben selte­
ner einfach (sf. simplex H r .), gewöhnlich (2— 3— )5 Blüten an län­
geren Ästen, die borstliche Stützblätter besitzen, tragend. — 0 s t- 
P y r e n a e e n :  Mcnblonis, gegen Font Romen, 1650 m. (R, f il .).
f. scabra H r u b y . — Stengel und Blätter von kurzen, weiss- 
lichen Borsten rauh, grau aussehend. — S p a n i e n :  Prov. Tcruel, 
Albarracin, 1300 m. (E. R ev eb c h o x , Herb, normale, ed. D ö rfler , 
Nro 3337, als C. hispanica W illkomm .), Cerdagne, Gorges, 1500 m. 
(F. S ec o v o  ai r e ).
C. r u s c in o n e n s is  T im b . — Tracht der C. rolundifolia 
L. var. stricta S chum . („Campanulastudien“, S. 157). Verbinde; 
die Romanicae (insbesonders C. hispanica, oben) mit der Rotundi- 
folia-Gruppe. Nahe verwandt mit C. stenoeodon. Stengel (20)— 
30—50 cm. hoch, vom Grunde an knieförmig gebogen und viel­
fach verbogen, starr, dicklich, feinst gemimpert, von der Mitte an 
(oder noch tiefer) verzweigt. Unterste Blätter schmal-lineal, deut­
lich-, wenn auch meist kurz-gestielt, stumpf, meist verkrümmt, am 
Rande feinst gewimpert; die folgenden immer schmäler bis borst- 
lich, Blüttenstand sehr locker- und schütter-traubig, Blüten mittel­
gross, auf langen, dünnen Stielen meist einzeln oder zu zweien. 
Kelehzipfel lang (etwa V2 der Blumenkronenlänge), lichtgrün, kahl, 
am Grunde etwas breiter, anliegend (oder abstehend).
f. genuina H r u b y . — O s t - P y r e n a e e n :  Tét-Tal zwi­
schen Monblonis und Font Pedronse. 1300 m. (R. f il .).
sf. tenella H r u b y . — Pflanze niedrig (1 0 — 1 2  cm.), zart, 
armblütig (2—3 Blüten). Blätter alle sehr fein und schmal. — O s t- 
P y r e n a e e n :  Vernet-les-bains, gegen Col de Donell (R. f il .).
f. parviflora H r u b y . — Blüten halb so gross, Wuchs noch 
starrer. Blütenstand reichblütg und stark verzweigt. — O s t- 
P y  re n  a e en: Wie oben!
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sf. tenera Hruby. — Sehr zarte Kümmerexemplare mit 
arm Wütigem Stengel. Ebendort!
i. saxigena H r u b y . — Stengel 30—50 cm., vielfach verbogen, 
dabei aber ziemlich kräftig, an den Kanten sehr schütter gewim- 
pert. Blätter am unteren Teile bald vertrocknend, alle s e h r  l a n g  
und schmal lineal, kurz- und undeutlich-gestielt, lang zugespitzt, 
kahl, schlaff, sehr dünn, oft verkrümmt. Blüten in reichblütiger, 
sehr leckerer Traube an langen, dünnen Stielen, mittel gross, mehr 
triehter- als bauchig-glockig. Kelchzipfel fein, etwa V3 bis V2 der 
Blumenkrcnlänge, angedrückt, abstehend bis fast zurücikgeschla- 
gen. Ähnelt auffällig var. balcanica sf. umbrosa H ruby  (,,Campa- 
nulastudien“, S. 247). — Os t-P y r e n a e e n :  Canigon, ea 1200 m. 
(R. rin.).
f. Rechingerii *) H r u b y . — Pflanze niedrig; Stengel etwa 
spannenlang, unten kniefürmig gebogen und mit feinen, schmal­
linealen Blättern (1—1.2:10 mm.), in der Mitte nur mehr mit fein- 
borstlichen Blättchen (in deren Achseln sich oft verkümmerte Blü­
tenknospen befinden) besetzt. An allen Teilen meist kurz-borstlioh 
behaart. Blüten in sehr dichter (fast lcopfiger), einseitswendiger 
(meist 3—)5-blütiger T r a u b e .  Kelchzipfel kurz, starr, ange­
drückt (oder abstehend). Blüten mittel gross. — Os t - Pyr e -  
n a een:  Fillols bei Yernet-les-bains (R. fib.).
C. gypsicola (C osta) R ong. — Wurzelstock (meist) sehr 
dick, kopfig, mit stark verdickten Wurzel fasern, zahlreiche 2 0  und 
mehr cm. hohe, vielfach verkrümmte bis gebogene, ziemlich starre 
Stengel treibend. Grundblätter eirautenförmig, sehr lang- und fein­
gestielt, gezähnelt, untere Stengelblätter schmallineal, deutlich- und 
sehr lang-gestielt, sehr undeutlich entfemt-gezähnelt, schon die 
nächsten lineal lad lieh und so bis in den b o g i g-»paarigem, schütte­
ren Blütenstand bleibend. Blüten mittelgross. Kelche (auch trocken) 
gelblichgrün, Zipfel haarfein, meist angedrückt, W bis Vs (selten 
länger) als die ausgesprochen t r i e h t e r  ige Blumenkrone. 
Knospen aufrecht, schmal. Sieht sehr ähnlich C . h e r z e g o v i n i c a  D kg. 
et F iaba  f. a n g u s t a t a  H r u b y . („Campanulastudien“, S. 254).
f. genuina Hruby. —- O s t-Py r ona e  e n: Filloes bei Ver- 
net-les-bains, ca 900 m. (R. fib.).
G) P u sillae .
C. cochleariifolia Lam. ssp. typica Hruby f. genuina Hu.
— A u s t r i a  (Stiria): Trisselwand bei Aussee, 1600 m. (J. S c h e f­
f e r ). Totes Gebirge. Vorderer Lahngangsee, 1560 m. (R. 1927).
*j Ad honorem doctoris K. H Rechinger (Vindobona).
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hier mit sf. pseudomodesta H r u b y , auch der sf. pulchella genähert; 
ibidem in rupestribus calc., alt. ca 1800 m. (R); nähert sich etwas 
f. tenella. -— N i ed e  r ö s t e r r e i c h :  Raxalpe (J. Z e l l n e r ) ; 
geht in f. Hoppeana R u p r . über. In der Eng bei Reichenau 
(W öiirl). Stockgrund bei Lunz (R). Hahns bei Paierbach. 
O b e r ö s t e r r e i c h :  Rettenbach tal bei W indisch garsten ( A ust) ; 
geht schon stark in sf. crassius,cula H ruby  über. An steilen Kalk­
wänden am Hallstättersee bei Ober-Traun (R); im Übergange zu f. 
tenella J o r d a n , f. anagalloides H r u by  u . f. Veronicae H r u b y , über­
dies behaart. — S a l z b u r  g—B a i e r n :  Hoher Göll, Eckerfirst, 
ca 1700 m. (R). Hier mit f. foliosa K r a s  an  und sf. pulchella ( J o r ­
d a n ). Gamsfeld bei Abtenau, 1700—2000 m. (R). Hagengebirge, 
Hintere Sehlumalpe, ca 1700 m. (R), fast f. pulchella ( J ord .) 
K ä r n t e n :  Dobratseh (Z e l ln er ). Gailtal bei Mauthen (R), Valen­
tintal, 1400—1500 m. (idem); Jauken bei Kötsehaeh, ca 1700 m. 
(L ill y  R, 1931). Zwerghafte Exemplare. Polinigg bei Mauthen, 
ca 2000—2300 m. (R); zwerghaft kleine Exemplare. — N o r d ­
t i r o l :  Kitzbüliel Horn (K a r .);  Blaser (D omin). — K r a in : 
Berg Cérna Prst (V. D olenz) bei 1600— 1700 m. —  N o r d i t a -  
l i en :  Valle del Piave, M. Peralba, V. Sesis, 1800—2000 m. (P); 
angenähert sf. foliosa K r a s a n . M. Palombino, 2200 m. (P). —  C a- 
d or e: ATalle Oten: Salita alia Forcella piccola, 1600—2000 m. (P); 
sf. grandiflorens H r ., trans, in f. Hoppecmam. — V a l l  e V i s- 
d e n d  e: Cima Canale, 1250—1275 m. (P). — V a l l e  de l  B ő i t  e: 
S. Vito, Costa dei Antola; ponta della Poina, 2050—2253 m. (P, 
1922); albiflora! A^ al Fanes, 1750—1800 m. (P); fere sf. tenella 
J ord. M. Peralba (B a r g a g l i— P etrucci, 1929); verg. ad f. tenel­
lam J ord .! Chiappuzza, Punta dei Ross., 1800 m. (P, 1923). Mt. 
Antelao, sopra Vinigo, ait. 1700—1900 m. (P, 1933). Ampezzo, Po- 
destagno, 1500 m. (P); verg. ad var. subacaulem. Mt, Rite, 1800— 
2100 m. (P), S. Vito, Forcella piccola, 1800—2100 m. (P). 
V a l l e  de i  P a d o l a :  Valle Digon, 1200—1400 m., et Palom­
bino, 1800— 1900 m. (P). —  S c h we i z :  Davos (F . AVöhrl) . 
Campibruno, 1000—1600 m. (R igo). — S p a n i e n :  Gorges, 1990 
m. (F. S e n n e n );  schon fast f. umbrosa H offm . — S t e i e r m a r k :  
Stuhleck (J. Z e l l n e r . 1982). Der f. tenella J o rd . genähert.
sf. p u b e s c e n s  (S chm .) K och. — N o r d i t a l i e n :  A"alle del 
Boite: Ampezzo, Azalie Fanes, 1700—1900 m. (P); trans, in sf. pul­
chellam J ord . — M. Antelao, ober A’inigo. 1700—1900 m. (P), verg. 
ad var. subacaulem. Alt. Rite, 1800—2100 m. (P); trans, in f. um­
brosam.
sf. r e lle x ic a ly x  H ruby. — (Der Name sf. reflexa H ruby  
in meinen „Campanulastudien“, S. 259 oben, ist wegen Namens- 
gleiehheit mit ssp. reflexa (S ch ur), siehe unten, abzuändern.) — 
N i e d e r ö s t e r r e i c h :  „Eng“ bei Reichenau (H o yer) , zugleich
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mit sf. n o t a t a  (S chott) H k. -— S a v o j e n :  Gordiaz, 1200— 1400 m.,. 
tjei Ghambery (F. S chultz, Herb. norm.. Xro 712; als C . s u b r a m u -  
lo s a  J o r d .). —- N o r d i t a l i e n :  V a l l e  d e l  P i a v e :  Ober Pe~ 
rarolo (P). — V a l l e  Öt en :  Forcella pice óla, 1700—1900 m. (P); 
sehr breitblättrig, krankhaft abnormal. Valle Visdende (ebenso). — 
V a l l e  de l  P a d o  la: Col Spina, 1500—1600 m. (Gr. B. Bia- 
dego). M. Ajarnala, 1600 m. Stella dei Majola (B ia d e g o ). Tre 
cimi di Lavarone (P).
sf. brachyantha M ukk . — T i r o l i a  s e p t . : Haller Salz­
berg (E v e r s ). Trafói, ea 1500 m. (idem). — N o r d i t a l i e n :  
V a l l e  V i s d e n d e :  Canale, alt. 1050—1175 m. (P). — V a l l e  
de l  Bo i  te: Ampezzo, Val Cos teán a, 1700—1900 m., Tofana 
prima, 2000—2200 m. (P).
sf. incisoserrata Ciien. — O s t t i r o l :  Val di Ledro, solo 
calc., 1000—1500 m. (P orta).
Fast sf. polyphylla (gleichzeitig f. n o ta t a  [Schott]) Hruby. 
— N i e d e r ö s t e r r e i c h :  In der „Eng“ bei Reichenau (Wöhrl).
sf. p o ly p h y l la  E. S te ig e r . — S a l z b u r g :  An der Sal­
zach bei Salzburg (W öhrl); in Mauerritzen am Mönchsberge in 
Salzburg (S tohl, Fl. exs. austro-hung. Nro 3308). — K ä r n t e n :  
Gailtaler Alpen, Reisskofel, 1700—1900 m. (R).
sf. fo liosa  K k asa n . — N i e d e r  Ö s t e r r e i c h :  In der 
„Eng“ bei Reichenau-Schneeberg (W öhrl). — S t e i e r m a r k :  
Totes Gebirge, Vorderer Lahnsee, 1560 m. (R). Im Übergänge zu 
f. t e n e l la  J ord . — S a l z b u r g :  Im Mauerspalten am Mönchsberge 
in Salzburg. Tennengebirge, Aufstieg von Abtenau zur Tennalpe, 
bei ca 1100 m. (R); auch in .der sf. r e f l e x i c a l y x  H r u b y . —  Ost -  
T i r o l :  Hohe Tauern, Laber Klamm bei Kais, 1500 m. (R).
sf. parviflora H r u b y . — N o r d i t a l i e n :  Valle del Rim- 
biaco, alt. 1600—1850 m. (P).
sf . grandiflora H r u by  (in ter  f. g e n u i n a m  e t H o p p e a n a m ! )
Valle del Piave: M. Duranno, 1800—2000 m. (P).
f. Simplex H r u b y . — O b e r ö s t e r r e i c h :  St. Wolfgang,. 
Schafberg, ca 1100 m. (S c h e f fe r ).
sf. grandiflorens H r u b y . — N o r d i t a l i e n :  Valle del 
Piave, V. Pra di Toro, 1800 m. (P). Mt. Peralba, V. Sesis, 1800— 
2000 m. (P).
Der f. pulchella ( J ord.) D al la  T. et S. genähert. — 
S t e i e r m a r k :  Totes Gebirge, Vorderer Lahngangsee, ca 1569 
m. (R); hier m it sf. f o l io s a  u. p s e u d o m o d e s t a  H ruby
f. pulchella ( J o rd .) D a l la  T orre et S a r n t h . —  S  t e i e r- 
m a r k: Dachsteingebiet. Zinken prope Aussee, alt. 1000 m. (R). —
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N o r. d i t a l i e n :  Yalle del Padola, Valle Digon, 1200—1400 m. 
(P). Palombino, 1800—1900 m. (P). Yalle Yisdemde, Yal de Carnia, 
1450—1780 m. (P).
f. umbrosa H ofm . — S a l z b u r g :  Bei der Stadt Salz­
burg (Wöhrl). — N i e d e r ö s t e r r e i c h :  Otter bei Schottwien 
(R). — Os t-T i r o 1: Hohe Tauern, Waberklamm bei Kais, 1500 m. 
(R). Das ganz abnormale Exemplar hat eilanzettliche bis eiförmige, 
langgestielte dünne Blätter und z. T. ganz zurückgekrümmte lange 
Kelchzipfel; vergi, sf. a b e r r a n s  u. r e f l e x i c a l y x  H k. — N o r d ­
i t a l i e n :  Belluns nel Budago (P a k la to r e). Yalle del Fridona.
. 950—1000 m. (P).
f. pseudomodesia H ruby . Sieht genau .so aus wie f. m o ­
d e s ta  (Sch. K. N.) von ssp. r e f le x a  („Canrpanulastudien“, S. 267). 
Stengel kaum fingerlang, steif, nur am Grunde gebogen, im unteren 
Drittel mit stark gehäuften schmalen, undeutlich gekerbten Blät­
tern, weiterhin nur 2—3 lineal-fädliehen Blättchen. Meist 1 grosse 
Endbliite, welche eine weitbau (‘hige Kor olle besitzt. Kelchzipfel 
kurz, starr, meist anliegend. — S t e i e r m a r k :  Totes Gebirge, Vor­
derer Lahngangsee, ca 1560 m. (R).
f. anagalloides H ruby . — Stengel niedrig (4—6 cm.), vom 
Grunde gebogen, kräftig, öfter rötlich, bis unter die Einzelnblüte 
(daneben öfter eine sich nicht öffnende Knospe) dicht beblättert. 
Blätter fleischig, die untersten fast kreisrund, lang gestielt, fein ge­
kerbt, die mittleren und oberen spatelförmig bis eilanzettlich, ent­
fernt-gekerbt, nur die obersten schmäler. Kelchzipfel (meist) blatt­
artig verbreitert, anliegend oder abstehend. —1 ü (selten 1 2) der 
breitglockigen, kurzen Blumenkrone. Bablätterung ähnlich A n a g a l ­
i i s  a r v e n s is . Auch f. u m b r o s a  Horn, ist nahe verwandt. — - T i­
ro  1 i a a u s t r . :  Haller Salzberg (Evers, 1876).
f. Veronicae H r u b y . —  O s t t i r o l :  Inner Yilsgraten 
(G a r d e r ). — S t e i e r m a r k :  Totes Gebirge, Wildensee, 1560 
m. (R).
f. Delpontei (C h a b .) H r u b y . Interpoisita var. g e n u in a e  
H r u by  et var. s u b a c a u l i M u r r . — Stengel kürzer, kräftiger, 1—3- 
blütig. Kelchzipfel oft etwas länger, angedrückt oder schwach ab­
stehend. Blüten sehr gross, dun kel violett, trich térig-glockig. — 
N o r d i t a l i e n :  Yalle del Boite: S. Vito, Rifugia, S. Marco, 
1800—1900 m. (P). Prov. di Belluno. Yalle Visdende (wie oben!). 
S. Yito del Cadore, Foreella grande, 1900 m. (P). M. Curie, Forcella 
della Sentinella, 1586 m. (M. M ixio , 1926).
var. subacaulis M u r r . f. Haurii (S ch . N. K.) H r . — 
S t e i e r m a r k :  Grimming bei Mitterndorf, 1700 m. (R). Kamm- 
spitz bei Göming, 2000 m. (idem). — O b e r ö s t e r r e i c h :  Dach­
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steingebiet, Gjaidstein, 2200 m. (11). Gosaukamm, Bischofsmütze,, 
ca 2000 m. (R). —- S a l z b u r g :  Niedere-Schafberg bei St. Wolf­
gang auf Kalk bei ca 1750 m. (J. S c h e f f e r ). Lungauer Kaikspitzc, 
2200 m. —- T i r o l :  Yalniimg bei Sterzing, ca 2500’—2800 m. (R). 
— Centralpyrenaeen: Yignemale, 2500—2800 (R).
f. Hoppeana (R u pr ec h t) H r u b y . — N o r d i t a l i e n :  
A alle del Boite, M. Rocchetta, Forcella Ombrizzola, 2270 in. (P). 
Ampezzo: A"alle Compoeroee, 1500—1700 m. (P). M. Sfornioi, 
1750—2000 m.. Yalle Fanes, 1700—1900 m. (corollae paullum 
breviores), S. Yito, Forcella piccolo, 1800—2100 m.; hier auch 
Übergänge zur var. g e n u in a .  M. Pelmo, 1950 m., S. Resinego, 
1300—1400 m. (P); adv. ad f. g e n u in a m .  — Yalle del Piave:
M. Duranno, alt. 1800—2000 m. (P). Perarole, Yalmomtina, alt. 
1000—1100 m. (P, 1931); an beiden Standorten verg. ad C.
S c h e u c h te n  (Y ill .) H a y e k  (vergl. ,.Campanulastudienu, S. 257, 
Anm.). -— Yalle del Piave: M. Zucco, M. Peralba (B ar g a g li— P e - 
trucci). —  Yalle Yisdende: M. Curie. 158G m. (M. M in io ) . M. Pa- 
lombino, alt. 2200 m. (P). — Yalle Oten del Cadore: M t. Antelao 
(M a r c h esetti). Croce S. Pietro. 1800 m., Pian d’Oten, alt. ca 
1400 m. (P).
ln sf. m i n i m a  H ruby  übergehend. — K ä r n t e n :  Auf dem 
Gipfel des Obir. bei ca 2140 m. (R).
sf. minima H r u b y . — Exemplare zwerghaft klein, Sten­
gel 5 cm. lang, meist bis unter die einzige (kleinere, bauchige) Blüte 
beblättert. — K ä r n t e n :  Hohe Tauern, Ebeneck, ca 2400 m. 
(R). — N o r d i t a l i e n :  Yalle dell’Ansieri, Tre Cime ui Lava- 
redo. Cima Grande, 2200—2400 m. (M. B acioCchi et D e  T urca) .
var. pailiculata N a g el i (= f. g r a c i l i s  J ordan  e. p.) —
N o r d i t a l i e n :  Prov. di Belluno, Selva (P). -— T i r o l :  Inns­
bruck, Mühlauer Klamm (E y e r s ).
fr. tenella J o rd . — S t e i e r m a r k :  Aussee, Frisch wand 
(S c h e f fe r ). — N o r d i t a l i e n :  Yalle del Piave: Laggio bei 
Zergolan (M. M inio). Mt. Brcce vers. ital. (D a  T a n f a n i) . — Yalle 
del Boite: Chiapuzza (P); trans, in var. g e n u i n a m ;  inter var. p á n i ­
é u l  a  i  u m  f. t e n e l la m  et var. s u b a c a u l e m .  Habitus var. s u b a c a u l id i s ,  séd 
infloresc. ut in var. p a n ic .  — Valle del Boite: Chiapezza, alt. 1000 
m. (P).
f. Mathoneti J ord . — S a v o j e n :  Gordiaz. 1200—1400 m ., 
bei Cliambenr (F. S chultz, Herb, norm., Nro 712; als C. s u b r a -  
m u l o s a  J ord .).
ssp . reflexa (S ch ur) H r u by  var. t y p i c a  H r u by  f. g e n u in a  
H r u b y . —  T r  enes  in er  C o m . :  Faskó, Berg Nasenstein, ca 
1250 m., una cum f. m u l t i f l o r a  (trans, in f. p u l c h e l l a m  H r u b y ) . 
V r a tn a .a l (Felsen des Kl. Kriván; B ra nc sik ).
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Schon stark in f. umbrosa Hk. übergehend: K l e i n e  K a r- 
p a t h e n :  Suchy, ca 1460 m. (F. S yestka) MLM. — F a t r a  K r  i- 
Y á n :  Terhova, ca 800 m. (J. S c h e f f e r ).
f. venusta (S chott) Hk. — R a j e c e r  G e b i r g e :  Kalk­
felsen am Gipfel des Klak (ipse).
sf. elong'ata H r u b y . — Stengel bis spannenlang, dünn, liin- 
und hergebogen, vom stark knieförmigen Grunde aufsteigend, kahl, 
ziemlich gleiohmässig bis zum obersten Viertel mit eiianzettlichen, 
lang- und feingestielten, gauzrandigen Blättern besetzt; diese kahl. 
5 mm. breit und 15—18 mm. lang, stumpf zugespitzt. Blüten ein­
zeln an dem obersten, nur mit linealpfriemliehen (2—3) Blättchen 
besetzten Viertel des Stengels, mittel gross. Kelchzipfel sehr kurz, 
zurückgkrümmt oder abstehend. — R a j e c e r  G e b i r g e :  Im 
Grase unter den Kalkfelsen am Gipfel des Klak (ipse).
f. umbrosa H r u b y . —- Wagtal, Kalkfelsen bei Szulyó (ipse); 
hier zusammen mit f. subcaespitosa H r u b y .
f. pulchella H r u b y . — R a j e c e r  G e b i r g e :  Klak 
(ipse).-—- N i e d e r e  T a t r a :  Ohniste bei Maluzsina, 1350 m. 
(S c h e f f e r ). —- Com. Á r v a :  unter d. Palenica bei Zuberec, 1300 
m. (R). — Com. L i p t ó :  bei Korytnioa (L e n g y e l );  hier auch 
Übergänge zu f. umbrosa H r u b y . — Com. Gö mö r :  Stracenatal 
(C zakó). — B e l a e r  K a l k  a l p e n :  ,.Roter Lehm“, 1300 
m. (R).
f. Javorkae H r u b y . — G r o s s e  F a t r a :  Kalkfelsen am 
Eingänge in das Kecpaltal (ipse); auch sonst in diesem Gebirge 
häufig. — H o h e  T a t r a :  Hinteres Kupferschächtental (R).
f. multiflora (S c h u r ) H r u b y . — Com. L i p t ó :  Bed Ko­
ry tn ica  (L e n g y e l ).
f. modesta H r u b y . — R a j e c e r  G e b i r g e :  Klak (ipse), 
massenhaft in Felsspalten des Kalkes, hier auch Übergänge 
zu f. p u l c h e l l a  H r u by  (Stengel z. T. melirblütig) und zu f. u m b r o s a  
und f. v e n u s t a .  -—- L i p t a u e r  A l p e n :  ,.Za kozeliska“ bei Zu­
berec (S c h e f f e r ). —  Com. Gö mö r :  bei Vemár (C zakó) . —  
S i e b e n b ü r g e n :  Nagyikirálykő im Comitat Fogaras (Kocsis).
ssp. croatica H r u b y , f. geuuina H r u b y . —-. B u l g a ­
r i e n :  Pirin (U rum off);  hier zusammen mit sf. b r a e h y a n t h a  und 
s u b i n t e g r a  H r u b y . War als C . t r i c h o c a l y c i n a  T e n . bestimmt.
Anhang.
C. patulaL. f. t r a n s i e n s  H r u b y . — Diese Pflanze bildet den 
Übe rgang von var. t y p i c a  zu C .  o b i e t i n a  Geis, et Sch., die erst 
weiter östlich (im Hoverla- und Bliznica-Gebiete; ver gl. H r u b y  J..
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Die Vegetationsverhältnisse Karp a th o - Russia n cl s und der östl, 
Slovakei, Bot. Archiv, Könisberg, Aug. 1925) verbreitet ist. Die 
Blüten sind bedeutend grösser als bei der var. typica, tiefer blau, 
die Zipfel etwas schmäler und länger. — O s t - K a r p a t h e n :  im 
Gebüsche am Grenzwege vom Uzsokpasse zum Bezldd velkv. Diese 
Pflanze ist auf grasigen Waldplätzen überall häufig am ganzen 
Grenzkamrne gegen Polen; auch weiter südlich auf dem Ostry vreh 
und der Polonina rúna (ipse).
sf. nana H r u b y . —- Stengel niederliegend, höchstens finger­
lang, kahl, dichter beblättert. Blätter mehr fleischig, eilanzettlich. 
Blüten meist nur einzeln, grösser. Durch den fast polsterartigen 
Wuchs gekennzeichnet. Diese Form ist auf den Felsblöoken des 
Grenzkammes gegen Polen häufig zwischen Moos und niederen 
Gräsern; so vom Uzsokpasse über den Bezkid velky bis zum Pikut 
(ipse).
C. rapunculoides L. f. ramulosa H r u b y . — Der bis 1 m.
hohe Stengel ist von der Mitte ab reich verzweigt, die Aste sind 
reichblütig. Die sehr üppige und kräftige Pflanze trägt in den Ach­
seln der unteren breiten Blätter lange Seitenäste. — M ä h r e n :  
Unterheizeindorf bei Hohenstadt u. a. 0. (ipse).
C. glomerata L. var. speciosa (H orrem .) — Diese var. habe 
ich an s der um Brünn häufigen Form aggregata (W il e d .) K a r st . 
in meinem Garten gezogen, sie ist demnach nur eine sehr üppige 
Ausbildung dieser Form.
C. bononiensis L. var. pyramidata H r u b y . — Blüten in 
reichverzweigten, reichblütigen traubigen Blütenständen. — 
M ä h r e n :  M. Kromau, am Miskogel (ipse).
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Beitrag zur Kenntnis der Moose des Komitats
Baranya.
Adatok Baranya-megye moháinak ismeretéhez.
Y on '}  ^ r " iOlmütz).
Seit deni Jahre 1931 erhielt ich von Herrn D r. A ladár 
V isnya, Professor am Evangelischen Mädchen^ceum in Kőszeg 
aus der Umgebung seiner Greburtsstadt Pécs, insbesondere aus 
dem Mecsekgebirge einige Aufsammlungen von Moosen, die er 
während mehrerer Ferien-Urlaube aufgebracht hatte. Nach seiner 
Anleitung sammelte heuer auch sein Sohn, Herr S ándor V isnya, 
Fabriksbeamter in Szombathely, gelegentlich eines längeren dienst­
lichen Aufenthalts in Pécs in der Umgebung der dortigen Leder­
fabrik eine Anzal Moose, die mir gleichfalls übermittelt wurden. 
Der Intervention des Herrn P rof. V isnya verdanke ich es auch, 
dass ich durch das Entgegenkommen des Herrn P rof. A dolf 
H orvát S. 0. Gist, aus der Verwahrung des Kath. Obergymna­
siums in Pécs das Moosherbar des von 1849 bis 1863 mit Kurzer 
Unterbrechung am genannten Institut tätig gewesenen Botanikers 
M óricz M ayer S. 0. Cist., in welchem sich eine gi’osse Anzel von 
Baranyamoosen befindet, zur Einsicht zugesandt erhielt und in 
vorliegender Arbeit mit verwerten konnte.
Ferner erhielt ich von Herrn H ofrat D r. A. v . D egen (Buda­
pest), den seither ein unerbittliches Schicksal seiner so erfolg­
reichen wissenschaftlichen Tätigkeit für immer entrissen hat, eine 
Collection Moose, welche Herr Praeparandie-Oberdirektor J  W agner 
(Budapest) auf dem durch seine reiche mediterrane Flora bereits 
berühmt gewordenen Harsányihegy aufgebracht hat.
Endlich hatte Herr Privatdozent D r. A. B oros (Budapest) 
die Glüte, mir einen Teil seiner Moosausbeute aus dem Kom. 
Baranya zur Bearbeitung resp. zur Veröffentlichung zu überlassen.
AVenn auch dieses gesammte Material noch lange nicht aus­
reicht, um ein auch nur annäherndes Bild von der wirklichen 
Zusammensetzung der Moosflora des Komitats zu ermöglichen, so 
enthält dasselbe doch so viel moosgeografisch Beachtenswertes, 
dass ich es für nützlich halte, die Untersuchungsergebnisse der 
Öffentlichkeit zu übergeben.
Geographische Vorbemerkungen.
D a s  K o m i t a t  B a r a n y a ,  das seinen Namen von dem am Nord­
abhang des Zengő entspringenden und w estw ärts zum Kaposflüsschen 
eilenden Baranyabache hat, Hegt im sog. D unántúl (Ungarn rechts der 
Donau) und wird im AA7. vom Somogyer, im N. vom Tolnaer, im NO. vom
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Pester, im O. vom Bács-Bodroger Kom itat und im Süden von der Drau 
begrenzt Im Osten überschreitet die K om itatsgrenze die Donau, und 
verläuft längs eines linkseitigen Donauarms, der sog. Baracskaer Donau, 
sodass diese m it der Haupt-Donau die Insel Margitba oder Mohácser Insel 
einscbliesst, während, nach Einm ündung des genannten Donauarms in die 
Donau, letztere die weitere Grenze bildet
Das Kom itat erhebt sich nur an zwei Stellen aus dem Ebenen- und 
Hügelniveau in die Bergregion, nämlich einerseits im S i k l ó s g e b i r g e ,  
welches im Süden des Kom itats in einer Länge von etwa 80 Km und einer 
Breite von nur 3'5 Km von Szent Márton fast genau west-östlich bis Villány 
verläuft und im westlichen Berg Tenkes 408 m und im östlichen Harsányi- 
berg 442 m erre ich t; andererseits im M e c s e k g e b i r g  e, welches beim 
Bükösder Taleinschnitt beginnend in nordöstlicher Dichtung bis nahe zur 
Eisenbahnstrecke Bonyhád—Bátaszék in einer Länge von etwa 50 Km und 
einer Breite von c. 15 Km verläuft. Das Mecsekgebirge, welches im Jakab- 
hegy 002 m, im Tubesz Mecsek 612 m und im Zengő 682 m Seehöhe 
erreicht, bildet teilweise die Wasserscheide zwischen Donau und Drau.
Mit Ausnahme des donaunahen östlichen Teils des Komitats, welcher 
z T. versumpf! ist, ist fast das ganze Gelände des Komitats wenig bewässert 
und daher der xero- und mesophytische Florencharakter vorherschend
Das Komitat ist bisher bryologisch zum allergrössten Teil noch uner­
forscht Aus dem Flachland liegen nur einzelne Funde bei Pécs (Lederfabrik) 
und von der Ost- und Südgrenze vor. Besser steh t es m it den Gebirgen 
(siklós- und Mecsekgebirge), wo besonders in le tzter Zeit sehr erfreuliche 
F ortschritte auf dem Gebiete der Moosforschung erzielt wurden.
Geschichtliches.
Die erste und älteste Nachricht über die Anfänge der b i ­
ologischen Forschung im Koinitat finden wir im Jahresbericht 
des Pécser Katii. Obergymnasiums für 1858—59, wo der Cister- 
zienser Priester Professor M óricz M ayer* 2) unter dem Titel „Die 
Flora des Fünfkirchner Pflanzengebiets“ auf p 23—42 (47) alle 
von ihm in der Zeit von 1849—55 in der Umgebung von Pécs 
beobachteten Glefäss- und Sporenpflanzen, einschliesslich der Moose 
aufführte. Wenn auch die hier auf p. 41 aufgezälten Moose fast 
durchwegs Ubiquisten betreffen, so ist der grössere Teil derselben 
doch insoferne von Wichtigkeit, weil ihre erstmalige Auffindung 
im Komi tat durch Moosproben in seinem Herbar durch die Stand­
ortsbezeichnung „Pécs“ einwandfrei belegt -wird.
Móricz Mayer war 1815 in Szemely, einer Gemeinde IOV2 Km 
sö Pécs (Baranya) geboren, trat 1834 in den Cisterzienser Orden 
ein, wurde 1840 Priester und kam 1849 als Professor an das 
Kath. Obergymnasium in Pécs, wo er sich u. a. mit grossem 
Eifer der Erforschung der heimischen Flora widmete. 1855 
wurde er nach Székesfehérvár versetzt, kehrte aber schon
1) Diese Grenzen betreffen das alte Kom itat Baranya Durch den Ver­
trag  von Trianon wurde der südöstliche Donau-Drauwinkel bis etwa zur 
Verbindungslinie Bóreg—Torjánc Jugoslawen zugewiesen.
2) Dies die offizielle Schreibweise des Namens im genannten Jah res­
bericht p. 48. — Näheres im Nachtrag.
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1857 wieder an das Kath. Gymnasium in Pécs zurück und wirkte 
hier bis 1863. In diese zweite Periode seiner Pécser Lehrtätigkeit 
fällt eine bedeutende Vertiefung seiner bryologischen Studien, so 
dass wir in seinem Herbar aus dieser Periode eine grosse Anzal 
wertvoller und auch seltener Funde antreffen, die von Mayer 
selbst meist richtig bestimmt sind und einen wichtigen Beitrag 
zur vorliegenden Arbeit bilden. Nach 1863 scheint Mayer nicht 
mehr viel gesammelt zu haben, wenn nach den Daten seines 
Moosherbars ein Schluss erlaubt ist. Er wurde 1863 wieder nach 
Székesfehérvár versetzt, später finden wir ihn als Seelsorger 
in Polány (Veszprém) dann als Cxtstos der naturhistorischen 
Sammlungen in Zirc (Veszprém). 1885 in den Ruhestand versetzt, 
finden wir ihn zunächst in Sz. Gotthard (Vas), von wo er 1888 
wieder in seine geliebte Heimatstadt Pécs übersiedelte, wo er am 
9. April 1904 starb.
Die weitere Entwicklung der Moosforschung im Kom. Ba­
ranya gieng, wie aus dem Schriftenverzeichnis ersichtlich ist, sehr 
langsam vor sich, bis seit Anfang der 20-er Jahre dieses Jahr­
hunderts Dozent D r. A. B oros die Moosforschung wie in anderen 
Komitaten auch in Baranya aufnahm (s. 7, 8, 10, 11, 12, 13 des 
Schriftenverzeichnisses). Seine Entdeckungen in der Moosflora des 
Harsányberges im Siklósgebirge sind ebenso hochinteressant wie 
diejenigen des Oberdirektors J ános W agner.
Das allergrösste Verdienst um die erfolgreiche Aufklärung 
der Moosverhältnisse im Kom. Baranya hat sich P rof. D r . A. 
V isnya erworben, welcher seit Sommer 1931 zur Ferienzeit von 
seiner Geburtsstadt Pécs aus zalreiche Ausflüge in das Mecsek- 
gebirge und neuerdings auch ins Siklósgebirge unternommen und 
mir das gesammelte Material zur Bearbeitung überlassen hat.
Auch sein Sohn Sándor hat sich an der Forschungsarbeit 
verdienstvoll beteiligt. Prof. Visnya hat auch mit dankenswerter 
Unterstützung durch Herrn P rof. A dolf H orváth S. 0. Cist. es 
zuwege gebracht, dass ich nicht nur den obengenannten Gymna­
sialjahresbericht einsehen, sondern auch das Mayer’sche Moos- 
herbar überprüfen konnte, wodurch dessen wissenschaftliche Ver­
wertung ermöglicht wurde. Einen lehrreichen Aufschluss über die 
Ergebnisse der bisherigen Moosforschung im Komitate gibt fol­
gendes
Schriftenverzeichnis.
1. M ó r i c z  M a y e r ,  Die Flora des Fünfkirchner PflanzengeDeis (A Pécsi 
Kath. Fögymnasium Program m ja az 1858—1859-iki tanévre. Jah res­
bericht des Pécser K ath Obergymnasiums fü r das Schuljahr 1858—59. p. 
23—47, Pécs 1859 .
Verf. zält hier p. 41 eine Anzal Moose auf, welche, soweit sie im 
Moosherbar des Verfassers vorliegen, überprüft wurden. Die Überprüfung 
erstreckte sich sowol auf die Pdchtigkeit der Bestim mung als aut den ein­
wandfreien Nachweis der H erkunft aus dem Kom. Baranya. Es ergab sich 
lass folgende A rten durch Mayer als Bürger des Komitats durch richtige,
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Bestimmung wie durch die H erkunftsbezeichnung „Pécs1- nachgewiesen 
sind : Hypnum cupressi for rue, cuspidatum, purum , vetulinum, splendrns, ubie- 
linúm, alopecurum, Bryum argenteum, B. caespiticium, Leskea sericea; Ortho- 
trichum anomalum , Funaria hygrometrica, Mnivm undulatum, punctatum , 
Bartram ia pomi formis, Syntrichia ruralis, Dicranum scoparium, Climanvm  
dendroides, Grimmia pulvinata, Leucobryum vulgare, Anomodon viticulosus; 
Neckera crispa, Catharinaea undulata, Fontinalis antipyretica, Plagiochila 
usplenioides, Madotheca platyphylla , Radula complanata.
Richtig bestimmt, auch im Herbar vorhanden, jedoch o h n e  Angabe 
eines F u n d o rts : Hypn. rusci folium, Bryum roseum, Mnium cuspidatum, 
Syntrichia subulata, Marchanna polymorpha. Diese Moose können, da M a y e r  
während der Ferien viel in Österreich, sowie im Ausland sammelte (s. 14), 
nicht m it Sicherheit als von M a y e e  in Baranya gefunden angenommen werden-
Andere von ihm aufgezälte Moose sind nur von a u s w ä r t i g e n  
Fundorten im Herbar vertre ten : Polytrichum juniperinum  (Gastein), formo­
sum  (Golling, Klagenfurt), Sphagnum cyrnbifolium (Gastein), also keine Be­
iege für Baranya. Für die von M a y e r  aufgezälten Arten O rthotnchum  speci­
osum, Mnium affine und Trichostomurn qlaucescens fehlen :m Herbar die 
Belege gänzlich. Unrichtig bestimm t sind Polytrichum commune, welches teils 
aus P. formosum  cfr., teils aus P. juniperinum  besteht, übrigens ohne 
Fundortsangabe im Herbar, ferner Bartram ia crispa — B. pomrfor mis.
Die Mayer’sche Aufzälung der Moose ergibt also 27 sicher fü r Ba­
ranya nachgewiesene Arten.
2. J. A. K napp : Zivci Tage im  Baranyaer Komiiat (Üsterr. Bot. 
Zeitschr. 1366, p 177). Verf. erw ähnt von Moosen nur I.eskca, polycarpa und 
Amblystegium riparium  von Kis Dárda an der unteren Drau.
3. S i m k o v i c s  L : Adatok Magyarhon edényes növényeihez (Beitraege zur 
Gefässpfianzenflora von Ungarn) (Mathem. es Term. Közi. XI 1873, p. 157—211).
H ier heisst es p. 210 bei Lycopodium complanatum (in deutscher 
Übersetzung) : „Bei Pécs an der m it Sphagnum bedeckten Berglehne Pálirtás 
des Jakobsbergs“. Hiezu te ilt Doz. Dk. B o r o s  brieflich mit, dass die W ald­
partie „P álirtás“ im Tale Égervölgy am Fusse des Berges Jakabhegy liegt. 
Damit stim m t es, dass nach weiterer M itteilung Boros’ im Ung. National- 
museum eine Probe von Sphagnum acutifolium, gesammelt von Simkovics 
im Égervölgy, erliegt Auch hat nach der gleichen Quelle e r s t  v o r  k u r ­
z e m  H err Direktor Dr J á v o r k a  dasselbe Sphagnum  am gleichen Standort 
gesammelt. Dasselbe wurde von Dr S z e p e s f a l v y  als Syhagnum acutifolium 
var. viride bestim m t und stim m t m it der SiMKouics’schen Probe überein. Das 
Moos ist also an seinem von S i m k o v i c s  entdeckten Standort n i c h t  verseh­
wunden. Dadurch berichtigen sich die späteren Mitteilungen v. G y ö r f p y ’ s  
( s . 9) und B o r o s 1 in Magy. Bot. Lapok 1924, p. 22 über das Nichtmehrvor- 
kommen eines Shaynum  am Pálirtás des Jakabhegy.1)
4. H a z s l i n s z k y  Fr. : A magyar birodalom mohflórája (Moosflora von 
Ungarn). Budapest, 1885. Hier werden .p. 168 Funaria calcarea und p. 175 
Webera carnea, beide vom Berge Harsänyihegy leg. S i m k o v i c s ,  ferner p. 223 
Camptothecium lutescens und p. 226 Brachythecium salebrosum, beide von 
Mohács, leg. v. B o r b ä s  erwähnt.
5. PéTERFi M .: Magyarország tözegrnohai (Die Torfmoose Ungarns) 
(Növénytani Közi. 1904, p. 137—169). H ier findet sich p. 157 die Angabe: 
„Sphagnum acu'ifolium  v. virescens, Pécs (Simonkau“.
6. D e g e n  Á. v .: A Riccia Frostii A u s t , R. commutata Jack és Riccio- 
carpus natans (L ) Corda előfordulása Budapest környékén (Das Vorkommen 
genannter Lebermoose in der Umgebung Budapests) (Botan. Közi. 1922, 
p .  8 4 ) . H ier werden auch die von D r . Z sák bei Jenöfalva (Baranya) gefun­
denen Lebermoose Riccia glauca, R. Frostii und R. crystallina erwähnt.
7. B o r o s  A. : Jegyzetek a mohácsi sziget flórájáról (Notizen über die 
Flora der Insel Mohács) (Magy. Botan. Lapok 1922, p. 71). E rw ähnt Riccia
F S. übrigens den Nachtiag.
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fluitans und Rieciocarpus natans vom Földváréi' Teich. E rstere Angabe wird 
ín Magy. Bot. Lap. 1924 p. 21 von B. in Zweifel gezogen, da es sich viel­
leicht um R. Hiibeneriana handelt.
8. B o r o s  A. : A drávabalparti síkság Flórájának alapvonásai, különös 
tekintettel a lápokra (Grundzüge der Flora der linken Drauebene m it beson­
derer Berücksichtigung der Moore. (Mag}". Bot Lap. 1924, p. 1—56.) Verf. 
erwähnt p. 2i Riccia fluitans aus dem Sum pf Görü bei Sellye und w ieder­
holt die unter 6  bereits angeführten drei von D r  Z s á k  bei Jenöfalva gefun­
denen Lebermoose.
9. G y ö r f f y  J. v . : A mohák és a substratum  (Die Moose und das Sub­
strat. (Földtani Közlöny Bd. L1V. 1924, p. 45—56.) Verf. te ilt p. 50 mit, 
dass er am Pálirtás des Jakabhegy kein Sphagnum mehr, woi aber Leueo- 
bryam glaucum beobachtet habe. Vergl. hiezu 3. Ausserdem erw ähnt er p. 
72 Rhynchostegium rusciforme in einer von Ivalktuff inkrustierten  Fonn 
von Pécs.
10. B o r o s  A. : Adatok magyar mohflórájához (Beitraege zur ungari­
schen Moosflora) (Magy. Bot. Lapok 1924, p. 77—80 ) Aus dem K om itat 
Baranya erwähnt Verf. vom H arsam  ihegy Riccia Bisehoffii, soroccnpa. Fim- 
briaria fragrans, Tessehna 'pyramidata, Rcboulia hemisphaerica, 6 rimáidul 
fragrans, Pleurochaete squarrosa. Tortula Mülleri vom Berg Mecsek (Tubesz) 
Pleurochaetc squarrosa, vom Jakabhegy Bartramia pomiformis, von Orfü 
Neckerei Bessert, Thamníum alopecurum, vom Berg Zengő Metzgeria conjugata.
11. B o r o s  A.: A tengerpartvidéki növényzet szigete a, baranyai Earsovyi- 
hegyen. (Die mediterrane Floreninsel am Baranyaer Berg Harsányihegy) 
(Természett. Közi. 1925, p. 165) Von Moosen wird hier nur die bereits aus 
10 bekannte Tortula Müllem arwähnt.
12. E. B a u e r , Musci europaei et americani exsiccati 41. Serie 1928. E nthält 
unter No. 2 0 1 1  Barbula tophacea f .  thermarum B o r o s  vom Originalslandort Óbuda 
(Ofen), welche der Autor in der vorliegenden Arbeit auch für Baranya angibt.
13. The British Bryological Society, Report for 1932. Berwick-upon- 
Tweed. H ier finden sich p. 52 Metzgeria congugaia und p. 55 Imphocolea 
minor von Mánfa im Kom. Baranya angegeben, leg Boros
14. H o r v á t  A d o l f , S. O. Cist. E gy elfelejtett botanikus. Majer Móric 
S. O. Cist. 1815—1904. (Ein vergessener Botaniker) Pécs 1934. Verf. schil­
dert hier den Lebenslauf und das botanische Lebenswerk des Cisterzienser 
P riesters Móricz M ajer, welcher m it Unterbrechung durch 12 Jahre im 
Kom Baranya botanisch m it grossem Erfolg tätig  var. (s. Geschichtliches 
und No. 1 des Schriftenverzeichnisses). Verf. erwähnt p. 4. dass M. auch in 
Österreich (Salzburg, Kärnten) sowie im Ausland botanisch zu sammeln 
pflegte.
Aus vorstehendem Verzeichnis ergibt sich, dass aus dem Kom. Ba­
ranya bisher im Ganzen 51 Moose bekannt geworden sind, hievon 16 Leber­
moose, 1 Sphagnum und 34 Laubmoose, und zw ar:
Metzgeria conjugata (Boros 10, 13) 
Lophocolea minor (Boros 13) 
Plagiochila asplenioides (Mayer 1) 
Madotheca platyphylla% (Mayer 1) 
Radula complanata (Mayer 1) 
Sphagnum acutifolium  — var.
viride (Simkovies 3, 5) 
Dicranum scoparium (Mayer 1)
Leucobryum glaucum j Qvörffv^ 9 
Pleurochaete squarrosa (Boros 10)
!) Diese Ziffern beziehen sich auf die Nummern des vorstehenden 
Schriftenverzeichnisses, der Name davor is t der des ersten Finders der be­
treffenden A rt innerhalb des Komitats.
Riccia Bischoffii (Boros 101)
— glauca (Boros 10)
— sorocarpa (Zsák 6)
— Frostii (Zsák 6)
— crystallina (Zsák 6)
— fluitans (Boros 7,  8) 
Ricciocarpus natans (Boros 7) 
Tessellina pyramidata (Boros 10 
Rcboulia hemisphaerica (Boros 10) 
G-rimaldia fragrans (Boros 10) 
Fimbriaria fragrans (Boros 10)
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Ano módón viliculosus (Mayer 1) 
AbietineUa abietina (Mayer 1) 
Leskea polycarpa (Knapp 2)
Thamnium alopecurum { H &yer 1 r  ( Boros 10
Amblystegium riparium  (Knapp 2) 
Rhynchostegwm rusciforme 
(Győrffy 9)
Cailicryonella cuspidata (Mayer 1) 
Homalotliecvum sericeum (Mayer 1) 
Camptothecium lutescens (Borbás 4) 
Brachythecium salebros. (Borbás 4) 
— velutinum (Mayer 1) 
Pseudoscleropodium purum (Mayer 1) 
Hypnum cupressiforme (Mayer 1) 
Hylocomium proliferum  (Mayer 1) 
Catharinaea undulata (Mayer 1)
Durch, die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit erhöht sich 
die Zahl der aus dem Kom. Baranya nunmehr bekannten Moose 
um 19b'2) Arten, darunter 29 Lebermoose und 1(56 Laubmoose, 
sodass die Gr esammt za l 4) der aus dem Komitat bekannten 
Moose sich nunmehr auf 2462) beläuft. Hievon entfallen 45 Arten 
auf die Lebermoose, 1 Art auf die Glättung Sphagnum und 2002) 
Arten auf die La u b mo o s e .  Da das Komitat in manchen Teilen 
durch ein fast subtropisches Klima begünstigt ist, braucht es 
nicht wunder zu nehmen, dass sich auf dem Boden desselben 
eine erhebliche Anzal thermophiler Elemente als Relikte aus der 
Tertiärzeit bis heute erhalten hat. Ja es finden sich hier solche 
„mediterrane“ Moose, welche meines Wissens bisher aus andern 
Komitaten des zentralen Ungarn nicht nachgewiesen sind, so z. B. 
Pottia Starkeana, P. mutica, Tortula Mülleri. Bryum torquescens, 
Camptothecium lutescens (3. fallax, Rhynchostegiella pallidirostris.
Danach scheint es, dass gerade das Kom. Baranya und nicht 
zuletzt das Sikldsgebirge in der (Richtung der mediterranen Moose 
dem gründlichen Moosforscher noch manche Überraschung vorbehält.
Um dem Leser eine rasche Orientierung über die im Spezi­
ellen Teil erwähnten Fundorte zu ermöglichen, zugleich auch, um 
dort zallose AViederholungen zu vermeiden, folgt hier ein
Fundorteverzeichnis3)
mit Angabe der Lage, des Untergruudes, der Seehöhe etc.
Abaliget—Cseppköbarlarig (Ti-opfsteinhöhle bei Abaliget) c. 3 Km westlich 
O'rfü, Kalksinter, c. 230 m.
Bálicsvölgy (Bálicstal) zieht sich un ter dem Szkoké hin, diesem parallel, 
jedoch viel tiefer, besteht im südlichen Teil aus W erfener Schichten, 
210 m ; gesammelt wurde auch auf W eingartenm auern aus Triaskalk. 
Bálicstetö (B. gipfel) bereits im Muschelkalk.
2) Didymodon giganteus wurde als äusserst fraglich nicht m itgerechnet.
3) Die Daten hiezu sind teils der Ungarischen Spezialkarte, teils den 
Informationen durch Prof. Visnya entnommen,
4) Hiezu vergl. den Nachtrag.
Tortula ruralis (Mayer 1) .
•—■ Mülleri (Boros 10, 11)
Grrimmia pulvinata (Mayer 1) 
Funaria dentata (Simkovits 4)
— hygrometrica (Mayer 1) 
Mniobryum carneum (Simkovics 4) 
Bryum argenteum (Mayer 1)
— caespiticium (Mayer 1)
Mnium punctatum  (Mayer 1)
— undulatum (Mayer 1)
Barlramia poniiformis j jq
Orthotrichum anomalun (Mayer 1) 
Climacium dendroides (Mayer 1) 
Fontinalis antipyr. (Mayer 1) 
Neckera crispa (Mayer 1)
•— Bessert (Boros 10)
Bárányut (Lammweg), breiter, steiniger, sonniger, je tz t aufgelassener Fahr­
weg, nahe nördlich Pécs, 300—3 ;0 m. R ichtung SN. Triaskalk.
Szent Bertalajiszikla (Sankt Bartolomäusfels), lVa Km nördlich Pécs, Muschel­
kalk, 404 m.
Budafa, auch Pécsbudafa, 9 Km nnö Pécs ; östlich davon die Täler Rákosi- 
völgy und Nagyiorrásvölgy. S. d. Kalkhaltiger Sandstein vom unteren 
Mediterran, c. 200 m.
Büdösviz (Stinkendes Wasser), eine schwefelwasserstoffhältige Quelle zwi­
schen Orfü und Lápis, von diesem l /2 Km nnw. Kalksteinblöcke, 440 m.
Csatornavölgy (Csatornatal) IV2 Km nwn Somogy. Rhätischer Sandstein, 
260 m. Die Hauptsamm elstelle Kalkfrei.
Csepegőszikla (Tropffels) besteht aus KalktufF und liegt im Tal zwischen 
Kisújbánya und Óbánya. S. d.
Csurgószikla (Rinnfels), ein mächtiger Kalktuffblock, über weichen der Bach 
des Hidasivölgy (s. d.) iliesst, auch in dessen Umgebung liegen K alk­
tuffblöcke umher.
Dobogó (Teufelsberg), nördlich von Kisújbánya, 594 m. E tw a 500 Schritte 
südLich vom Gipfel die Teufelskanzel (Ördögprédikálószék).
Dömörkapu, Name türkischen Ursprungs fü r die Stelle, wo die Spezialkarte 
Bertalan-kilátó (Bartolomäus-Aussieht) verzeichnet. Muschelkalk und 
Dolomit, 404 m. Zwischen hier und H idegkút Rhätischer Sandstein.
Friiveiszvölgy (Frühweisztal), östlich und parallel zum Bárányut, R ichtung 
SN. Gesammelt wurde auf Triaskalk am oberen Ende des Tals, bei 
280 m. Das Tal erstreckt sich von 210—310 m
Gyüd, Dorf 3 Km wnw Siklós Davon 2 Km nwr der Tenkeshegy (s. d.). In 
den W einbergen bei Gyüd befindet sich eine Höhle, an deren E ingang 
gesammelt wurde. Jurakalk.
Harkányfürdő, Badeort, 5 Km westlich Siklós.
Hárságyhegy (Hárságyherg), 2.3 Km nördlich Somogy. Rhätischer Sandstein. 
Gipfel 399 in. Gesammelt wurde bei 355 m.
Harsányihegy (Harsányer Berg), auch Nagyharsányihegy (Grossharsányer 
Berg), liegt zwischen Nagyharsány und Villány, etwa 1 5 Km nö Nagy- 
harsány. Jurakalk, 442 m.
Havihegy (Schneeberg), auch Boklogasszonyhavihegy (Maria Schnee1, nächst 
dem Nordrand von Pécs. Kalkstein vom Unteren M editerran ; 247 m.
Hidasivölgy (Hidasclier Tal), nächst Hosszuhetény, beginnt bei Cöte 292 m 
(nördlich Zobák), verläuft zuerst in NO R ichtung bis Cöte 330 m (Vor 
dieser Cöte befindet sich der Csurgófels s. d.), dann in O R ichtung etwa 
2 Km weit (Auf dieser Talstrecke liegt die Piusquelle ('s. d.). Gesammelt 
wurde daneben am Felsufer des Baches), sodann biegt das Tal wieder 
nach NO,
Hidegkút (Kalter Brunnen), 7 Km nnö Misina. Rhätischer Sandstein, 360 m. 
Unter dem Brunnen ein Wasserriss. Von hier gegen Dömörkapu sowie 
gegen Lámpás völgy zieht Rhätischer Sandstein.
Hosszuhetény, Gemeinde 13 Km nö Pécs. In der Nähe die Zobákpuszta. der 
Zengő und das Hidasivölgy (s. d.)
Jakabhegy (Jakobsberg), 3'5 wnw M. Urögh. R oter Sandstein'vom  oberen 
Perm, 602 m. An dessen Südabhang der Zsongorkö (Zsongorstein) und 
die Babás Szerkövek (Puppensteine). Die Waldpartie am Fuss des Jakab­
hegy, schon im Égervölgy, heisst Páiirtás.
Kantavár, P5 Km nördlich Misina. Rhätischer Sandstein. 409 m. H ier eine 
Quelle.
Kistapolcza, Ort 3 Km südlich von Nagyharsány, m it K alktuff ausscheidenden 
Thermalquellen.
Ki$-Ujbánya.(Neue Glashütte) Ort 7 Km nw Pécsvárad. In dem von hier 
nach Ó-Bánya (Alte Glashütte) verlaufenden Tal liegt der Fels Csepegő- 
szikla (s. d ), nördlich davon der Dobogó (s. d.) m it der Teufelskanzel.
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Kővágó—Szőllős, Dorf 4 Km westlich M. Ürögh. Sandstein vom Unteren 
Perm ; 257 m.
Kővágó— Tó'rtös, Dorf 6 5 Km westlich M. Ürögh. Sandstein vom Unteren 
Perm ; 268 m. 2 Km nördlich davon die Petöcpuszta (s. d.)
Lápis, Hegerhaus am NW Abhang des Tubesz. Triaskalk, 535 m Der von 
hier zur Misina ziehende Bergrücken besteh t gleichfalls aus Triaskalk.
Lámpásvölgy (Lampental) zieht von der K antavárer Quelle bis zur L u ft­
kolonie Lámpás nächst dem Juliusschacht Gesammelt wurde in der 
Nähe des Hidegkút. Rhätischer Sandstein, 310—330 m.
Magyar-Urögh, Dorf 3 Km wnw Pécs. R oter Sandstein, 190 m. Nördlich 
und östlich davon W erfener Schichten. Der Dorfbach kommt aus dem 
nordwestlich im Roten Sandstein liegenden Égervölgy (Erdental), welches 
von c. 300—200 m absteigt.
Mánfa, Dorf c. 9 Km nördlich Pécs. Kalkiger Sandstein vom Unteren Medi­
terran, c. 200 m. 2 5 Km südwestlich die Höhle Kölvuk (Steinloch), 220 m.
Melegmányi völgy (Melegmányer Tal), ein c. 1 Km östlich des Mélyvölgy 
SN verlaufendes Paralleltal, mündet nordwärts in das Peknyáki völgy. 
Triaskalk. Der Bach scheidet K alktuff aus. Gesammelt wurde hei 
280-300  m.
Mély völgy (Tiefes Tal), auch Nagymélyvölgy (Grosses Tiefental), zieht sich 
nordw ärts der Cöte 413 rn bis zum Kölyuk (Höhle in 220 m) ; zumeist 
Triaskalk. Gesammelt wurde hauptsächlich bei der neu eröffbeten Mély- 
völgyer Höhle in 294 m Höhe, sowie auf Kalk am Weg nach Kantavár. 
Der Bach scheidet Kalktuff aus.
M isina , Berg 2 Km nnvv Pécs. Triaskalk, 534 m. An der Nordseite des Berges 
beginnt bereits der Rhätische Sandstein und erstreckt sich von i ier bis 
zu den Kohlenschächten. Von der Misina streicht ein Kalkriegel zum 
Hegerhaus Lápis. Gesammelt wurde auch zwischen Misina und Kisrét.
Nagy forrásvölgy (Grosses Quellental), verläuft sö Budafa zwischen Cöte 256 
und 232 m, bei welcher das Tal in das Rákosivölgy einmündet. K alk­
haltiger Sandstein und Conglomerate vorn U nteren Mediterran. H aupt­
sammelstelle ein zeitweilig überschwemmter Fahrweg bei der Mündung 
ins Rákosi völgy.
Nagymélyvölgy (Grosses Tiefental) s. Mélyvölgy.
Orfii, Dorf 8 Km nw Pécs. Südlich davon das sn absteigende Szuadóvölgy (s. d.)
Palotabozsok, Ort 10 Km nordwestlich D una—Szekcsö.
Pécs (Fünfkirchen), Kom itatshauptstadt. Untergrund im südlichen und west­
lichen Teile Politische Schichten, im östlichen und nordöstlichen ste llen ­
weise Sarm atischer Kalk Das nordwestliche Ende der S tadt grenzt an 
W erfener Schichten. Seehöhe 120 — über 200 m (Centrum 160 m). Einen 
halben Km südlich die Lederfabrik und die Wiese Arpádirét. Beide auf 
Pontischem Gebiet (Thon und Sand, 120 m.)
Pécsvárad, Gemeinde 16 Km nordöstlich Pécs. Der Strassengraben unter 
dem Schloss ist von einer Kalksteinwand gestützt, in deren Ritzen ge­
sammelt wurde.
Petöcpuszta, auch Vigánvár genannt, 2‘5 Km nnö Kővágó—Töttös. Roter 
Sandstein. Gesammelt wurde westlich davon bei einer Quelle des Petöc- 
baches, bei c. 360 m.
Piusforrás (Piusquelle), liegt in dem nach Osten gerichteten m ittleren Ab­
schnitt des Hidasivölgy (s. d.) Daneben das Felsufer des Baches, an dem 
m ehrfach gesammelt wurde.
BÁcmecske. Gemeinde 6 Km onö Pécsvárad. 3 Km südlich vom Dorf die 
Bahnstation, welcher gegenüber sich ein aufgelassener G ranitsteinbiuch 
befindet, die Fundstelle einer Anzal Moose.
Rákosi völgy, (Rákoser Tal), östlich Budafa. Kalkhaltiger Sandstein vom 
Unteren Mediterran, 400—200 m.
Sikondavölgy (Sikondatal), 12 Km nw. Mánfa. U nteres M editerran; 200 m.
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Szkókó Weinberg nördlich Pécs, unweit Bárányut. Triaskalk, 303 m. Daselbst 
der Jánoskút (Johannesbrunnen).
Sziiadóvölgy (Szuadótal), verläuft in SN Richtung gegen Orfü von c 400— 
300 m. E nthält mehrere Quellen, doch versinkt der daraus gesammelte 
Bach in der m ittleren  Strecke (Triaskalk), wo hauptsächlich gesammelt 
wurde.
Tenkes, auch Tönkös, Berg zwischen den Gemeinden Gyüd und Túron}’. Der 
Berg hat 2 Kuppen, eine westliche 400 m hoch und eine östliche 408 m 
hoch. Zwischen beiden Kuppen befindet sich ein ständig bewohntes 
Hegerhaus. Jurakalk.
Tubesz, auch Mecsek gennant, 3 5 Km nw Pécs. Triaskalk, 612 m.
Zengő, Berg 2 5 Km nö Hosszuhetény. H öchste Erhebung des Mecsekgebir- 
ges : 682 m, Sandiger Kalksteiu (Lias). Auf dem Gipfel Ruinen, am Nord- 
fuss die Gemeinde Püspök Sz. László , am Südabhang W eingärten in c. 
400 m Höhe.
Zobákpuszta, Colonie 3 5 Km westlich Püspök Sz. László. Sandstein (Lias). 
Südlich und westlich davon liegt Amphibol-Andesit (Tertiär) zu Tage 
c. 400 m
Zsidóvölgy (Judental), beginnt unterhalb des Büdösviz und endet beim Kö- 
lyuk, iS. auch Mély völgy). Triaskalk. 410 — 220 m.
Das Belegmaterial für alle im Speziellen Teil gemachten 
Angaben befindet sich teils im Herbar M ó r i c z  M a y e r  (im Kath. 
Obergymnasium in Pécs) teils im Herbar A. B o r o s  (Budapest), 
teils im Herbar A. V i s n y a  (Kőszeg), teils, soweit die J. W a g n e r ’ 
sehen Funde am Harsányiberg in Betracht kommen, als Teil des 
v. DEGEN’sclien Herbars im K. ungarischen Nationalmuseum in 
Budapest.
Bei der Zusammenstellung des Schriftenverzeichnisses haben 
mich folgende Herren in entgegenkommender Weise unterstützt: 
Dozent D r . A. B o r o s  (Budapest), Universitätsprofessor D r. J. v . 
G y ö r f k y  (Szeged), Professor A d o l f  H o r v At  S. O. Cist. (Pécs), 
Kustosdirektor D r. J. v . S z e p e s f a l v y  (Budapest) und Lyceumspro- 
fessor D r. A. V i s n y a  (Kőszeg).
Allen diesen Herren entbiete ich auch an dieser Stelle 
meinen herzlichen Dank. Gleicher Dank gebürt auch Herrn Univ. 
Professor D r. J. P odpera (Brno) für die Aufklärung mehr er kriti­
schen Bryum-Formen.
Im Speziellen Teil wurden diejenigen Mo o s a r t e n ,  welche 
aus dem Komität Baranya b e r e i t s  b e k a n n t  sind, mit einem 
V o r g e s e t z t e n  * b e z e i c h n e t ,  während a l l e  ü b r i g e n  
( n i c h t  m i t  * b e z e i c h n e t e u )  Moosarten und — Formen in 
vorliegender Arbeit zum erstenmal aus dem Komitat nachge­
wiesen werden, a l so f ü r  d i e s e s  n e u  s ind.
Der gebotenen Kaumersparnis wegen wurden im Speziellen 
Teil die Namen aller Herren, welche durch ihr gesammeltes 
Moosmaterial zur vorliegenden Arbeit beigetragen haben, nur mit 
dem Anfangsbuchstaben piach dem jeweiligen Fundort angedeutet. 
So bedeutet (B) =  D r. Á .  B oros, (M) =  M óricz M ayer S. O. Cist., 
(V) =  D r. A. V isnya, (Sándor V.) =  S ándor V isnya, (W) =  J. 
W agner.
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Das Zeichen! nach einem abgekürzten Namen bedeutet; dass 
ich der Bestimmung des betreffenden Mooses auf Grund eigener 
Untersuchung zustimme.
Bei der Aneinanderreihung des Stoffes und in nomenklatori- 
scher Hinsicht folge ich im Speziellen Teil K. M üller  : Die Leber­
moose Deutschlands; Österreichs und der Schweiz, Leipzig, 
1906—1916 und V. F. B rotherus : Bryales, in Englers Natür­
lichen Pflanzenfamilien, 2. Auflage (1924—1925).
Spezieller Teil.
Hepaticae.
Riccia* sorocarpa B isch. Gy ü d :  Auf schattigem Kalkboden 
zwischen- Tenkes-Gipfel und Hegerhaus sowie am Nordabhang des 
Tenkes, st. (V.). Pé c s :  Auf Humus über Kalk unter dem Gipfel 
des Tubesz, st. (V.).
TesseMina * pyramidata D um. Gy ü d :  Auf humösem Kalk­
boden zwischen dem Gipfel des Tenkes und dem Hegerhaus, 
390 m, st. (V.); N a g y  h a r s á n y :  Am Berge LIarsányi-hegy 
(W.) st,
Reboulia* hemisphaerica (L.) K addi. G y ü d :  Auf schattigem 
Kalkboden am Nordabhang des Tenkes. st. (V.). P é c s :  Auf 
Humus zwischen Kalksteinen nächst dem grossen Felsen des Sz. 
Bertalanhegy, st. (V.).
Grimaldia* fragrans ( B a l b .) C o r d a . Pé c s :  Auf h u m ö s e m  
Kalkboden unter dem Gipfel des Tubesz, 580 m, st. (V.).
Fegatella conica C orda. Má n i a !  Am Bach im Mélyvölgy 
' B., V.); A b a l i g e t :  Am Eingang zur Tropfsteinhöhle (1. et det. 
B .!) Überall st.
Marchantia polymorpha L. P é c s :  An einem Gerinnsel im 
Weingarten der Cistercienser am Skókó, c. per.; auf rhätischem 
Sandstein zwischen Misina und Kisrét, st. (Beide V.).
— — var. aquatica N e e s . B u d a f a !  Im Rákosi völgy (V.); 
H ossz u h é t é  n y : Auf nassem Kalktuff am Csurgófels im Hidasi­
völgy 520 m (V.); K i s - Ú j  b á n y a :  Am Csepegöfels auf Kalk­
tuff (Vb); überall st.
Métzgeria furcata (L .) L indb. V e rb re ite t .
— — var. ulvula N e e s . P é c s :  Beim Hegerhaus Lápis, am 
Wasserriss unter dem Hidegkút, am Bergrücken Tubesz—Misina; 
M. Ü r ö g h : Egervölgy ; 0 r f ü : Büdösviz : M á n f a : Bei der 
Höhle im Mélyvölgy; H o s s z u h e t é n y :  Auf nassem Kalktuff 
des Csurgófels im Hidasi völgy. Überall st. (Sämmtlich V.).
— * conjugata L indb. M. Ü r ö g h  : Felsen am Bach des Eger­
völgy ; K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  Bei eines Quelle des Petöcbaches 
westlich der Petöcpuszta ; 0 r f ü : Szuadóvölgy und B ü d ö s v i z  
(sämmtlich V.); Má n f a :  Kalkfelsen im Mélyvölgy (1. det. B .!);
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S o m o g y :  Csatornavölgy (B.. Y ); H o s s z ú l i e t é n y :  In Wäl­
dern des Zengő (1. B., det. Schiffner).
Pellia Fabbroniana R addi : Am Ufer der Bäche im Kalk­
gebiet nicht selten, auch am Zugang der Tropfsteinhöhle bei 
A b a l i g e t  (1. et det. B .!) Bisher nur steril beobachtet.
Marsupella Funckii (Wfb. et Mohr) D um. P é c s :  Am Weg- 
rand zwischen Hidegkút und Lámpásvölgy sowie zwischen hier 
und Dömörkapu (V.); M. U r ö g h :  Auf AVerfener Schichten am 
Nordrand des Dorfes, beim Farkasforrás im Egervölgy (Y.); 
S o m o g y :  Im Csatornavölgy (1. et det. B .!)
Eucalyx hyalinus (Lyell) B reidl. M. U r ö g h  : Am Wegrand 
bei der Farkasquelle im Egervölgy, st. (Y.).
Haplozia crenulata (Sm.) D um. var.gracillima (Sm.)H ook. S o ­
m o g y :  Im Csatornavölgy (1. et det. B .!)
Lophozia barbata (S chm.) D um. Pécs  (leg. et det. M.!)
Plagiochila * asplenioides (L.) D um. AYrbreitet, meist st.
— — var. major N ees. P é c s  (AI.)
— — var. porelloides (Torr.) S chiffn. H o s s z u h e t é n y .  
Am Bachufer bei der Piusquelle im Hidasivölgy, st. (Ah).
Pedinophyllum interruptum ( N ees) L indb. Alánfa:  Bei der 
Höhle im Mély völgy (B., AC).
Lophocolea bidentata (L.) D um. K ő v á g ó —T ö t t ö s :  Bei 
einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petöcpuszta (V. i: 
B u d a f a :  Rákosivölgy (Y.) und Nagyforrásvölgy (B.).
— cuspidata L impr. K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer Quelle 
des Petöcbaches westlich der Petöcpuszta, c. per. (Y.).
— lieteropliylla (Schrad.) D um. Auf AFaldboden und Faulholz 
verbreitet und meist c. per. ("V., B.).
— * minor N ees. N a g y h a r s á n y :  Am Harsányiberg (leg. 
B., det. Schiffner); P é c s :  AVasserrinne unter dem Hidegkút, auf 
rhätischem Sandstein zwischen Misina und Kisrét (AC); AI. Ü rö gh : 
Waldrand am Weg zum Jakabliegy und im Egervölgy (AC); 
Al ánfa :  Im Alélyvölgy (B., Y.); S o m o g y :  Im Csatornavölgv 
(B., AC).
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda K ő v á g ó  — T ö t t ö s  : 
Auf Faulholz in einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petöc­
puszta (V.); Or f ü :  An schattigen Kaikfelsen am Bach (B.i ; 
H o s s z u h e t é n y :  Bachufer bei der Piusquelle im Hidasivölgy (AC)
— — var rividaris L oeske. AI. Ü r ö g h :  Pálirtás (AC); 
Alánfa:  Bei der Höhle im Alélyvölgy (AC).
-------var. fragilis ( R oth) K. AIüll. H o s s z u h e t é n y :  Am
felsigen Ufer bei der Piusquelle im Hidasivölgy, st. (AC).
, Cephalozia bicuspidata (L.) D um. AI. Ü r ö g h :  Auf Erde im 
Egervölgy (AC).
CephalozielJa elachista (J ack) S chiffn. B u d a f a :  Rákosi­
völgy AC).
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Calypogeia fissa R addi. S o m o g y :  lm Csatornavölgy (leg. 
et det. B .!)
Pleuroschisma trilobatum D um. P é c s  st. (leg. et det. M. !}
Lepidozia reptans (L.) D um. M. Ü r ö g h :  Jakabhegy und 
Egervölgy (Y.); K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer Quelle des Petöc- 
baches westlich der Petöcpuszta (V,).
Blepharostoma trichopyllum (L.) D um. P é c s :  Wasserriss; 
unter dem Hidegkút (Y.); K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer Quelle 
des Petöcbaches westlich der Petöcpuszta (Y.).
Ptilidium pidcherrimnm ( W eb.) H ampe. Pé c s  (M.); M. 
Ü r ö g h :  Auf Faulholz am Weg zum Jakabhegy (leg. V., det. B. 1}
Seapania curta (Mart.) D um. P é c s :  Am Sz. Bertalanfels.. 
im Wald zwischen Hidegkút und Lámpásvölgy (Y.); M. Ü r ö g h :  
Waldrand am AVeg zum Jakabhegy und bei der Farkasquelle 
im Egervölgy (Y.).
— — var. rosacea (Corda) Carr. M. Ü r ö g h :  Bei der Far­
kasquelle im Egervölgy (Y.).
— aspera B ern. Pé c s :  Auf Muschelkalk am Sz. Bertalan­
fels (Y.).
— nemorosa D um. S o mo g y :  Im Csatornavölgy (B., Y.).
— — var. aconiensis (T)e N ot.) C. Mass. P é c s :  Wegränder 
zwischen Dömörkapu und Lámpásvölgy sowie zwischen hier und 
Hidegkút (Y.); M. Ü r ö g h :  Auf Erde bei der Farkasquelle im 
Egervölgy (Y.). Stets st.
Radula * complanata (L.) D um. Auf Baumrinde verbreitet und 
nicht selten c. per.
Madotheca laevigata (S chrad.) D um. Má n f a  : Im Mélyvölgy 
(B., Y.).
—-* platyphylla (L.) D um, Verbreitet,  se ltener c. per.
— platyphylloidea (S chweinitz) D um. N a g y h a r s á n y:  Am 
Harsányiberg (unter Lophocolea minor) (B.)
Frullania Tamarisci (L.) D um. S o mo g y :  Im Csatorna- 
völgy (B., Y.).
- dilatata (L.) D um. Pé c s  (M.); an Populus im Bálics- 
völgy (Y.); H o s s z ú  h é t é n  y:  An Salix auf der Wiese unter­
halb der Zobákpuszta (Y.).
Lejeunia cavifolia (E hrh.) L indb. M. Ü r ö g h :  In Felsspalten 
der Babás Szerkövek des Jakabhegy und an Bachuferfelsen im 
Egervölgy (Y.); Or f ü :  Büdösviz (V.); S o mo g y :  Im Csatorna­
völgy (B.. V.); H o s s z u h e t é n y :  Bachufer bei der Piusquelle 
im Hidasi völgy (Y.).
Cololejeunia calcarea (L ib.) S pruce. Má n f a :  An Kalkfelsen 
des Mélyvölgy (unter Metzgeria conjugata.) (B.).
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Bryales.
Fissidens bryoides (L.) H edw . Pécs  : AValdweg beim Dömör- 
kapu fr. (Ar.); M. Ü r ö g h : Waldrand am Weg zum Jakabhegy (V.).
— — var. Hedwigii Llmpr. (F. impar Mitt.) M. Ü r ö g h :  
Am Anfang des Egervölgy fr. (V.).
—- pusillus W ils. Má n f a :  Auf Kalktuff bei der Höhle im 
Mélyvölgy; fr. (AL); B u d a f a :  Auf feuchten Kalksteinen im 
Nagyforrásvölgy, st. (Y.); A ba l i g e t :  Tropfsteinhöhle st. ÍB.); 
H o s s z u h e t é n y :  Auf Kalktuif am Csurgófels im Hidasivölgy, 
fr. (V.).
— cristatus W ils. Im Kalkgebiet nicht selten, meist st.
-— taxifolius (L.) Hedw. P é c s :  Wegränder zwischen Hideg­
kút und Dömörkapu, st. auf Erde im Wasserriss unter dem 
Hidegkút, fr. (V.); M. Ü r ö g h :  Im Wald zwischen Egervölgy 
und Szuadovölgy, st. (Y.); Má n f a :  Bei der Höhle im Mély­
völgy, st. (Y.); S o m o g y :  Waldboden am Berg Hármasbükk 
{leg. et det. B .!)
------var. subtaxifoliusKindb. Somogy: Im Csatornavölgy f'B.).
Ditrichum flexicaule (S chleich.) H ampe. Im Kalkgebiet nicht 
selten, bisher nur steril beobachtet.
— — var. densum Br. E ur. Pé c s :  In Kalkfelsspalten des 
Tubesz 580 m, im Früveiszvölgy, stets st. (V.).
— tortile (S chrad.) Lindb. M Ü r ö g h :  Waldrand am Weg 
zum Jakabhegy (Y.); S o mo g y :  Auf Erde im Buchenwalde am 
Abhang des Harságy hegy (Y.) stets st.
Ceratodpn purpureus (L.) B rid. V erbreitet  und n icht  se lten  fr.
— — var. cuspidatus W arnst. M. Ü r ö g h :  Am Weg zum 
Jakabhegy, in Felsspalten des Zsongorkő (V.); R á c m e c s k e :  
im aufgelassenen Granitbruch (V.). Überall st.
— — var. latifolius W arnst, f. excurrens m. Costa breviter 
excedens. G y ü d :  Zwischen dem Gipfel des Tenkes und dem 
Hegerhaus. 390 m st. (V.).
Anisothecium rubrum (H uds .) L indb. [Dicranella varia (H edw.) 
S chimp.] P é c s :  Hohlweg aus der Stadt auf den Berg Aranyhegy, 
•st. (V .); M. Ü r ö g h :  Auf Werfener Schichten am Nordende des 
Dorfes, st.; am Weg zum Jakabhegy, st. (V.); B u d a f a :  Auf 
Kalkschotter im Nagyforrásvölgy di., Y.), im Rákosivöjgy (unter 
Bryum turbinatum) fr. CB., V.); A b a l i g e t :  Tropfsteinhöhle, 
st. (B.).
Dicranelle heteromalla (L.) S chimp. P é c s :  Am Weg vom 
Hidegkút zum Lámpásvölgy fund voti hier zum Dömörkapu (Y.); 
M. Ü r ö g h :  Atu Erde im Egervölgy (Y.); S o m o g y :  Im Csa­
tornavölgy, fr. (leg. et det. B. !)
-------var. interrupta (H edw .) Br. E ur. M. Ü r ö g h :  Am
Weg zum Jakabhegy, fr. (V.).
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Rhabdoiveisia striata (S chrad.) K indb. (Eh. fugax (H edw.) 
B r. E ur.). M. Ü r ö g h :  An der Decke von Felslöchern an den 
Babás Szerkövek am Jakabhegy, st. (V.).
C y n o d o n tiu m  p o ly c a rp u m  (S chrad.) K indb. M. Ü r ö g h :  In 
Felsspalten über dem Zsongorkö, st. (Y.).
— — va r  tenellum  S chimp. M. Ü r ö g h :  An der Decke 
von Felslöchern an den Babás Szerkövek, mit Khabdoweisia 
striata, st. (Y.).
D ich o d o n tiu m  p e llu c id u m  ( L . )  S c h i m p . S o m o g y :  I m  Csa­
tornavölgy. in Wäldern des Berges Hármasbükk, st. (B., Y.).
- — var. fa g im o n ta n u m  B rid. G y ü d :  Am Nordabhang 
des Tenkes, st. (Y.), in einer Form mit stumpfen bis abgerun­
deten Blättern, mehr flachen, nicht Konischen Mamillen und 
nicht gezähnter Blattspitze.
D ie ra n u m  * scoparium  (L.) H edw . Yerbreitet und nicht 
selten fr.
var. c u rv u lu m  Brid. K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  Auf Faulholz an 
einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petöcpuszta, st. (Y).
— u n d id a tu m  E hrh. P é c s  fr. (leg. et det. M.!); am Weg 
zwischen Dömörkapu und Lámpásvölgy, st. (Y.); S o m o g y :  Im 
Csatornavölgy (B., Y.).
L e u c o b ry u m *  g la u cu m  (L.) S chimp. Pécs ,  fr. (leg etdet. M.!), 
zwischen Dömörkapu und Lámpásvölgy, st. (Y.); M. Ü r ö g h :  
Am Weg zum Jakabhegv, st. (Y.); S o mo g y :  Im Csatornavölgy 
st. (B., Y).
Encalypta vulgaris (H edw .) H offm. Na g y  h a r s á n y :  Har-  
s á n y ih e g jr  (leg. et det. B.); Pé c s  fr. (leg. et det. M.!); in Fels­
spalten des Sz. Bertalanfels und des vom Sz. Bertalanhegy süd­
wärts abgehenden Bergrücken, auf humösem Kalkboden am 
Tubesz, st., an der Strasse zum Lápishegerhaus, fr. (sämmtlich 
Y.); Pé c s  v á r a d :  An der Kalkste.inwand des Strassengrabens 
unter der Burg, fr. (Y.).
-------var, obtusa Br. germ. P é c s :  An der Strasse vor
Lápis, fr. (V.).
— ciliata (H edw.) H offm. Pé c s  fr. (M.).
— contorta (W ulf.) Lindb. Pé c s :  Am grossen Fels des Sz. 
Bertalanhegy, 380 m st. (Y.), an Felsen des Früveiszvölgy, st. 
(Y.); Má n f a :  Mélyvölgy, st. (leg. et det. B .!)
Astomum crispum (H edw .) H ampe. Pé c s :  Am Havihegy 
(unter Bryum pendulum) fr. (Y.).
Hymenostomum tortile (S chwaegr.) B r. E ur. Nagyharsány:  
Am Harsányihegy (W.); Pé c s :  An einer Mauer im Früveisz- 
völgy (Y.) Stets steril.
Weisia rutilans (H edw .) L indb. Kisiapolca: Auf Mergel­
boden bei der Thermalquelle, st. (B.) P é c s :  Waldlichtung auf 
dem Bálicstetö, auf humösem Kalkboden am Tubesz (Y.). Stets st.
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— crispata (Br. geRm.) J ur. Na g y  h a r s á n y :  Am Har- 
sányiberg (B. det. Loeske), f r .; P é c s  fr. (M.j, an einer Kalk­
steinmauer am Skókó, st., in Felsspalten des Sz. Bertalanhegy 
und des südwärts abgehenden Bergrückens st., im Früveiszvölgy 
st. (sämmtlich V.) auf Humus unter dem Gipfel des Tubesz, 
580 m st., auf einem Waldweg am Bálicstető, fr. (V.).
— viridula (L.) H kdw. Pécs ,  ff. (leg. et det. M .!), Wald­
weg bei der Lapishütte, 530 m st. (V.).
Gymnostomum rupestre Schleich. Má n f a :  Mélyvölgy (leg. 
et det. B .!)
—- calcareum B r. g e r m . B ud a f a :  An einem zeitweilig über­
schwemmten Fahrweg im Rákosivölgy, st. (unter Pellia Fabbro- 
niana) (Y.).
Hymenostylium curvirostre (E hRii.) L indb. A b a l i g e t :  Tropf­
steinhöhle, st. (B ).
Eucladium verticillatum (L.) B r. E ur. Pé c s :  An der Ziegel­
wand eines städtischen Brunnens, dessen Wasser stark kalkhaltig 
ist; an einer quelligen Stelle am Skókó (V.); M. Ür ög l i :  Bei 
einem Brunnen am Weg zum Jakabhegy (V.). Überall steril.
Trichostomum viridulum B ruch. P é c s :  Am Anfang des 
Bárányut, am grossen Fels des Sz. Bertalanhegy, auf humösem 
Kalkboden am Tubesz, 580 m (V.). Überall st.
Tortelia inclinata (H edw . eil.) L imrR. P é c s :  Auf Kalk am 
Bárányut, zwischen Bálicstető und Lápis auf Kalk. ('V.). Überall st.
— — var. mutica m. Folia etiam humecta partim fere fis­
tulosa. obtusa vel obtusiuscula, costa ante apicem vel in apice 
•evanescens. N a g y  h a r s á n y :  Am Harsányihegy, st. (W.).
— tortuosa (L.) L imrR. Im Kalkgebiet verbreitet, fruchtend 
nur von M. um Pécs gesammelt.
— — var. fragilifolia JuR. Pécs :  Auf sarmatischem Kalk- 
•stein am Havihegy st. IV.). M. Ür ög l i :  Bachuferfelsen im Eger- 
völgy st. (Kurzblättrige Form) (V.).
— — var. brevifolia B reidl. Pé c s :  An Kalkfelsen des 
Früveiszvölgy, auf humösem Kalkboden unter dem Gipfel des 
Tubesz, 580 m (V.). Nur st.
— — f. subrecurva m. Folia etiam humecta unci modo 
recurvata, imaginem Pleuroch. squarrosae imitantia. P é c s :  An 
Kalkfelsen im Früveiszvölgy, st. (V.).
Pleurocliaete * squarrosa (B rid.) L indb. Im Kalkgebiet ver­
breitet, bisher nur st. beobachtet.
— — f. subintegra L atz, (in Yorarb. z. e. Laubmoosflora 
Dalmatiens: Beihefte zum Bot. Centralbl. 1931, p. 477.) Nagy-  
h a r s á n y :  Am Harsányihegy, st. (W.).
Diclymodon rubellus (H offm.) B r. E ur. Na g y  h a r s á n  y : 
Am Harsányiberg (leg. et det. B .!) Pé c s  fr. (M.); am Grunde 
Her Felsen des Sz. Bertalanhegy fr. (V.), bei der Hegerhütte Lápis
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(leg. et det. B.); Bud a fa : Im Bachbett des N agy forrásvölgy., 
fr. (leg. B., det. Loeske); S o mo g y :  Im Csatorna völgy, fr. (B.; 
V.); H o s s z u h e t é n y :  Auf Kalkstein beim Csurgöfels im Hidasi- 
völgy, fr. (V.).
? Diclgmodon giganteus ( F unck) J ur. Pécs  st. (leg. et det. 
M.!) Sehr unwahrscheinlich! Es scheint hier ein Gedächtnisfehler 
vorzuliegen. Mayer hat, wie aus seinem Herbarium hervorgeht, 
u. a. auch am Gollinger Wasserfalle (Schwarzbachfall, Salzburg) 
gesammelt, wo bekanntlich der Apotheker Chr. Funck das Moos 
1831 als Erster entdeckt hat. Eid. giganteus ist eine Pflanze der 
Alpen (Tatra) und Yoralpen, von wo er wol durch Gewässer in 
tiefere Lagen bis 300 m abgeschwemmt werden kann, doch stehen 
diese tiefen Standorte stets mit den alpinen durch die Gewässer 
in Zusammenhang, was für das Komitat Baranya eben nicht 
zutrifft.
— luridus H oRnsch. Gy ü d  : Auf Kalkboden am Südabhang 
des Tenkes, 300 m st. (V.); Ki s - Uj  b á n y a :  Auf Kalk andern 
vom Dobogófels südwärts gelegenen Ördögfels, 580 m st. (V.).
— tophaceus (B rid.) J ur. Pé c s :  An der Mauer beim Teich 
der Lederfabrik, st. (Sándor V.), Mauer im Bálicsvölgy, st. (V.); 
S o m o g y :  Csatornavölgy (leg. et det. B.).
-------/. propagulifera Mönk. S o m o g y :  Bei einer Quelle
rai Csatornavölgy, st. (unter Pellia Fabbr. (B. V.). Die Brut­
körper ähneln denen von D. cordatus, die Blattrippe endet in 
der schmalen, Stum pfheiten Spitze.
— — var. acutifolius S chimp. N a g y h a r s á n y:  Am Har- 
sányihegy, st. unter Pottia lanceolata (B ).
— — f. thermarum BoRos (in E. B auer, Musci Europ. et 
Am. exs. No. 2011, sowie Brit. Bryolog. Society 1929, p. 174.) 
K i s t a p o l c z a :  An von Thermalwasser überrieltem Kalkboden 
bei der Mühle (leg. et det. autor.) Es handelt sich hier um eine 
sterile, dunkelgrüne, luxuriante Form.
Barbida sinuosa ( W ils.) B raithw. M. Ü r ö g h :  Auf Erde 
am Anfang des Egervölgy st., unter Homomallium (V.).
— acuta B rid. [B gracilis (S chleich.) S chwaegr.] Nur st. 
N agy  h a r s á n y : Am Harsányihegy (W., B.); G y ü d :  Zwischen 
dem Gipfel des Tenkes und dem Hegerhaus (V.); P é c s :  Bá- 
rányut, Strasse vor Lápis (V.); Abhänge oberhalb Tettye (leg. et 
det. B.!)
—  Hornschuchiana S chultz. N a g y h a r s á n y  : Am Har­
sányihegy, st. (B.); M. Ü r ö g h :  Auf Erde am Weg zum Jakab- 
hegy, st. unter Marchantia (V.).
— fallax H edw. Or f ü :  Szuadóvölgy (V.); B u d a f a :  
Rákosivölgy (V.); Ab a li  ge t :  Tropfsteinhöhle (B.); Pécs-  
v á r a d :  An der Kalksteinwand des Strassengrabens unter der 
Burg (V.). Stets st.
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— — var. robusta W arnst. Pé c s :  Árpádirét bei der Leder­
fabrik, st. (Sándor V.).
— vinealis B rjd. Na g y  h a r s á n y :  Am Harsányihegy, st. (B.)
— — var. cylindrica (Tayl.) B oul. A b a l i g e t :  Tropfstein­
höhle (leg. B., det. Loeske), st. S o m o g y :  In AVäldern am 
Hármasbükk, st. (leg. B , det. Loeske.)
— spaclicea Mixt. B u d a  f a : Nagyforrásvölgy (B.); Somogy:  
lm Csatornavölgy, st. unter Pottia (B.); R á c m e c s k e :  An 
Steinen im aufgelassenen Granitbruch, st. (V.).
— rigidula (H edw .) M ixt. P é c s :  An einer Mauer im Bá- 
licsvolgy, st. (V.); M. U r ö g h :  Auf Werfener Schichten beim 
Nordende des Dorfes, st. (’V.).
— unguiculata (H uds .) M itx. Verbreitet und häufig fruchtend.
— — var. obtusifolia (S chultz) B r. E uR. Pé c s :  Mauer im  
Bálicsvölgy, st. (V.); M. Ü r ö g h : Zsongorkö, st. (V.).
— — var. cuspidata (S chultz) B r. E ur. P é c s :  Mauer am 
Skókó, st. (V.); H o s s z ú  h é t é  n y : Am Bachufer bei der Pius­
quelle im Hidasi völgy (V.).
—- revoluta (S chrad.) BRid. G y ü d :  Auf humösem Kalk­
boden zwischen dem Gipfel des Tenkes und dem Hegerhaus, 
390 m st. (Ah); Pé c s :  Auf sarinatischem Kalkstein am Havi­
hegy, st., auf einer Waldlichtung am Bálicstetö, st. (Y.); Pécs- 
v á r a d :  An der Kalksteinwand des Strassengrabens unter der 
Burg, st. (V.).
— convoluta H edvv. G y ü d :  Zwischen dem Gipfel des 
Tenkes und dem Hegerhaus, st. (V.); N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányihegy, st. (W.).
— commutata J ur. Pé c s :  Mehrfach um die Lederfabrik 
IFabriksmauer, Mauer und Grasplätze beim Teich, Árpádirét) 
stets st. (Sándor V.).
—- paludosa ß. Funckiana (S chultz) Br. E ur. P é c s :  Auf 
humösem Kalkboden unter dem Gipfel des Tubesz, st. (V.).
Phascum acaulon L. N a g y h a r s á n y :  Längs der Wege 
beim Dorf Villány (leg. et det. B .!)  ^fr. ; P é c s :  Mauer beim 
Teich der Lederfabrik, sowie am Árpádirét, fr. (Sándor Y .); 
zwischen Kalksteinen unter dem Gipfel des Tubesz 580 m fr. (V.).
— curvicoltum Ehrh. Nagyharsány: Am Berg Harsányihegy, 
fr. (W.), im Aloina—Rasen.
Pottia intermedia (TuRn.) Fürnr,. Pécs ,  fr. (M.); M. Ürögh:  
Am Weg zum Jakabhegy und im Egervölgy, fr. (V.).
— lanceolata (H edw .) C. M üll. N a g y h a r s á n y :  Am Har­
sányihegy fr. (W . B.); M. U r ö g h :  Auf Werfener Schichten 
nördlich des Ortes, fr. (V.).
— Starkeana (H edw .) C. Müll. N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányihegy, fr. (W.).
— mutica Vent. N a g y h a r s á n y  : Am Harsányihegy, fr. 
(W.). Der Vergleich mit einem Yenturi’schen Originalexemplar,
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das mir Herr Hofrat v. Degen ans dem Limpricht’schen Herbar 
zur Ansicht sandte, ergab volle Übereinstimmung.
Pterygoneurum cavifolium ( E hrh.) J ur. N a g y  h a r s á n y :  
Längs der Wege bei Villány, (leg. et det. B.); Pécs :  Mauer am 
Skókó (V.). Stets fr.
— — var. incanum (B r. germ.) J ur. N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányihegy, fr. (leg. B., det. Loeske.)
Aloina stellata (S chReb.) K indb. (Barb, rigicla (H edw . ex  p.), 
S chultz.) N a g y  h a r s  á n y :  Am Harsányihegy, fr. (W., B.).
— ericifolia (N eck.) K indb. (Barb, ambigua B r. E uR.) Nagy-  
h a r s á n y :  Am Harsányihegy, fr. (W., B.).
Tortula muralis (L.) Hedw. Sehr verbreitet und häufig fr.
— subulata (L.) H edw . Verbreitet und meist fr.
— — var. angustata ( W ils.) J uR. H o s s z  u he t é n y :  Auf 
AValdboden am Zengő, fr. (leg. B., det. Loeske).
— — /’. denticulata L atz. Or f ü :  Szuadovölgy, fr. (V.).
— papillosa Wils. P é c s :  An Populus ím Bálicsvölgy, 
st. (V.).
— * ruralis (L.) E hrhr. N a g y  h a r s á n y :  Am Harsányi­
hegy (leg. et det. B.); P é c s  fr. (leg. et det. M .!); Hos s z  u- 
h e t é n y :  Sandhügel westlich der Zobákpuszta, st. (V.).
— pulvinata (JuR.) L impr, K i s t a p o l c z a :  Auf Baumrinde, 
st. (leg. et det. B .!); Pé c s :  An Salix bei der Lederfabrik, st. 
(Sándor V.).
— montana (N ees) L indb. Im Kalkgebiet sehr verbreitet, 
sehr selten fr.
Grimmia campestris B uRch. (G. leucophaea Grév.) M. Ürögh:  
An den Babás Szerkövek und am Zsongorkö des Jakabhegy, 
st. (V.).
— * pulvinata (L.) Sm. Verbreitet und häufig fr.
-------var. viridis S chimp. Ho s s z ú  h é t é  n y :  Auf Amphibol-
Andesitblöcken westlich der Zobákpuszta, fr. (V.).
— — var. longipila S chimp. Pécs ,  fr. (M.).
trichoph ylla G rev. Hoss z  uh  é t é  n y :  Auf Andesit westlich 
der Zobákpuszta, st. (V.).
— — f- propagulifera L impr. Ebendaselbst, st (V.).
— apocarpa (L.) H edw. Verbreitet und meist fr.
— — f. corticicolci m. G y ü d : Am Grunde von Quercus- 
stämmen am Nordabhang des Tenkes, st. (V.).
Rliacomitrium canescens B rid. var. ericoicles ( W eb.) B r. E u R. 
Pé c s :  Ostabhang der Misina (V.); M. U r ö g h :  Am Weg znm 
Jakabhegy (V.); S o m o g y :  Im Csatornavölgy (B.); Hosszú-  
h e t é n y :  Waldrand vor der Zobákpuszta (V.). Überall st.
Physcomitrium pyriforme (L.) B rid. P é c s :  Fabriksmauer 
und Arpádirét bei der Lederfabrik, fr. (Sándor V.).
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Funaria" dentata Crome. N a g y h a r s á n y :  Am Harsányi- 
hegy, fr. (leg. et det. B.!); P é c s :  Am Grunde des grossen 
Felsen am Sz. Bertalanhegy, fr. 380 m (V.).
— * hygrometrica (L.) Sibth. Pé c s  fr. (leg. et det. M. !); 
an mehreren Stellen bei der Lederfabrik fr. (Sándor Y .); M. 
Ü r ö g h :  An einer verlassenen Feuerstelle im Egervölgy, fr. 
(Y.); R á c m e c s k e  : An Steinen im Granitbruch, fr. (V.).
Webera nutans (SchReb.) Hedw. M. Ür ög l i ;  Am Weg zum 
Jakabhegy, fr. (Y.); B u d a f a :  Im Nagjfforrásvölgy (leg. et 
det. B.).
— cruda (L ) Bruch. M. Ü r ö g h :  Bachuferfelsen im Eger- 
'völgy, st. (V.); O r f ü :  Szuadóvölgy, st. (Y.).
Mniobryum * carneum (L.) LimpR. P é c s :  Árpádirét bei der 
Lederfabrik (Sándor Y.); S o m o g y :  Csatornavölgy (leg. et 
det. B .); A b a l i g e t :  Tropfsteinhöhle (B.). Überall st.
— — f. viridis m. laxe caespitans, virescens, sine rubedine. 
M. Ürögh : Felslöcher an den Babás Szerkövek am Jakabhegy (Y. .
— albicans (AVahlenb.) L lvpr. Or f ü :  Szuadóvölgy, st. (Ah); 
B u d a f a :  Nagyforrás völgy, st. (leg. et det. B .;; Hoss zu-  
h e t é n y :  Auf Kalktuff am Csurgófels im Hidasivölgj", o20 m, 
st. (Y.).
Bryum pendulum (Hornsch.) S chimp. Pé c s :  Auf sarmati- 
schem Kalkstein am Havihegy, st. (AL).
— inclinatum (Sw.) B r. E ur. P é c s  v á r a d :  An der Kalk­
steinwand des Strassengrabens unter der Burg, fr. (Ah) 'eine 
Form mit kleineren Sporen (16—20 p d.) und 3-reihigem Kapsel­
ring); R á c m e c s k e :  An einer Granitmauer beim Frachten­
bahnhof, 175 m, fr. (AL). (Diese Form zeigt grössere Sporen 
(18—26 p d.) und einen zweireihigen Kapselring)
— turbinatum (Hedw.) Schwaegr. B u d a f a :  Auf einem 
zeitweise überschwemmten Fahrweg im Rákosivölgy, fr. (V.).
— ventricosum D icks. H o s s z u k é  t é n y  : Auf Kalktuff’ am 
Csurgófels im Hidasivölgy, st. (Y.). Nähert sich der var. angusti- 
folium Lindb.
— intermedium (Ludw.) Brid. P é c s :  An Pappelwurzeln 
im Bálicsvölg}’-, fr. (V.). Die Sporen messen hier nur 12—15 p d .: 
an der Steinmauer des János-Kilátó am Tubesz, 613 m, fr. (AL).
— pallescens Schleich. P é c s :  An dem vom Sz. Bertalan- 
hegy südwärts abgehenden Bergrücken, st. (V.).
— — var. contextum (H. & H.) BR. E uR. Ebendaselbst (AL).
— — f. synoica Ebendaselbst (V.).
— * caespiticium (L.) Verbreitet, meist st. :
— * argenteum L. Sehr verbreitet, seltener fr.
— — var. lanatum (P. Beauv.) B r. E uR. R á c m e c s k e  
An Trümmern des Granitbruchs, st. (Y.).
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bicolor D icks. N a g y h a r s á n y :  Am Harsányihegy (W. 
B.); Pécs  : An mehreren Stellen bei der Lederfabrik (Sándor V.); 
an einer Mauer am Skókó (V.). Überall st.
— — f. gracilenta (Tayl.} (B. gracilentum Tayl.) P é c- s : An 
Mauern und auf der Wiese Árpádirét bei der Lederfabrik, st. 
(Sándor Y.).
— murale Wils. H a r k á n y f ü r d ő :  Auf Mauern (leg. B., 
det. Podpéra) ; P é c s :  Árpádirét und Mauer beim Teich der 
Lederfabrik (Sándor V.); an einer Mauer im Bálicsvölgy (V.). 
Überall st.
— — f. morifera m. Rhizoideis cum nonnullis t berculis 
purpureis, illis B erythrocarpi simillimis. IW cs : Mauer am Skókó 
und an einem Wassergerinnsel in einem Weinberg im Bálicsvölgy 
(Y.). Überall st. Der Zusammenhang der Brutkörper mit den 
AVurzelfasern des B. murale wurde einwandfrei festgestellt. Bryum 
erythrocarpum war in keinem Falle beigemengt.
— — f. stenodictyum m. Areolae foliorum mediae 8—12 p 
latae et 30—50 p longae. Pécs :  An der Nordseite der Fab iks- 
mauer bei der Lederfabrik, st. (Sándor V.).
— erythrocarpum S chwaegr. P é c s :  Árpádirét und Mauer 
beim Teich der Lederfabrik, st. (Sándor V.); Á b á l i  g e t :  Tropf­
steinhöhle, st. (B.).
— alpinum S chwaegr. var. inundatum P odp.1) P é c s :  An 
der Ziegelwand eines städtischen Brunnens, dessen Wasser stark 
kalkhaltig, st. (leg. Y. det. Podpéra.)
— torquescens Br. E ur. P é c s :  A f  Muschelkalk am Sz. 
Bertalanfels/ z. Th. fr. (Y.).
— elegans N ees. P é c s :  An der Mauer beim Teich der 
Lederfabrik, st. (Sándor Y.) ; am Rücken des Sz. Bertalanhegj7, 
st. (V.).
— — f. clolichodictyum m. Areolae foliorum mediae 18 p 
latae et 45—90 p longae, margo foliorum non limbatus vel limbus 
inconspicuus vel 1—2 serialis. Pé c s :  Grasplätze beim Teich der 
Lederfabrik, st. (Sándor V.).
-  capillare L. Sehr verbreitet und nicht selten fr.
- — var. meridionale Schlmp. H o s s z u h e t é n y :  Auf 
Walderde zwischen Zobákpuszta und Püspök Sz. László (Y.).
— — var. flaccidum B r. E ur. P é c s :  Am Rücken des Sz. 
Bertalanhegy, st. (V.); Or f ü :  Waldwege im Szuadóvölgy, st. (Y.).
Rhodobryum roseum ( W eis) Limpr. N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányihegy ' leg. et det. B. !); B u d a f a  : Nagj’forrásvölgy, st. (Y.)
Mnium riparium Mitt. Or f ü :  Schattige Kalkfelsen am 
Bach. st. (B.); S o m o g y :  In Wäldern des Berges Hám as- 
bükk, st. ÍB., Y.).
1) Beschreibung im Nachtrag.
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—  marginatum  (D icks.) P alis. (B . serratum S chrad.) B u- 
d a f a :  Nagyforr ás völgy, st. (B.).
— spinosum (Yorr) S chwaegr. P é c s  fr. (leg. et det. M. !)
— rostratum S chrad P é c s :  Auf Walderde zwischen Mi­
sina und Kisrét, st , am Sz. Bertalanfels, st. (V.); Má n f a :  Mély­
völgy, st. (Y.); B u d a f a : Rákosivölgy, st. (Y.); H o s s z ú -  
h e t é n y :  Bachufer bei der Piusquelle im Hidasivölgy, st. (Y.); 
K is  ú j b á n y a :  Am Csepegöfels in den nach O-Bánya führen­
den Tal, auf Kalktuff, st. (V.).
— — var . sub integrum  m . Folia integerrima vel subintegra, 
basi vix decurrentia. P é c s :  A m Bergrücken Tubesz—Misina, st. 
(Y.); Or fii :  Kalkfelsen am Bach (B.); M á n f a :  Mélyvölgy, st. 
(Y.); A b a l i g e t :  Tropfsteinhöhle, st. (B.). Diese Form sieht 
dem Mn. affine var. integrifolium täuschend ähnlich und lässt 
sich von diesem nur durch genaue Beachtung der Yerschieden- 
heiten des Zellnetzes unterscheiden.
— * undulatum  (L.) W eis . Pé c s ,  r. (leg. et det. M .!); 
Zwischen Hidegkút und Dömörkapu, st. (Y.); K ő v á g ó  —
T ö 11 ö s : An einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petöc- 
puszta, st. (V.); M á n f a :  Auf feuchten Wiesen im Sikond tal. 
nördlich der Badeanstalt, st. (Y.); B u d a f a :  Rákosivölgy (V.); 
H o s s z  u h  é t é  n y :  Am Ostende des Hidasivölgy, st. (Y.).
— affine Bland. P é c s :  Im AYald bei der Lápishiitte, st.; 
auf AYaldboden zwischen Misina und Kisrét, st. (Y.); H o s s z ú -  
h e t é n y : Auf roter Erde am Bach des Hidasivölgy, st. (Y.).
— — var . integrifolium  Linde. P é c s :  Auf Walderde beim 
Dömörkapu, st. (Y.).
—  stellare R eich. 0  r  f ü : Szuadóvölgy, í t. (V . ) ; M á n f a :  
Mélyvölgy (B., Y.), Zsidóvölgy (Y.); B u d a f a :  Rákosivölgy und 
Nagyforrásvölgy, st. (Y.).
— * punctatum  (L.) H e d w . Pé c s ,  fr. ( eg. et det. M .!); 
K ő v á g ó  — T ö t  i ös :  An einer Quelle des Petöcbaches westlich 
der Petöcpuszta, st. (Y.); O r f ü :  Büdösviz, st. (Y.); S o mo g y :  
Csato navölgy (leg. et det. B.).
— — var. pumilum WaEnsx. S o m o g y :  Csatorna ölgy 
(B., Y.).
Bartramia* pomi formis (L.) Hedw. P é c s  fr. (leg. et det. 
M. !) M. Ü r ö g h : Egervölgy, fr. (B , Y .); S o m o g y :  Csatorna­
völgy, fr. (B., Y.).
Ortliotrichum * anomalum Hedw. Im K lkgebiet verbreitet 
und häufig fr.
— saxatile S chimp. N a g y h a r s á n y : Am Harsányihegy, 
fr. (B.).
— affine Schrad. P é c s :  An Quercus am Ostabhang der 
Misina : M. Ü r ö g h :  An Ulmus am Jakabhegy; M á n f a :  An
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Tilia im Melegmányi-völgy ; H o s s z u h e t é n y :  An Salix unter 
der Zobákpuszta. Überall fr. (Sämrritlich Y.).
— speciosum N ees . M. Ü r ö g h :  An Ulmus am Jakabliegy; 
Ho s s  z u h e t é n y :  An Salix unter der Zobákpuszta. Stets fr. (V.).
— striatum (L.) S chwaegR. Gryüd:  An Juglans nächst der 
Höhle in den Weinbergen, fr. (Y.); M. Ü r ö g h :  An Ulmus
— Lyellii Hook, et T ayl. P é c s :  An Populus im Bá ics- 
völgy, st. (Y.)._
- stramineum H oRnsch. M. Ü r ö g h :  An Baumrinde am 
Weg zum Jakabhegy, fr. (leg. et det. B.!)
— pallens Bruch. G-yűd:  An Juglans nächst der Höhle in 
den Weinbergen, fr. (V.), in einer f. octociliata. P é c s :  An 
Quercus a n Ostabhang der Misina fr. (V.).
- Schimperi Hamm. P é c s :  An Juglans am Szkoké fr. (V.).
— diaphanum ( G m e l .) S chrad. G y ü d : An Juglans nächst 
der Höhle in den Weinbergen, fr. (Y.); P é c s :  An P. pulus im 
Bálicsvölgy, fr. (Y.); M á n f a :  An Populus innerha b des Dorfes, 
fr. (Y.).
Stroemia obtusifolia (Schrad.) H ag. P é c s :  An Populus m 
Bálicsvölgy, st. (Y.).
Ulota americana (P alis ) L impR. P é c s :  A n  Quercus an der 
Ostseite der Misina, spärlich und mit unreifen Früchten. Findet 
sich bei Hazslinsky nur von den Karpaten und Slavonien erwähnt.
- crispula Bruch. P é c s :  An Quercus an der Ostseite der 
Misina, fr. (Y.); M án fa  : An Tilia im Melegmányi-völgy, st. (Y.).
Fontinalis * antipyretica L. Pécs ,  st. (leg. et det. M. !)
Climacium* dendroides (D ill., L.) W eb. et M ohr. P é c s ,  st.
1 leg. et det. M.!); H o s s z ú  h é t é  n y  : Am Ostende des Hidasi- 
völgy, 350 m, fr. (V.). ,
H e d w ig ia  a lb ic a n s  ( W eb. L tndb.) M. Ü r ö g h :  Egervölgyt 
st. (Y.); S o mo g y :  In Wäldern des Berges Hármasbükk (leg. er 
det. B.); H o s s z u h e t é n y : Auf Amphibol-Andesit westlich de 
Zobákpuszta, fr. (Y.).
Leucodon sciuroides (L.) S chvvaegR. G y ü d :  Tenkesgipfel, 
408 m, st. (Y.); K i s t a p o l c z a :  An Baumrinde (B.); Pécs,  
st. (M.); M. Ü r ö g h :  An Laubbäumen am Jakabhegy, st. (Y.); 
H o s s z u h e t é n y :  An Baumrinde am Weg zum Zengő (f. acce­
dens ad var. minor Kindb.), st. (Y.).
— — f. subpiligera L atz, (in Moose aus dem Bakony- und 
Yértesgebirge: Magy. Botan. Lap. 1933, p. 171) Pécs ,  st. (M.).
Antitrichia curtipendula (H edw .) BRid. P é c s  fr. (leg. et 
det. M. !)
Neckera* crispa (L.) Hedw. Péc s ,  st. (leg. et det. M .!); 
am Sz. Bertalanfels, st. (V.); M á n f a :  Mélyvölgy, st. (B., Y.).
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— -— var. pseudopennata (Schlieph.) W arnst. Pécs,  st. (M.).
— pennata (L ) H edw. Pé c s ,  fr. (leg. et det. M. !)
— complanata (L.) Hüben. Nur st. N a g y l i a r s á n y :  Am 
Harsányihegy (leg. et det. B.!); P é c s; st. (le . et det. M .!); am 
Sz. Bertalanfels, am Ost bhang der Misina (Y.) ; O r f ü :  Szuadó- 
vö gy ÍB., Y .); M á n i a :  Mély völgy (B.. V .); H o s s z  u h e t é n y :  
B chuferfelsen bei der Piusquelle im Hidasivölgy (Y.).
— — var. flag elli for mis W arnst. O r f ü :  Szuadóvölgy > B.; 
Y .); M á n i a :  Beim Kőlyuk (Y.). Stets st.
— * Bessert (L ob.) J ur. Nur st. N a g y  h a r s á n y :  Har- 
sányiberg (leg. B., det. Loeske); P é c s :  Am Sz. Bertalanfels (V.); 
M. Ü r ö g h : An den Bachuferfelsen des Egervö gy (Y.); Mánfa : 
Mélyvölgy (B., Y .): O r f ü :  An schattigen Felsen am Bachufer 
( eg. et det. B.!); H o s s z u h e t é n y  : Beim Csurgófels im Hi­
dasi völgy, 320 m (Y.).
— — var. rotundifolia (H artm.) M ol. O r f ü :  An schattigen 
Kalkfelsen am Bach (B.); M á n f a :  Mélyvölgy (Y.). Überall st.
Hoinalia trichomanoicles (S chreb.) B r. E uR. P é c s ,  st. (leg. et 
det. M. !); Or f ü : Szuadóvölgy, fr. (Y.); M á n f a :  Zsidóvölgy, 
st. (Y.).
Thamnium * alopecurum (L.) BR. E uR. Im Kalkgebiet ver­
breitet, stellenweise Massenvegetation bildend, bisher nur von 
M. c. fr. beobachtet.
Isotliecinm viviparum ( N eck.) L indb. Verbreitet,  se ltener fr.
— — var. longicuspis S chiern. M. Ü r ö g h : Egervölgy, st. 
(Y.); S o m o g y :  Csatornavölgy (B., Y.). Beidemale st.
Plasteurrliyncliium striatidum (S pruce) F leisch. N a g y  h a r ­
s á n y :  Am Harsányihegy (B., det. Loeske); P é c s :  Am Sz. 
Bertalanhegy (Y.). Bisher nur steril.
Leslcea * polycarpa E hrh. Pécs, fr. (leg. et det. M. !); an 
Salix bei der Lederfabrik, fr. (Y.); zwischen Lápis und Tubesz 
und im Walde zwischen Misina und Ivisrét (V.).
Leslceella nervosa (S chwaegr.) L oeske. Pécs ,  st. (leg. et det. 
M.!); auf Kalk zwischen Lápis und Tubesz, st. (V.); H o s s z u ­
h e t é n y :  In Wäldern am Ostabhang des Zengő (B.). Stets st.
Anomodon* viticulosus (L.) H ook, et T ayl. Verbreitet. Mit 
Früchten bisher von M. bei P é c s  und von Y. i > Szuadóvölgy 
bei Or f ü  beobachtet.
— — var. microphyllus K indb. M á n f a :  Mélyvölgy, st. (V.).
— attenuatus (S chreb.) H üben. Verbreitet, bisher nur steril 
beobachtet.
-— longifolius (Schleich.) Bruch. Bisher nur st. Pécs .  st. 
(M.); am Bergrücken zwischen Misina und Tubesz (V.); O r f ü :  
Schattige Kalkfelsen am Bach (B.); Má n f a :  Bei der Höhle im 
Mélyvölgy (B., V.); H o s s z u h e t é n y :  An Steinen zwischen
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den Ruinen am Gipfel des Zengő (Y.); bei der Piusquelle im 
Hidasivölgy (V.).
— rostratus (H edw.) S chimp. P é c s ,  st. (leg. et det. M .!).
Thuidium Philiberti L impr. N a g y h a r s á n y : Am Har-
sányihegy (leg. B., det. J. Baumgartner); P é c s :  Am Fuss des 
grossen Sz. Bertalanfels, 380 m, st. (V.); E á c m e c s k e :  Am 
Rande einer Waldrodung in der Nälie des Bahnhofs, st. (V.) ; 
H o s s z u h e t é n y :  Auf roter Hrde im Hidasi ölgy, fr (V.).
— recognitum (Ld H edw. Pécs: Auf rhätischem , Sandstein 
zwischen Misina und Kisrét, st. (Y.); M. Ür ög l i :  Egervölgy; 
Waldränder zwischen Farkasforrás und Szuadóvölgy, st. (Y.); 
S o m o g y :  Csatornavölgy, fr. (B., V.).
— tamariscinum (H edw .) Br. E ur. K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  
An einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petőcpuszta, st. (Y.).
Abietinelia* abietina (L.) C. M üll. N agy  h a r s á n y : Am 
Harsányihegy (leg. et det. B.!) P é c s  (leg. et det. M.!); Bárányut 
(Y.); Ho s s z  uh é t é  ny:  Am Gipfel des Zengő (Y.); P a l o t á ­
hoz s o k (leg. et det. B.!). Nur steril beobachtet. Nach Y. verbreitet.
Cratoneurum glaucum (Lam.) C. J ens. (Hypnum commutatum 
Hedw.). Pé c s ,  fr. (M.); r K i s ú j b á n y a : Auf Kalktuff am 
Csepegöfels in dem gegen Obánya führenden Tal, 350 m, st. (Y.).
— filicinum (L.) G. R oth. Pé c s ,  fr. (leg. et det. M .!); 
am Brun en Istenkút, st. (Y.); M á n f a :  Mélyvölgy, st. (Y.); 
B u d a f a :  Rákosivölgy, st. (Y.).
- var. fallax H ook, et T ayl. Pécs ,  fr. (M.); Am János- 
kút am Szkókó, st. (Y.); K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer Quelle 
des Petöcbaches westlich der Petőcpuszta, st. (V.); Má n f a :  
Melegmányi-völgy, st. (V.).
— var. falcatulum W arnst. K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An 
einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petőcpuszta, st. (Y.).
— — var. triclxodes (Brio.) S teudel. M. U r ö g h :  Beim 
Brunnen am Anfang des Weges zum Jakabhegy, st. (Y.).
Campylium Sommerfeltii (Myr.) Bryhn N a g y h a r s á n  y :  
Am Harsányihegy (W.); P é c s  fr. (M.); Bárányut, fr.; im Wald 
zwischen Misina und Kisrét; an Mauern im Bálicsvölgy, st. (Y.); 
H o s s z u h e t é n y : In AVäldern am West-Abhang des Zengő (B.); 
auf Kalksteinen beim Csurgófels im Hidasivölgy, fr. (Y.).
— chrysopliyllum (Brid.) Bryhn. P é c s :  Bárányut, st. (A7.).
Leptoclictyum leptophyllum S chimp. P é c s ,  st. (M.).
— Kochii (Br. E ur.) W arnst, var gracilescens AYarnst. Pécs :  
An einer Mauer beim Teich der Lederfabrik sowie auf dem 
Arpádirét, fr. (Sándor A7.).
— * riparium (L.) W arnst.) P é c s :  fr. (leg. et det. M.!); an 
einer Alauer beim Teich und am Arpádirét nächst der Lederfabrik 
fr. (Sándor Ah); an Salix beim Teich daselbst, fr (Ab).
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Hygramblystegium fluviatile (Sw.) L oeske. P é c s :  Auf Sand­
stein im Graben unter dem Hidegkút, fr. (Ad).
— irriguum ( W ils .) L oeske. M. U r ö g h : Beim Brunnen 
am Anfang des AVegs zum Jakabhegy, st. (Ad).
— — var. fallax S chimp. K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  Auf Faul- 
liolz an einer Quelle des Petöcbaclies westlich der Petöcpuszta (Ab).
—  — var. tenellum S chimp. S o m o g y :  Csatornavölgy, st. 
iß , Ad)
Amblystegium serpens (L.) B r. E ur. Verbreitet und meist fr. 
— var. serrulatum Breidl. f. compacta m. dense caespi- 
tosum, intricatum, viridissimum. K ő v á g ó  — S z ö l l ö s :  An der 
Innenwand des Brunnens vor der Dorfkirche, st. (Ad).
— varium (Hedw.) Lindb. P é c s :  An mehreren Stellen bei 
der Lederfabrik, fr. (Sándor A".); am Fusse einer Pappel im 
Bálicsvölgy, fr. (Ad); AI. U r ö g h : Am Weg zum Jakabhegy, im 
Egervölgy (Ad); Alánfa:  Bei der Höhle im Alélyvölgy, st. (Ad ); 
H o s s z u h e t é n y :  Am Berg Zengő (leg. et det. B.); auf Erde 
beim Csurgófels im Hidasivölgy (Ad).
— Juratzkanum S chimp. P é c s  fr. (AI.); Árpád irét und 
Fabriksmauer bei der Lederfabrik, fr. (Sándor Ad).
— — var. tenue J ur. S o mo g y :  In AVäldern des Berges 
Hármasbükk (B.).
Amblystegiella subtilis (H edw .) L oeske. P é c s ,  fr. (AI.); auf 
dem Bergrücken zwischen Tubesz und Alisina, fr. (Ad); AI. 
Ü r ö g h : Egervölgy, st. (V.); 0 r f ü : Szuadóvölgy, fr. (Ad)
Drepanocladus exannulatus (Gümb.) Warnst. P é c s :  Arpádi­
rét nächst der Lederfabrik, st. (Sándor Ad) u. z. rar. longicuspis 
Warnst f. falcata Warnst.
Hygrohypnum palustre (BR. E ur.) L oeske. Pécs,  fr. (leg. et 
det. AI.!); S o mo g y :  an Steinen bei einer Quelle im Csatorna­
völgy, st. (B.).
— — var hamulosum Br. E ur. Ebendaselbst, st. (B.).
— — var. tenellum S chimp. AI. Ü r ö g h : Auf feuchter Erde 
im Egervölgy, st. (Ad); S o m o g y :  Csatornavölgy, fr. (B.).
— — — f. subenervis (BR. E ur ) M önk. (Amblystegium 
subenerve Br. Eur.) P é c s :  Auf einer Waldlichtung auf ,dem 
Bálicstetö, st. (V.); AI. U r ö g h :  auf feuchter Erde im Eger­
völgy, st. (Ad).
Pldtyhypnidium* rusciforme (N eck.) F leisch. (Rhynchoste- 
gium rusciforme (Neck.) Br. Eur.) Im Kalkgebiet verbreitet, 
selten fr.
— — var. complanatum H. Schulze. P é c s :  Am Gemäuer 
des Hidegkút, fr. (Ad).
— — var. calcareum Brizi. P é c s :  An der Ziegelwand 
eines städtischen Brunnens, dessen AVasser stark kalkhältig, st. 
(Ad); Al ánf a :  Im Bach des Alélyvölgy, st. (V.); H o s s z ú -
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he t é n y :  Bei der Piusquelle und am Csurgófels im Hidasi­
völgy, st. _ (V.).
Galliergon cordifolium (H edw .) K indb. P é c s ,  fr. (leg. et 
det. M.!).
Colliergonella* cuspidata (L.) L oeske. An feuchten Stellen 
verbreitet, bisher nur st. beobachtet.
Camptothecium* lutescens (H uds.) Br. E ur. Im Kalkgebiet 
verbreitet, selten fr.
- — var. subpinnatum (Brid.) Br. E ur. Pécs :  An Wein­
bergmauern des Szkoké, st. (V.).
— — var fallax (P hil.) Breidl. N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányihegy, fr (B.).
Homalothecium * sericeum (L ) B r. E ur. N ag  y h a r s á n y :  
Am Harsányihegy, st. (W.); Pé c s ,  fr. (leg. et det. M .!); auf 
sarmatischein Kalkstein am Havihegy, st. (V,); M. Ü r ö g h :  
Zsongorkö am Jakabhegy, st. (Y.).
-------f. tenella S chimp. M. Ü r ö g h :  An Baumrinde am
Weg zum Jakabhegy, st. (Y.).
Brachythecium albicans (N eck.) B r. E ur. N a g y h a r s á n y 1 
Am Harsányihegy, st. ( B . ) M .  Ü r ö g h :  Auf einer Hutweide 
am Weg zum Jakabhegy, st (Y.).
- glareosum (B ruch.) B r. E ur. M á n f a :  Auf humusbe­
decktem Kalkboden im Mélyvölgy, st. (B.).
— rutabulum (L.) B r. E ur. V erbreitet  und n ich t  se lten  fr.
— — var. flavescens B r. E ur. Pécs ,  st. (M.).
— — var. paludosum W arnst. M á n f a :  An einer Quelle 
im Mélyvölgy, st. (V.).
— * salebrosum (H offm.) B r. E ur. N a g y h a r s á n y :  Am 
Harsányiberg (W .); P é c s ,  fr. (leg. et det. M. !); an Baumrinde 
zwischeu Hidegkút und Dömörkapu, st. ; auf Walderde zwischen 
Misina und Kisrét (Y.); 0 r f ü : Auf Steinblöcken beim Büdös- 
viz, st. (Y.); S o m o g y :  Auf Erde im Buchenwald am Harságy'- 
hegy, st. (Y.) ; H o s s z  u h  é t é  n y :  Auf roter Erde am Bach des 
Hidasivölgy, st. (Y.); E á c m e c s k e :  Auf Steinen im alten 
Granitbruch, in mehreren Formen, st. (V.).
— rivulare ßR. E ur. Nur st P é c s :  (leg. et det. M .!); 
K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer Quelle des Petöcbaclies westlich 
der Petöcpuszta (Y.); M á n f a :  An einer Quelle im Mélyvölgy 
(\ .); H o s s z u h e t é n y :  Beim Csurgófels und nächst der Pius­
quelle im Hidasivölgy (V.).
— — var. 'umbrosum H. M ü l l . M á n f a :  An nassen Kalk­
steinen im Mély völgy, sowie im Walde zwischen Mély völgy und 
Kantavár (Y.).
— * velutinum ÍL.) Br. Eur. Sehr verbreitet und häufig fr.
— populeum (H edw.) Br. Eur. G y ü d :  Am Nordabhang 
des Tenkes, st. (Y.); P é c s :  Am Grunde des grossen Felsen am
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Sz. Bertalanhegy, st. (V.); am Wasserriss unter dem Hidegkút, 
st. (V.); M. Ü r ö g l i : Egervölgy, st. (V.) ; 0  r f ü : Szuadóvölgy, 
st. Biidösviz, st. (V.); B u d a f a :  Rákosivölgy, st. (V.); Somogy:  
Csatornavölgy, fr. (B., Y.).
Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) L oeske et F leisch. Mán­
ia:  Mélyvölgy und im AValde zwischen Mélyvölgy und Kantavár 
IV.). Stets st.
Rhynchostegium murale ( K e c k  ) B r. E ur. K a g y h a r s á n y :  
Am Harsányihegy, fr. (W.); Pé c s ,  fr. (leg. et det M. !); M. 
Ü r ö g h :  Am AVeg zum Jakabhegy, st. (Y.); S o m o g y :  Csa­
tornavölgy, fr (B., V.).
Rhynchostegiella pallidir ostris (A. B r.) L oeske. (Eurrhynchium 
pumilum (AVils.) Schimp.) O r f ü :  Szuadóvölg}7 (Y.); Al á n f a :  
Bei der Höhle im Mélyvölgy (Ah): A b a l i g e t :  Tropfsteinhöhle 
(B.). Überall st.
Oxyrrhynchium praelongum (H edw.) W arnst. ATerbreitet, 
bisher nur st. beobachtet.
— Swartzii (Turn.) AVarnst. P é c s :  Auf A\7aldboden zwi­
schen Misina und Kisrét (Ah); M. Ü r ö g h :  Beim Brunnen am 
AVeg zum Jakabhegy (Ah); K ő v á g ó  — T ö t t ö s :  An einer 
Quelle des Petöcbaclies westlich der Petöcpuszta (Ah); Or f ü :  
Schattige Kalkfelsen am Bach (B.); M á n f a :  Zsidóvölgy (V.). 
Überall st.
— — var. robustum L impr. (var. meridionale W arnst.; Pécs : 
An Pappelwurzeln im Bálicsvölg}-, st. (A7,).
— speciosum B rid.) W arnst. P é c s :  Árpádirét bei der 
Lederfabrik, st. (Sándor Ah): am AVasserabfluss des Hidegkút 
fr. (V.).
Eurrhynchium striatum (Schreb.) S chlmp. Pécs ,  fr. (leg. et 
det. M.!); M. Ü r ö g h :  Bachuferfelsen im Egervölgju st. (V.).
— strigosum (H offm.) Br. E ur. var. praecox (H edw .) L impr. 
K a g y h a r s á n y :  Auf humusbedeckten Kalkfelsen am Har­
sányihegy, st. (B.).
— Schleichen (H edw. fil.) L or. Am S z. Bertalanfels, st.; am 
Bálicstető, st. (Y.); O r f ü :  Szuadóvölgy, fr. (Ah); B u d a f a :  
Kagyforrásvölgy, st. (B.); S o m o g y :  Csatornavölgy, st. B., V.); 
H o s s z ú  h e t é n y :  Auf Kalktuff beim Csurgófels im Hidasi­
völgy, st, (Ah).
Pterygynandrum filiforme (Timm.) H edw . Kur st. O r f ü :  
Szuadóvölgy; Büdösviz (Ab); S o mo g y :  Csatornavölgy (leg. et 
det. B.!); H o s s z u h e t é n y :  Am Berge Zengő B ).
Pseudoscleropodium * purum (L.) F leisch. Kicht häufig, 
stellenweise nach Ah Alassenvegetation bildend, bisher nur st. be­
obachtet. Belege sah ich von K a g y h a r s á n y :  Harsányihegy 
i leg. et det. B. !); Pécs ,  (leg. et det. M.!); im AA7ald zwischen
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Dömorkapu und Hidegkút (V); M. Ü r ö g h :  Am Weg zum 
Jakabliegy (V.); B u d a f a : Rákosivölgy (V).
Pleurozium Schreberi (W illd.) Mitt. P é c s :  Im  Walde 
zwischen Dömörkapu und Hidegkút, st, (V.).
Plagiothecium Roeseanum (H amp.) Br. E ur. Verbreitet,  m eist  st.
— silvaticum (H uds.) E r. E ur. Kövcágó — T ö t t ö s :  Bei 
einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petőcpuszta, st. (V.).
— denticulatum (L.) B r. E ur. P é c s ,  fr. (leg. et det. M.!).
— Rathei Limpr. M. U r ö g h :  Beim Brunnen am Weg zum 
Jakabhegy, fr. (V.).
Pijlaisia polyantha (Schreb.) Br. E ur. P é c s ,  fr. (leg. et det. 
M . !); am Sz. Bertalanfels, st. (V.),
- var brevifolia L indb. et A rn. M. U r ö g h :  In Fels­
spalten über dem Zsongorkö am Jakabhegy ; im Egervölgy, st. (V.).
— var. longicuspis L indb. et A rn. M. U r ö g h :  In Fels­
spalten über dem Zsongorkö, st. (V. ; 0  r  f ü : Szuadóvölgy, st. 
(V.j: A b a l i g e t :  An Populus nigra bei der Station, fr. (B.).
Homomcdlium incurvatum (S chrad.) L oeske. G  y ü  d : An 
Bairmrinde an der Nordseite des Tenkes, st. (V.); Pécs ,  fr. (leg. 
et det. M.!) ; im Walde zwischen Misina und Kisrét, fr. ; am Berg­
rücken zwischen Tubeszyrnd Misina, fr.; auf Waldboden vor dem 
Hidegkút, fr. (V.); M. U r ö g h :  auf Erde im Egervölgy, fr. (V.): 
H o s s z ú  h é t é  ny:  Am Zengő, fr. (B. ’.
Hypnum * cupressiforme L. Häufig und nicht selten fr.
—  — var. lacunosum Brid. Pécs ,  st. (M.).
Breidleria arcuata (L indb.) L oeske. Pécs ,  st. (leg. et det. M. !)
Iscpterygium elegans (H ook.) L indb. var. nanum (Jur.) 
W alth. et Mol. M. U r ö g h :  Egervölgy, st. (V.).
-  depressum (Bruch.) Miit. Nur st. Orfü : Szuadóvölgy (V.) ; 
M á n f a : Mélyvölgy (V.) ; S o m o g y :  Csatornavölgy (B., V.) ; 
H os s z  u h é t é  ny :  Auf Sandstein zwischen den Ruinen am 
Zengögipfel (V.).
— /'. julacea m Caulis et ramorum folia imbricata, valde 
concava, breviter acuminata vel obtusiuscula. Areolae foliorum 
mediae 7 ;x latae et 40—90 |i longae. M. U r ö g h :  An den Bacli- 
uferfelsen im Egervölgy, st. (V.).
Dolichotheca silesiaca (S elig.) F leisch. [Plagiothecium silesia- 
cum (S elig.) Br. E ur.) K ő v á g ó —- T ö t t ö s :  Auf Faulholz bei 
einer Quelle des Petöcbaches westlich der Petőcpuszta, st. (V.).
Ctenidium molluscum (H edw.) Mut. Im Kalkgebiet ver­
breitet, fast immer st.
------ varf condensatum S chimp. Somogy:  Csatornavölgy (B.);
M. Ü r ö g h :  Egervölgy, st. (V.).
Rhytidiadelphus squarrosus (L.) W arnst. Pécs ,  st. (leg. et 
det. M. !); H o s B z u h e t é n y :  Waldränder im östlichen Teil 
des Hidasivölgy. 350 m, st (V.).
— triquetrus (L.) Warnst. P é c s :  Zwischen Hideskiit und 
Dömörkapu, st. (V.); M. Ü r ö g h : auf Erde am Jakabhegy, st. (V.),
Loeskeobryum brevirostre ( E hrh.) F leisch. (Hylocomium bre­
virostre (Ehrh.) Br. Eur.) S o m o g y :  Csatornavölgy, st.; (B , V. i.
Hylocomium* proliferum (L.) Lindb. Nach V. nicht häufig, 
stellenweise aber Massenvegetation bildend. Belege sah ich von 
Pécs ,  (leg. et det. M. !); zwischen Hidegkút und Dömörkapu 
(V7.); M. Ü r ö g h :  Auf Wald erde am Jakabhegy (B., V.); So­
m o g y :  Csatornavölgy (B., V.). Bisher nur st. beobachtet.
Buxbaumia aphylla L. Pé c s ,  fr. (leg. et det. M. !)
Dipliyscium sessile (S chmid.) L indb. P é c s :  Auf Walderde 
beim Hidegkút, fr .; im Walde zwischen Hidegkút und Lámpás­
völgy, fr. (V.); S o m o g y :  Csatornavölgy (B., V.).
Catharinaea* undulata (L.) W eb. et  Mohr. Verbreitet  und  
n ich t  se lten  fr.
-—- — var. minor (H edw.) W eb. et Mohr. M. Ü r ö g h :  Am 
Weg auf den Jakabhegy, fr. (V.).
Pogonatum aloides (H uds .) P alis. P é c s :  Zwischen Hideg­
kút und Dömörkapu, fr. (V.); M. Ü r ö g h :  am AVeg zum Jakab­
hegy, fr. und im Egervölgy, st. (V.).
— —; var minimum (Crome) L impr. M. Ü r ö g h :  Farkas­
forrás im Egervölgy, st. (V.).
urnigerum (L.) P alis. M. Ü r ö g h :  Am AVeg zum Jakab­
hegy, fr. (V.).
— — var. humile AVahlenb. P é c s :  Zwischen Hidegkút 
und Dömörkapu, st. (V.).
Polytrichum attenuatum Menz. (P. formosum H edw .) Ver­
breitet und nicht selten fr.
— piliferum S chreb. M. Ü r ö g h . : Zsongorkö am Jakab­
hegy, s t.: beim Farkasforrás im Egervölgy, fr. (V.).
— juniperinum AVilld . M. Ü r ö g h :  Am AVeg zum Jakab- 
hegy, fr. (V.): H o s s z ú  h é t é  ny :  Im AValde am Somostetö vor 
der Zobákpuszta, st. (V.); ß a c m e c s k e :  Granitbruch, (V.).
N achtrag.
AAudirend des Druckes sind mir einige Beitraege zugekom­
men, unter denen sich auch einige für das Komitat Baranya 
neue Moose befinden.
Zunächst sei der Ausflug des P r o f . A Jsnya erwähnt, den 
er am 8/9 1934 in das Egervölgy bei M. Ürögh unternahm, um 
das von Simkovics dort gefundene Sphagnum wieder aufzuflnden. 
Vom Glück begünstigt, fand er dasselbe in der untersten Wald­
partie des Pálirtás. Hier bedeckt Sphagnum acutifolium var. 
viride etwa 1 Quadratmeter feuchten AValdbodens und ist von 
Pleuroschisma trilobatum f. ramosa N ees, Leucobryum glaucum c. 
fr., Bhytidiadelphus triquetrus c. fr., und sterilem Polytrichum atte-
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nuatum f. subcrenulata m. (.Vargo lamellarum conspicue subcre- 
nulatus) begleitet. Bei dieser Gelegenheit fand V. an Wegrändern 
im Egervölgy noch: Marsupella FuncJcii, st., Eucalyx hyalinus 
c. per., Haplozia crenulata typ., st., Lophocolea minor st., Scapa- 
nia curta et var. rosacea st., Dicranella heteromolta st., Ceratodon 
purpureus var. latifolius W arnst, st. et var. cuspidatus W arnst. 
st., Barbula vinealis, st. et var. cylindrica (Tayl.) Boul. st., 
Bartramia ithyphyllai) st., Philonotis fontana in einer sterilen 
Zwergform von der Grösse der Ph. parvida (L inDb .) P hil, und 
Thuidium Pkiliberti.
Ausserdem verdanke ich Herrn P rof. V isnya die Einsicht­
nahme in e in : kleine Partie Baranj^a-Moose aus dem in Ver­
wahrung des Cisterzienser Gymnasiums in Pécs befindlichen 
NENDTvicH’schen Herbar. Gesammelt wurden diese Moose von einem 
Herrn S zántó L ajos am Dömörkapu bei Pécs. Es sind dies: 
Marchantia polymorpha c. per., Bhoclobryum roseum, st., Catha- 
rinaea angustata c. fr. und Polytrichum piliferum c. fr.
Am 10/9 1934 unternahm Herr Dozent Dr. Boros einen 
Ausflug nach Kistapolcza, wo er den Abfluss des Thermalwassers 
bei der dortigen Mühle nochmals untersuchte.
Er fand hier in reichlicher Entwicklung: Hydrogonium 
Ehrenbergii Jaeg. et Sauerb., st. (neu für Mitteleuropa), Oxyr- 
rhynchium speciosum, st., in stattlichen, z. Th. stark inkrustierten 
Rasen, ferner kräftige, z. Th. gleichfalls stark von Kalksinter 
überzogene Rasen von Mniobryum albicans, welche P rof. P odpera 
als Übergänge zur var. calcareum ( W arnst.) M önk. bestimmt hat.
Am folgenden Tage besuchte er die Kalkhöhle in den 
Weinbergen bei Gyüd und den Berg Tenkes. Am Eingang der 
genannten Höhle sammelte er Pleurochaete squarrosa, während 
er an dem aus Höhlenlehm bestehenden Boden des Höhlen­
schachts in sterilem Zustande Encalypta vulgaris, Weisia rutilans, 
Didymoclon luridus, Oxyrrhynchiuni speciosum, 0. praelongum
(H edw .) W arnst, var. pumilum R uthe, 0. Swartzii und Ambly- 
stegium serpens aufnahm.
Am Südabhang des Berges Tenkes fand er an Quercus Cerris 
Orthotrichum Schimperi fr., 0. striatum fr., Stroemia obtusifolia 
st. und Leucodon sciuroicles, st.
Herr P rof. P odpera (Brno) hatte die Güte, einige ihm vor­
gelegte sterile, Kritische Mniobryumproben zu begutachten: 
Seine Ergebnisse sind folgende :
Mniobryum albicans (L .) L impr. K i s t a p o l c z a :  Auf von 
Thermalwasser überrieseltem Kalkboden bei der Mühle (B.); 
Pé c s :  An einer Quelle in einem Weinberge im Bálicsvölgy, st. 
(V.); M á n f a :  Vor der Höhle im Mély völgy (V.); B u d a f a :
9 Die durch stärkeren Druck hervorgehotenen Arten sind neu für 
das Kom. Baranya.
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Rákosivölgy und Nagy forrás völgy (Y.), Bei den Formen von Kis- 
tapolcza und vom Bálicsvölgy handelt es sich nach Podpéra um 
Ubergangsformen zur var. calcareum (W arnst.) Mönk. — Für das 
wiederholte Entgegenkommen gebürt Herrn Prof. Podpéra mein 
herzlicher Dank.
Im Folgenden werden die Beschreibungen einiger neuer 
Bryumformen beigebracht:
Bnjnm bakonyense L atz. var. tettyense P odp. „Acervis 
crescens, caulibus gemmis clausis finientibus, luteoviridibus, ea 
1—2 cm altis, foliis concavis 17 X  0,8 mm, seriebus duabus 
limbatis, late revolutis, e basi late ovata recte attenuatis, costa 
cuspide laevi, parum recurva, lutescente excurrente. Cellulae lam. 
mediae 0,011—0.013 mm latae; archegoniis nonnullis maturis, 
nonnullis juvenilibus“ ( P odpera). In declivibus calcareis apricis 
supra collem Tettye prope Pécs, 300 m , st. leg. B oros.
Bryum caespiticium L. var. psendoimbricatum P odp. f. 
craiopleurum P odp. „Costa basi usque 0,12 mm lata, valida, 
arista laevi excurrens“ (Podpera). In declivibus montis Harsány- 
hegy prope pagum Nagjdiarsány, 150—400 m, solo calcareo, st., 
leg. B oros. —- Unter var. psendoimbricatum P odp. fasst
P odpera zufolge schriftlicher Mitteilung alle Formen von Br. 
•caespiticium zusammen, welche hohle Blätter mit gesäumtem 
Rand besitzen, also Br. Kunzei mit gesäumten Blättern. - 
Br. caesp. var. pseudoimbricatum wurde in grosser Menge von 
V isnya im  Granitbruche bei Rácmecske c. fr. gesammelt.
Bryum alpinum H uds. var. inundatum P odp. „ Viride us­
que pallideviride, laxum.' Folia laxe imbricata, parum distantia, 
tenuia, margine plana, minime decurrentia. Costa ad folia infe­
riora sub apice evanescens, ad folia superiora cum apice finiens, 
tota pallideviridis. Cellulae leptodermatieae, laxae, 0,017 mm latae. 
Propter olia recte attenuata ad B. alpinum H uds., non ad B. gem- 
miparum D. N. uti li}Tgromorphosis ponendum“ (P odpera). —  
Ad parietem latericium putei publici intra urbem Pécs. st., 120 
m, leg. Y i s n y a .
Mit Einrechnung der in diesem Nachtrag für das Korn. 
Baranya neu nachgewiesenen Arten beträgt nunmehr die Gesammt- 
zal der aus dem Kom. Baranya bekannten Moosarten 250, davon 
entfallen 45 Arten auf die Lebermoose, 1 Art auf die Gattung 
Sphagnum und 204 Arten auf die Laubmoose.
Um auf die im Kapitel „Geschichtliches* und „Schriften­
verzeichnis“ (p. 161 und 162—63 dieser Arbeit) gebrauchte 
Schreibweise des Namens des Professors M. M ayeR zurückzu­
kommen, muss angenommen werden, dass die Direktion des Cis- 
terzienser Gymnasiums auf p. 48 des dortselbst zitierten Jahres­
berichts 1858—59 den Namen M ayer in Übereinstimmung mit 
den ihr vorgelegenen Personaldokumenten (Geburts- und Tauf­
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schein, Ernennungsdekret etc.) gebraucht hat, dass somit die 
Schreibweise „Mayer“ als offiziell anzusehen ist. Immerhin 
sprechen manche Umstände dafür, dass M. selbst schon vor 1858 
seine private Correspondenz mit Wissenschaftlern als „Majer“ 
unterschrieben hat. z. B. eine Fussnote im genannten Jahres­
bericht, worin von einer Muschel Cardium Majeri H oeRnes die 
Bede ist, ferner der Umstand, dass M. seinen Aufsatz ,.Die Flora 
des Fünfkirchner Pfianzengebiets“ im erwähnten Jahresbericht 
nur mit „M.“ signiert hat, wol, um nicht mit seiner Direktion in 
Konflikt zu geraten, endlich gebraucht auch N eilreich bei Zitier­
ung dieses Aufsatzes in seiner „Aufzählung der in Ungarn und 
Slavonien bisher beobachteten . . . Gefässptianzen II. Teil p. T ill 
die Schreibweise „Majer“, was wahrscheinlich auf eine im Corres- 
pondenzwege erfolgte Correktur durch M. selbst zurückzuführen 
ist. Die Namensänderung scheint bei der zuständigen Behörde 
bis 1858 nicht angemeldet oder nicht genehmigt worden zu sein.
Abnormitäten von Leontopodium alpinum aus 
der Hohen Tátra.
(Mit 2 orig. Abbildungen im Texte.)
Von: I. Györffy (Szeged).
I. Edelvveiss-Ascidium.
In der Hohen Tátra, in den Bélaér Kallkalpen sammelte meine 
Schwägerin i. J. 1928 oder 1929 e i n i g e  Edelweiss-Stöcke um sie in 
Béla im Alpinetum zu cultivieren. Die Stöcke blühten auch im J. 
1931 i m  Juni. An einem Exemplar sah meine Schwägerin Frl. 
E dith G reisiger ungefähr am 15. Juni 1931, dass es sich abnormer­
weise entwickelte. Ihr Geschenk bekam ich sogleich, als ich in 
die Villa Bersch am 24. Juni 1931 angekommen bin. Ich habe die 
noch lebende Pflanze sogleich abgezeichnet. Da ich die Pflanze in 
natürlicher Grösse aufs Papier geworfen habe, kann ich das Mass 
becpiem weglassen (Textfig. 1.).
Der Stengel endigte in drei Köpfen, zwei davon waren (a—b) 
m ratal e ntwickelt, anstatt dem mittleren war ein Ascidium zu 
sehen. Das Ascidium war oben zweilappig; in der ganzen Länge 
abgeplattet (s. seitlichen Umriss) und ein wenig gekrümmt, unten 
bauchig aufgeschwollen. Mit vieler Sorgfalt öffnete ich den auf­
gedunsenen Teil: ob dort nicht Tnseoten-Larven stecken! Denn 
wenn ja, so ist die Erscheinung nur eine pathologisch enstandene. 
Aber im Bauch teile waren mehrere zusammengepresste jüngere 
Receptakeln, welche wegen Raummangel in der Entwicklung 
stecken bleiben mussten; in der Breite drückten sie die Wand des
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A scidium s, in  die L änge konnten sie sick n ick t h eran ftu rn ie ren , 
aus der R ö h re  lierausw achsen.
P  e n z i g ‘s zusam m enfandes W erk  (Pflanzen-T erato lo- 
gie I I . A ufl. 1921) erw ähn t keinen ähnlichen Fall.
Für den merkwürdigen Fund danke ich meiner 'Schwägerin 
Frl. E. G r e i s i g e r  (Béla) herzlichst.
II. Doppeltes Involucralblatt.
Zwischen den aus dem Bélaér Garten gebrachten Edelweiss- 
Exemplaren. welche eigentlich aus der Hohen Tatra herstammen 
(angepflanzt durch Frl. E. Gr e i s i g e r ) ,  erblickte ich ein dop­
peltes Involucralblatt. (Textfig. 2.) Mein Original zeigt das Blatt,
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welches aus zwei zu sammen ge wachsen eu Blättern besteht, in na­
türlicher Grösse. Ein jedes hat einen extra Blattnerv, welcher 
durch den Petiolus ganz gesondert herabläuft.
Penzig‘s Planzenteratologie III. Aufl. erwähnt keinen ähn­
lichen Fall.
Geschrieben in der Villa Lersch (Hohe Tatra) 24. Juni 1931.
*
Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.
Camelina microcarpa mit verzweigtem Blütenstiel neben.
Szeged.
(Mit 1 Photographie)
Mit meinen Studenten war ich auf 
Excursion südlich von Szeged, gegen 
Hattyas-Tisza am 21 Mai 1933. Am 
rechten Ufer der Tisza (Theiss) ganz in 
der Nähe der Hattyas-Tisza, am Hände 
eines Kornfeldes auf einem Exemplar 
von Camelina microcarpa fand ich auf 
beigefügter Photographie wiedergegebene 
Pracht.
Der Blütenstiel trug die der nor­
malen entsprechenden gut entwickelte 
Frucht (a), welche aber auch abnorm 
entwickelt war, da sie 3 Carpellen bil­
deten ; die Frucht wurde dadurch drei­
kantig. Der Nebenstiel stand unter der 
Blüte, sogleich unter dem Calyx-Kreis, 
war im ganzen 3 mm lang, die auf sei­
nem Ende heraufstehende Frucht (b) war zweiblätterig und linsen­
förmig etwas zusammengedrückt. Diese überzählige Frucht war 
aber bedeutend schwächer entwickelt.
Dt. 0. P e n z i g ‘s Pflanzenteratologie II. Aufl.: 1921. II. 
ßnd.: 102, erwähnt keinen ähnlichen Fall.
Die photograpische Aufnahme (3-mal vergrössert) bedanke­
ich dem Herrn J. N a g  y.
[F u n d o R ockefeleertano  a d i u v a n t e  e d i t um.  Ill ]
I. G y ő r f f y (Szeged).
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Dreifingeriges Blatt der Eibe aus Szeged.
(Mit 1 Photographie.)
■Seit i|ch an verschiedenen Fundstellen Monstruosi täten der 
Eibenblätter fand,*) überprüfe ich jährlich die einzelnen Bestände. 
Ich traf im Ujszegeder Bark wieder eine Menge ganz zusammen- 
gewachsene, oder den Schwalbenschwänzen ähnliche Blätter (Dec. 
1932 und am 3. Jänner d. J. 1933).
Blatt von Taxus baccata (Újszeged)
Das schönste war aber doch das auf beigefügter Photographie 
wiedergegebene Blatt. Drei Blätter sind am Grunde ganz zusam­
mengewachsen. Alle Mittelnerve laufen in den gemeinsamen brei­
ten, doch kurzen Blattstiel. Das Blatt c ist das kürzeste, 10 mm 
lang, mit den anderen nur im unteren Drittel zusammengewachsen ; 
das mittlere Blatt (b) ist 20 mm hoch und das Blatt a beträgt eine 
Länge von 19 mm. Die Blätter a und b sind mit einander bis zur 
Hälfte vereinigt.
*) I. Gtyörffy  : Über A bnorm itäten einiger Coniferen-Blätter. — Ber. 
Deutsch. Botan. Ges. L. 1932:220—224. Taf. VIII.
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Aehnliches weder gesehen, noch in der Literatur gelesen. 
Die photographische Aufnahme danke ich dem Herrn J. 
N a g y .  —
[ Fundo  R o ck efelleriano  a d i u v a n t e  e d i t u m.  IV.]
I. G y ö r f f y  (Szeged).
Ein neuer Fundort von Splachnum ampullaceum in 
Siebenbürgen.
Beim Durchsehen (aus monographischen Zwecken) jener 
Splachnaceen, welche sich im H e r b a r i u m  D e g e n  befinden, 
in welchem bekanntlich auch des Moosherbar des hervorgehenden 
Bryologs weil. K. G. L i m p r i c h t  einverleibt ist, fand ich zwei 
Convolute, welche als Splachnum „sphäricum" bestimmt und als 
solche zwischen die Spl. pedunculatum eingereiht waren. Diese 
beide sind aber typisches und gut ausgebildetes Splachnum ampulla­
ceum.
Das eine Exemplar hatte die Scheda: Comit. Háromszék. In 
turfosis Kukujszás ad Tusnád. 27. VII. 1915. Deg. K ü m m e r l e  
et J ávorka.  Das andere Exemplar stammte von dem neuen Fun dort 
Comit, Tor da-A lányos. Ad fontem montis P i a t r a R u n k u l u j  
prope Sk e r  i s o r  a, legi d. 29. VIL 1903. De g e n .
I. G y ö r f f y  (Szeged).
Laminale Verwachsung des Blattes von Verbena hybrida.
(Mit 2 Textfiguren).
Meine Schwägerin Frl. E dith G reisiger 
(Béla, Com. Zips) erblickte am 20. Juni 1931 
beim Aussetzen ein abnormes Blatt, welches 
sie in Alkohol conservierte. Zwei Blätter wa­
ren mittels des Blattnerves zusammengewachsen 
(1. Textfig.) undzwar die obere Blattfläche zu 
der Oberfläche des anderen, wodurch ein 
vierflügeliges Blatt entstand (2. Textfig., pro- 
jectiert durch a—b Teil). Nach P enzig’s Werk 
(Pflanzen-Terat. II. Aufl., III., 142.) bisher 
unbekannter Fall.
Geschrieben in der Villa Lersch am Fusse 
der Hohen Tatra, am 27. Juni 1931.
I. G y ö r f f y  (Szeged).
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VI. Internationaler Botanischer Kongress
Amsterdam, 2—7 September, 1935.
Der Vorbereitungsausschuss des Sechsten Internationalen Botani­
schen Kongresses gibt bekannt, dass die nachfolgenden Themen vor­
läufig zur Diskussion in den Sektionssitzungen gewählt worden sind :
AGB Agronomie. 1. Gegenseitige W irkungen von Wurzeln und 
Boden. Gegenseitige W irkungen der Bilanzen. 2. Viruskrankheiten. 
3a. Grasland-Unkrautflora als Indikator für Bodenverhältnisse. 3b. Gras­
land-Assoziationen. 4a. Genetik und Züchtung resisten'ter Bassen. 
4b. Inzucht. 5. Die Bedeutung ’mikrobiolooischer Untersuchungen für 
landwirtschaftliche Probleme. 6. Die Beeinflussung des Entwicklungs- 
ztddus bei Pflanzen.
CYT. Zytologie. 1. S truktur der Chromosomen. 2a. Ueberkreuzung 
versus Konversion. 2b. Terminologie der Zytologie und der Genetik. 
3a Die Paarung der Chromosomen bei Polyploiden. 3b. Die Beduk- 
tionsteilung der Fungi. 4. Ketten- und Bingbildung der Chromosomen. 
5a. Die submikroskopische S truktur der Zellwand. 5b. Vakuom, Chon- 
driom, Plastiden. 6. Die Kolloidchemie des Protoplasm as; vitale 
Färbung.
GEN. Genetik, la. Experimentelle Mutationen, lb. Die genetischen 
Grundlagen der Grösse und der Form. 2a. Ueberkreuzung versus Kon­
version. 2b. Terminologie der Zytologie und der Genetik. 3a. Sexualität 
bei Fungi. 3b. Beduktionsteilung der Fungi, 4a. Genetik und Züchtung 
resistenter Bassen. 4b. Inzucht. 5. Systematik und Genetik. 6a. Plasma 
und Genotypus in ihren gegenseitigen Beziehungen. 6b. Letalfaktoren.
GEO. Geobotanik, Oekologie und Pflanzengeographie. 1. Kliinax- 
assoziationen in NW-Europa und N-Amerika 2. Kartographie: a) Vege­
tationskarten: b) Arealkarten. 3 Flora- und Vegetationsgebiete. 4. Pflan­
zengeographie der jüngeren Formationen. 5. Das Halophytenproblem. 
6a. Klassifikation und Nomenklatur der Vegetationseinheiten. 6b. Ein- 
zelvorträ^e.
MOB. Morphologie und Anatomie, la. Grösse und Form. lb. Die 
genetischen Grundlagen der Grösse und der Form. 2a. Phytohorm one: 
allgemeiner Vortrag. 2b. Blattstellungslehre. 3. Blütenmorphologie. 4. Die 
weibliche Fruktifikation und die Phylogenie der Koniferen. 5a. Anatomie 
des Holzes. 5b. Beziehungen zwischen Anatomie und auswendiger Mor­
phologie. 6. Morphologie der Bryophyten.
MYC. Mykologie und Bakteriologie. 1. Differenziationsmerkmale 
der Hymenomyzeten. 2. Nomenklatur der Fungi. 3a. Sexualität bei Fungi 
3b. Beduktionsteilung der Fungi. 4 .  Biologische Bassen der Pilze. 5 Die 
Bedeutung mikrobiologischer Untersuchungen für landwirtschaftliche 
Probleme. 6. Phylogenie und Systematik der Phykomyzeten.
PATH. Phytopathologie. 1. Die biologischen Grundlagen der 
„Plantquarantine“. 2. Viruskrankheit^n. 3. Einzelvorträge. 4. Biologische 
Bassen der Pilze. 5. Immuntsierungsfrhgen. 6. Physiologische Krankheiten.
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PB. Palaeobotanik. 1. Geobotanische Provinzen in den älteren 
Formationen. 2. Caytoniales und Pteridospermae uud die Evolution der 
Angiospermen. 3. Blütenmorpkologie. 4. Pflanzengeographie der jüngeren 
Formationen. 5. Synchronismus und Uniformität der palaeozoischen und 
mesozoischen Floren. 6. Einzelvorträge.
PH. Pflanzenphysiologie. 1. Photosynthese. 2a. Phytohormone; 
allgemeiner Vortrag. 2b. Phytohormone; Einzelvorträge. 3. Oxydations­
und fteduktionsprozesse und Stoffwechsel. 4. Permeabilität und Salzauf­
nahme. 5. Transport plastischer Stoffe. 6. Die Beeinflüssung des Ent- 
wicklungscykl:us bei Pflanzen.
SYS. Systematik und Nomenklatur. 1. Einzelvorträge. 2. Caytoni­
ales und Pteridospermae und die Evolution der Angiospermen. 3. Blüten­
morphologie. 4. Die weibliche Fruktifikation und die Phylogenie der 
Koniferen. 3. Systematik und Genetik. 6. Plrylogenie und Systematik 
der Phykomyzeten.
Megjelent. — Erschienen.
Joannes Wagner, Tiliae exsiccatae criticae.
Fase. V. Nr. 201—259.
201. Tilia cordata Mill. var. ovalifolia Sp.
202. „ „ var. strigoniensis Wagn.
203. „ „ var. Lepoldiana Wagn.
204. „ „ var. Márkiana Wagn.
205. „ „ var. exquisita Wagn.
206. „ „ var. splendida Wagn.
207. „ „ var. monstrifica Wagn.
208. „ deiiciosa Wagn. (T. cordata X  T. caucasica var. stenocarpa)
209. „ permira Wagn. (T. cordata var. piriformis X T. euchloraj
210. „ subbudensis Wagn. (T. cordata X  T. rubra var. pseudovitifolia)
211. „ keszthelyensis Wagn. (T. cordata var eriocarpa X  T. rubra var. subtenuifolia)
212. ., spuria Wagn. (T. cordata X  T. rubra var. eximia)
213. „ recepta Wagn. (T. cordata var. asymmetra X  T. grandifolia)
214. n vegeta Wagn. (T. cordata var. eriocarpa X  T. grandifolia)
215. „ gloriosa Wagn. (T. cord. var. exquisita X  T. argentea var. inaequalis)
216. „ opulenta Wagn. (T. cordata var. cymosa X  T. argentea var. parviflora)
217. „ macilenta Wagn. (T. cordata var. Waisbeckeri X T. arg. var. parvifrons)
218. „ microtypos Wagn (T. cordata X  T. argentea var. parvifrons)
219. „ pulchra Wagn. (T. argentza X  T. petiolaris)
220. „ obscura Wagn. (T. caucasica var. suberiocarpa X  T. platyphyllos var.
spectabilis)
221. „ perplexa Wagn. (T. cauc var. Hazslinszkyana X T. pseudorubra var.
corinth )
222. „ rubra D. C. var. procera Wagn.
223. „ grandifolia Ehrh. var. superba Wagn.
224. „ „ var. rusticana Wagn.
225. „ „ var. Tagorei Wagn.
226. „ „ var. tunicata Wagn
227. „ „ var. praecipua Wagn.
228. „ „ var. taeniiformis Wagn.
229. „ „ var. perblanda Wagn.
230. „ „ var. perlonga Wagn.
231. „ „ var. pragensis R. Br,
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Tilia232 I  grandifolia var. laevigata Wagn.
233. „ „ var. pseudospectabilis Wagn.
234. „ „ var. calamistrata Wagn.
235. „ platyphyllos Scop. var. laciniata (Loud.)
236. „ ,  var. platyptera Court.
237. „ „ var. bullata Wagn.
238. „ pseudorubra C. Schn. var. honesta Wagn.
239. „ „ var. oreogeton H. Br.
240. „ „ var. ginsiensis Wagn.
241. „ „ var. impollutta Wagn.
242. „ subjucunda Wagn. (T. americana X T. grandifolia var. pseudotenuifolis)'
243. „ perlaeta Wagn. (T. americana var. euryptera X  T. arg. var. inaequalia)'
244. „ praecellens Wagn. (T. americana var. euryptera X  T. subulmifolia)
245. • „ praelustris Wagn. (T. Jakabiana X  T. petiolaris)
246. „ argentea Desf. var. calvescens Schur
247. „ „ var. longispatha Wagn.
248. „ „ var. moderata Wagn.
249. „ „ var. subparvifrons Wagn.
250. „ „ var. sublongistylis Wagn.
Kapható a kiadónál \  _
Erhältlich beim Herausgeber /  Budapest, VI. Benczur-Gasse 37.
Ára csomagolással és postai szállítási díjjal 1 
Preis inch Varpackung und Postporto /  P
Fase I—V im Ausland durch die Hirma Th. Oswald Weigel, Leipzig, Königstrasse \ r  
auf einmal bezogen zum herabgesetzten Preise von 335 P.
Megjelent 1934 dec. 30-én. — Erschienen am 30. Dez. 1934.
Magyar Tudományos Akadémia
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w ^ i Ä S r k ! Jahrg ' x x x m  (i934' ) * * ■ '  Tab- * • t4Ha-
Rnmcx balcanicus Rcch. fű.

Magy. Botan. Lapok \ j  } XXXIII. (1934) évf. 
IJng. Bot. Blätter \ 6
Tab. No. II. sz. tábla.
< 4 tl, &nka O lu
Eryngium amorginum Rech. fű.

1. Scutellaria euboea Rech, f i i ,  2. Scutellaria icarica Rech, f i i ,  3. Polygonum icaricum Rech. fii.
i
mag* **
x x x '“  <">«> * * Tab. Nr. IV. sz. tábla.
Scabiosa Polycratis Pech. fii. Anthemis samia Pech. fii.

1. Scorzonera eximia Rech, fii., 2. Centaurea nigrotriangulata Rech, fii., 3. Centaurea eriopoda Rech. fii.

Magy. Boton. Lapok \ Jah XXX111. (1934) évf. 
Ung. Bot. Blatter ) ” Tab. No. VI. sz. tábla.
Scorzonera dependens Rech. fii.

1. Avenastrum cycladum Rech. fil. et Scheff — 2. Taraxacum halcanicum Rech. fil. — 
S. Heliclirysum Dörfleri Rech. fil.

Magy- Kotan. L ap o k  \ t i X X X I I I  H934) pv f
Ung. Bot. Blätter f ,Jahrg‘ JUUU11 (1Já4) e v i’ Tab. No. VIIL sz. tábla.
•mm
Bromiis Jávorkae n. sp. (a), B. macrostachys Desf. (h).
on

Magy. Botan Läpok \  j  h X XXIII (1934) évf.
Ung. Bot. Blatter ) ö
Tab. No. IX. sz. tábla.
Bromiis Degenii n. sp. (a), B. scoparius L ., Bulgaria (b).
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Magy. Botan. Lapok \
Ung. Bot. Blätter / Jahrg. X X X III (1934) évf. Tab. No. X. sz. tábla
a- Bromus Moeszii n. sp. — b. B. tectorum L. (Hungária)

Magy. Bot. L a p o k  j  J a h  XXXIII.  (1934)  évf.
U n g .  Bot. B la t te r  j ö
T ab .  Nr.  XI. sz .  táb la .

T ab .  Nr.  XII.  sz .  táb la .M a g y .  Bot. L a p o k  ) J a h  XXX III .  (1934)  évf.
U n g .  Bot. B la t te r  f
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